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L A A L T E R A C I O N 
M E N S A J E 
L A O F E R T A P E F E R R A R A 
( P O R N U E S T R O ~ H I L O D I R E C T O . ) 
Nuera York , -Marzo L 
E l doctor Orestes t ^ ^ J f . ^ . 8 ^ 
ciado hoy que se h G e . 
sldente de la R«Publ i ca -d^^UrÍHrada 
neral Mario (i . U n o c a l , la retirada 
de la vida pública de todos los jetes 
í f i l i t are s revolucionarios cubano^ a 
cambio de que el Presidente ^ r ^ e ^ 
re la -independencia y la llbf^dame" 
( uba e impida una interTenciop ame-
r k a u a en los asuntos cubanos". 
r i E l doc?or F e r r a r a es Presidente de 
13 Cámara de p P ^ 8 ^ 3 , ^ ^ d" 
ha v ¡efe en este país de la J"11"1/^ 
Partido L i b e r a l que dirige la actual 
contra S gobierno cu anc 
Ofreció asimismo el doctor t e r r a r a 
re l irar-e él también bajo las mismas 
condiciones. 
\ p r e g ó F e r r a r a que hab ía enriado 
sn oferta a Meuocal conducto de 
Wifredo F e r n á n d e z , leader del par-
tido fonserrador en la t á m a r a . 
«No me dirijo al Presidente, debí-
do a sn Tiolenta conte s tac ión a mi 
cableerama. dice el mensaje de *e-
í í a r a íNvifredo F e r n á n d e z . Tenga la 
bondad de hacerlo usted en S™f ia a 
nuestro c o m p a ñ e r i s m o como miem-
hro« de la misma Cámara y nuestra 
hnena amistad, que yo supongo que 
tristes e impreyistos acontecimientos 
no han entibiado, especialmente cuan 
do se trata de usted, que ha sido tes-
tipo de todos mis esfuerzos para ctí-
tar esos acontecimieetos. 
« E s t a m o s en TÍsperas de la inter-
yenc lón , con la ca ída de nuestra re-
públ i ca como consecuencia, freo que 
es nuestro deber adoptar una actitud 
patr ió t i ca . S i el Presidente esta dis-
puesto a aceptar una s o l u c i ó n que 
pueda preseryar la independencia y 
la libertad, yo ofrezco l a retirada de 
l a r ida p ú b l i c a de todos los jefes del 
actual morimiento militar, y sobre to-
do mi propia retirada, siendo asi 
que para nosotros saber retirarnos 
en momentos d i f íc i l es en obsequio de 
l a patria no es un sacrificio, sino una 
g\OTÍ&n. 
Así , s e g ú n el doctor F e r r a r a , se 
hizo saber a los americanos, infor-
m á n d o l e s también de que "no nos 
guiaba ninguna a m b i c i ó n , excepto la 
del triunfo de la ley y de la just icia, 
y que como prueba de esto, estamos 
siguiendo estrictamente l a senda In-
dicada por el Presidente Wilson, y 
hemos ordenado que se permita a to-
dos los centrales azucareros reanu-
dar Inmediatamente l a molienda". 
G O L E T A I N G L E S A R E G I S T R A D A 
Mobile, Alabama, Marzo 1. 
Los reTolucionarios cubanos abor-
daron y registraron forzosamente la 
goleta inglesa "Perceler" en la bahía 
de Nuevitas, ( uba, el l i de Febrero, 
Bégún relata hoy el cap i tán R . A. R u -
ssell, patrón de dicho barco. Agrega 
que los revolucionarios se UeTaron 
todas las armas de fuego y municio-
ne? que hab ía a bordo. 
L A C O R R E S P O N D E N C I A D E O R I E N 
T E P A R A L A H A B A N A 
Baltimore, Maryland, Marzo 1, 
l na gran cantidad de correspon-
dencia, con destino a la Habana pro-
cedenfe de la paite oriental de Cuba 
l l egó aquí hoy en el vapor noruego 
"Tonlenskjold", que arr ibó a este 
puerto procedente de Daiqnir í . L o s ofi 
ciales del citado vapor dicen que la 
reg ión oriental de l a I s l a e s t á Inco-
municada, h a l l á n d o s e interrumpida 
la l ínea t e l e g r á f i c a y paralizando el 
servicio de correspondencia del Oes-
te' 7 ' 
L A P R E N S A A M E R I C A N A Y L A 
R E V U E L T A D E C U B A 
E l "New York Herald" del lunes 2G 
trae el siguiente a r t í c u l o precedido 
á ( \ mapa que copiamos a continua-
c ión : 
L a s tropas del Gobierno cubano to-
man a Camagüe? . E l general Gómez 
huye 
E l jefe de la r e v o l u c i ó n trata de 
•llegar a Jamaica , s e g ú n noticias que 
tienen ios l iberales. 
E l e j érc i to del Gobierno se dirige 
hacia Santiago de Cuba . 
r . P E R R A N A N R E Z 
L o s m é d i c o s d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d h a n o f r e c i d o s u s s e r v i c i o s a l G o b i e r n o . 
V a r i o s b u q u e s d e g u e r r a c o o p e r a r á n a l a t o m a d e S a n t i a g o . - E r ^ O d e M a y o " s a l i ó 
a y e r e n s e r v i c i o e s p e c i a l . - C o m e n t a r i o s d e l a p r e n s a a m e r i c a n a . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A t 
Por cable especial del « H e r a l d " 
Habana, domingo.— L a ciudad de 
C a m a g ü e y , en la que se bailaba al 
general J o s é Miguel Gómez para asu-
mir el mando de loa revolucionarios, 
h„ sido tomada por las tropas del go-
bierno, s e g ú n noticias oficiales de 
esta noche. 
Los rebeldes huyeron d e s p u é s do 
una débil resistencia. 
E l coronel Betancourt con seiscien-
tos soldados de los leales t a m b i é n ha 
llegado desde donde irá hacia el Es t e 
sobre los rebeldes de Santiago' en 
una distancia de setenta mi l las . 
L a s tropas i r á n a l costado da la l i -
nea del ferrocarri l central (Cuba 
Rai lroad) en la que existen dos pue-
blos : Palmarito y San L u i s ; este ú l -
timo en c o n e x i ó n con el ferrocarr i l 
de Santiago. 
E l coronel Betancourt podrá avan-
zar con mayor o menor rapidez, se-
g ú n el estado de la l í n e a que t e n d r á n 
que reparar las tropas en su avance. 
L O S R E B E L D E S D I V I D I D O S E N 
P E Q U E Ñ O S G R U P O S 
S e g ú n las noticias fidedignas, los 
rebeldes se han subdividido en pe-
q u e ñ o s grupos y ninguno .de ellos es 
bastante fuerte para medirse con l a s 
fuerzas del Gobierno. Por consiguien-
te, la lucha s e r á una guerra de gue-
r r i l l a s . 
D e s p u é s de la batalla de la L o m a 
del Gri l lo en la provincia de Santa 
C l a r a , en que los rebeldes fueron 
completamente derrotados, se disper-
saron d e s p u é s de sufrir cincuenta 
muertos y ciento diez y ocho heridos. 
Los rebeldes estaban mandados 
por Sánchez del Porta l y Gerardo 
Machado; el primero fué herido. L a s 
fuerzas leales tuvieron un muerto y 
siete heridos. 
Me han informado hoy, en los cen-
tros liberales, que el general Gómez 
e&tá cerca de Trin idad, en Casi lda, 
en la costa S u r . E s t a noticia se me 
conf i rmó en los centros oficiales. Se 
añad ía que desde Casi lda se escapa-
ría, si podía, a Jamaica . 
E L G O B I E R N O D E W A S H I N G T O N 
NO A C T U A R A 
D e s p u é s que el Gobierno cubano 
ha tomado a C a m a g ü e y se dice que el 
ferrocarri l l l e g a r á hasta al l í , estable-
c i é n d o s e en esa ciudad una base mi -
litar para el e jérc i to de operaciones. 
Ante ese éx i to del Gobierno, los E s -
tados Unidos a p o y a r á n m á s , si cabe, 
al Gobierno constitucional. Washing-
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ton m a n t e n d r á firmemente su po l í t i -
ca de no tratar con facciosos. 
DOS A B O G A D O S C U B A N O S L L E -
G A N A N E W Y O R K D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
E l vapor "Tivives", de la Compañía 
F r u t e r a Unida, l l e g ó ayer aquí (New 
York) y ha sido el primer vapor que 
ha venido a este puerto desde San-
tiago. Dos de los pasajeros eran Juan 
Sagarra y- Amaro Ros, abogados cu-
banos, enviados por el partido revo-
lucionario. Han ido a hospedarse a l 
Hotel Astor, pero dicen que su pri -
mera visita la h a r á n en el Hotel W a l -
dorf Asteria , para hablar con el doc-
tor F e r r a r a , jefe l iberal . E n cuanto 
a noticias de £ u b a , d e c í a n que no sa-
b í a n d ó n d e estaba Z a y a s . "No tene-
mos, añad ieron , n i n g ú n medio de co-
municar con é l . " 
E l "New Y o r k Times" del 26 dice 
.en su primera p á g i n a con gruesas le-
tras : 
L a s tropas del gobierno cubano to-
man l a ciudad de C a m a g ü e y . L o s r e -
beldes batidos t a m b i é n en l a provin-
cia de Santa Clara , d e s p u é s de un 
fuerte encuentro. 
Reproduce l ar . 'n i smas noticias so-
bre . estos hechos de guerra que he-
mos copiado del "New Y o r k Hera ld" 
y luego dice: 
" S e g ú n noticias recibidas ayer por 
el doctor F e r r a r a , de Santiago de 
Cuba, vocero de los liberales aqu í los 
rebeldes estaban mandados en la ba-
t r l l a de la provincia de Santa C l a r a 
por el generaUGerardo Machado y é l 
no t e n í a m á s aetalles sino que la l u -
cha duró m á s de una hora . 
E l "Sun" y el "New Y o r k A m e r i -
can de ese día no dicen nada de C u -
ba. 
L A R E D A C C I O N D E L 
« H E R A L D O D E C U B A " 
E l s e ñ o r R u y de Lugo V i ñ a , Jefe 
de i n f o r m a c i ó n del "Heraldo de C u -
ba", nos ruega que por este medio 
bagamos constar de una manera de-
finitiva y terminante que absoluta-
mente ninguno de los que forman el 
cuerpo de r e d a c c i ó n del diario de re-
ferencia, tanto redactores como re-
pór ter s , toman parte en las gestio-
nes que algunos c o m p a ñ e r o s de la 
prensa e s t á n realizando para cele-
brar un beneficio, sin que intervenga 
on ello oficialmente l a " A s o c i a c i ó n 
de Repórters"'. 
L A S V I S I T A S D E A N O C H E 
E N P A L A C I O 
Anoche concurrieron a Palacio el 
Secretario • de Agricul tura , general 
N ú ñ e z ; e l Subsecretario de Estado, 
s e ñ o r Patterson; el Introductor de 
Embajadores de la S e c r e t a r í a de E s -
tado, s e ñ o r Soler; los senadores se-
fores Dolz y Coronado y los repre-
sentantes a l a C á m a r a s e ñ o r e s Wl fre -
do F e r n á n d e z y Collantes. 
Dichos s e ñ o r e s fueron a l a casa 
presidencial para enterarse de l a 
marcha de las operaciones. 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
E í í P A L A C I O 
Poco d e s p u é s de las nueve de l a 
noche anterior c o n c u r r i ó a l Pa lac io 
Presidencial el Ministro de los E s t a -
dos Unidos, Mr. W i l l i a m G o n z á l e z , 
a c o m p a ñ a d o del agregado mi l i tar a l a 
L e g a c i ó n , comandante Wittemajer. 
Como en las noches anteriores, l a 
visita del citado d i p l o m á t i c o a l gene-
r a l Menocal tuvo por objeto enterar-
se de la marcha de la c a m p a ñ a . 
L O S M E D I C O S D E S A N I D A D 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha recibido del s e ñ o r Secretario 
de Sanidad y Beneficencia el s i -
guiente escrito: 
"Los profesionales m é d i c o s de l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia, 
reunidos por propia iniciativa, acor-
daron por unanimidad y con el m a -
yor entusiasmo, demostrando con ello 
el elevado concepto que tienen del 
deber y su leal a d h e s i ó n a l Gobierno 
de que dependen el ofrecer de mane-
r a desinteresada sus valiosos serv i -
cios profesionales en los lugares y 
la forma que se estimasen necesa-
rios, sin que por ello desatendiesen 
sus deberes oficiales. 
" E s t a noble oferta de mis est ima-
doo c o m p a ñ e r o s , la considero de gran 
valer para el Gobierno de la R e p ú -
blica, no solo por lo c.ue el la s igni-
fica en s í misma en el orden de los 
auxilios y trabajos c i e n t í f i c o s , sino 
t a m b i é n por lo que debe complacer 
a usted el contar con el apoyo deci-
dido de hombres conscientes de sus 
deberes c í v i c o s que se apresuran a 
cumplirlos tan pronto como l a P a t r i a 
pudiera necesitarlos. Y en estos Ins -
tantes de prueba resulta por d e m á s 
satisfactorio que los elementos pro-
fesionales sean de los primeros en 
ofrecer e s p o n t á n e a y lea l coopera-
c ión al Gobierno para tomar parte 
eficaz en el pa tr ió t i co e m p e ñ o de do-
minar la actual s e d i c i ó n a r m a d a . 
"Los servicios de los s e ñ o r e s m é -
dicos, f a r m a c é u t i c o s , dentistas y ve-
terinarios de l a Secretarla, que se 
ofrecen a usted pudieran ser ut i l iza-
dos en los hopitales militares y en 
los cuarteles y fortalezas, bien para 
ayudar a los s e ñ o r e s m é d i c o s mi l i ta -
res en sus tareas, bien para sust i -
¿ C O M O L L E G O A M A N O S D E W I L S O N 
L A N O T A D E L D O C T O R Z I M M E R M A N N ? 
E l S e n a d o r S t o n e d e c l a r a q u e e l p a í s t i e n e d e r e c h o a s a b e r l o . - L a C á m a r a a u t o r i z a a l 
E j e c u t i v o p a r a a r t i l l a r l o s b a r c o s m e r c a n t e s . - C i n c o b a r c o s m á s s o n e c h a d o s a p i q u e . 
A V I S O 
La Di rección del DIARIO D E 
LA MARINA ha resuelto supri-
mir definitivamente todos los 
' carnets" de identificación. 
Los .edactores y repórters de 
este periódico son suficiente-
mente conocidos, y pueden rea-
lizar su misión sin necesidad de 
acudir a la tarjeta para identi-
ficarse. 
Con esta medida se evitarán - t 
las sorpresas que algunas per-
sonas de dudosa corylucta, han 
llevado a cabo mostrando "car-
nets" falso» para que »l les re-
conociera como redactores o re-
pórters del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Agradeceremos a las perso-
nas a quienes se presente un 
carnet de este periódico que 
lo recojan y lo envíen a las ofi-
cinal de la Administración. 
E L S E N A D O P I D E D A T O S A C E R C A 
D E L A I N T R I G A A L E M A N A 
Washington, Marzo 1. 
E l Presidente WUson accediendo a 
los deseos del Senado, p r e s e n t ó esta 
noche, el informe oficial demostran-
do que el gobierno de los Estados 
Unidos tiene en sn poder prnebas que 
establecen la autenticidad del sen-
saclonal documento, que revela las 
intrigas de Alemania para que Méj ico 
y el J a p ó n se unieran a e l la con el ob-
jeto de hacerle la guerra a este p a í s . 
E n c o n t e s t a c i ó n a una r e s o l u c i ó n 
del Senado, e l Presidente e n v i ó un 
informe del Secretario L a n s l n g ma-
nifestando que las prnebas las ha-
bía adquirido los Estados Unidos den-
tro de la semana pasada y qne l a au-
tent íc ldad de las instrucciones de 
Zimmermann, el Secretario de R e l a -
ciones E x t ^ i o r e s , a l Ministro Y o n 
Eckhardt en Ciudad Méj ico , e s t á com 
probada en la forma pubUcada por l a 
Prenso Asociada, 
L a c o n t e s t a c i ó n del Presidente a l a 
r e s o l u c i ó n y e l Informe del Secreta-
rio L a n s l n g son como a c o n t í n u a d ó n 
S9 expresan; 
**AI Senado; 
" E n c o n t e s t a c i ó n a l a r e s o l u c i ó n 
adoptada por e l Senado el d ía prime-
ro de Marzo de 1917, rogando a l P r e -
sidente que facilite a l Senado, si no 
es incompatible con el i n t e r é s p ú -
blico, cualquiera i n f o r m a c i ó n que po-
sea acerca de l a nota pubUcada en l a 
prensa de esta fecha, cuya nota se 
supone, fue enviada el 19 de Enero 
í l 61 Secret*rio de Relac lo-
J L L á Xterí01íre^ ale ,ná,1' al ministro 
infornie del Secretarlo de Estado, que 
ya ho aprobado. 
ai _(fI"?ad<>0 Woodrovr Wflson.»» 
AJ Presidente: 
C i c l ó n adoptada pór el Se-
nado de los Estados Unidos el día l o . 
Í L Í a r Z 0 J l 1 9 1 7 f r e s a n d o qne se 
e"to f Cf0 Cnerpo LeglslaHvo, s i 
« v » 8 IncomPatlhle con el Inte-
n L p^bl,*0' malqu iera In formac ión 
que posea acerca de la nota publl-
cada en l a prensa de esta fecha, cu-
ya nota se supone f u é enriada a l 311-
nfatro olAmán on VMM OL 19 RMA, 
ro de 1917, por e l Secretario de Re -
laciones Exteriores a l e m á n , tengo el 
honor de manifestarle qne en poder 
del gobierno obran pruebas que es-
tablecen el hecho de que la nota alu-
dida es autént i ca , y que la misma se 
hal la en manos del gobierno de los 
Estados Unidos, habiendo sido obte-
nidas esas pruebas, por este gobier-
no, durante la semana actua l ; pero 
que a mi juicio es Incompatible con 
el i n t e r é s p ú b l i c o enviar a l Senado 
en los momentos actuales toda u l -
terior i n f o r m a c i ó n que posea el go-
bierno de los Estados Unidos relati-
va a l a nota mencionada en la reso-
luc ión del Senado. 
(firmado:) Robert Lansing. , , 
E l Senado sin comentario o r d e n ó 
l a i m p r e s i ó n deL Informe y de la car-
ta, y que pasasen a l a C o m i s i ó n de 
Relaciones Exteriores . 
L a r e s o l u c i ó n pidiendo la informa-
c ión , se a d o p t ó al final de una so-
lemne jornada legislativa que culmi-
nó en la u n i ó n de los senadores re-
publicanos y d e m ó c r a t a s , para con-
denar, conjuntamente, l a actitud del 
senador Stone, Presidente de l a Co-
m i s i ó n de Relaciones Exter iores , 
qnlen hab ía declarado qne l a histo-
r ia del complot fué publicada por e l 
gobierno para afectar la op in ión p ú -
blica, insistiendo en qne se interro-
gase a l Presidente s i la I n f o r m a c i ó n 
h a b í a sido recibida de u n represen-
tante de alguna n a c i ó n beligerante. 
E l Senador F a l l , republicano, di-
jo que no le e x t r a ñ a b a qne el Pres i -
dente hubiera resuelto informar a 
la op in ión p ú b l i c a por medio de la 
prensa, en vista de la actitud de los 
miembros del Senado, que deb ían ser 
sus consejeros. 
£1 asunto asborb ló l a a t e n c i ó n du-
rante cas i todo el día. L o s senadores 
de ambos partidos de l a C á m a r a ex-
presaron asombro y declararon que 
si era cierto se d e b í a informar al Se-
nade 
E l Senador Lodge propuso Inme-
diatamente que se pidiese a l Pres i -
dente se Informare al Senado, s i la 
nota Zimmermann era a u t é n t i c a , pro-
porcionando todos los d e m á s Infor- ! 
mes que no fuesen incompatibles con | 
el i n t e r é s p ú b l i c o . E s t a r e s o l u c i ó n | 
p a s ó a l a Comis ión de Relaciones E x - > 
terlores, qne slp pérd ida de tiempo i 
í i t ^ r ^ n ^ n o t S l ^ ? I 3 J M £ R 0 Q U E E N T R O A Y E R E N E L P U E R T O D E L A H A B A N A P R O C E -
ü i ^ T E D E O T R O S P L E R T 0 8 D E LA P R O Y I N Í I A D E S A N T I A G O D E C U B A . — T I 8 T A T O M A D A D E S P U E S 
D E Q U E D A R F O N D E A D O E N B A H I A 
i n f o r m ó favorablemente, con enmien-
das de menor importancia. 
£1 Presidente do la C o m i s i ó n , se-
nador Stone, al ser derrotado, susci-
tó nueramentc el debate para averi -
guai' cómo habí» llegado la nota u 
poder del gobierno. I n s i s t i ó en que 
si alguna de las naciones en guerra 
hab ía proporcionado el documento, e! 
Senadc y el paf;i t en ían derecho a 
saberlo y propuso una enmienda en 
ese sentido, 
Durante el largo debate el senador 
Hoke Sraith p r e s e n t ó el s i g u l e n í o 
substituto de la r e s o l u c i ó n y enmien-
d a : "se resuelyc que se suplique a l 
Presidente que facilite af Senado 
cualquiera i n f o r m a c i ó n qne tenga 
respecto a la nota publicada en l a 
prensa de esta fecha, que se supone 
ñu' enviada el l í) do Enero de 1917, 
por el Secretario de Relaciones E x -
teriores ^ a l e m á n al 3IInIstro a l e m á n 
en Méjico, que en su op in ión no sea 
incompatible con. el i n t e r é s público**. 
E l senador S í o n e a c e p t ó el subt í -
í n l o del senador Smlth, e l cua l fuá 
adoptado, 
A C L A R A C I O N E S D E MR. L A N S I N G 
Washington, marzo 1. 
E l Secretarlo de Estado, Mr. L a n -
-Ing, a u t o r i z ó hoy la siguiente decla-
rac ión respecto a la intriga de Ale-
¡ m í a : 
*No creemos que e l J a p ó n haya te-
•ddo conocimiento de e s í o o do que 
su gobierno hubiera considerado nin-
guna p r o p o s i c i ó n hecha por un enc-
"lígO.** 
E n cnanto a M é x i c o , dijo el Secre-
i-nio, t e n í a m o s eonfiunza de que Mé-
xico no s e r í a parte de semejante 
:) cnerdo en Tista de las relaciones 
r.mlstosas entre este gobierno y e l go-
J:ícrno de facto de México" . 
E n vista del heciio de que el plan 
no debía ser presentado hasta "tener 
la seguridad de que un rompimiento 
de guerra con los Estados Unidos** no 
había seguridad, dijo el Secretarlo 
L c n s i n g , de que el asunto haya sido 
presentado oficialmente a l General 
Carranza . 
S á b e s e definitivamente, dijo e l Se-
P A S A A L A O C H O ) 
tulrlos cuando é s t o s tengan que s a -
l i r a c a m p a ñ a o en la forma en quo 
usted, Honorable s e ñ o r Presidente, 
tenga a bien disponer. 
" E s t a S e c r e t a r í a se complace en 
extremo a l elevar a usted. Honora-
ble s e ñ o r , e l acuerdo de los profesio-
nales m é d i c o s de la misma y a l que 
se han adherido los s e ñ o r e s ingenie-
ros y abogados del Departamento en 
l a parte que les corresponda, y que-
da en espera de bus ó r d e n e s a ese 
respecto para la debida u t i l i z a c i ó n 
do esos servicios en los casos que 
sean necesarios ." 
A U D I T O R T E N I E N T E D E N A V I O 
Por decreto presidencial se h a de-
signado a l doctor Octavio Ortiz C a -
sanova para cubrir l a plaza de A u -
ditor de pr imera asimilado a t e á i e n -
te de navio agregado a l Estado M a -
yor de la Marina de g u e r r a . 
P L U S D E CAMPAÑA 
Se ha dispuesto que los empleados 
civiles afectos a l a Marina de guerra 
disfruten del plus de c a m p a ñ a . 
S U P E E T I S O R 
E l sargento Antonio Vega M a r t í n e z , 
l ia sido nombrado supervisor de S a -
gua la Grande . 
O F I C I A L E S D E L A M I L I C I A 
E l subteniente A costa Comins h a 
sido nombrado c a p i t á n de l a Mi l i c ia 
Nacional , de acuerdo con lo propues-
to por e l Jefe mil i tar del quinto dis-
trito . 
T a m b i é n han sido nombrados c a p i -
t á n y segundo teniente de ese c u e r -
po, los s e ñ o r e s AveUno Rojas G a r c í a 
y Jav ier C r u z Algarra , respect iva-
mente. 
E L G E N E R A L A L F R E D O R E G O 
A y e r a l medio d ía estuvo en P a l a -
cio el general Alfredo R e g ó . 
Se e n t r e v i s t ó con el Subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n y hoy v o l v e r á p a r a 
conferenciar con e l s e ñ o r Presidente 
do la R e p ú b l i c a . 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó e l general 
Rogo, estuvo preso en Cienfuegos, 
permaneciendo detenido diez y seis 
d í a s . 
Ignora las causas de s u arres ta , 
pues no ha pensado nunca en poner-
se fuera de l a legalidad. 
T a n ea as í , nos dec ía , que el m i s -
mo Secretario de G o b e r n a c i ó n se h a 
í&teresado por su libertad, a la que 
a c c e d i ó el Juzgado en vista de que 
centra é l no han aparecido cargos . 
L a s armas del general R e g ó que 
se le ocuparon en su casa de Campo 
Florido y que segftn nos i n f o r m ó son 
las que ut i l i zó en l a guerra de inde-
pendencia, se le han devuelto por or -
den de las autoridades. 
E l general ^ego es portador de un 
pliego del Coronel Hevia p a r a e l se-
ñ o r Presidente, relativo a s u c o m -
portamiento. 
I T U R R A L D E E N P A L A C I O 
A l medio d ía de ayer se presente-
ron en Palacio, a c o m p a ñ a d o s del A l -
calde, de Pedro Betancourt, los s e ñ o -
res Rafael I turra ld^ , Gobernador que 
f u é de Matanzas; su hermano Sebas-
(Pasa a l a p á g i n a siete.) 
N O T A D E D U E L O 
j o s T c a r í a y a 
A y e r h a sido llevado a su lecho úto 
timo el cuerpo inanimado del tan m o -
desto como valioso doctor^Gartaya. 
E n estos d í a s de universal "cham-
bard", l a mayor parte no se fija m u -
cho en uno m á s que desaparece en-
tre el "bo lón" de los que se ausen-
t a n . 
Pero n<f es r a z ó n para dejarle i r se 
sin un saludo conmovido de a d i ó s . E l 
amigo olvidadizo ser ía inquietado por 
el remordimiento. 
F u é un servidor de l a ciencia, m u y 
atento a sus deberes cumplidos cons-
cientemente. E n su puesto de Vicedi -
| rector del hospital L a s Animas fué 
respetado y querido de todos. 
S u entierro ha sido una senc i l la v 
muy conmovedora e x p r e s i ó n de due-
lo. 
H a muerto dulcemente —como h a -
bía vivido. Muerte resignada, de "mé-
dico, familiarizado con el é x o d o da 
lo? que se van para siempre. 
P a z tranquila a l i lustre m é d i c o , 
que árbi tro soberano de los hombres1 
—eso son los m é d i c o s — h a inclinadol 
su helada cabeza ante el árbi tro so-' 
berano de los mundos. 
Conde R O S T I A . 
B o l s a d e N e w í o r k 
M a r z o 1 
EDICION DEL F.VENIN8 SUN 
A c c i o n e s 4 3 5 . 1 0 0 
B o n o s 3 . 4 3 1 . 0 0 0 
C L E A R I N G K O Ü S E 
L o s c h e c k s c a i j ' e a d o s a y e r 
e n l a " C l e a n a g - H o u t e 1 ' de 
N e w Y o r k , s e g ú n e l " E v e -
r i n g - S i m " . imptyrtaroa 
5 0 8 . 5 1 0 . 0 5 9 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E LA M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V 
B o l e t í n O f i c i a l d e l a B o l s a P r i v a d a 
Ayer c o m e n z ó a publicarse el Bo-
l e t ín Oficial de la Bo l sa P r i v a d a de 
ia Habana, con objeto de difundir en-
t-e las clases comerciales y mercan-
tiles de nuestra capital todas cuan-
tas informaciones sean necesarias 
aportar para la vida de los negocios 
en la B o l s a . 
S u m i s i ó n , dice, ha de ser la de dar 
a conocer las operaciones y tipos de 
cotizaciones verificadas diariamente 
en el local de la Bo l sa y con el ca-
r á c t e r oficial que ostenta esa institu-
c i ó n abarcando el c ierre del d ía an-
terior, abre y c o t i z a c i ó n media del 
dí& de l a fecha, a s í como toda dispo-
s i c i ó n de c a r á c t e r b u r s á t i l . 
L a Bolsa se dirige a l a Prensa , 
Presidentes de E m p r e s a s . Banqueros, 
Comerciantes, Corredores y toda per-
sona interesada en negocios de valo-
res solicitando le presten su ayuda 
en beneficio de los intereses genera-
E n su primer n ú m e r o , publicado 
aj-er. dice: 
"Siendo este el a ñ o m á s p r ó s p e r o 
que hemos tenido y estando las em-
presas todas en mejores condiciones 
e c o n ó m i c a s que antes, solo puede 
atribuirse a nuestra s i t u a c i ó n actual 
la gran baja que han tenido nuestros 
valores, y por eso creemos que tan 
pronto como se arregle este asunto 
y vuelva la confianza se a p r e s u r a r á n 
los rentistas y especuladores a com-
prar todo el papel que puedan a t i -
pos bajos, aprovechando que hay una 
g/an abundancia de dinero para pig-
noraciones. 
E l mercado a b r i ó sostenido, n o t á n -
dose demanda por Comunes de la . X a -
viera, de las cuale sse hicieron 200 a l 
5$. E n Ferrocarr i l e s Unidos 200 a l 
84% de contado y a 85 para este mes, 
c o t i z á n d o s e : B a n c o E s p a ñ o l 92% a 97, 
Linidos 84 a 88, Preferidas 106^4 a 
109, Comunes 96% a 97%, T e l é f o n o s 
Preferidas 86 a 90, T e l é f o n o Comu-
nes 82% a 84%, Naviera Preferidas 
87% a 90 y Naviera Comunes 58 a 
58%. 
E n la c o t i z a c i ó n oficial se hicieron 
50 de Banco E s p a ñ o l a l 93 y el resto 
del mercado se mantuvo firme como 
se ve por la c o t i z a c i ó n de referencia." 
T a m b i é n p u b l i c ó el siguiente esta-
do comparativo: 
L A B A J A D E L O S T A L O R E S 
C O M P R A D O R E S 
Oct. 311916. Feb. 28 1917. Puntos baja 
Banco E s p a ñ o l 
F e r r o c a r r i l e s Unidos . . . . 
Havana E l e c t r i c , Preferidas 
Havana E l e c t r i c , Comunes 
T e l é f o n o Preferidas . . . . 
Tefefono, Comunes 
Naviera, Preefridas 
























B E L O T 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b a n a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l a s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s :t :t t t t i i t t i 
T H E W E S T I N D I A Q l l R E F I N I N G G O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
DEL M E R C A D AZUCARERO 
>E>V Y O E K 
fen el mercado consumidor pocas ofer 
ü s hubieron por a z ú c a r e s de Cuba, 
durante el d ía de ayer, y s ó l o se ven-
dieron p e q u e ñ o s lotes a i.o'.S centavos 
cesto y flete, habiendo m á s a z ú c a r 
ofrecido a ese precio. 
L o s refinadores americanos siguen 
demostrando poco Interes por a z ú c a -
res para embarque de este mes. 
A C I D O S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A T Ü R Ü L L 
M u r a l l a , Nos . 2 y 4 . H a b a n a . 
C U B A 
E l mercado local r ig ió firme y con 
alza en los precios oficialmente coti-
zados d á n d o s e a conocer las siguien-
teu ventas: 
620 s|c. c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
o 3.87 centavos la l ibra de trasbordo 
Habana. 
10.000 slc. c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
96 a 3.90 centavos la l ibra l ibre a 
bordo en C a i b a r i é n . 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Nueva Orleans, en 
el vapor noruego Venator, seis mi l se-
tecientos cincuenta sacos de a z ú c a r , 
por e l s e ñ o r Sixto E . Lecuona y pa-
ra Nueva York , en el vapor americano 
Mundale, veinte mi l sacos de azúcar , 
por los s e ñ o r e s Sobrinos de Bea y 
C o m p a ñ í a ; diez mi l Idem por el s e ñ o r 
Pedro Gómez Mena y tres mi l Idem 
por los s e ñ o r e s S i lve lra , L i n a r e s V 
C o m p a ñ í a . 
M I E L E X P O R T A D A 
P a r a Mobila, en el vapor america-
no C u r r i e r , fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas, un m i l l ó n tres-
cientos ochenta mil galones de miel 
de purga, por l a Cuba Dist i l l ing C o . 
Y para Baltimore. en el vapor ame-
ricano Mielero, 1.650.000 galones de 
miel de purga, por l a Cuba Dist i l l ing 
C o . 
M O V D T I E X T O D E A Z U C A R E S 
E l habido durante la ú l t i m a sema-
na, s e g ú n datos del s e ñ o r H . A . H i -
mely, fué como sigue: 
E . R . S U A R E Z M U R I A S 
L X G E M E K O D E M I N A S Y G E O L O G O D E L A E S C U E L 4 D E F R E I B E R G 
i S. A L E M A N I A . 
I 
Informes, Consultas , E n s a y o s : 
E D I F I C I O D E L B A N C O D E N O T A S C O T I A , H A B A N A . 
2790 a l t 15d.-2m. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
SALIDAS DK8DH HABANA 
F w » Nnrrm Tork . . mi l i Vi«nH«b 
m N«W Orlcan» ,, Mlwd*. 
M Colón. ^ , * , , mm „ MartM y Jaerwa. 
„ BctaM d«l Tor* m M&rtn* y JaxvM. 
. Puerto LlmAn „ Mario* j Jn«r»i». 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 






Jí«w T w k „ . . • 40. M 
N « r Ori«an«.. . , , . . „ SO OO 
Colón , . ^ iü.OO 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para N«w Tork, M V E T E S da a u U do* i—-r—ir. 
Par» Klncatoa, Puerto Barrios, Puerto Cortee, T«ia y BoUbo. M I E B -
C O L E S da cada do* «emano*. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Xaoluso da comida*. 
New Yor* , . . . . $ BO OO 
Klnr.ton ^ „ IS.eO 
Puerto Barrio* 60.00 
Puerto Cortes SO.00 






L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Waltear M. Daniel A«. Ormí, 
Lonja del Comercie, 
Hal>ana. 
L . Abooeal y Bbnaa 
Afán tea, 
SanMac* da Ovb*. 
Centrales moliendo 
E n 1916: 181. E n 1915: 173. 
Arribos 
Toneladas i 
E n los seis puertos pr inc i -
pales 106.232 
E n otros puertos 
Tota l . 
E x p o r t a c i ó n 
106.232 
Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 
Bn otros puertos 
59.668 
30.070 
Tota l . 88.738 
Existencias 
Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales 216.946 
E u otros puertos. . . . -. 
Total 216.946 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A 
Arribos 
Toneladas 
1917. Febrero 24. 
1916. Febrero 26. 
1915. Febrero 27. 




1917. Febrero 24, 
1916. Febrero 26. 
1915. Febrero 27. 




1917. Febrero 24. 
1916. Febrero 26. 
1915. Febrero 27. 
405.327 
284.248 
Exportado en l a semana 
Toneladas. 
Norte de Hateras . 
Now Orleans . . 
Calveston. . . . 
Ing la terra . . . . 






de E n e r o : 2.93.64 centavos la l ibra. 
Del mes: 3.03tí centavos l ibra. 
P r i m e r a quincena de F e b r e r o : 
2.76.7 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la l ibra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la l ibra. 
Clentuegoa 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 98 
Promedio de la pr imera quincena 
do E n e r o : 3.75 centavos l ibra. 
Promedio de la segunda quincena 
de E n e r o : 3.47 centavos l ibra. 
Del mes: 3.65. 
P r i m e r a quincena de F e b r e r o : 
3.28.4 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la l ibra. 
De l mes: 3.45.1 centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
Promedio de la pr imera quincena 
de E n e r o : 3.157 centavos l ibra. 
Promedio de la segunda quincena 
de E n e r o : 2.865 centavos l ibra. 
Del mes: 3.01. 
P r i m e r a quincena de Febrero : 
2.68.4 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 2.85.1 centavos la l ibra. 
m e r c a o T I I a í o r e s 
L a Bolsa abr ió ayer espectante. 
Se o p e r ó en la s e s i ó n de la m a -
ñ a n a a 58 en acciones cíe la Compa-
ñía Naviera, comunes y a 84 .3¡8 y 
84.1|2 en F . C . Unidos. 
E n la s e s i ó n de i a tarde, mejora-
ron los tipos en todos los valores. 
Se o p e r ó a 93 y 93.3|4 en Banco E s -
p a ñ o l ; a 85 en F . C . Unidos y a 59 
en Navieras comunes. 
E l mercado cerró a los siguientes 
tipos: 
Banco E s p a ñ o l , 93.3¡4 a 95. 
F . C . Unidos, 85 a 85.1|4. 
H . E . R y Preferidas, 106.1'4 a 107. 
Comunes, 97 a 97.1|2. 
T e l é f o n o Preferidas, S6.1'2 a 90. 
Comunes 83.1|2 a 85. 
Naviera Preferidas, 88 .1¡2 a 90. 
Comunes, 59 a 60. 
Tota l . 89.738 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a . 0 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d l c » cuota, asegura fincas urbana* y « e t * -
b' i«cimientas mercantiles, devolviendo a »u« aocloe el Bobr&nt* anual qb* 
i t su i ta d e s p u é s de pagado los g&stoa y s in ie s tn* . 
Valor responsable de l a s propiedades aseguradas. . . $62 434186-60 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta el 31 de E n e -
*o de 1917 
Cantidad que se e s t á devolviendo á los socios, como 'so-
bantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Importe dtl fondo especial *de' re^erVa! * gkr int irado 
•on propiedades, hipotecas, bonos do la R e p ú b l i c a l á m i -
las del Ayuntamiento de l a Habana. accloneB de la H a v a -
ia. E lec tr i c & LIght Power Co , y efectivo en C a i a y loe 
os Bancos 




E l Consejaro-Director, 
A T T O ^ I O GONZÁLEZ C P — ' 
C O T I Z A C I O X O F I C I A T / 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 3.76 centavos oro nacional o ame-
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, a 
3.02 centavos oro nacional o amer i -
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o 
de esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta ciudad, es como sigue: 
A b r e : 
Compradores, a 3.73 centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
C i e r r e : 
Compradores, a 3.73. centavos mo-
neda oficial l a l ibra. 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de E n e r o : 3.72 centavos l ibra . 
Segunda quincena de E n e r o : 3.47 
centavos l ibra 
Del mes: 3.59 centavos l ibra. 
P r i m e r a quincena de Febrero: 3.32 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la l ibra. 
D e l mes: 3.52 centavos l a l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n S9 
Promedio de la primera quincena 
de E n e r o : 3.01 centavos l ibra. 
Segunda quincena de E n e r o : 2.76 
centavos libra. 
Del mea; 2.88 centavos l ibra . 
P r i m e r a quincena de febrero: 2.60 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero : 2.96.6 
centavos la l ibra. 
D e l mes: 2.79.9 centavos l a l ibra . 
Malanxas 
Gnrapo poL 91 
Promedio de la primera quincena 
de E n e r o : 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de E n e r o : 3.57.14 centavos l a l ibra. 
Promedio de la primera quincena 
da Febrero: 3.40.3 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Febrero: 8.73.2 
centavos l ibra. 
De l mes: 3.56.75 centavos la l ibra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da E n e r o : 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
M e r c a d a s E x í r a n j e n s 
Plaza de New York 
Extrac to de la Revis ta A z u c a r e r a 
do los s e ñ o r e s Czarnikou Riondu y 
C o m p a ñ í a : 
Nueva York , Febrero 23 de 1917. 
" E l mercado ha estado desarregla-
do y algo m á s flojo durante la sema-
na pasada. D e s p u é s de las ventas de 
Cubas efectuadas a principios de se-
mana, a flote, para pronto embarque 
y para embarque pr imera quincena 
de Marzo, a 4.50c. c. f. (5.52c.) y en 
un caso a ú n a 4.56c. c. f. (5.58c.) pre-
cio que pagaron especuladores por 
una p e q u e ñ a partida a flote, e l tono 
del mercado se puso m á s flojo, re -
sultando en ventas subsiguientes a 
precios cada vez m á s bajos, basta 
que l l e g ó a 4.19c, c. f. (5.21c.) el día 
21 del presente, en que operadores lo 
pagaron por unos 25.000 sacos, em-
barque Marzo. E n estos momentos, 
las ofortas limitadas de a z ú c a r e s pa-
r a embarque en Febrero y Marzo a 
este precio, no encuentran intere-
sado:. 
L o s tenedores de Puerto Rico r á -
pidamente se aprovecharon de la ú l -
tima alza y ofrecieron libremente sus 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ActfT» m Cnb». . 
f 8.S81.Z15-4S 
•7o.ooo.ooc-oa 
G i r a m o s letras p a r a t o d a s 
p a r t e s de l m u n d o . 
E l Departamento <!• Ahorros abo-
na el 3 por 100 d« lnteré« annal 
aobr» las cintidadM depoaitadaa 
cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Parando m i rúen tas con C H E -
QUES podrá rectificar coalquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I a z ú c a r e s , y con este motivo se hic ie-
! ron considerables ventas de dicha I s -
¡ la, a precios entre 5.02c. y 5.27c., en-
tregados en la re f iner ía . 
H a l l á n d o s e los refinadores bastan-
te bien abastecidos para sus necesi-
dades en Febrero, las cuales son me-
nos que normales, debido a la reduc-
c ión en sus operaciones en la refine-
ría, a causa de las ú l t i m a s huelgas, 
y como las existencias que poseen 
en los puertos del A t l á n t i c o son de 
96.000 toneladas m á s que las que te-
n ían hace un a ñ o , naturalmente no 
se sienten t o d a v í a dispuestos a pro-
veerse eficazmente para sus necesi-
dades de Marzo. 
E n estas c ircunstancias , era muy 
natural que este mercado experimen-
tase un retroceso temporal. L a pers-
pectiva para un futuro m á s distante, 
sin embargo, a p a r e c í a predecir un 
alza de precio d e s p u é s de que las ac -
tuales dificultades de huelgas en las 
re f iner ía s hayan terminado y el co-
mercio se vea obligado nuevamente 
a abastecerse de granulado. S e g ú n 
la mejor i n f o r m a c i ó n obtenible, las 
existencias de a z ú c a r refinado han 
sido consumidas casi en su totali-
dad y esta a s e r c i ó n parece comple-
tamente confirmada por precios exor 
hitantes que e s t á n pidiendo los deta-
ll istas a los consumidores, en algu-
nas localidades se dice que han pe-
dido hasta 28c. por l ibra. 
Otro factor que puede ejercer con-
siderable influencia en l a s i t u a c i ó n 
en un futuro inmediato es el grado 
de r e d u c c i ó n en los estimados de la 
coaecha de Cuba, a causa de los pre-
sentes disturbios p o l í t i c o s , los cua-
les han ocasionado u n a r e d u c c i ó n 
general en la p r o d u c c i ó n diaria de 
los Ingenios, debido a la falta de 
trabajadores y de facilidades para 
transportar el a z ú c a r en los ferro-
carri les de la I s l a . Los ú l t i m o s av i -
sos por cable y por correo recibidos 
de fuentes fidedignas son de que se 
considera generalmente que l a a c -
tual zaffa probablemente no l l e g a r á 
a ú n a la c i fra de la pasada, que fué 
de 3.007,915 toneladas, y, por supues-
to, cuanto m á s tiempo tome p a r a 
que vuelvan las condiciones norma-
les, mayor s e r á el déf ic i t de la pro-
ducc ión final. 
L a í cotizaciones de a z ú c a r e s para 
entrega futura en la B o l s a de Café 
y A z ú c a r de esta ciudad han sufr i -
do bajas repentinas durante la se-
mana, siendo las de hoy, a l c i erre : 
Febrero, 4.15c.; Marzo, 4.14c.; A b r i l , 
4.18c.; Mayo, 4.18c.; Junio , 4.19c.; 
Julio, 4.20c.; Agosto, 4.21c.; Septiem 
bre, 4.23c.; Octubre, 4.13c.; Noviem-
bre, 4,02c.; y Diciembre, 3.92c.; que 
demuestran bajas de .63c. por l ibra 
en Febrero, .45c. en Marzo y .25c. a 
37c, en las otras entregas. E s t o ha 
eliminado casi completamente las a l -
zas de la semana anterior. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del A t l á n t i c o fueron 72,761 tone-
ladas, en c o m p a r a c i ó n con 79,988 to-
neladas el a ñ o pasado y 41.003 tone-
ladas en 1915, como sigue: 
De C u b a : 1917: 56,635; 1916: 
68,434; 1915: 20,713 toneladas. 
De Puerto Rico . 1917: 14,143; 1916: 
':,326; 1915: 8,962 toneladas. 
Do Anti las Menores: 1917: 588; 
1916: 3,500; 1915: 0000 toneladas. 
Do B r a s i l , 1917: 0000; 1916: 0000; 
1915: 0000 toneladas. 
D i H a w a l i : 1917: 838; 1916 
1915: 8,825 toneladas. 
De F i l ip inas , 1917: 213; 1916 
1915: 0000 toneladas. 
Do Java, 1917: 0000; 1916: 
1915: 0000 toneladas. 
De otras procedencias, 1917: 285; 
1916: 683; 1915: 1,503 toneladas. 
D o m é s t i c o s , 1917: 59 1916: 45; 
1915: 0000 toneladas. 
De E u r o p a : 1917: 0000; 1916: 0000; 
1915: 0000 toneladas. 
A New Orleans llegaron, durante 
la semana, 56,950 sacos de Cuba. 
R E F I N A D O ^ — A z ú c a r refinado h a 
tenido buena demanda, pero las ope-
raciones han sido muy limitadas, a 
causa del efecto que han producido 
las huelgas en varias r e f i n e r í a s . U n a 
alza de 25c. por l ibra esta semana 
hizo subir el precio de la Amer ican 
Sugar Refining Co. y B . H . Howel l , 
Son & Co. a 7.25c. menos 2%; A r -
buckle Bros , y Warner Sugar Ref i -
ning Co. a 7.50c. menos 2%; pero 
la Federa l Sugar Refining Co., con-
t inuó subiendo su precio hasta l le -
gar a 8c. menos 2%. 
E X I S T E N C I A S 




C O M I A M C I O I M l O E H 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i 8 0 3 0 
T e l é f o n o s A - O A 3 9 , J L - 0 4 4 0 y A - i o s s 
Prertoento! JoeA X.6pes Rodrlanes. Vlc*proaldeBt« y Letrado Cons 
Dr. Vidal Morntea. liirectorm: JuIIAti LiiiAreo; Saturnino Pursjón; jj 
í l o r e s ; W. A. Merrhnnt; Toma* B. Medero»; Bernardo Tirrx; M. A. ¿o *J,Ü*' 
AdmlnUtmdor: Mannel L . Colvet.—Secretarlo Contador: Kduardo T^1'**" 
FIANZAS de todas cíate» y por módica* prima* para Sabaetaa, r 
tlstaa, Aeunto» Civllw y Criminales, Fmpleados PAbUcoa, para las 
etc. Para mi* Informes dlrirlriM al AdmlMistrador. 
Rapidez en el despacho de laa solicitudes. 
C A M B I O S 
E l mercado r ig ió firme, siendo es-
casas las operaciones efectuadas. 
C o t i z a s i ó n : 
Comer-
Banqneros r íante» 
Londres. 3 dlv. . . 4.77% 4.76 V. 
Londres , 60 djv. . 4.74% 4.73 V. 
P a r í s , 3 d|v. . . . 14% 16% D. 
Alemania, 3 d|v. . 30 31 D 
E . Unidos, 3dlv . % P. % D. 
E s p a ñ a , 3 div. . . 0% 5%P. 
F l o r í n h o l a n d é s , 43% 41% 
Descuento papel 




9 1 \ 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de 12 pulgadas, $19 00 quin-
t a l 
S isa l Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqueros 
Londres , 3 dlv. . . 4.77% 
Londres , 60 'd|v. . 4.74% 
P a r í s , 3 d|v. . . . 14% 
Alemania, 3 d|v. . 30 
j E . Unidos . . . . % P 
I E s p a ñ a , 3 d¡v . . . 6% 
F l o r í n h o l a n d é s . 42% 
Descuento papel 















A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , a 
3.76 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a 3.02 centavos oro 
nacional o americano la libra-
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
dea y Antonio Fuertes . 
C á r d e n a s , marzo 1 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—!M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-




New T o r k : ' . . 
Boston 








N. Y o r k . . . . 





Comp. V e n d . 




E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 101 102% 
le*. Id . id, (Deuda i n -
terior de Cuba) . . 93 96 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 85 90 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la H a ba na . . . . 104% 108 
Idem 2a. id Id . . , 104% 108 
I d . l a . Hipoteca F e -
rrocarr i l de Cienfue-
gos N. 
Idem 2a. I d . i d . . . . N. 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar ién N. 
Id . l a . F e r r o c a r r i l G l -
b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpatuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la H a b a n a . . . N. 
Obligaciones hipoteca-
rias . Serie A . , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N. 
I d Serie B . (en c i r -
c u l a c i ó n $2.000,000 . 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 




das (en c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
de Gas y E l e c t r i c i -
dad de la Habana . . 
Idem H . E . R y . C o . 
(en c i r c u l a c i ó n ) , . . 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
de Gas Cubana (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s 
Bonos hipotecarlos del 
Centra l Olimpo. . . 
I d id. Id. Covadonga. 
Ic-em C o m p a ñ í a E l é c -
tricp, de Santiago de 
Cuba 85 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industr ia l . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
C o m p a ñ í a Azucarera 
Ciego de A v i l a . . . . 
Bonos Hipotecarios do 
l a Cervecera Inter -
nacional 
A C C I O Ü E S 
Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de C u b a . . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 
B t n c o Nacional de C u -
ba 
Banco Fomento A g r a -
r io (en c i r c u l a c i ó n ) . 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Id Id . Benef ic iarlas . 
Banco T h e T r u s t C o . 
of Cuba (en c i rcu la -
c i ó n $500.000). . . . 
C o m p a ñ í a F . C . U . H . 
y Almacenes de R e -
gla L i m i t a d a . . . . 
C o m p a ñ í a F . C . Oeste. 
C o m p a ñ í a Cuban C e n -
t r a l R a i l w a y L i m i -
ted (Pre fer idas ) . . 
lo. I d . I d . Comunes. . 
Ca . F . C. Gibara-Hol -
g u í n 
T h e Cuba Rai l road C o . 
Preferidas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
L i k h t & P. C . (Prefe-
r idas) 
Id. Id. Comunes, . . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marlanao 
C o m p a ñ í a P lanta E l é c -
t r i c a de Sancti Sp í -
r i tus 
Nueva F á b r i c a de Hie -
lo 
Ca . Cervecera In ter -
nacional ( P r e f . ) . . 
Id. I d . Comunes . . . . 
Cn. L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
I d . i d . Comunes . . . 
Ca. A n ó n i m a Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephonc Co . 
Preferidas 
Id . Id. Comunes . . . . 
T h e Marlanao W. and 
D. Company (en c i r -
c u l a c i ó n 
M a t a d e r o Industr ia l 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
C á r d e n a s Ci ty Water 
W o r k s Company. . . 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a Industr ia l 
de Cuba 
6! 100 E m p r e s a Navie-
r a de Cuba (Prof . ) . 
Id . id. Comunes . . . . 
7Í100 Cuba C a ñ e Sugar 
Corporation Pre f . . . 
Id . id. Comunes. . . 
C o m p a ñ í a Azucarera 
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( P A S A A L A N U E V E ) 
E l D I A R I O D E L A MARI-
N A es el periódico de ma-
yor circulación de l a Repú-
blica. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en ¡a curac ión radical 
d« las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiondo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria». 
C I E N F T T F / J O R . ÁA. A L T O S . 
C41 I i i . - lo .» . 
Ventas efectuadas en la plaza de 
New Y o r k , entre los d ía s 15 y 21 
del mea actual : 
75.000 sacos c e n t r í f u g a s , de Puer -
to Rico, para embarque inmediato y 
en Marzo, a 5.27c. c. f. c , base 96. 
15.000 sacos c e n t r í f u g a s de Vene-
zuela, etc.. en puerto y a flote, a 
4.375c. c. f. s., base 98. 
25.000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque primera . quincena de 
Marzo, a 4.60c. c. f .(5.52c.), base 96. 
75.000 sacos c e n t r í f u g a s , de Puer -
to Rico, para embarque Inmediato y 
en Marzo, a 5.27c. c. f. c , base 96. 
3.000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
a :iote, a 4.5625c. c. f. (5.58c.) base 
K 
20.000 saco», c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque inmediato, a 4.50c. c. 
f. (5.62c.), base 96. 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
a flote, a 4.50c. c. f. (5.52c.), base 96. 
10.000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 4.375c. 
c. f. (5.39c.). base 96. 
10.000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 4.3125c. 
c. f. (5.33c.), base 96 
30.000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 4.26c. c. 
f. (5.27c.), base 96. 
6.000 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, a flote, a S.O^c. c. f. s , base 9fi 
26.000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque en Marzo, a 4.1875c 
c. f. (5.20c.), baso 96." 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúncie*e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A i 
M A L D E L E S T O M A G O Y 
Y D E S V E L O . 
Dcaeo bacel- eaber a todos 
rr.i experiencia con laa Pildo-
r a s Contra-Dolor del doctor 
Miles. Y o estuve padeciendo 
de: e s tómaíro y desvelos por 
espacio de dos a ñ o s y m á s bien 
P"r curiosidad qus por otra 
razén , comencé a tomar laa 
H i d a r á s Contra-Dolor de', doc-
tor Miles. F j í «orprend ido al 
notar que eliat eran un reme-
die eficaz para m i mal . que 
pronto d e s a p a r e c i ó bajo ra in-
fluencia. Deseo expresar mis 
m á s « inceraa gracias, poi me-
dio de é s ta . 
S R . L U I S R I V E R O D U A R T B , 
Crucaa, Santa C l a r a . Cuba. ' 
U S A N D O L A S 
P I L D O R A S 
D E L D R . M I L E S . 
U n a o d o s d e e l l a s po-
c a s v e c e s f a l l a n e n 
a M r e l d o l o r 
m á s s e v e r o . 
De Tenta en todas las Batlcj»; 
Preparados por l a D i . H l l E S K n t i l Co. , E l B i a r t , Ind. E . I *• 
I 









D I A R I O D E L A M A R I N A 
p ^ A ü O . 103 A P A R T A D O T E X E F O N O S : 
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-,,^4-. - p T í f m O N E S D I A R I A S 
E D I T O R I A L 
L a t r e m e n d a r e v e l a c i ó n 
L a revelación de la Prensa Asocia-
da sobre la proyectada Alianza de 
Alemania con Méjico y el Japón nos 
parece demasiado emocionante y mis-
teriosa para que la creamos a ciegas 
sin que la sondeemos y analicemos. 
Lo de la unión de Méjico y el Ja-
pón para combatir a los Estados Uni-
dos no es nada nuevo. Ya se había 
hablado de ella años antes de la gue-
rra europea en los últimos tiempos de 
Porfirio Diaz. La-diferencia está en 
que el entonces presidente mejicano 
era mal visto por el gobierno de Was-
hington que lo consideraba enemigo 
suyo y Carranza que según los estu-
pendos informes de la Prensa Asocia-
da conspiraba con Alemania y el Ja-
pón contra los Estados Unidos es he-
chura de Mr. Wilson y Presidente de 
Méjico merced a su decidida protec-
ción. La alianza de Porfirio Diaz con 
el Japón fué una novela. Más tarde 
fué el General Huerta, jefe supremo 
entonces de Méjico, odiado y perse-
guido por el Gobierno de Washington 
el que según informaciones misterio-
sas del Norte proyectó aliarse con los 
japoneses contra los Estados Unidos. 
También se desvaneció como el humo 
aquella fantasía novelesca. Ahora es 
Carranza el que estaba próximo a unir-
se en terrible y formidable alianza con 
el Japón y Alemania contra los Es-
tados Unidos. Carranza no hubiera 
podido derrocar a Huerta si no lo hu-
biera apoyado decidida y resuelta-
mente Mr. Wilson. Carranza no hu-
biera constituido su gobierno de facto 
en Méjico si no hubiera contado con 
el auxilio poderoso de Mr. Wilson. Ca-
rranza no hubiera podido sostenerse 
contra Pancho Villa, Zapata y Félix 
Diaz sin la amistad resuelta y protec-
tora de Mr. Wilson Y a ese mismo Ca-
rranza que debe su poder y gran par-
te de su fuerza a Mr. Wilson es a 
quien acude Alemania para que la 
ponga en tratos con el Japón y se unan 
las tres naciones en poderosa contien-
da contra los Estados Unidos. Sabe-
mos cuánto pueden desde Bismarck la 
habilidad y fuerza diplomáticas de 
Alemania. Pero nos parece a la verdad 
muy rara esta diplomacia que para 
aliarse contra los Estados Unidos acu-
de a un amigo y protegido de Mr. 
Wilson como Carranza, pudiendo acu-
dir a un enemigo como Pancho Villa 
o Félix Diaz. 
¿Y cómo concuerda este descubri-
miento de la tremenda conspiración 
con aquellos rumores, con aquellos in-
formes confidenciales de que tan insis-
tentemente nos habló " E l Mundo" so-
bre las gestiones de los alemanes re-
sidentes en Méjico en favor de los 
revolucionarios a fin de distraer la 
atención de los Estados Unidos? Si 
Alemania conspiraba con Carranza 
contra los Estados Unidos ¿cómo al 
mismo tiempo fomentaba y refaccio-
naba contra él la revolución? 
No son estos los únicos cabos suel-
tos que encontramos en la revelación 
de la Prensa Asociada. Quedan ade-
más el de la alianza del Japón con 
Inglaterra merced a la cual tuvo su par-
ticipación armada en el conflicto eu-
ropeo contra Alemania y su posterior 
pacto secreto con Rusia del que tan-
to se ha hablado. Quedan la vague-
dad e inconsistencia de los datos so-
bre los cuales se basa el gran descu-
brimiento. Lo que aparece en él como 
hecho real y positivo es la pesadilla 
de los Estados Unidos sobre el Japón 
a que repetidas veces nos hemos re-
ferido. No hay conflicto internacional 
en que los Estados Unidos no vean 
pavoroso y amenazador el fantasma 
del Mikado. Ese es el verdadero pe-
ligro del coloso norteamericano. Ese 
es el que está acechando no lejos, no 
en aguas de Europa, sino cerca en ma-
res americanos, en el Océano Pacífico, 
el momento de disputar su hegemonía 
a los Estados Unidos. 
3 ^ . 
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¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u ~ o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a ^ y . t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , . n o l e d é c o n s u e l o s ; 
s M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ' ' E L C R I S O L " , N e p t u n o y - M a n r i q u e . 
j 
l i u i d U d 
D . J o s é M a r i ó n 
Hoy, en el vapor que e n t r a r á en el 
puerto procedente de Cayo Hueso, 
regresa de los Estados Unidos nues-
tro respetable y querido amigo el fi-
nanciero I lustre don J o s é Mariraón, 
Director del Banco E s p a ñ o l de l a I s -
la de C u b a . 
Viene a c o m p a ñ a d o de su distingui-
da famil ia . 
L e enviamos nuestra c a r i ñ o s a bien-
venida . 
i d 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Secc ión , 
crear una plaza de Profesor para 
el primer Grado Elemental de ni-
ñ o s , en las clases diurnas, y que 
és ta se provea por opos ic ión , se 
avisa por este medio a todos los 
que se crean con derecho a optar 
a ella, para que en el t érmino de 
5 días improrrogables a contar 
desde esta fecha, presenten en es-
ta Secretar ía las solicitudes, acom-
p a ñ a d a s de documentos que les 
acrediten como tales Profesores, 
cuya presentac ión d e b e r á efectuar-
se todos los d í a s hábi les , de una 
a tres de la tarde y de siete a 
once de la noche. 
L a plaza que ha de proveerse 
está dotada con el haber anual de 
novecientos pesos moneda Oficial, 
pagaderos por mensualidades ven-
cidas, a razón de setenta y cinco 
pesos cada mes. 
E l Tribunal calificador, se re-
serva el derecho de dejar desier-
tos los ejercicios, si a su juicio lo 
estima conveniente. 
Habana, 2 7 de Febrero de 
1917. 
E l Secretario, 
L u i s R . R o d r í g u e z . 
C 1564 3d-28 2t-lo. 
Indul te s concedidos 
E n el ú l t i m o Consejo de S e c ^ t a r i o s 
fueron concedidos los siguientes in-
dultos: 
Miguel L á m a r y Lámar , p e r d o n á n -
dole el resto que le queda por cum-
pl ir de la pena de doce a ñ o s y un 
d ía de r e c l u s i ó n temporal, que le i m -
puso la Audiencia de Matanzas, por 
el delito de homicidio, a s í como tam-
b i é n los 15 d í a s de arresto impuestos 
en la propia causa y sentencia, por 
una falta de uso de arma sin l icen-
c i a . 
Laerc io Rosales R i v a s , p e r d o n á n d o -
le el resto que le queda* por cumplir 
de la pena de un a ñ o y un día de 
p r i s i ó n correccional , que le impuso 
la Audiencia de Oriente, por un deli-
to de imprudencia temeraria de la 
oue r e s u l t ó homicidio, as í como de 
la p r i s i ó n subsidiaria que tenga que 
sufrir por" insolvencia. 
J o s é Mendoza Naranjo, (a) "Che-
che", p e r d o n á n d o l e el resto que le 
queda por cumplir de la pena de doce 
a ñ o s y un día de r e c l u s i ó n temporal, 
impuesta por la Audiencia de Oriente, 
en sentencia de fecha 20 de Jul io de 
1910, por el delito de homicidio. 
A e r o g r a m a de l " M a r í i 
C r i s t i n a " 
SS "María Cris t ina", 24 v í a MB 
Miami, F io . , 33. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L o s pasajeros del "María Cris t ina" 
saludan a sus familiares y amigos.— 
Fel ipe Carmena , Isidoro Ruiz, J u a n 
Tesa , A n d r é s Vascos, L u i s Semines, 
Concha Porto, Florencio E c h e v a r r l , 
Adolfo Cacheiro, Eduardo Bonet, Cor-
pas Ayginema, Cándido López, Piso 
Ravago, Jansseme Ditz. 
L I M O S N A 
L a s e ñ o r a F . B . y "Un Suscriptor", 
nos remiten un peso cada uno para l a 
pobre viuda con diez hijos, s e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n C h a c ó n , residente en 
Enamorado, 45, esquina a San B e -
nigno. 
Dios se lo pague. 
T R I B U N A L E S 
M o v i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o de a s u n t o s en l a S a l a d e lo C i v i l de 
e s ta A u d i e n c i a . S e a c a b a n de f a l l a r los p le i tos s i g u i e n t e s : s o b r e 
r e p a r a c i o n e s y s i e m b r a s e n l a f i n c a " S a n R a m ó n " ; e l e s t a b l e c i -
do p o r u n c o m e r c i a n t e d e F l o r e n c i a ( I t a l i a ) , e n c o b r o d e l i r a s y 
f r a n c o s , y e l " T h e M e r c e d i t a S u g a r C o m p a n y " . O t r a s n o t i c i a s . 
^ P í P o i e d e d e s . Todo , lo, m é d i e w la r e l ^ - T ^ 0 8 ' « ^ « ^ ^ » » * 
O C I O S O R E M E D I O E N E S E N F F R i S S í f f í ^ c 
- ^ E N F E * M E D A D E S D E L E S T O M A G f 
El J A R A B E D E C Ü Í I I A D E B A R R I N A T _ 
veterados q u e s e a , . T o « , A m ^ BroLjaftU ^ d ^ T T f ^ 
del pecho: cabna k i twes por r e b ^ ™ 
bienestar a i c i r a b l e a l enfermo. y produce un 
^ t Y S 5 . A « f e m i o , cansado. d « t n u r m x A i r ^ l , , 
el J A R A B E D E G Ü I R A D E B A R W N A ^ y Í Í ^ S F * * * * 
ffrande que han continuada con S r i t . í ^ 011 ^ ^ 
curado.. « ib ei y »e han nxto completamente 
Pídase en teda* hu d i f e r í a , y boticas a c r e d i f . J 
Farmac ia " E l i - » . • / J r . «cpedi tadas . 
Monte, „ d J Í M aoclor " m m t M . del 
m u ñ o 
D E L A W W \ T I A L A I A 6 0 T E l t A , 
p o r e s o C 5 r m p u r a e l a g u a m i / Í É r a l 
a r o 
E N E L S U P R E M O 
SESAIRAMIENTOS P A K A HOT 
Qnebrantiimlento de forma e lufrucclftn 
de Ley.—Audiencia de Oriente. Mayor 
cuantía. Pedro M. Tapia y otros contra 
Fernando Piper y otros, sobre reivindi-
cación. Ponente, sefior Edleman. Letrados, 
señores Sánchez de Bustamante. Castro 
Dueñas y Yero Sagol. Procurador, señor 
Granados. 
Infracción de Ley.—Audiencia de la Ha-
bana. Mayor cuantía. La Sociedad de Zíi-
rraga y Compañía contra Nemesio Per-
nfiudez y otros, sobro nulidad, róñente, 
señor Menocal. Letrados, señores Gutié-
rrez de Celis y Aldecoa. Procurador, se-
ñor Llanusa. Mandatario, señor Roca. 
E N L A A U D I E N C I A 
SOBRE R E P A R A C I O N E S Y SIEMBRAS 
E N L A FINCA "SAN RAMON" 
Habiendo conocido la propia Sala de lo 
Civil del incidente en mayor cuantía es-
tablecido en el Juzgado del Oeste por 
don Enrique Pazos y Rodríguez contra 
don Pablo Mlqueo y García para que se 
declare que éste estaba obligado a hacer 
y no hizo en la finca San Ramfm asisten-
cias, reparaciones y siembras, así como 
para que Indemnice los perjuicios consi-
guiente; ha fallado confirmando el auto 
apelado de cinco de Agosto tiltimb y la 
providencia concordante de ocho de Junio 
anterior, con las costas de esta segunda 
instancia de cargo del apelante. 
E N COBRO D E L I R A S Y FRANCOS 
Habiendo conoeido la Sala de lo Civil 
y Contencioso administrativo de esta Au-
diencia de los autos del juicio declara-
tivo de mayor cuantía que en cobro de 
liras y francos promovió en el juzgado de 
primera instancia del oeste don Guido 
Coen Di Emilio, comerciante domiciliado 
en Florencia (Italia), .como fínico propie-
tario de la firma F . Henry Humbert con-
tra don Geo A. Alvazzl, comisionista, con 
domicilio en esta capital, los cuales autos 
pendían ante dicho Tribunal por apela-
ción oída libremente al actor contra la 
sentencia dictada en veinte y siete de 
Mnyo del pasado año. que declaró sin 
lugar la presente demanda y absolvió de 
ella al demandado, con las costas a car-
go del referido actor: ha fallado confir-
mando la sentencia apelada con las cos-
tas de esta segunda instancia de cargo 
del apelante. 
E L P L E I T O D E " T H E M E R C E D I T A S ü -
GAR COMPANY 
T habiendo conocido la misma Sala 
de lo Civil de los autos del juicio de-
clarativo de mayor cuantía qan sobre 
nulidad y otros procedimientos promo-
vieron en el Juzgado de Primera ins 
tanda del Sur. don Anreliano, don Mar-
celino y don Florentino Camplfia y Ar-
giidín. contra doña Amalia Valdés. pro-
pietaria, domiciliada en esta capital v la 
Compañía Anónima "The Mercedita Siifrar 
Company". domiciliada en New York (Es-
tados T'nidos de América), los cuales au-
tos pendían ante d'̂ h0 Tribunal por ape-
lación oída libremente a los actores con-
tra la sentencia dictada en quince de 
Acostó del pasado año. que declaró con 
lugar la excepción de falta de acción, en 
los actores, alegada por los demandados, 
y sin lugar en todas sus partes la pro 
senté demanda, de la q̂ ie absolvió a di-
cho demandado, con las costas a cargo de 
los actores, solidariamente, sin declara-
toria de temeridad ni mala fé, ha falla-
do confirmando la sentencia apelada. 
L A S VISTAS C I V I L E S D E A Y E R 
Dos vistas solamente se celebraron ayer 
de las cinco que estaban señaladas: la 
del incidente, procedente del Juzgado de 
Primera Instancia del Oeste, establecida 
por los señores A. González y Compañía 
contra doña Leonor Fernández; y la del 
testimonio do lugares, procedente del mis-
mo Juzgado del Oeste, del Juicio de 
mayor cuantía seguido por don Rafael 
Téllez contra don Francisco P. Machado. 
Quedaron ambas vistas conclusas para 
sentencia. 
JUICIOS O R A L E S 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
estuvieron ayer señalados para celebra-
ción los julclaa orales de las causas 
contra Juan de la Rosa González y De-
metrio Viar González, por robo: contra 
Manuel García Gómez, por estafa; contra 
Francisco Andreu. por violación: contra 
Fulgencio Cruz y otros, por corrupción 
do menores, y contra Guillermo Cabelro, 
por hurto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA P R I M E R A 
Contra Juan Galludo Sm'irez. por tenta-
tiva de estafa. Defensor, doctor Arango. 
Contra Víctor Liona (acusado), por fal-
sificación.—Defensor, doctor Fernández Ro-
thlssler. 
SALA SEGUNDA 
Contra María Márquez y Severo Pafia-
delo. por falsedad y estafa. Defensor, doc-
tor Mármol. 
Contra Paulino Sterling y Rafael Torres, 
por disparo. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Rafael Valdés Hernández, por 
robo. Defensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Emilio Valdés, por atentado. De-
fensor, doctor V, Gutiérrez, 
Contra Benigno Forcelledo, por Infrac-
ción electoral. Defensor, doctor Cruz. 
Contra Francisco Elizagarate, por dispa-
ro. Defepfior, doctor Campos. 
SALA D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas para hoy son las 
siguientes: 
Oeste.—Alfredo Fernández v Rodríguez 
Mari liona, contra José Genera Sánchez v 
Sánchez. Incidente. Ponente. Vnndama Le-
trados, Taldés, Dr. Sánchez. Procurador 
Daumy. 
Norte.—Manuel R. Angulo, albacea de los 
bienes de Julio Arellano contra Luisa 
Arrangolz y Hermano. Ejecutivo. Ponente 
Cervantes. Letrados. Navarro, Angulo Pro-
curadores. Espinosa, Perelra. Estrados. 
Norte.—Digon Hermanos contra Ceferino 
Ovia ño y José Suárez, Menor cuantía Po-
nonto. Del Valle. Letrados, Alvarez' So-
lórzano. Procuradores, Daumy, Perelra So 
trados. 
Este.—Octavio G, Aguiar y Rodríeuez 
contra Havana Electric Rail L . and Po-
wer Co. Menor cuantía. Ponente, Vivanco 
Lfetradoa, Pont, Sterling, Angulo. Procu 
radores, Toscano, Espinosa, 
Sur —Interdicto de recobrar por las So-
SpSHu* A laéñeI0 Veaisco y 0trn8. contra 
Felipe Fernández y Fernando García Ca-
nrataM. Interdicto. Ponente, Portuondo. Le-
trados, Cartaya. Carratalá. Alzucarav Pro 
curadores. Granados. Tarlcho Pultr 
NOTIFICACIONES 
^ , y tI(>nen notificaciones en la Saín 
de lo Civil las personas siguientes: 
A G E N T E A C T I T O , que pueda ven-
der Capas Impermeables en cant ída» 
des a l Gobierno de Cuba. Muestras, a 
f>í, $5 y $7. 
I . G . M . C o . 
881 W E S T 29 8 T , N E W Y O R K 
4d-28 
D E N T I C I O N 
L a s diarreas durante el destete de 
los n i ñ o s , y en el per íodo de l a denti-
c i ó n se curan con el E l í x i r E s t o m a c a l 
de S á i z de Carlos . 
L E T R A D O S 
Eduardo R. Armas, José E . Gorrín, Luis 
Horens, Antonio Ellclo Puente, Armando 
Gobel, Jorge Alfredo Beit, Feríeles Seis, 
Carlos M. de la Cruz, Blas L . Morftn, Juan 
F . Prieto, Ricardo Alemán, José P. Gay. 
Mario Díaz Irizar, Armando Ezra, Jorge 
Alfredo Belt. 
P R O C I R A D O R E S 
Perelra, Zayas, Toscano, Llanusa. Juan 
R. Arango, Cárdenas, José Illa, Sterling, 
Barreal, M. F . Bilbao, Castro, Mazón, R. 
del Pozo, Reguera, Chiner, Pedro Rubldo, 
Enrique Yánis, P. P, Soldecilla, Pablo Pie-
dra, Claudio Vicente, José A. Rodríguez, 
Emilio- Moren. González Vélez, Bilbao. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Enrique G<Smez Pastor, Ricardo Pallf, 
Miguel Saaverio, Manuel Martínez, Ci-
priano Bouza. Roberto Grave Peralta, J . 
S. Villalba, Raúl Rodríguez, Alberto Ca-
rrillo, Juan Vázquez, Julia Herrera Ber-
nal. Prancisco M. Cáceres, Ramón Spínola, 
Luis Márquez. Juan José Fernández, Ra-
món Illa, Eleuterlo España, Juan Gran 
Díaz. Cleto F . Vega, Antonio Morejón, 
Rodríguez, Charles ,1. Harrache, Manuel 
ürqulza, Francisco Montelle Gil. Ricardo 
RIvero, Atanasio Qnerojotfi, Emilia Cle-
mente, José A, Ferrer, Evaristo Taboada, 
Cleto Fariñas, Vicente García Oliveros, Jo-
sé Yáñez Piñ6n, Arturo Clemente, An-
tonio Roca, 
Q U I N I N A Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Rebres. L a firma de E . W , 
G R O Y E viene con cada cajita. 
C ó n s u l e i S h a n g h a i 
E l sefior Presidente de la R e p ú b l i c a 
f i r m ó ayer un decreto nombrando 
C ó n s u l de Cuba en Shanghai , a l se-
ñ o r Armando López . 
I s i a s T e n e b r o s a s 
SI quiere ver u n a obra cinemato-
f r á f i c a , de l a que q u e d a r á encantan-
do por su paisaje incomparable, lleno 
de luz, a d e m á s de que el asunto ds 
su argumento es u n a preciosidad, v a -
y a a "Fornos" esta noche; a l l í exhi-
ben esa f a m o s í s i m a cinta que l leva 
por t í tu lo "Is las Tenebrosas'*. 
"Fornos", como todos saben, e s t i 
en el á n g u l o de las cal les de San Mi -
guel y Neptuno, frente a l Parque C e n -
tra l , 
M a g n e t i s m o p e r s o n a l 
por el 
D E . T I C T O R L O E P E Z 
E l libro m á s interesante, m á s su-
gestivo, de m á s transcendencia que 
rv> ha escrito acerca del magnetismo 
personal.. 
E s una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla . Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta c u e s t i ó n con tanta 
claridad, p r e c i s i ó n y acierto como el 
citado doctor. 
U n tomo lujosamente encuaderna-
do $2,00 
Se vende en 500 West Street New 
Y o r k . 
c 1536 alt In 25 f 
S e A l q u i l a 
E s q n i n a F r a i l e . C a m p o M a r t e . 
G r a n c a s a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
1,000 metros cuadrados; f a b r i c a c i ó n 
alto y bajo. Propio p a r a gran esta-
blecimiento. Se da contrato largo, 
in formes: altos de l a Droger ia S A -
B R A . T e l é f o n o A-1858. Doctor Y a l -
divia. 
C1072 alt. 15d,-6 
L A P I C E S 
V E N U S 
ACARADO 
FANTA9U 
B a n d a 
[l v t L v r r 
es ÍÍN/CO 
ENSUCIASE 
American lead PencilCo. 
H a g a s u s c o m p r a s e n B a l v e s t o n 
G 
P A P E L E R I A 
L I B R O S E N B L A N C O 
I M P R E N T A A 
U T O G R A F i A 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
TOSEKífLOSIS 
t A R I N G I T I S 
t O S l F E R I N A 
i A j S R i P P B A S M A 
£ L J A R A B E d e A M B R 0 Z O I N 
NO C0NHENE C00EINA, MOBFIHA, 
- B f AGINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A Ñ O L X X X v 
C U A T R O P A G I N A 
\ 
O R N A M E N T A C I O N B E C E M E N T O P A R A J A R D I N E S 
J a r r o n e s , B a n c o s , E s t a t u a s . P é r g o l a s , C e n a d o r e s , e t c . . e t c . 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M ^ r i o R o t l U n t 
F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . - H A B A N A 
L A P R E N S A 
L a s i t u a c i ó n pol í t i ca del p a í s coc -
l i n ú a en estado de cr is is , que confia-
mos se d e s o l v e r á n pronto en bien de 
Cuba. , . . 
A ese objetivo, que es l a a sp i ra -
c<rtn de todos, los cubados y e s p a ñ o -
le-̂  L a Verdad'', de Calbarlen. d in je 
su "voz amiga" a unos y a otros, di-
ciendo: 
,-ons*Tva.loro.s i.or parejo, r. mu>. e s^;^ ' 
mertp b loa .íefes directores de ambos 
" m des poUtfooi. inflando • « W » * 
brán interpreta! nuesirn * ^ J ± * Í ¡ * \ 
y seguros de nue si prestan «te"',ftn " 
í o S S S indicaciones, no »J**5»J» E T 
drán evitarse aquí caceaos desagra.lnbles 
ouizás luctnrtsoa. sino qne 1* PfJ moral 
v la tramuilldad irán restableciéndose po-
5» i r.oro Y de esta suerte, cuando I»-
L-ue la Anslnda hora feliz de que termine 
S actual estado de cosas. !a ^ « « ¡ J * ? ! 
jnró IniHla marcada: la ¡ W ^ ^ j g * 1 * 
nur hov 1<M sopara habrá desaparecido, v 
va preparado de antemano el terreno de 
ía coucordla. pondrán abrazarse • » 
celo ni Husplcaia los adversarlos par" 
luepo laborar unidos por el bienestar de 
ta' Patrití 
Para lá consecución d<» este multado, 
es necesario que los liberales no hablen 
mal del Gobierno, que no oenfiuren 
actos públl-amíX.te. que no propa(tuen 
notl-ias alarmantes, ni se hajraa eco ap 
s1ir.uestas persecuciones; no deben »•* « • 
ctrda conservador un cutinlgo irrej.onciu.i-
ble, M Un rerdugo. SI a sus oídos l e-
casen amenazas proferidas por alpun 
Szaltado, Ofl le den «rau importancia; ge-
neralmente los exaltados uo influyen en 
las decisiones de las colectividades, ni 
expresan el sentir de la mavona. E u to-
doa los Partidos hay hombres de eoaden-
Ha nue saben imponer su criterio cuan-
do es nectario. De ello hemos vHto re-
let i ' loí e;. inplos en tiempos pasados y no 
hav razrtn para suponer1 qut ahora no su-
ceda lo propio. No deben alarmarse ex-
traordluarli Miente »os liberales porque «e 
havan hecho alpunas detenciones; esto 
ni cede en todas las épocas y en todo» 
los países, cuando hay revolución; pero 
los Inocentes serón puestos en libertad y 
oís culpables nunca ham de ser castiga-
dos severamente porque los delitos poli-
ticoa al fin siempre son perdonados. "\ 
i últlm i, recomienden los Jefes y dlre -
toiÍN liberales a sus adeptos taima y cor-
dura: háganles comprender que con im-
paciencias y con denuestos solo consegul-
ráu empeorar su sltuacióa. 
A su vez pide el colega a los con-
servadores sean muy cautos en dar 
o í d o s a suposiclonos exageradas, aun-
que en este particular los procedi-
mientos del gobierno son todo lo be-
nignos que corresponde a su poder 
Ilustrado. 
Con esa norma es de confiar en 
une el conflicto armado se r e s o l v e r á 
\ n bien de Cuba. 
Xuest-o colega E l Comercio, de 
Caibar icn . publica un editorial repro-
duciendo lo dicho por nuestro D i r e c -
tor en sus Actualidades del 5í3 del 
p r ó x i m o pasado febrero, en las que 
reprodujn e r cuento de Confetti sobre 
el catarro y encabeza el a r t í c u l o con 
estas l í n e a s que copiamos s in la ve-
nia de nuestro Director: 
Dou NI.olas Kivero. el ilustre Director 
del DIAKIO DI-: LA MARINA reproduce 
un int-'íH'sante cuento de la revista "Con-
fetti'' en sun muy leídas "Actualidades," 
esa seediSn que se publica en la edi'-IOn 
de la tarde del decano y la cual es an-
siosamente buscada por "tirios" y "t ro-
yanos." 
Las "Actualidades" do don Nicolás t;e-
ten un poder que subyugan. Nunca pue 
de un Robernante o un oposicionista, al 
i-trlr LA MAK1NA estar del todo tran-
quilo. ¿Quó dirán las "Anualidades" y 
contra quién? Fs la pregunta que se 
hacen todos y por un aplauso en ellas 
habría quien fuera capaz do dimitir una 
tartera, aquf donde se rindo tan perfecta 
devoción a la zarzuela de] "Rey que Ra-
bié." 
i' cuando por una casualidad faltan 
No. 4 3 
E n f e r m e d a d 
C o m ú n p e r o 
P e l i g r o s a . 
E l ESTREÑIMIENTO es una de 
las enfermedades m á s comunes de 
la humanidad. Es precursor del 
endurecimiento de las arterias, do-
lores reumát ico? , y con frecuencia 
la causa de los dolores de espalda, 
de cabeza y cansancio en las mu-
jeres. Esto se corrige tomando las 
pastillas A G A R - L A C , bien sea una 
pastilla en cada comida, o dos a l 
retirarse por las noches. A G A R -
L A C no causa h á b i t o alguno, ni 
deja malos efectos posteriores. De 
venta en todas las boticas. Insis-
ta en que A boticario le d é A G A R -
L A C y no otra cosa. 
las "Actualidades." la cosa se intriga de 
tal manera que la "supotlclón" lauz* a 
los cuatro vientos mil conjeturas. 
Agradecemos al colega eetae f r a -
ses de just ic ia y de c a r i ñ o a nues-
tro Director y a l D I A U I O . 
H Tiempo, de C á r d e n a s , con moti-
vo de las frecuentes huelgas de estos 
d í a s , dice: 
En esta, mar revuelta, originada por el 
terrible cataclismo que amenaza hundir-
nos, uo todos los patronos, no todas las 
empresas ni todos los faoricantes, han 
ganado dinero en sus respectivos nego-
cios. La desproporción, entre los que se 
han enriquecido a cuenta de la guerra, 
y los que se han perjudicado o arruina-
do, por la misma rarfta. es verdaderamen-
te alarmante para estos últimos; por con-
siguiente, ol primero que las institucio-
nes obreras debieran estudiar, antes de 
lanzarse a la huelga a nuestro humilde 
Juicio, es la situación económica de las 
respectivas Industrias en que trabajan; 
la proporción existente >»ntre el costo del 
material, la mano de obra, y el precio 
de venta de los articnlos. pudlendo ase-
gurarse, que de den rasos, sometidoe a 
rf.te conrteníudo ••xamen. más de noventa 
se encontrarían Imposibllifídos de poder 
atender las exigencias de ios obreíos. Si 
agredamos, a estas circunstancias, alta 
mente perjudiciales para ¡os patronos, la 
exigencia de reducir las horas de traba-
jo, puede asegurarse que serán muchas 
las inoustrias que desaparecerán, por lo 
menos temporalmente; y, muchos los ca-
pitales que se retraerán de la vida a'ctl-
va por no ofrecer sn inversión, ya en ne-
gocios de diversa índole, ya eu ta fabri-
(ncii'n de casas, por ejemplo, el tanto por 
ciento equitativo a que tienen derecho, 
l'na casa, que no hace muchos años, se 
levantaba con 1.000 pesos, hoy, por estas 
clrrunstaneias, cuesta 1.600 o 1.700. y 
sn renta no puede alterarse en la propor-
ción del nuinento de costo, porque sería 
<*asl imposible el alquila-la 
El obrero; «omo el dependiente, est.-i 
obligado a velar por los Intereses dft 
quien les da el pan. ya que ese pan pu?-
de correr peligro de perderse, si a lox 
negocios que lo producen se les exigen 
más cagas d las qnc matemáticamente 
pueden soportar. 
l'na honrada y Justiciera Inteligencia 
entre obraré* y patronos, fabricantes, etc.. 
no solamente aclararla on muchos casos 
la verdadera situación de e t̂os últimos, 
nno. nue evitarla rclamaelonns violen-
tas que en las más de tas reces, no en-
cuentran apoyo en la opinión publlci. 
Muy justas hallamos estas razones 
del colega. E n los d ía s presentes son 
muy pocas las Industrias que prospe-
ran en virtud de las c ircunstancias 
anormales que atravesamos. 
Sobre el mismo tema de la vida 
e c o n ó m i c a del pa í s . L a Patr ia , de S a -
giia. dice: 
Kl peninsular, cuyos prin -ipios religio-
sos hacen d? él. por re^la general, un 
padre cariñoso, al formar una familia 
en esta, después de labrarse una fortu-
na más o menos considerable, retrotedian 
afligido al pensar que alguno de sus 
hijos s.-> tuviera que ver obligado h some-
terse a loe trabajos y prir.iciones a que 
él esclavizara para ooder lograr una 
posiol.'n independiente; y ante el cuadro 
que do aquellos trabajos y privaciones le 
dibujaban ¡-i.s rocuer.los, resolvía 'entrl-
cular a su hijo eu la Universidad, ha-
lagando sr amor de pail;c y su orgullo 
de luirffiiéfc. con los prcsíiglos nue de la 
carrera so hablan de derivar para aque-
llos, --fie éndose, como es conslgiMía:e. 
rn el autor de sus días. 
Como quiera que lo expuesto arroja 
bastante luz de por si para explicar el 
afán que ha infplrado en el país por po-
der ostentar un titulo profesional, ad-
quirido en las aulas referidas, vengamos 
ahora al nsunto que noa hemos propues-
to. 
Loa tiempos han cambia l o. 
E l espíritu democrático se impone, y 
como, por otra parte, la experiencia acre-
dita que muchos, a pesar de la carrera 
cea que cuentan, se haljan sumidos en 
la mayor pobreza, sin que endulcen en 
ni*a las amarguras da su triste posición, 
el doctorado, que sirve de dorado marco 
a et-v cuadra de desvmturas. abogamos 
nrd'entemente porque se establcz<an en 
todas las poblaciones VOscuelas de Artos 
y Ofl.-los. que lo mismo se llama a las 
puertas del progreso con lu cuchara de 
albafill. que con la pluma del abogado 
y e! bisturí del Médico. 
Hay que tener presente que en el te-
rreno de la realidad de las cosas, bri-
llp la siguiente obserración: En Cuba hay 
plétora de hombres de letras, y escasez 
de brazos para las artes, las industrias 
y los oficios. 
Y a en l a actualidad muchos cuba-
nos se dedican al comercio, a la i n -
cíustria y a la agricultura. 
Leemos en E l Popular, de C á r d e -
nas, lo siguiente sobre un curioso ex-
perimento: 
El director de una gran revista londi-
nense, para apoysr sus opiniones perso-
nales en ese particular, puso en práetten 
recientemente un medio curioso para saber 
si las mujeres soa más honradas que los 
hombres. 
Kuvió a ochenta hombres y ochenta 
mujeres bajo sobre, una suma en condi-
ciones tales que era Imposible a la per-
sona que lo recibiera no nperclbirse de 
que había error y que el dinero no le otr-
tenecln. 
Hny que afiadir que ¡as cien personas 
escoitldas no erar, pobres geateF en las 
cuales la atenclftn hubiera sido grande. 
Todas eran personas .icomodadas o ri-
cas. 
Las previsiones del director del maga-
A L B E R T O R . U N & W I T B Y C A . 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t o . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. 1 S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A . 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
t é 
P o l u a ? 
D E J ^ B O N I Q U E Y C — . P a R I S 
Son los polvo; que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
zinc se continuaron: de las 50 mujeres 
84* devolrSuoP Inmediatamente el dinero, 
explicando honradamente que *»ab(a error. 
Pero de los 50 hombres solamente 13 tu-
vieron ese ¡?esto noble. Loa otros S7 Jur.-
paion más sencillo y mfts agradable ¡jnar-
dárselo y no decir nadi. 
E s t e experimento demuestra que en 
In mujer hay una honradez m á s es-
p o n t á n e a quo en el hombre. 
E L P U E R T O 
A Y E R T A R D E 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
Durante el pasado mes de Febrero 
la Aduana de l a Habana r e c a u d ó 
C.260,266.97, o sea $396,832.56 m á s 
que en Febrero de 1916. 
L a referida r e c a u d a c i ó n se ha he-
cho en solo 23 d ía s laborables que 
tuvo Febrero, dando un promedio do 
«98 .272 .47 diarlos. 
O T R A G O L E T A CON .MADERA 
De Yaumouth. v í a Bermudas, en 15 
d í a s de viaje, l l e g ó ayer al medio día 
la goleta inglesa "Myrtle Leaf", de 
400 toneladas brutas, conduciendo un 
cargamento de madera. 
E L " G U L P A X E " 
Con cargamento de carbón mineral 
l l e g ó .ayer tarde este vapor d a n é s , 
procedente de Norfolk. 
L O S QUH S A L I E R O N A Y E R 
E l vapor correo "Miaml" sa l ió para 
K e y West y T a m p a con carga y IOS 
pasajeros, entre ellos l o a ^ s e ñ o r e s A l -
berto Upmann, A n d r é s Armendola. 
s e ñ o r i t a María G u z m á n , J . Sancho. 
Wi l l i am Martín. Dr . A . B. Pero, T 
Pefla, R. Vázquez y los d e m á s turis -
tas. 
L a goleta americana "Otis" s a l l ó en 
lastre para Pascagoula. 
E l pailebot ruso "Anna María" sa-
l ló para Barcelona con madera. 
L o s ferry-boats "Parrott" y " F l a -
« l e r " salieron ayer para K e y West en 
lastre. 
E l vapor americano "México" s a l l ó 
para New York con carga y 50 pasa-
jeros, en su m a y o r í a turistas. 
E l vapor americano "Pastores" s i -
g u i ó ayer viaje para Cris tóbal y 
Puerto L i m ó n , con el t r á n s i t o de New 
Y o r k y diez pasajeros de l a Habana. 
L a goleta inglesa "M. A. Bell lveau" 
s a l l ó en lastre para Roaton (Hondu-
r a s ) 
E l vapor noruego "Dagland" sa l ió 
para Santa Luc ía , v í a Marlel , a c a r -
gar mineral . < 
E l vapor americano "Panuco" s a -
l ió para Sagua la Grande, a cargar 
a z ú c a r . 
E l vapor noruego "Heina" quedó 
despachado para Mohila. 
E L C O R R E O D E L A F L O R I D A 
Por retraso del tren de New York , 
ayer no pudo venir de K e y West el 
vapor correo "Governor Cobb", el 
cual l l e g a r á hoy por la m a ñ a n a . 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
T . \ \ ( ) L E DE GASOLINA 
El sefior Alcalde ha ordenado al señor 
Andreu qu^ disponpa, bajo el presupuesto 
ya aprohado. la instalación en la esta-
ción de Homberos de Corrales, del tanque 
y bombas Uauser para Kasollua y aceite, 
que han de consumir el moderno mate-
rial do bomberos. En la (stnclón Central 
qredará el Depósito General y de tota to-
mará todo el material del Cuerpo. L a 
bomba (llstribuidora sefial.i correctamente 
el consumo del diarlo. 
I N RASGO D E L ALCAl -DE 
E l señor Alcalde ha dado las órdenes 
para que se abone de su peculio particu-
lar el arbitrio correspondiente que deven-
gan las obras de construcción que se van 
u ejecutar en la Calzada del Cerro nú-
mero 797. colegio de las Hermanitas del 
Asilo de Sen Vicente de Paul, cuyo Impor-
I te es de $11.40. 
La puperlora de dicho Asi (o •olieltA del 
Municipio la condonación de dicho arbi-
trio v el señor Alcalde en la imposlbi-
¡lldad de hacerlo en forma legal, asi lo ha 
resuelto. 
I.AR OriCIXAíj D E L TENSO 
¡ E l doctor Varona ha visitado las oncl-
i ñas del Onso de Poblaídón e inspeccio-
1 nado los trabajos -que se realizan. 
Con el señor Rodrlguer. Suárez. Jefe 
de dicha Dependencia Municipal, trato 
ampliamente de! modo de hacer con es-
crupulosidad todo lo necesario a ?ln de 
que dicho trabajo sea exacto y sirva en 
I lo adelante de garantía y utilidad al fin 
que se destina. 
E l doctor Varona se ocupará del tras-
i lado de dicha oflclne a un lugar nrapullo 
i y que llene las necesidades de este lm-
/ portante servicio. 
f I MVSEC NACION \ l 
i Próximamente serA trasladado a la an-
j tlgua icaaa que en la Calzada de Carlos 
I I I I ocupa la Asociación Canaria la -im-
( se reedifica por la Secretarla de Instruc-
ción Pública, el Museo Nacional que ac-
I tualmente se encuentra situado en la plan-
ta baja del edificio del antiguo Jal Alai. 
l'na vez hecho este traslado se proce 
derá a la reparación del « f t r l ó o edificio. 
K L GOBERNADOR PROVINCIAL 
Acompañado de su Secretario particu-
lar, el doctor Abelardo Torres, visitó 
ayer al Alcalde el nuevo «Jobemador Pro-
vincial, coronel señor Celestino I'.alziin. 
L a visita fuó de cortesía, pero emos 
podido saber quo en el trr.ns«arso de ella 
se habló de ciertos parthulares relacio-
nados con el Municipio y el Ooblernd 
Provincial; quedando ambas autoridades 
o m penetrada a pura resolver todos aque-
llos asuntos de Interes público. 
E M P L E A D O «HE R E N I NCIA 
E l señor Domingo Aragón ha presenta-
j do la renuncia del cí.rgo de escribiente 
de Tesorería Municipal. 
VARIAS BECAS 
L a señora Amalla Govln lia solicitado 
nna b^ca para su hijo Luis en la Beuefi-
cencla; Abelardo Montlel ha pedido otra 
rara su hija Obdulia eu un Asilo Pené-
neo de los subvencionados por «d Munl-
cipln; y María Luisa de Cárdenas, ha so-
licitado el lugfeso de sus hijos Angélica 
j Agustina en la A'-ad'-mia de Música. 
DANDO LAR GRACIAS 
Los señores Eugenio Carvallo y Pablo 
Rodricuez. Secretarlo y Director de la 
Asociación de Salvamentos e Instrucción 
^"Maceo-Gómez", le han dirigido al Al 
calde un escrito dándole las gracias de no 
haber vetado el acuerdo del Ayuntamien-
to aumentando la consignación que vienu 
recibiendo del Munlilplo. 
I N D E M E N T E 
E l Juez de Primera Instancia del Este 
ha remitido los autos de reclusión del 
demente Manuel Den Rodríguez. 
MAniTAIJI.ES 
L a Jefatura local de Sanidad ha remi-
tido los certificados de habitables de las 
casas Domínguez y Vista Hermosa. Audi-
tor 73. R número ir . La Rosa 1, Tulipán 
14, Santa Catalina v Auditor. Monasterio 
2, 17 entre D y O, S núm. :$ y M núm. 62. 
L I C E N C I A S COMERC1 I X E 8 
Han preseutado solicitudes para esta-
blecerse como nuevos Iudustrla|es: 
Antonio Carballeira. encomendero, Ma 
tadero Industrial. 
M. CAL imprenta con pedal, en Zulueta 
f6 y medio, 
Antonio Balboa, para hojalatería, en 
Cienfuegos 20. 
Vicente Rodrigues, para fábica de ta-
bacos, en Cerro 881. 
Segundo Várela, para garaje, en Espa-
da número M . . 
Jrsé R. Pagés, para fabricante de pro-
ductos nlimcntlHos, en San Ignacio 117. 
Manuel Choug, para puesto de frituras, 
en Vives 107. 
Wllllam Uaridd, para tienda de libros 
nuevos. v» 
Y Manuel Sánchez Quirós, médico ciru-
jano, en Jesús del Monte .174. 
H a b a n e r a s 
E n v í s p e r a s d e u n a b o d a 
P r o m e t í dt.r la noticia. 
AI tiu^i de l:t3 Jlabnueras de la 
t d i c i ó n anterior de jé anunciada la 
boda objeto do estas lineas. 
Boca de un periodista Joven e i n -
teligente, de los que honran l a c l a -
ee, com'j el s e ñ o r Manuel F e r n á n d e z 
Cabrera . 
Su elegida, la s e ñ o r i t a Carmel lna 
I.oredo y López , es encantadora. 
Encantadora por su belleza. 
Y t a m b i é n por su bondad, por su 
gracia y por su delicadeza. 
Se tomaron ya los dichos, siendo 
los testigos Jos s e ñ o r e s Rosendo L o -
renzo Mart ín y Miguel G o n z á l e z R o -
dr íguez , amigos de la n i ñ e z del novio, 
y sus c o m p a ñ e r o s del foro, los doc-
tores Ramiro Cabrera y Mariano do' 
Portil lo, 
L a boda es m a ñ a n a . 
Dispuesta ha sido para l a una del 
día en la capi l la del Palacio E n l . 
copal. 
Se s irve el s e ñ o r Fernández c» 
brera designarme como uno de i 
testigos del acto y yo, que en taíf 
tas ocasiones he declinado honor r 
mejante. no podr ía hacerlo ahora 
el afecto y por l a s i m p a t í a que « 2 
Inspiran los novios. 
S e r á í n t i m a la ceremonia. 
Concluida é s t a se d ir ig irán los i* 
venes desposados al vapor Bárrela! 
pa, que sale er,a misma tardo, u-S, 
emprender viaje con rumbo a r& 
aarias . 
Patr ia del s e ñ o r FernándezV!abr 
r a a l a que vuelve, si bien con Un" 
felicidad obtenida, quebrantada £ 
¡ s a l u d por los excesos de una inten 
sa labor Intelectual. 
P A S A A L A P A G I N A CINCO 
V a p o r A n t o n i o L ó p e z 
E s t e buque l l e g a r á a nuestro puer-
to procedente de Veracruz e l dia 3 
del corriente por la m a ñ a n a y sa ldrá 
a las cuatro de la tarde del mismo 
di^. para New Y o r k , Cádiz , Barce lo-
na y Génova . 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
gratis la lancha "Célobri» Gladiator" 
df.cde las ocho hasta las once de la 
m a ñ a n a en el muelle de ia Machina. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a su 
d i s p o s i c i ó n desde los doce a las dos 
do la tarde en el mismo muelle de la 
f a c h i n a , a l vapor remolcador "Auxi-
l iar n ú m e r o 4" quien los c o n d u c i r á a 
bordo del referido buque, s in esti-
pendio alguno. 
Habana, 1' de Marzo de 1917. 
X A K I T E L 0 T A D U T 
San Ignacio n ú m e r o 72. 
2d-l 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
v 1 V 
T E I F . f A ? 
A G U L L Ó — -
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a a c e i t u n a m á s s a b r o s a y e x q u i s i t a q u e 
s e i m p o r t a e n C u b a . S i V d . l a p r u e b a , 
s e r á s i e m p r e s u a c e i t u n a p r e d i l e c t a . 
G I A K A P E R I T i m E S P E C I A L P A B A E N T R E M E S 
De venta en toda» las casas de v íveres 
übIm Inpertadon 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . T e l . A - 2 5 5 0 
c 7237 alt. 4d- lo 
D a m e M i B o m b ó n , A b u e l i t a ; N o E s p e r e s k l a N o c h e . 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
T o d o s » í o s n i ñ o s , l o q u i e r e n a t o d a s h o r a s , c u a n d o ? e 
l e s h a d a d o u n a v e z . E s u n b o n i b ó n d e r i c a c r e m a , c o n 
u n a p u r g a o c u l t a . N o s a b e a m e d i t i n a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ^ E L C R I S 0 L , \ N e p t u n o e s q u i n a a . M a n r i q u e . 
G E L A T S & C o . 
A G U l A r í . l O O - . O » B A r s i g U K R O S H A B A N A . 
v . I . d e a i o . C H E 0 U £ S d e V l A J E R 0 S p . K . d o r e . 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R K D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando interese t a l 3 p% * a u a l . 
T o d a s estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n p o r coi 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e n i e n 
Ü L a M a t e r n i d a d 
D e s p u é f de 
muchos afioi de 
cxperieiicia, estudio 
yprática, el D r . J . H . Dye perfecciomf el 
famoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado cicntifica-
mecte que ninguna mujer debe temer a 
los dolores d e l P A R T O . Toda espoBa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultedos del * ' C O M P U E S T A M I T -
C I I E L L A , el cual pnmitiri el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
svudb cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción «obre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche; dando ngar a que esta Kilga so ia debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, bija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad deguardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pas lilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M l T C H P p L L A y demís preparados del 
D r . J . H . Dye, S E V E N D E N en todas 
lis buenas boticas. 
i G R A T I S I A solicitud tendremos I 
gusto en enviar un ejemplar del libro I 
portentoso del D r . J . H . Dye, que dicst 
" C o m o d a r « l u z n i ñ o s s a n o s y I 
r o b u s t o s s i n t e m o r a do lores"! 
y " C o m o l l e g a r m s o r m a d r e . " j 
Este libro contiene consejos muy »aU-| 
sos para las mujeres c[uc flufrcsL 
Muy 8r. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el, cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas) dolor en la cintera 
y en las piernas con tirantea, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré dt 
•u libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de **Compu¡»to 
Mitchclla,, que estoy tomando hallin-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. María C . de Palado. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Rico • Vd. prMente qc« tef-n ru •eiflmaitttoi 
qnc le, be recreado a rail enfrnBM. k«a dad. nier 
bueno* rdcltadoa. etjero oe mande Mis Uhritoa pin 
di rica a mecha» ma* de mi* diente*. 
(Fda.) Sn. Leonida* Ruintnot «m A (idaffraa) 
l/e Ald&u» Uo. 457. Temaca. Chile. S. A, 
U Sra. PellM L. 4e Bor)i. CtOe Use* No. 5(0. ie 
k dudad de Sandaze. Chita, dico que hacia mocho» 
aflo* no habla podido lograr criar ntofona criaron, y 
áttpatt de haber tomado 2 pomo* de "Compuarto 
UischcUa" tiesa ana rotmata y ana. 
üo pceslonarios para la República de r.nbv, Avaro» k Laze, S. bárlos 163, Clenrasips'^ 
A L E R T A 
C o n t r a t i s t a s y P r o p i e t a r i o s 
E l m o s a i c o n o l o h e s u b i d o ; 
a p e s a r d e l a c a r e s t í a d e l o s 
m a t e r i a l e s , t e n g o e n e x i s t e n -
c i a d o s m i l l o n e s d e l o s a s , l a s 
q u e r e a l i z o d e $ 4 0 - 0 0 a 
$ 8 0 - 0 0 , m i l l a r . E s t á n f a b r i -
c a d a s c o n i o s m a t e r i a l e s 
a c o s t u m b r a d o s p o r e s t a C a -
s a . A m e ? d e c o m p r a r ^ p a s e a 
v e r J o s , y s e c e n v a n c e r á . • 
L A B A L E A R 
D E 
S E V E R O R E D O N D O 
O Q i j E K D O , n ú m . 2 , e n t r e Á n i m a s y V i r t u d e s . 








S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
| H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o , O o n a u l t a s d e 12 ^ 





D I A R I O D E LA M A R I N A Marzo 2 de 1 9 n . F A U N A U K O I . 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E R A L P E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL MANANTIAL 
DEPÓSITO BUENOS A I R E S 2 9 ' 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
, I 
H a b a n e r a s 
(VIENE r a LA PAGINA CUATRO) 
T e r e s a C a r r e ñ o 
aaclonali-
Trás Ganz,, la Leginska. 
y después de Paderewskl 
corto Inierva'o, Spalding. 
La serle paríK-e. llamada a cerrará 
con Teresa CarrefíC. ]a egregia, í ^ 
Incomparable pianista. 
TJna obForración. 
Víngunc do la misma 
daAÍ na^o Que Ganz es sulro, Pade-
rewskl polaco y ápaldlng americano, 
í? Leginska es inglesa y la Carroño 
venezolana. 
Aibtrt Spaldmg se va. 
F;3ta noche, en la Sa 
ofrece el genial violials 
cierto de .lespsditia. 
Vl««ie ahora Teresa Carreño. 
Es la tercera vez que visita la Ha-
bana !a rmlnente pianista que nos 
I subyugó con las maravillas de su ar-
con un !te exquisito en inolvidables concier-
íos del antiguo Tacón hace unos ocho 
o diez años. 
Allá por e! 62, niña aun la artista, 
estuvo por vez primera en nuestra 
ciudad. 
Acompañada vino entonces de su 
eeñor padre * después de dar varios 
conciertos en Nueva York 
Por cierto que Landaluce. el Tó-
rnente de aquella época, publicó en 
Rl Uoro Muza una caricatura de la 
artista que empezaba a despuntar 
Sala Espadero, I gloriosamente. . - , ^ 
Quizás si rol amigo Figarola y Ca-
nuda conserve algún ejemplar entre 
el tesoro de sus curiosidades perio-
dísticas 
Nada extraño seria. 
BU cou-
Dos notas de amor 
Una, que anuncia ayer el cwrfrere 
de Lfl Lucha, se refiere a la espiritual | 
y muy graciosa señorita, Joseíini 
Rodríguez Feo, cuya mano ha sido 
pedida por el joven Eduardo Váz-
quez. 
¿Cuál la otra? 
La del compromiso de la bella se-
fiorita Clara Luisa Cabrera y el se-
for Carlos Astiazarain. 
Al doctor Domingo Cabrera Her-
nández, padre de la gentil Clara Lul-
ea, fué hecha la petición oficial-
mente. 
Enhorabuena I 
* * * 
María Ojea 
podrá recibir hoy. como tiene 
.'Stablecido en fecha igual, la inte 
repente dama. 
En la Clínica de los doctores Nú-
"o?. y Bustamante. donde se encuen-
tra atendiendo a la señorita Carmen 
F '̂tnfhez Galarraga, operada de apen-
aicitis, como ya anuncié ayer, pasa-
rá las horas que tenía dedicadas a 
sus amistades. 
Sépanlo así éstas. 
Y aprovecharé para felicitar a la 
¡mena amiga María Ojea por tener ya 
{: su lado al nieto de su adoración. 
Llegó el rlmpático tocayito desde 
Chaparra, donde han quedado sus 
padres, los jóvenes y distinguidos es-
posos Eduardo Alfonso y Carmelina 
Gnzmán. 
Permanecieron en aquella gran fin-
ca nzucarera por todo el tiempo de 
la zafra. 
* * * 
En perspectiva... 
María de la Torre, bella señorita 
caraagüeyana, y el señor Ricardo Del 
Monte se han tomado los dichos. 
Actuaron como testigos los señores 
José Hernández y Domingo Mederos. 
No tardará, la boda. 
• « • 
Una invitación recibo. 
Es para la matinée quo ofrece el 
domingo el CInb Sportívo Belot en 
bu glorieta. 
Dará comienzo a las dos. 
• * « 
Ejercicios Públicos. 
Señalados están para el lunes, en 
su local de Malecón y Aguila, los del 
Conservatorio Falcón. 
Seguirán el martes. 
Para tener término en la noche del 
miércoles, a las ocho y media, hora 
igual que los dos anteriores 
Actos que resultarán lucidos. * * * 
Blanok Cat 
¿Qaeré i s tomar buen chocolata f 
adquirir obje to» de gran Talar? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S t vende en todas n»r#.c. 
S a l u d F e m e n i n a 
Par.i e» disfrute íle la perfecta snliul 
ins mujeres no tienen rpie prorurarse un 
M.on ueconstitnTents y eso lo encuentrnn 
l (Kleroso y eficaz eq ias iMuioras del (lo<--
tnr Vernezoln-e, que s.> venden en sn de-
leito Nepttino ÍM yen todas las hotífiis 
liando una dama va de paseo debe 
llevarlas, -unn-lo va de excursión, lo mis-
mo y siempre y. a toda liora. se vigori-
zan y baten fnerisas. 
Del baile de trajes. 
¿Cuál otro que el del 
en la tarde de mañana? 
Todos los preparativos que vienen 
haciéndose permiten augurar que se-
rá una fiesta muy animada, muy bo-
nita y muy concurrida. 
Conviene recomendar a todos los 
niños concurrentes que dejen a la 
entrada una tarjeta con su nombre y 
el del traje que llevan. 
Facilidades para la reseña . . . 
« * * 
Hoy. 
Carreras en Oriental Park. 
E l te dance en pleno jardín de Ml-
lamar a la hora de costumbre. 
Segunda representación en Payret. 
de L a Duquesa del Bal Tabarln, lin-
da opereta que anoche, en su estre-
no, del que hablaré en las Habaneras 
inmediatamente, fué un gran éxito 
Noche de moda en el Cine Prado. 
Para la segunda tanda, que es la 
de gala, han escogido Santos y Ar- j 
tigas la interesante cinta E l Ridículo, i 
interpretada por Olga Benetti y Ma- j 
rio Bonarrl. 
E l concierto de despedida del no- ¡ 
íable violinista Spalding en la Sa- i 
la Espadero con un programa esco-
gidísimo, 
y una boda. 
Es la de la bella señorita Rita i 
Gener y el distinguido joven Crisan- | 
to Armada Sagrera, hijo dt; un buen 
amigo y compañero, don Ramón Ar-
mada Teijeiro, Secretario del Casino 
Kspaiíol. 
•Boda de carácter íntimo. 
Se celebrará en la casa de la ca-
lle de Jesús María número 49 que es 
residencia de la distln/suida familia 
de la novia. 
Hora: las nueve. 
Enrique F O M A m L S . 
Y a p u e d e u s t e d p r e s c i n d i r d e p e d i r l o s a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , e x p o n i é n d o s e a r e c i b i r t a r d í a m e n t e l o q u e n o h a p e -
d i d o y o r i g r i n á n d o l e c r e c i d o s g a s t o s . 
V e a a h o r a n u e s t r a e s c o g i d a c o l e c c i ó n d e 
A M A S T I L L E E O 
A l o s d u e ñ o s d e a u t e -
m ó v i i e s y c h a u f f e u r s 
E n el "Garage Moderno", San Ra-
fael número 154, se están realizando 
será obsequiada!''1 Precios inverosímiles de verdade-
ra realización, todos los accesorios 
j, ¡ de automóviles y motores que proce-
, i ten del incendio del mismo ^ Garage 
Ninguno que esté interc-
y social, pues el señor Nicaaio Sta-
ble. Presidente del "Lira", se ha sig-
nificado grandemente en sus esfuer-
zos para que surja con todo el es-
plendor posible. 
Habrá música para alegrar las mu-
chas caritas bellas, pues asistirá el 
comité de linda? damitas en pleno. 
L a concurrencia 
con dulces y licores. 
Fungirá de urapire" el distinguido 
sportman José Carballás, el cual se 
ra el umplre oficial por el club " L i - ei: UbraPIa 
en el Premio de Luyanó. que cd- *ad« ^ estos renglones así como 
piezas de repuesto, guarda fangos, etc., debe de desperdiciar esta opor-
tunidad de adquirir por una ínfima 
cantidad esos costosos materiales. 
E l licenciado señor José López Ro-
dríguez está deseoso de liquidar to-
c'as esas existencias, procedentes del 
gran incendio de su Garage de Obra-
pia, para desembarazarse de esos ma-
teriales, que tienen que ser de gran 
utilidad para dueños de automóviles, 
chauffeurs y dueños de pequeños ga-
rages. L a rapidez en la adquisición 
t a n f i n o s , t a n s e l e c t o s , c o n u n i n c o n f u n d i b l e s e l l o d e < < c h i c , , 
y g u s t o e x q u i s i t o s . ¡ V é a l o s h o y ! 





menzará en breve; del que será dig-
no Presidente el señor Manolo Regó 
(Pepillito) y R. Ramírez y J . M. Fer-
nández defenderán el center y el cat-
cher del Lira. 
y y a anunciaremos la fecha de la 
inauguración del premio que se con-
certará. 
«BASKET B A I J " 
E L CLUB ALIADOS 
Con este nombre debutó el sábado 
último en el floor de la Universidad; de esos motores, automóviles, piezas 
team este que bajo las -órdenes de ê repuesto y otros artículos de va-
Fornaguera, recibió el gran "mareo",! lor, es indispensable para el mejor 
calcúlense ustedes, que el susodicho j éxito de la compra. » 
team estaba formado por los jugado- • Además el "Garage Moderno", San 
res siguientes: Mariño. García, V a l - | Rafael 104, acaba de recibir automó-
dopares. Machado. Fornaguera y So-¡v i les marca "Buick", de cinco pasa-
liño, seis hombres, ya viejos, en lo jeros y de 4 y 6 cilindros, que se ven-
gue a jugar basket se refiere. den muy baratos; así como guarda-
Muchos al leer estas líneas, se pre-I fangos nuevos y otras piezas de re-
guntarán ¿y cómo es que teniendo j puesto y accesorios y ruedas de to-
esos jugadores, perdió Fornaguera? j cias clases y tamaños, también para 
pues por las siguientes razones: por- \ la marca "Ford", 
que dos de sus jugadores estaban inu-
tvizados, es decir Solifio y Valdepa-
res. el primero de éstos ya había ju-
gado por la mañana y el segundo, te-
nía un dedo descompuesto; otra de 
las causas, fué las malas condiciones 
del terreno y el mucho aire, que ha-
cía. 
Recomendamos a los Universitarios 
que sería bueno un arreglo en su te-
rreno, porque si sigue así, va a ser 
cosa de no poderse jugar allí. 
Me he enterado que los Escolapios 
ya tiene en condiciones las panteras 
ouc les faltaban, las cuales están 
piarticando. diariamente para recu-
perar el vigor perdido y así podrán 
admitir los retos que se les hagan en 
San Rafael 54. 
A l o s c o r r e s p o n s a l e s 
d e l l o t e r i e r 
b i f e , E M n a l g © y C S a o ^ S o « 
m m > j S o R a í F a a l 
C 1576 2 d 2 
A L G O D E 
S P O R T S 
D E S P U E S D E B A L A N C E 
V e o t a E s p e c i a l d e B o l s a s 
D e $ 2 - 0 0 y 2 - 5 0 . . a h o r a a $ 1 - 5 9 
l > e „ 3 - 0 0 . . . . a h o r a a , , 1 - 9 9 
v e „ 3 - 5 ü . . . . a h o r a a , , 2 - 5 9 
„ 5 - 0 0 . . . . a h o r a a , , 3 - 5 9 
C a r t e r a s y b o l s a s d e p i e l , i n f i n i d a d d e e s t i -
l o s y c o l o r e s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
l a M o d a M a n d a E l e o a a t e 
A m i s t a d 
c a n 
M B R O S A . M Q U Í D A C I O N 
ten de 
seis d ías . 
C U B A 1 2 0 
C. 1553 lt.-27. 5d.-27. 
E L BASE B A L L E N "OCCIDENTE 
PARK" 
He aquí la anotación por entradas 
do los juegos celebrados ^n "Orien-
tal Park" Marianao, de la Liga Cu-
bana-Americana del Campeonato de 
1917, terminado el lunes último:^ 
Primer Juego: 
Orientáis 001 001 003—5 
Red Sox. .' 000 000 000—0 
Segundo juego: 
Orientáis 200 020—4 
White Sox 102 000—3 
Enero 31: 
Bed Sox 014 010 000—6 
White Sox 000 000 002—2 
Febrero 4: 
Orientáis 010 301—5 
Red Sox 000 90x—9 
Febrero 7: 
Red Sow . . . . 000 100 000 001—2 
Orientáis 010 000 000 000—1 
Febrero 9: 
Orientáis . - 000 100 000—1 
White Sox 0010101 OOx—2 
Febrero 10: 
White Sox . . . . . 000020000 00—2 
Orientáis 010 100 000 01—3 
Febrero 11: 
Red Sox 000 000 400—4 
White Sox 000 000 020—2 
Febrero 12: 
Primer juego: 
Red Sox 000 001 000—1 
Orientáis 010 000 22x—5 
Segundo juego: 
White Sox 000 230 000—5 j 
Orientáis 010 000 000—1 ! 
Febrero 14: j 
White Sox 001 000 100—2 
Red Sox 003020 00x—5 
Febrero 16: 
Orientáis 011 020 000—4 
! Red Sow 020 010 010—4 
Febrero 17: 
Rex Sox 001 000 000 O0—1 
White Sox 001 000 000 01—2 
Fohrero 1S: 
Orientah? 000 000 010—1 
White Sox 000 000 000—0 I 
Febrero 19: " 
Primer juego: 
Red Sox 010 000 010—2 
White Sox 000 300 OOx—3 
Segvndo juego: 
116(3 Sox 000 000 000—4 ' 
Orientáis 400 000 000—4 i 
Febrero 21: 
White Sox 120 110 0005! 
Orientáis 000 000 000—0 i 
Febrero 23: 
White Sox 110 000 000—2 1 
Re^ Sox 000 210<}lx—4 
Febrero 24: 
Orientáis QU 400 000—6 I 
Red Sox 101 000 000—2 ! 
Febrero 25: 
Orientáis 010 020 000—3 
Red Sox 000 000 000—0 
Febrero 26: 
Orientáis 000 001 000—1 
White Sox 000 020 03x—5 
RE( OKDS DE LOS P I T C H E R S 
J . C. G. P. Ave. 
E. Hamilton, O . . . 1 
J. Acosta, 0 7 
E. Palmero, R.S. . . 8 
A. Luque, 0 9 
J Suárez, W.S. . .'7 
P Dibut, R.S . . . . 4 
J Junco, W.S. . . . 4 
G. Ballesteros, O.. , 2 
E Pedroso. W. S. . . 6 
P Peroro, R. S. . . . 6 
E s t á ^ definitiTo de los Clnbs. 
O. R. W. E . G. Ave. 
Oriental . 
Red Sox . 
White Sox 








500 | jado la fecha de la reaparición del 
E L "MRA B. B. ( V EN ACCION 







cJub "Lira", la cual se llevará a cabo 
eíectuando un double "headar" en su 
terreno de la villa de Guanabacoa, 
con los formidables teams "Cuba" y 
Sorpresa. 
Será esta una gran fiesta sportiva 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
TENTATIVA DE ROBO 
En la Sección de Expertos de la Jefn-
tnra, se presentó anoche Sara Rodríjrue^ 
Rodrípnez. vecina de Monserrate 27, bajos, 
denunciando que al llegar anoche a su do-
micilio notó que en la cerradura habían 
metido masilla, hablándose enterado que ¡ 
durante la tarde dos individuos hablan es 
tndo rondando la «isa, suponiendo que 
lo hicieron con el propósito de robar. 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l 
De orden del señor Presidente, y 
como segunda convocatoria, se cita a 
los socios para junta general a las 
tres de la tarde del sábado 3 en la 
calle de San Rafael número 86. 
Se suplica la asistencia. 
E l Secretario, 
M. González Gómez. 
4906 3 mz 
Rogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que }:ún no lo hayan 
hecho, que se sirvan enviarnos las 
tarjetas-nombramientos que se Ies 
vencieron el 31 de Diciembre últl-
U'O. 
Se advierte que aquellas tarjetas 
han sido clrenladas como nulas y 
sín valor. Para este año de 1917 se 
han expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breves en sus correspon-
dencias y que las envíen con mayor 
frecuencia. E s mejor enviar noti-
cias diariamente, que no un resu-
men semanal, pues se publican con 
más facilidad las Informaciones bre-
ics que las extensas. 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fahrlcante de Camas de Hierro Lamina-
do, Muebles Higiénicos y Mesas de Cirugía. 
Ordenes: Hospital, 50 , Habana. 
4059 4mz. 
B U E N A O C A S I O N 
A las señoras y señoritas, ofrecemos una gran oportunidad; tenemos en exis-
tencia una gran partida -le corsís de conocida marca, cómodas y elegantes fa-
jas. Los precios de los torsos son desde 70 centavos hasta 3 pesos. 
Tnmbián ofrecemos una ¡ifrraosa y colosal colección de cr.brv corsés, ajusta-
dores y sostenedores de práctico estilo y buen resultado, desde ¡"0 centavos has-
ta 2 pesos. 
No dejen de visitar esta popular casa de modas LA MIMI, Neptuno, 33. 
C 1562 4fl-28 
¿ D e f i e n d e u s t e d s u B o l s i l l o ? V e a e s t o : 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
CREAS HILO VENDEMOS COX 60 POR CIEJÍTO D E REBAJA 
CREAS ALGADON, VENDEMOS CON 60 POR CIENTO D E REBAJA 
MADAPOLANES, VENDEMOS , CON 60 POR CIENTO D E REBAJA 
SEDAS Y T A F E T A N E S , VENDEMOS CON 60 POB CIENTO D E REBAJA 
•CREPÉS PRECIOSISIMOS. VENDEMOS CON 60 POR CIENTO D E REBAJA 
BATISTAS Y VICHIS, VENDEMOS ' CON 60 POR CIENTO D E REBAJA 
HOLANES HILO. COLOR Y BLANCO, VENDEMOS . . . CON 60 POR CIENTO D E REBAJA 
CRETONAS VARIAS, VENDEMOS CON 60 POB CIENTO D E REBAJA 
CHIFFONS Y GASAS, VENDEMOS . . . CON 60 POB CIENTO D E REBAJA 
WARANDOL HILO Y ALGODON, VENDEMOS CON 60 POB CIENTO D E REBAJA 
P E R F U M E R I A DE TODOS F A B I C A N T E S UN 20 POR CIENTO MAS BARATO QUE E N FABRICA. (SUR-
TIDO COMPLETO.) 
CINTAS, RASO, T A F E T A N Y MOARÉ. VENDEMOS CON 60 POR CIENTO D E B E B A JA 
T I R A S BORDADAS Y ENCAJES D E TODAS C L A S E S , VENDEMOS CON 60 POR CIENTO D E R E B A J A 
LOS DEMÁS ARTICULOS QUE NO ENUMERAMOS, VENDEMOS CON E L 60 POR CIENTO D E R E B A J A 
C O X P B E Í STKl) HOY LO QUE N E C E S I T E . APROVECHANDO TAN GRAN DESCUENTO. 
m l ^ i t 0 * ^ " T liquidar forrosamente. me 
tM.«„ . l.Pr00^- nuestra gran HouldaclOn v i Z 
G r a n O p o r t u n i d a d 
S í l Precio. ^ y oro y «tros nuchos a r t i c é 
^ t o L S * * * * de Obrero, desde 25 centar*. hasta 
* • tay casa como LA MIMI, Neptuno Ja ' 
s vender, a la 
verdadera que 
nuchos artículos 
5 pesos y io« adornos casi 
4d-2t 
T E U S P A R A H M I S Í S 
V . P . P E R E D A 
9 7 . O B I S P O , 9 7 
A l m a c e n e s " L A M U Ñ E C A " 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
U S E C O R S E T 
T e l é f o n o A - 5 6 9 0 
" L E C H I C " = = = = = 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 de 1 9 1 7 
A N O L X X X V 
T E A T R O N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 3 7 3 0 
T O U R N E E C O M P A Ñ I A D R A M A T I C A E S P A Ñ O L A 
r í a G u e r r e r o y F e r n a n d o D í a z d e M e n d o z a 
E l a b o n o d e 1 5 F u n c i o n e s , 5 p o r S e -
m a n a , q u e d a a b i e r t o h a s t a e l d í a I 
8 D E M A R Z O . 
n 
I í 
P R E C I O S A B O N O : 
G R I L L E S lo . Y 2o. P I S O , S I S E N T R A D A . . . . v * . . . . . | 
G R I L L E S T E R C E R P I S O , S I N E > T R A I l A » 
P A L C O lo . Y 2o. P I S O , S I N E N T R A DA » 
P A L C O T E R C E R P I S O , S I N E N T R A D A » 
L U N E T A CON E N T R A D A »» 
D E L A N T E R O D E T E R T U L I A , l a , F I L A C O N E N T R A D A n 
I » F L A \ T E R O D E C A Z U E L A l a . F I L A CON E N T R A D A * 
E N L A C O N T A D U R Í A D E L T E A T R O , D E 
1 2 A . M . , Y D E 2 A 6 P . M . 
C1577 2d.-2 
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E R A N T E A T R O " C A M P O A M O R " , H O Y 
P 
D I A 2 D E M A R Z O 
E s p l é n d i d a F u n c i ó n d e G a l a . A p e t i c i ó n d e d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , s e r e p r e s e n t a r á , p o r c u a r t a v e z , l a a p l a u d i d a o b r a , e n 3 a c t o s : 
" R E T A Z O " , g r a n é x i t o d e A m a l i a d e I s a u r a 
T E A T R O C A M P O A M O R 
R K P E B T O K I O D B L A U N I V E R S A L T I L M¥0. CO. 
FBOOBAMA F A K A HOY, 2, D E MAKZO 
TAN D I D E L A S 11 A. M. 
Modelo núniero 46. Episodio 8. So 
horno." Salvada por la Telegrafía 
sin Hilos. tn M . 
SBOUKpI TANDA: A L A S WA 
Tenorios del Pannie. Episodio 9. 
•'Soborno." L a Hwlilc-era do la Ciu-
dad de Salom. 
l'ÜIMERA M A T I N E E : A L A V * 
Tna Escuela Mixta. Lna Ptiertas Os-
cilantes. E l Triunfo de un Doctor. 
ISGUNDA M A T I N E E : A L A S 2% 
Modelo número 4C. 
borno." Salvada 
sin Hilos., 
LBRCBltA M A T I N E E 
Episodio 8. "So-
por la Telegrafía 
A L A S 4. 
La Herhlccra de la Ciudad de Salera. 
Episodio 9. "Soborno." Tonorlos del 
Panjue. 
TANDA D E LAS DAMAS: A L A S SVi-
Una Escuela Mixta. E l Mal Camino. 
E l Modelo nflmero 4«. 
TANDA D E LAS 6%. 
Las Puertas Oscilante». E l Tlunfo 
de un Doctur. 
PKIMERA TANDA, NOCHE: A LAS 7M>. 
Salvada por la Telegrafía sin Hilos. 
Episodio 8. "Soborno." 
SEGUNDA TANDA. NOCHE: A LAS SVs. 
La Hechicera de lu Ctadad de Salera. 
Episodio 9. "Soborno." 
T E R C E R A TANDA, N O C H E : A L A S 9^. 
Por la Corapañín de Armlla Isaura. 
PRONTO: Civilización. Dftnde están 
mis Hijos? lift Máscara Roja, por 
Grace Cunárd y Erancls Ford.) He-
rencia Fatal, por (Rollenux.) L a Ca-
ja Negra. 
C 1580 l<l-2 
T E A T R O S 
A I D A . 
Se c a n t ó anoche en el Teatro Na-
cional la Alda de Vordi. 
L a s e ñ o r i t a ZotU, L á z a r o , Caronna 
y L a r d l , interpretaron con acierto sus 
papeles y fueron aplaudidos. 
Regina Alvarez, que estaba cantan-
do la parte de Amneris , muy bien, 
que v i s t i ó admirablemente la princesa 
egipcia, se s i n t i ó indispuesta antes do 
terminar y hubo, por este sensible ac -
cidente, que suprimir el primer cua-
dro del cuarto acto. 
L o s coros y la orquesta se condu-
jeron loablemente. 
L o s bailes fueron muy bien ejecuta-
dos por la C o m p a ñ í a de A n n a P a v -
Icwa. 
•*LA D U Q U E S A D E B A L T A B A R U V * 
Anoche se e s t r e n ó en Payret la ope-
reta t itulada " L a Duquesa de B a l T a -
ba rin'*. obra del maestro Lombardo 
que h a b í a sido muy anunciada y que 
ora esperada por el p ú b l i c o con ver-
dadero i n t e r é s . 
L a opereta, que fué puesta en es-
cena con lujo extraordinario, es de 
squel las que pertenecen a l llamado 
g é n e r o v i e n é s . L a m ú s i c a , l igera, ale-
gj-e y agradable, tiene muy bellos 
motivos, unos originales y otros Ins-
l-iirados en conocidas part i turas de 
operetas a u s t r í a c a s y francesas . 
L a s decoraciones que se presenta-
i on fueron muy elogiadas por su ori -
ginalidad y belieza y la Indumenta-
r ia con que actuaron los artistas era 
e s p l é n d i d a . 
Hoy se repite " L a Duquesa de B a l 
T í -bar in ." 
NACIONAL 
El sí hado se represíntará en eí teatro 
Nacional la rtpera "Hernanl", e.'tando el 
role de Carlos V a cargo del célebre ba-
rítono Ricardo StracclarL 
Después de la representación de "Her-
uanl" «eprvirán ocho bailables de los que 
Ion programas de la Pavlowa titulan "Di-
versiones". 
CAMPOAMOR 
Los programas de hoy anuncian nove-
Jades, 
Se estrenará el noveno episodio de la se-
rle Soborno titulado E l trust del carbón, 
íisí como las interesantes «Intaa L a bethl-
cera de! Salen. Las puertas oscilantes y 
Modelo 4fl. 
Amalla do Is.inra represent.'.rd por cnar-
ta ver, "Retazos ". 
A! final de la funclfln, la Tsarra canta-
r4 verlos couplets. 
Para mañana, sábado, matlnée aristo-
crático a ias cinco de la tarde, con la 
obra "Te lo debo. Santa Rita".y por la 
noche, "Dios dirá". 
Muy en brevo. "ClvUizaclfin44, la reli-
ó l a máí grandiosa de los tiempo^ mo-
dernos. 
Mu.t pronto, Ddr.do están mlj hijos. La 
••aja negra y La máscara roja, por Graco 
Cunard y Francia Ford. 
E L B E N E F I C I O D E L A ASOCIACIOX TUS 
E E P O K T E H S 
L a comlslfin organíxcdora trabaja para 
<iue la fnncldn fjue se colebrari el día 9 
"n el teatro Pavr^t supere a la del año 
cnterior. 
E l pr« | ral— f;ne se romhlni» es atrac-
rlro y variado. L a compaflfa de operetas 1 
de Esperanza Iris pondrá en escena una da 
• M melores obras y otros valiosos ele-
aientos artísticos que han ofrecido su es-
pontáneo concurso tomarán parte en el 
espectáculo. 
La Banda Municipal, cedida amable-
mente por el alcalde, seflor Manuel Va-
rona Suárez. situará e-a noche en ol 
pórtlro del teatro ejecutando variadas 
piezas de su repertorio, antes de lu fun-
ción y en los entreactos. 
MARTI 
En primera, Música, Luz y Alegría. 
En segunda, estreno de la fantasía en un 
acto y cuatro cuadros, oriijlnal de A. Me-
lantuche y Quinlto Valverde, titulada 
"P'al otro barrio". 
En tercera tanda, Sol de España. 
COMERLA 
Las tres Jaquecas, comedia en tres ac-
tos, criglnal de Pina Domínguez, será 
estrenada hoy en este teatro. 
Pronto, estreno de la comedia titulada 
"Pa palto". 
Entrada y luneta para toda la función, 
una peseta. 
FAUSTO 
En Fausto se anuncia para esta noche 
el siguiente programa: 
E n primera y cuarta tandas, películas 
*por Canillitas. 
En segunda tanda, reprlae de la cinta 
Ramdona y sus misterios. Esta noche se 
exhibirán los episodios 1 y 2 titulados 
Los deportados y E l barco contrabandista. 
Y, en tercera tanda se proyectará la 
cinta Por el honor de la familia, inter-
pretada por Mary Fuller y dividida en 
tres partes. 
Mañana, sábado, estreno de Lo que pue-
de el amor, bella obra de la Pluma Roja. 
T el lunes, estreno de E l testamento, 
por Luisa Lovely. 
MAXIM 
E n la primera tanda de la función de 
hoy. viernes de moda, se t-vhlbirAn las i>e-
Hculas Viva el Campo y E l Ordenanza. 
L a última fechoría, obra de argumento 
policial, irá en segundo; y en tercera, do-
ble. E l judío errante. 
Pronto, S. A. R. el Príncipe Enrique. 
NCEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas, la cinta 
en cuatro partes. E l último vástago. E n 
la scfrunda, reprise de la película policial 
en siete partes. Aventuras de un perio-
dista. 
Gran matlnée a las tres y media. 
PRADO 
En primera tanda, E l medallón y en la 
segunda se estreno E l Ridículo, por Ol-
ga Benettl y Mario Bonard. 
Mañana, matlnée. 
FORNOS 
Esta noche, en Fornos, g n n función de 
moda. En prlrntra tanda, la cinta E l pro-
teprldo del diablo y en la segunda, reprlae 
de la cinta Islas tenebrosas. 
E ! domingo, matinée. 
LA RA (Frad» y Vlrtnde»>. 
Hoy, función de moda. En pegnnd* tan-
da, doble, reprise» dt las cintas tituladas 
El doctor Plcorcte debuta en el teatro y 
Jak Forbcs contra Robinet. 
En primera y tercera tondas. Martirio 
o la eterna historie. 
A F O L O Meaá» dnl Monte). 
En primera part«, esta noche. Tres go-
tas de veneno y Salteador*» ingeniosos; 
en segunda, loa episodios 15 j 16 de Loa 
misterios do New York. 
Maflann, función extraordinaria «ra nú-
mero» de variedades y con regalos a 1» 
coirt-ur renda. 
E l domingo, matlneé con pelíenlaa eft-
mlcaa de Max Llnder. Por la ñocha se es-
trenará Amor de Sirena 
S a l ó n T e a t r o P R A D O 
H O I , V I E R N E S , Z. FUNCION D E MODA 
EbtroBA de I» comed!» dmmAtUu e» cinco «cton " E L R I D I C U L O . " 
Bellísima preducci^u de supremo arte, original del famoso dramaturgo ita-
liano Pablo Ferrari, puesta en escena por Eduardo Bencivenga, creación de Olga 
Eírett l y Morio Monard. 
Sü ASUNTO •—Se basa en la ridicula situación a que hoy se expone el hombr« 
que es engañado por su esposa. 
Los Judíos que llpidahan a la mujer infiel; lo» romanos, como los partos, los 
Indios, los árabes y los lombardos, la condonaban a muerto; los locreuses la va-
ciaban los ojos; los sajones tondenábüula al fuego; los japoneMes lo apaleaban 
hasta hacerla mcrlr; los turcos la arroji.ban al mar; los budls'as la enterra-
ban con vida. . . 
Nosotros, loa hombres modernos, nos contentamos con poner en ridículo al 
hombre engañado. 
Muy pronto "Loe dos Pllletes," Santos y Artigas lian editado unos elegantes 
folletos de este melodrama. Pídanse a Manrique, ijfi. 
C. 1583 1,1-2 
L I C E O (Jesú» del Monte) 
L a compañía de caricatos cubanos di-
rigida por el señor Arango obtuvo anoche 
un buen éxito. 
Para hoy se anuncia el estreno de una 
obra a precios populares. 
E L RIDICULO 
En el salón teatro Prado f»e celebra hoy 
función de moda. Se exhibirá E l Ridículo. 
E s E l Ridículo una película de arte, 
basada «n la comedia dramática oridlual 
del eberttor Italiano Paido Ferrari, adap-
tada al clu.unatópralo por Eduardo Ben-
civenga e interpretada por Olga Benettl 
v Mario Bonnard. 
L a acción de E l Ridiculo ocurre en Ro-
ma, en nuestros días y son de admirar 
los panoramas y los parques v monumen-
tos do la Ciudad Eterna, que se ofrecen 
a la vista "del público en esta obra. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
U N A D E N U N C I A 
A la P o l i c í a Nacional d e n u n c i ó 
ayer T o m á s Alfonso y Cabezas, vec i -
c de Marques Gonzá lez 60, altos, que 
su c u ñ a d a Al tagrac ia Zalva , vecina 
de Maceo n ú m e r o 72, v e n d i ó e l solar 
yermo situado en Arbol Seco entre 
Sitios y P e ñ a l v e r al s e ñ o r Angel F e r -
nández , residente en Inquisidor n ú -
piero 15, donde é l t e n í a ' materlalef? 
por valor de $625, y que ayer se pre-
bentó en dicho solar, viendo que los 
a l b a ñ i l e s que a l l í trabajaban dispu-
sieron de sus materiales por orden do 
F e r n á n d e z , por lo que se considera 
perjudicado en la expresada suma. 
E N E S T A D O C O M A T O S O 
E n el paradero de los t r a n v í a s del 
Cerro fué recogida ayer tarde, por 
encontrarse en estado de coma alco-
hó l i co , Remigia Arquisasaba y E r a b i l , 
natural de E s p a ñ a , de 36 a ñ o s do 
edad y vecina de C h u r r u c a n ú m e r o 
Í2. L a paciente i n g r e s ó en el Hosp i -
tal N ú m e r o Uno, donde fué reconoci-
da por el rhédico de turno, doctor 
Rousseau, quien cer t i f i có que no pre-
sentaba lesiones externas de ningu-
na especie. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
E n el Centro de socorros del Veda-
do fué asistido ayer por el doctor 
Menc ía el n i ñ o Sabino Cabezas y Z a -
yas, natural de l a Habana, de un a ñ o 
de edad y domiciliado en l a calle 24 
n ú m e r o 57, en dicho barrio, por pre-
ecntar quemaduras graves de pr ime-
T e a t r o C A M P O A M O R 
- P r o n t o E s t r e n o -
L a m á s g r a n d e p e l í c u l a f a b r i c a d a h a s t a h o y . C o s t o 
1 C1410 
T E A T R O M A R T I , H o y , C o l o s a l E s t r e n o , H o y 
L a f a n t a s í a d e e s p e c t á c u l o d e A . M E L A N T U C H E y Q U I N I T O V A L V E R D E : 
i . o o o . o o o , 
In.-22t 
B A R R I O 
R e g i o d e c o r a d o n u e v o d e S , P E R I S . L u j o s o v e s t u a r i o . 
E s t a o b r a s e r á d i r i g i d a p o r s u a u t o r , Q U I N I T O V A L V E R D E 
c 15754 id-2 
re y segundo grado, diseminadas por 
la cara, parte anterior del t ó r a x , b r a -
zo y antebrazo derecho, que s u f r i ó a l 
caerle encima un j a r r o de agua h i r -
viendo. 
L E S I O N E S G R A V E S 
E l menor Car los Roberto C a v a l l é , 
de l a Habana, de 14 a ñ o s de edad y 
residente en la v i l la "Wilmina", s i -
tuada en Concejal Veiga entre L u i s 
E s t é v e z y L a c r e t , fué asistido ayer eu 
el Centro do socorros de J e s ú s del 
Monte de la fractura del brazo iz-
quierdo, l e s i ó n grave que se c a u s ó al 
caerse de una bicicleta que montaba, 
frente a eu domicilio. 
C I N E ^ F O R N O S " 
H O Y , V I E R N E S , 2 
I S L A S T E N E B R O S A S " 
M A C A N A , S A B A D O , 3 . 
E L J U R A M E N T O O E D O L O R E S 
4961 2 mz. 
IJL 
A m l W c i o 
E l G r a n A b a n i c a z o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L Í X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Q U E M A D U R A S INTENCIONALES 
E l doctor SculI , m é d i c o de guardia 
en el Centro de socorros del primer 
distrito, a s i s t i ó ayer a Mauricio Cha-
c ó n Roque, natural de la Habana, de 
39 a ñ o s de edad y vecino de Vigia nú-
mero 4, de quemaduras graves en la 
irano derecha, que le produjo—gegún 
dice—intencionalmente un tal Scull, 
a l abr ir l a l lave del asfalto en la fá-
br ica establecida en Factor ía y Sau 
Pedro, donde ambos trabajan. 
T I M O D E L A LIMOSNA 
J u a n R e a l Q u i r ó s , natural de Es-
paña , de 22 a ñ o s de edad y vecino del 
hotel situado en Sol 103, denunció a 
la p o l i c í a secreta que encontrándose 
en el parque situado en Teniente Rey 
y San Ignacib se le acercaron dos in-
dividuos, a l parecer e spaño le s , pro-
p o n i é n d o l e el repartimiento entre po-
trea de diez mi l pesos, exigiéndolo 
una g a r a n t í a , y como no poseía más 
que 60 pesos, les d ió l a Indicada so-
ma, e n t r e g á n d o l e a q u é l l o s un bulto 
que c o n t e n í a papeles, por lo que se 
considera estafado. 
A R R O L I i A D O P O R U N TRANVIA . 
A l t ra tar de cruzar las paralelas 
del t r a n v í a , en la Calzada del Monte 
esquina a Clenfuegos, ayer fué arro-
llado por el a u t o m ó v i l de alquiler 
H-2661, que guiaba B e n j a m í n Perei 
Aldlzana, vecino de Apodaca número 
4, Es teban García , natural de Espa-
ña , de 50 a ñ o s de edad y vecino «• 
Rayo n ú m e r o 19, i g n o r á n d o s e sus de-
m á s generales. 
Conducido a l primer Centro de so-
corros el doctor Scu l l lo asistió, cer-
tificando que presentaba contusiones 
en la cabeza y hemorragia por el oído 
Izquierdo, a c o m p a ñ a d a de fenómeno» 
de c o n m o c i ó n cerebral , lo que le uB* 
pidió prestar d e c l a r a c i ó n . 
E l chauffeur fué puesto en libertad, 
por estimarse e l hecho casual. 
— " 5 
D E L . 
F / V l f £ R | V | 0 5 
D E V E N T A : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 
tfinrun* emuUioa « preparado 4» 
género, puede compararse con * . n 
E l i x i r " M O R R H U A L T A 
d e l . 
D R . U L R I C I ( N c w Y e r W 
E n bu composición además do '£*cti|0, 
cipioa del Aceite de Hígado d» J J J B 
entran los mis útiles y n,<><iern^|Cll» 
camentos que lo hacen un «°l ' 
pulmonar y potente tómc>-nutrlW 
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DIARIO DE LA MARINA Marzo 2 de 1917. 
PAGINA SIETE. 
l a a l t e r a c i ó n d e l ••• 
V I E N E DE LA PRIMEKA PAGINA 
tián. Benigno González. Pedro Dar-
™i!j'v Tuan B. Alfred-
m S e ^ f se aseguraba, el señor Itu-
rralde y sus compañeros se encon-
^ ^ s ^ ' a n t e el Secretarlo in-
te-no de Gobernación, sepiin-acta 
oue se levantó, dichos señores jura-
ion que no solo no se habían ido » 
J ^ S S e l t o . Pues lo que hicieron fue 
^con7er"e Por temor, sino que no se 
alzarán en armas. 
Quedaron en libertad. 
PRESENTADOS 
E l primer teniente Corzo de la Mtt 
cia Nacional, desde Quemados 
í e s dice- Capitán L a Rosa salió a as 
Tres a m de hoy de recorrido, a las 
c r e ó se" encontraba en «1 batey de 
rpntral "San Francisco . donde se le 
^sentaron, acogiéndose a la legal -
dad. el jete alzado Rufmo Hernánde^ 
Felipe Lastre. Luciano y Donato 
Vi-onria v Felipe Morofia. 
PEQI ESOS E > T I E M R 0 S 
E l comandante Montes desde Ciego 
de Avila dice: Durante las últimas -4 
ñoras han ocurrido M « « J Í ^ S E l 
vedados: el teniente Hevla. del es-
cuadrón 1 del tercio de mi mando, 
operó en cumplimiento de Instruccio-
nes del que suscribe, con un pelotón, 
en terrenos del ingenio "Baraguá . en 
donde encontró partida rebelde como 
de 50 de los cabecillas Rivas y Tre-
nes a la que cargó, haciéndole tres 
muertos y ocupándole revólvers, 
efectos y cuatro caballos equipados, 
entre ellos el del cabecilla Trelles. 
nue lo abandonó, haciendo prisione-
ro, herido, a Salvador de la Torre, 
nu ecumplía cuatro años de prisión 
por robo v que fué libertado de la 
cárcel de Camagüey cuando la rebe-
lión de Quiñones en dicha ciudad, ca-
pitán Rodríguez con pelotón del es-
cuadrón 1 de Majagua, a donde fue a 
reforzar la guarnición, me dice ano-
che 3 a m. llegó ésta, encontrando 
fuerzas enemigas que se habían reti-
rado Al aclarar pelotón efectuó re-
corrido sin novedad. Teniente Céspe-
des con pelotón escuadrón 1 hizo ex-
tenso recorrido por central "Stewart" 
sin haber encontrado partida algu-
na y queda en dicho central para 
continuar operaciones. 
D I G A S E L A V E R D A D . 
" A l i a n Armadale," refiere el 
Señor Wilkie Collins, M decía la 
verdad 4 derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocas ionó algunas veces dificul-
tadoc con cierta clase de gente, 
pero le dio nna reputación qub 
hacía su palabra tan buena como 
el oro; para Al ian , era lo más 
natural, dec ían bus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábi to de decir la verdad era 
tan bueno para é l como para 
los demás . S i se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués do que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías , y dígase l a verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducc ión , nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y ahora el públ ico la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que e fec túa ahora y 
siempre lo ĉ ue nosotros prome-
timos, y asi se conf ía en ella 
como un hombro tiene confianza 
en el sól ido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
nna so lución de un extracto que 
pe obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
do Hipofosfitos Compuesto, y E x -
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nan-
Eeabundo aceite de h í g a d o de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos do Anemia, Debilidad X c r -
viosa. Tis is y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el públ ico de todas partea. 
E l D r . E . .Núfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de l a Habana, dice: "Desdo 
hace afioa uso la Preparación de 
Wampole, estando satisfecho de 
sus resultados." E n las Boticas. 
ORDEX COMPLETO 
Capitán Fuster, M. N-, desdo Cru-
Ices dice: Este momento 3 p. m. ro-
Igresó teniente Alvarez Oliva, escua-
drón mí mando con 16 soldados, re-
corriendo fincas y colonias Andrelta, 
iMartillán. Maleta, Machecha. Mana-
quita. San Fernando de Camarones, 
¡Ojo de Agua. Paleadoras. E l Mamóiu 
E l Guajiro, Cumanayagua y L«. Lui-
sa, reinando en todos los lugares el 
; mayor orden y tranquilidad, contl-
jnuando su curso cortes de caña y de-
¡más faenas agrícolas. 
S I \ NOVEIíAD 
E l Alcalde Municipal de Jagüey 
Grande dice: Fuerzas de la Milicia al 
mando del teniente Tomás Pineda en 
recorrido efectuado durante tres días 
por los montes Navarrete, Rosalina, 
Tejar. Cayo Bejuco, Carmelo y fincas 
Cristales. San Isidro, Algarrobo, Mo-
rón, Sierra y Yuca, no han encontra-
do rastro de alzados. En dichos pun-
ios se están verificando cortes de le-
pa y la zafra continúa sin interrup-
ción, reinando tranquilidad en todo 
el término. Se rumora la presenta-
ción de Iturralde y de tres más a la 
Milicia del poblado de Torriente, tér-
mino de Pedro Betancourt. 
PEQUERAS PARTIDAS 
El coronel Consuegra desde Santa 
Clara dloe: E l capitán Alvarez con 
I un escuadrón a su mando va rumbo a 
! Manicaragua a batir la partida de 
1 Casiano Hernández, que unido a Ava-
: los merodean por esa zona. L a Mili-
cia de San Juan opera en combina-
cMtt. Las partidas que andan por Pa-
tricio y Encrucijada, mandadas por 
Llerena, Machado y Braulio Gonzá-
1 lez, fueron dispersadas anteayer por 
el capitán Muro, confirmándose que 
el Braulio González fué herido grave-
mente. Méndez Péñate y su partida 
lian sido batidos sin descanso por el 
teniente Rojas, pasando anteanoche 
por Zuazo rumbo a Fomento, donde 
lo espera la guerrilla do aquel lugar 
para perseguirlo. La partida de Sar-
duy merodea por las lomas de la Si-
guanea con unos cuantos hombres, 
con rumbo a Cumanayagua, donde la 
batirá Sixto Roque de un momento a 
otro. Hay dos o tres grupitos más, 
que son constantemente perseguidos. 
Ln las jurisdicciones de Remedios y 
Yaguajay and ael grupo de Manuel 
Delgado y Quintín Bravo, con unos 
80 hombres, saliendo el comandante 
Lima y los tenientes Ley va y Rome-
ro a perseguirlos. Es lo único de im-
portancia que queda en la provincia. 
Antes de una semana quedará disuel-
to el grupo de Delgado. La situación 
es buena en general, pues los alzados 
no pueden concentrarse debido a la 
incesante persecución que se les ha-
ce, siendo cada vez más numerosas 
Uis presentaciones. Hoy ha sido divi-
dida la provincia en zonas de opera-
ciones. 
ZONAS 3IIL1TARES 
E l coronel Rasco desde Pinar del 
Río dice: Las zonas militares de esta 
provincia han quedado divididas en 
la siguiente forma: primera zona, te 
tiiente coronel Carrillo, teniente L a 
Torre, teniente Chipi, capitán Nava-
rro, teniente Fernando Arán y sar-
gento Pundora; segunda zona, capi-
tán Fernández de Lara y teniente 
Montalvo. 
APTA 
E la ciudad de la Habana. Palacio 
Presidencial, a las 3 y 30 p. m. del día 
io. de Marzo de 1917, acompañado del 
señor Juan Pablo Silva y Reyes, Al-
calde Municipal del término de Pedro 
Betancourt, ante el señor Subsecre-
tario de Gobernación, señor Juan 
Montalvo y Morales, comparecen-
Rafael Iturralde y Slchka. abogado, 
natural do Matanzas, de 37 años de 
i edad, casado y ex-Gobernador que 
fué de la proTincia de Matanzas, el 
! cual es hijo legítimo de Sebastián v 
| Angela y de la raza blanca. Sebas-
i tián Iturralde y Sichka, natural aei-
i mismo de la provincia de Matanzas, 
i de 32 años de edad, de estado soltero, 
j carpintero e hijo asimismo de Sobas-
¡ tián y Angela. Juan Bautista Alfonso, 
i natural de Matanzas, do 28 años de 
i edad, de estado soltero, albafiil, hijo 
¡ de Juan y Alejandra, de la raza mes-
tiza Benigno González García, natu-
ral de Matanzas, de estado soltero, án 
? 4años de edad, del comercio e hij^ 
de Manuel y Rosa y de la raza blan-
ca; y Pedro Damera y Torres, natu-
ral de la villa de Pedro Betancourt 
de 43 años de edad, de estado casado 
labrador, hijo legitimo de Andrés v 
Cirlaca, sin Instrucción y vecino de 
Torriente. Y manifiestan que en 3) 
oía de avor. 2S de Febrero de 1917. 
según reza del acta levantada por el 
señor Alcalde de Pedro Betancourt y 
suscripta por ellos, declaran que n-' 
estaban airados en armas contra oí 
Gobierno legítimamente constituido, 
¿ino que se encontraban ocultos por 
temor a que los consideraran compli-
cados en el alzamiento; que no han 
I 'necho armas contra el Gobierno ni 
contra la propiedad, ni cometido de-
predaciones de ninguna clase; que en 
este acto dan su palabra de honor do 
que condenan el actual movimiento 
armado y que empeñan su buena fo 
y su palabra de que no han conspira-
R e g a l o E l e g a n t e 
pero c U ^ r u V \ o ¿ ^ ^ ^ ^ <* de « * 
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do ni conspiran contra el Gobierno 
legal de Cuba, que actualmente pre-
side el Mayor General Mario G. Me-
uocal, cuya autoridad y disposiciones 
acatan y acatarán—Y para constan-
cia s© expide la presente acta, que 
firman después de leída conmigo y a 
presencia del señor Alcalde Munici-
pal de Pedro Betancourt. señor Juan 
Silva y Reyes, que también la suscri-
| be.—ff.) Rafael Iturralde, íf.) Sebas-
tián Iturralde, (f.) Jua nB. Alfonso, 
(f.) Benigno González, (f.) Pedro Dá-
mera, a su ruego Juan B. Alfonso, 
( t ) Juan Pablo Silva, (f.) Juan L 
Montalvo. m".\ 
K E S T A B L E C I D A LA NORMALIDAD | 
E l coronel Betancourt desde Ba- | 
yamo dice: Restablecida normalidad; 
leparto carne a los pobres; he re-
construido acueducto y planta eléc-
trica, reparo vía férrea en todas di-
recciones. 
E l mismo coronel dice: E n esta se 
¡ne han presentado muchos alzados y 
espero que lo hagan muchos más. 
LA MARINERIA D E L -DIXTE» 
Ayer, de cinco a seis de la tarde, 
regresó a bordo del transporte ame-
ricano "Dixlo" la marinería de este 
buque, a la que se lehabía dado per-
miso por la mañana para bajar a tie-
rra, en número de unos cien hom-
bres. 
Tres marineros provistos de clubs 
fueron los encargados de recoger a 
algunos que andaban descarriados. 
Poco después se decía que el "Dl-
xlc" saldría en breve del puerto de la 
Habana. 
E L COMANDANTE 
DEL D E S T R O Y E R 
E l comandante del destróyer ame-
ricano número 43. que llegó ayer a la 
Habana, como anunciamos, visitó al 
medio día al Ministro de los Estados 
1 nidos, Mr. González, en la Legación, 
informándole de su visita a los puer-
tos orientales, de donde viene. 
Dicho destróyer además del núme-
ro mencionado tiene por nombre 
"Casseu", con las demás caracterís-
ticas y armamentos que ya publica-
mos 
E L T U B A * EN SANTIAGO 
Afirmábase ayer tarde en este 
puerto que el crucero "Cuba" se en-
contraba ya frente al puerto de San-
tiago de Cuba, con objeto de blo-
quearlo e impedir que se escaparan 
algunos de los sediciosos. 
También es probable que vayan en 
breve otros buques de guerra a reu-
nirse con el "Cuba" para cooperar a 
la toma de aquélla plaza, en combi-
nación con las fuerzas que la ataca-
rán por tierra, como ya se ha dicho. 
TOLTIO A S A L I R E L «20 DE MAYO" 
Ayer, a las dos de la tarde, volvió 
a salir en servicio especial del Go-
bierno el cañonero cubano "20 de Ma-
que se dirige a la costa. 
ÉL PLUS PARA LA POLICIA D E L 
PÜERTO 
E l Gobierno ha dispuesto le sea 
concedido también el plus de campa-
ña a los miembros de la policía del 
puerto. 
ENTRO OTRA T E Z 
otra vez tn este puerto anoche, a las 
ocho. 
E l «ANTOLIN D E L COLLADO" 
Este vapor costero de la Empresa 
Naviera salló anoche para Vueltaba-
jo, con carga. 
FAMILIAS DE ORIENTE 
Ayer fuimos informados de que en 
un buque do la Empresa Naviera, 
probablemente en el "Chaparra", 
vendrán para la Habana varias fami-
lias residentes en esta capital, que se 
encontraban accidentalmente en la 
región oriental y se vieron obligados 
a demorarse allí por los aconteci-
mientos actuales 
F> L I B E R T A D 
E l doctor Balbino González, Juez 
Especial de la causa que se Instruye 
por conspiración, decretó ayer taríle 
la libertad de los acusados Cosme 
Vázquez. Rogelio Fonts. Andrés Gon-
zález. Luis Valdés, José Manuel Gue-
rra y Luis Sansiseno. 
PÓB LOS JUZGADOS E S P E C I A L E S 
Por decreto presidencial se ha re-
resuelto que se sitúe a disposición 
del señor Secretario de Justicia la 
suma de diez mil pesos para pago de 
personal y gastos extraordinarios de 
los Juzgados especiales y otros gas-
tos urgentes. 
Esta suma se tomará de fondos no 
afectos del Tesoro. 
$20.000 D E FIANZA 
L a Compañía de Fianzas L a Cuba-
na, ha hecho en la tarde de ayer un 
depósito de $20.000 en el Juzgado E s -
pecial, a favor del señor Faustino An-
gones, que se encuentra detenido. 
INSTRUCTITA D E CARGOS 
E n la tarde de ayer fueron Instrui-
dos de cargos por el señor Juez E s -
pecial, veinticinco Individuos de los 
que se encuentran detenidos en cau-
sa por conspiración. 
4G TESTIGOS 
Durante el día de ayer han depues-
to ante el Juzgado Especial, cuaren-
ta y seis testigos, entre los que figu-
ran el teniente de la policía señor An-
tonio Díaz Infante, los detectives de 
Ja Secreta, B . Novo, J . Cébanos, L . 
Peña y otros. 
CAMARA D E T T E L T A 
E l Magistrado señor Ealblno Gon-
7ález, ha dispuesto en la tarde de 
ayer, la entrega de una cámara foto-
friáflca a Oscar Ramos, fotógrafo, 
que estuvo detenido por sospechas de 
que estuviera complicado en la actual 
revuelta y el cual había Ido al campo, 
como tenía por costumbre, a trabajar 
en su oficio, sacando fotografías de 
paisajes. 
OTROS OBJETOS DEVUELTOS 
También se ha dispuesto la devo-
lución de una caja conteniendo cara-
coles y una carabina, que juntamen-
te con otrps objetos le fueron ocupa-
dos por la policía secreta al señor 
Fernando Pita. 
A PINAR D E L RIO 
E l Juzgado Especial h i dispuesto 
el traslado a Pinar del Río, a la dis-
posición del Juzgado Especial de aque 
ila ciudad, del soldado Santos Mujica 
Cabreriza, que estuvo alzado y que 
pctualmente se halla preso en el vivac 





E l cañonero "20 de Mayo" entró do esta capital. 
j le yo, que expresase atento saludo 
A Mujica se le acusa de estar com- puyo para la prensa habanera y la 
piometido en la causa que se Instruye pinareña. 
por rebelión en aquel Juzgado. Hernández. 
EN L I B E R T A D 
Durante la tarde y noche de ayer, 
fueron puestos en libertad por el 
Juez Especial, los siguientes indivi-
duos que se hallaban en el vivac 
acusados de conspirar cpntra el Go-
bierno: 
Camilo Ramírez, Ramón Medina, 
Antonio Marrero, Luis Bosque, Jacin-
to Esquljarrosa, Rosalío Flores, Flo-
rentino Linares, Isidro Pagés, Angel 
Martínez, José Sandrlno, Justo Val-
dís , Eduardo Espinosa. Manuel Mora 
B E B A V O A 
l o s t jakmzauo i í i i s 
En la Bolsa .leí Trabajo, Animas 72, 
w? reúnen los directores ê la Asociación 
Profesional de Barnizadores de la Haba-
na, con gran aslduld.id, para gestionar d 
mejoramiento «ocIhI do R-s obreros ais 
crltos a esta instiiutlón obrera. 
El lema mantenido ir»r estos trabajado-
do librar sns batalles por el slst 
, , , , . , de la Armonía Soelal. aunando las volun-
les. José A. Gavidia. Oscar Palacios, i ta «es de patronos y obreros bajo unas ba-
Cr.ndelario Zurl, Máximo Reyes, E l a - ! ses jut-tk-leras les dló muy buenos resul-
dlo López. Bernardo Fernández, José ta('os ¡ .w. , , , . „ 
... _ , En la ultima circular remitida a los 
Amaya. Tranquilino Ocarapo, Eduar- patronos por el presidente decía <*te en 
do Rodríguez, Diego Alpízar, Rogelio 
Bernal y Luis Sansirena. 
nombr  de los socio , autorizado por U
Juita gí-neral, lo siguiente: 
"Yo soy el primero en aronnejar a los 
( obreros que no se miren en el brillante espejismo de ciertas teorías, aunque ei; 
1 ellas croan haber encontrado el camino, 
i que los ha de llevar ni punto donde han 
' de ver realizados sus ambicionados de-
seos, muy humanos y muy lógicos de 
E L S C P E R T I S O R DE SAGUA 
Sagua la Grande. Marzo 1. 
Acaba de tomar posesión del car-
go de Supervisor de la Policía Muni-
cipal el sargento del Ejército Anto-1 mejorar su condición; porque enrolados 
nlo Reyes.—López. 
A Y E R TOMO POSESION E L NUEVO 
GOBERNADOR D E PINAR D E L 
RIO. 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Marzo i , 8.5 p. m. 
E l comandante Manuel Herreyman. 
electo Gobernador de esta provincia, 
tomó posesión esta tarde de dicho 
cargo, asistiendo al acto las autori-
dades locales, los jefes de los distin-
tos departamentos provinciales, sig-
nificados políticos conservadores y 
numeroso público. 
Habló el señor Rodríguez Acosta 
en nombro del nuevo Gobernador, de-
clarando quo será norma de la con-
ducta de éste el estricto cumplimien-
to de la ley. Enalteció la lealtad y 
pericia militar del coronel Rasco, 
siendo motivo de satisfacción para el 
Gobierno de la República y las auto-
ridades pinareñas. Propuso acordare 
la concurrencia, puesta de pie, enviar 
un saludo de respeto y adhesión al 
Presidente de la República, acordán-
dose así unánimemente. E l nuevo Go-
bernador recibió generales felicita-
clones, recomendándome, al felicitar-
1 1 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U 
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A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Eát Compañía ha atendido, en el mes 7 medio de Yigenda de la ley, a 194 lesiona-
doi y aoemás han ocurrido 6 ouios de muerte. 
Vean los obreros e] henefído que les reporta esta Ley y los patronos las responsabilida-
des que se evitan con el seguro. 
en esas teoríos, f-asi siempre los esfuerzo» 
de toilos abortan, bien sta por Indocta 
dirección, o bien porque srtstentau ln fal-
sa idea de rechazar «IsteuiiSticamente la 
ayuda de los inteltctualos, que, a ral .Ini-
<lo, c'ebleifln ser los naturales y desinte-
resados directores del movimiento social: 
pfrque entiendo, que la civilización del 
mundo e» obra de una minoría de pensa-
dores, que constituyen el poder leprislati-
vo del mismo y los demAs somos encar-
pados do poner en práctica y bacer ob-
1 serrar sus leyes. 
Por esto, porque así pienso yo, creo 
que el cnmluo que invarip.blemente debe-
mos de segruir es el de la jurmonía social; 
armonía entre el capital v el trabajo: y 
el problema económico del mundo queda-
rá r&suclto. 
En esta armonía estrt ia solnción dei 
problema; y se pasan los hombres la vi-
da sin encontrarla. ¿Sin encontrarla dije? 
(Mje mal: en muchos ^asos no se quiere 
encontrar V se la oculfci." 
Su actuación es en todo tiempo pacifica, 
a cuyo fin tratan de llevar al conveuc!-
mlmento de su razón a la parte contraria, 
exponiendo las cr.usas en que fundamen-
tan sus exigencips. 
Tara recnbar la -jornada de ocho horas, 
razonaban en el escrito que citamoa an-
teriormente de la sipulente manera: 
"Cuando un trabajador, cualquiera que 
sea su ocupación, trabaja demasiado 
(icrapo, so siente fatlarado v npotndo; es-
to indica que su orpranismo se desgasta 
por el ejercicio, y no tiene tiempo de re-
ponerse. 
El equilibrio entre las fuerzas creado-
ras, se. ha roto momentáneamente y mien-
tras más monótono H el trabajo, más 
I pronto viene la fatiga y el agotamiento. 
i Yo creo que debe haber una limitación 
al trabajo excesivo, porque el exceso de 
trabajo continuado, acorta la vid», aun 
ruando sea hecho en tondicionc» favora-
bles. 
I.as condiciones tn que el trabajo se 
realiza.—Se. concede escaso o ningún Inte-
rós a los locales donde se acumulan los 
hombres, que durante die;-!, once y aún 
(;ulz.1s más horas diarias, deben cu Ince-
sante ajetreo trabajar. 
Ksos locales, con insuficiente vcntlla-
< ión, inen̂ ruada luz, llenos di polvo y sa-
turados por las exhalaciones de los cuer-
•'ds sudorosos, que oisi se tocan; esos lo-
í «ales mnl oli'-ntes, húmedos y malsanos, 
1 determinan un envenena mi ento que. aun-
I que lento, no por eso deja de hacerse pa 
tente, su acción nociva, pasado cierto 
tiempo. 
Hay costumbres que, aunque sola fuera 
por el nombre <1r hombres ctvllizadoH dc-
! hieran denapareier. Una de ellas es el tra-
I bajo en dit festivo o sea el domingo. 
Sin entrar para esto en materia de re-
¡ llglón, de la que pudiera muy bien sacar 
ccnsecuenclas que pudieran llevar la 10-
zobra al corazón de muchos, debo decir 
que al hombre 83 le tiene «a menos que a 
los "brutos'*, pues a éstos siquiera sea 
•1 domingo, aunque por distintas causas, 
se lea obliga a descausar, lo cual no su-
cede con el hombre, que generalmente se 
le obliga a trabajar. 
Sabemos qu? en muchos talleres es cos-
tumbre trabajar el Jomingo, pero también 
es cierto que rauchaB veces se hace coa 
determinada intención y como quiera que 
sea no hay derecho a exigirlo. 
Otros malea hay que hoy no se mencio-
nan, pero que procurará esta Asociación 
con el concurse de todos, no solo mitigar, 
sino borrar, a fin de que sin lesionar los 
interésete creados, puedan estos obreros 
trabajar dentro de ia may ir armonía con 
sus patronos; esto es, haciéndoles Justi-
cia, nada mfts que justicia. 
Por Justicia entendemos todos una Jor-
nnda razonable que n cada uno se le dé 
lo que merece y que no se estime al hom-
bre por lo que puedan dar de sí, múscu-
los, sino :|ue se le estime por lo que es; 
por ser hombre, un semejante en el cual 
se deben de premiar los méritos y virtu-
des, siendo verdaderamente justos". 
La mayoría de los talleres aprobaron la 
jornada, reonojiendo la temdad con que 
la organización procede en todos sus ac-
tos. 
LA PIZARRA A N t'N CIA DORA 
En ia oficina de la Asociación Ke anun-
cia por medio de una pizarra las solici-
tudes de operarios que se comunican a 
la Sociedad y también las que envían los 
socios que se hallan sin trabajo. 
Por este medio se prestan unos a otros 
\&liosos servicios. 
C. ALVAREZ. 
lesionado grave por un 
tranvía 
En la calle de Angeles, entre las de 
Monto y Sitios, fué arrollado por el 
ironvía 393, de Jesús del Monte calle 
Apuila, en la madrugada de hoy, Fé-
lix Martín, natural de la Habana, de 
40 años de edad y vecino de Angeles 
48. sufriendo múltiples lesiones gra-
ves diseminadas en la cabeza y ex-
tremidades Inferiores, con pérdida del 
f.egundo, tercero y quinto metatarsia-
nos del pie Izquierdo y fractura de 
dicha pierna. 
E l doctor Sotolongo y Lynch, lo 
asistió en el Hospital de Emergencias 
dende le fué practicada una difícil 
operación quinlrglca, trasladándosele 
más tarde al Hospital Número Uno. 
E ! paciente, al ocurrir el suceso, 
se encontraba en estado de embria-
guez alcohólica. 
E l motorista que guiaba el tranvía 
Manuel Valcar Rodríguez, vecino de 
Jcfús del Monte 601, fué presentado 
ante el Juez de Guardia, quien lo de-
jó en libertad por ser el hecho casual. 
A c c e s e c i e s s u s t r a í d o s 
Manuel Vento Molo, vecino de la casa 
número 552 de la Calzada del Cerro, de-
nunció ayer tarde en la Jefatura de la Po-
licía Secreta quo el martes último, tran-
sitando por la carretera de Matanzas, en 
el tramo comprendido entre los pueblos 
de Madruga y Catalina de Güines le sus-
trajeron del ^automóvil en que viajaba ac-
cesorios para dicho vehículo que estima 
en $00. 
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" S a l e e n f o r m a d e c i n t a y 
s e a d a p t a a l c e p i l l o , ' 9 
Por su sabor agradable los n iños 
la usan con gusto y constancia* 
Desmíente la teoría que el gusto á 
**medicina*' es necesario en u n 
dentífrico eficaz. 
Pruébela y Convénzase . 
Envié 4 cenUves y recibiri una muestra de btitn O 
timiño, 
C O L G A T E & C O . , 
A p a r t a d o 9, H a b a n a 
Casa establecida en 1806 
C O L O A T E S 
R I 8 B 0 N O E N T f l Ü C R E f t M 
F ^ I L E T I I I S 2 4 
EMILIO GABORIAU 
L O S V E N C I D O S 
(LA DEGRINGOLADE) 
TRADUCCION DE 
J . P E R E Z MAURAS 
De vento en t a Sección H. BelascoAln. » 
entre S u K*fm*l y gSlua j h ^ j 
(CsntlnAa) 
fortuna' 8Ítl0 d0Dde Íba 8 M,contra!' «a 
La visita de Veníale empegaba a pt. pilcarse. " 
„„~iY /IU'•• • ? " preguntrt el abobado 
'onm »i no hublene comprendido aquel 
Pretebulo tan significativo q 
r r T í ^ V ^ trl- ml an«8:uo compafle-
V^A, flnIco (íue Puede proporcionar-
t r L L nero rara coniprar el billete del 
íu oí i1"**0 ?UP ,me ba d* conducir des-
de el cero al millón... Vengo, pues a 
que ocho mil francos. 
El abogado salta de su asiento. 
--¡No has dicho nada: _ exclamrt. _ 
teV£7 " '? qne un banquero que n a n en mi casa una numa como esa" 
¿ S í 1 s f ^ w S " ^ ? ^ P"0 «l can-mlV? Miínif'ca lo menos mis rentas de 
wa s.,mfiB0 l n0 " lo que To tengl 
«ría • 0 qUe no 9* de <l«nde sV-
S £ r dentro de cuarenta y ocho ho-
¿ k L - ^ Í I qué «J»1*1-*" esa cantidad? •«"7. ,ra '^"rar. . . para rodearme de cier-to esplendor, en una palabra 
de~^scSii{idu;derab"''rauy P0r en(,im-
l>e;dVd0o.eetaba' 7 *"> e9 W « * m ha 
- :Oh! . . . 
f ^ T O t o - m . s - V 1 ^ 
te sueííe taUl;e0,a- T<i t«enesqUtaIenfoadv 
L«Kfime te h& Protegido; pero has de 
«?fnnrKQUe tu 1ní<y", e«8a- tus mneble' tus 
El abogado sonreía. 
U ^ t i ^ » ' V ^ r d ^ P ^ e i r ™ s 
.PhTr'a"Vu,ífo.nband0ne *^uarto ^ 
diS "el0«a«eO^ñ 1»T,orab* el refrftn que cnce el que calla ©torea" ñero lo Her 
vacnabT 81 gUâ <,ab,l n̂ciPoere0ra,0por!rne 
p o n V V ^ J l l 8 . 0ch0 ml1 bancos se n -
remmeiar T ía 'S" '̂ P*1"0 orárselos era 
rerar de l5"1^ I06 «e podía es-
C d £ *QUeI honibre en un momento 
sin'vac^a^rt^ow001 ,h«bier« tacrtflcado 
tuna ñor <r»,^'snna la mlta<l de s" íor-
d i ^ V o " K d ^ V 0 - <",e ta há«« tai,a 
Más tardemaveria£ors ah0ra al n,enM> • • ' 
de Ve?da<íede <*1>€ranza hrllld en los ojos 
El «bogado reflMlonaba. 
—¿Por qué no acudes—dijo—a todos 
esos poderosos mnigos que me has nom-
brado antee? 
—Porque no sólo me enviarían a pa-
seo, sino que me retirarían su influen-
cia, con (a cual cnento ahora por com-
pleto... Vamos. ml querido amigo... 
;tu»nde una mano cariñosa a este ndu-
frapo, .va está salvado! 
Se había hecho do noche, v el criado 
entró ron una lámpara encendida. 
Kd abogado levantó la pantalla, v cla-
•ando en Verdale una mirada perspicaz, 
dijo: 
—Me pides un gran favor... 
—; Va lo sí. oáspita ! 
—Si la suerte te es propicia podrás 
devolverme es edlnero. pero si te oh ad-
versa.. .; adiós mis ocho mil francos: co-
mo tú dirías cou los tres o cuatro rail 
que ya te he dado. 
El arquitecto se sonrojó. 
-Me tratas con duroza, Roberjot—ex-
clamó. 
-—No lo creas. laicamente trato de mos-
trarte nuestras situaciones respectivas na 
ra uue te convenzas de «jue si te haeo 
ese favor es porque aoy un buen nmi-
* r l í ¡ ! t £ S ¡ S Í n <íu,en «««rdaré un eter-
no. i?a1<,ec!n,1<'nto :~ana'llft Verdale estre-
le daño mnnOS ácl nboírado ha8ta hacM-
eio^i? P""*1^ Que Aquellas demostra-ciones de gratitud conmovieran al señor Konerjot. 
..""A*,1 querido Verdale—objetó el 
ahogado.—que si a ml vea te pidiese algo 
—¡Ah! me faltaría tiempo para compla-
eerte. sea en lo que fuere... para servirte 
a ti. ml solo amigo, el flnlco a quien he 
encontrado siempre pródigo en mis días 
«ciaros... 
—*'o te comprometas demasiado pron-
to... Quizá para servirme tengas que fal-
tar a Coutanceau. Malmussy. Combelalne 
L V a ^ h S o de B,,0nSen' de 108 ^ " 
n u T o f ^ J o ? . 7 " n0 T8Cllarla * un **• 
—Sí, pero trt lea tienes cariño. 
—Sí... como se tiene cariño a la esca-
lera que conduce a la casa de la mujer 
umuda. Por ellos alcanzaré las riquezas 
que ambiciono. 
Bien se veía que el arquitecto pertenecía 
a su siglo y sus convicciones no le estor-
baban i :t.i nada. 
yin embargo, el abogado demostraba tal 
vacilación en decirle lo que esperaba de 
él. que el otro tuvo que acudir en su auxi-
lio. 
—Vamos, ml buen Roberjot—le dijo,—tfl 
tienes algo que decirme. 
—Lo confieso... 
—Y desconfías de ml. 
—Eso nunca... 
—Puea entonces habla claro ;qué dia-
blo!... ¿Tienes algo con alguno de esos 
a quienes llamas mis amigos...? 
—Sí. 
La frente de Verdale se ohsenrecló. 
—Lo siento mucho—dijo;—pero, en fin, 
antes de ser amigo de ellos lo era tuyo... 
Veamos ese algo... 
El abogado no había querido máa qne 
probar a su antiguo compañero y le pare-
cía que la prueba había salido mal. Si 
antea de recibir e] dinero, el arquitecto 
mostraba aquella repugnancia para poner-
se enfrente de sus amigos, ¿qué sería 
después ? 
En tal situación, un "dê intereaado** 
abandono debía ser el único medio de con-
quistar a Verdale. 
El señor Roberjot lo creyó así, y apa 
rentando una verdadera emoción, dijo: 
—Ml buen amigo, no acostumbro hacer-
me pagar los favores que hago... y para 
probártelo, te entregaré el dinero, sin con-
dición alguna, antes de cuarenta y ocho 
horas... Ko hablemos mis de lo que yo 
solicitaba de ti. 
El abogado, por esta vez no erró el 
golpe. 
Verdale se entusiasmó ante tai gene-
rosidad. 
—Pero, amigo mío—exclamó,—me ofen-
des con tales suposiciones. 
—Porque no quieres comunicarme lo 
que deseabas de mí. ¿Pues quó? ¿Crees 
que para una vez que se me presenta oca-
sión de servirte voy a desperdiciarla? 
Xunca. ¿Qué deseas'' ¿Quieres que vaya 
a provocar a Maumussy o a los demás?... 
Pues voy al Instante. Con esos ocho mil 
francos en la mano, el porvenir es mío. 
Quiere decirse quo en lugar de ser ar-
quitecto del poder lo seré de la oposi-
ción. ¡Ea, está dicho!... 
—Vamos, veo que siempre eres el mismo: 
te dejas llevar de tus arrebatos—dijo el 
tbOffado sonriendo—¿ Sabes lo que desea-
ba de t í? . . . pues algunos informes res-
pecto del conde de Comholaine. 
— Estos a tus órdenes... ¿Quieres Infor-
mes? pues los tendrás tan completos, que 
nadie en París podría proporcionártelos 
mejores. 
El arquitecto fué Interrumpido por la 
llegada del criado que venía a decir a 
su amo que la comida estaba servida. 
—Esto lo decide todo—exclamó entonces 
Verdale.—Voy a comer contiguo y... habla-
ré. Vamos a ta mesa y manda que uoa 
sirvan ese Borgofla quo guurdas para las 
grandes ocasiones j que desata tan ad-
mirablemente las lenguas. 
—No me parece mnl—respondió el abo-
gado. 
T'n Instante después los dos amigos se 
sentaban a lo mesB. 
Hacía muchos afios que Verdale no ha-
bía experimentado tanta alegría. Le pa-
recía tener yn los ocho mil francos en e] 
bolsillo: y la esperanza de! triunfo, la 
ambición y el entusiasmo por haber en-
contrado quien le prestase tal cantidad 
le tenían exaltadísimo. 
—Hablemos, pues, amigo mío—decía.— 
del conde de Combelalne; pero hablar de 
él sin ocuparnos antes de la baronesa do! 
Eljonsen es imposible; por consignlentc, 
empezaré por ella. 
Cuando yo estudiaba en Roma por cuen-
ta del Estado, tuve el honor de ser pro 
sentado a esta respetable barone«a. Le 
agradé, y si hubiera tenido dinero, quizá 
»e hubleae enamorado de mi. Deegraciada-
meate no era así; pero le serví de con-
fidente, y un día, después de haberme 
hecho jurar que guardaría un secreto, que 
Bólo rae atrevo a violar por tf ¡oh, Ro-
berjot." se dignó darme la comisión de 
f!ue empeñase en ot Monte de Piedad de 
ta ciudad eterna algunas de sus alha-
jas. 
Difícil sería asegurar la edad que tie-
ne esta mujer, pues lo mismb puede te-
ner cincuenta que setenta añoa. No hay 
otra que sepa disimular como ella el ul-
traje de los años. Algunos dicou quo po-
see un elíxir que le vendió en Lon-
dres un célebre químico, y nadie, hace 
ya muchos años, ha tenido el honor de 
verla tal como Dios la ha hecho. 
Nadie sabe tampoco o qué se dedica 
en el mundo: pero yo sé que *e ocupa 
de política. Es una de esas intrigantes 
cosmopolitas necesarias en todas las di-
plomacias; buenas para toda clase de ne-
gocios y dispuestas a traicionar n cual-
quiera con tal que se la pague bien. ¿A 
cuántas naciones se ha vendido? Yo creo 
que a todas las qne le hayan dado di-
nero; pero lo quo es seguro es que ella 
dehá haber hecho grandes hazañas en su 
' vida. 
' —¡Hermoso retrato!—exclamó el abo-
fado. 
El arquitecto, halagado por esta ex-
clamacifm. continuó, riendo con su risa 
ronca que le hacía mover los hombros y 
el vientre. 
—Y yo no lo pinto mal. 
Después, vaciando íu vaso: 
i —No todos, amigo mío—añadió.—te ha-
! hlarían como yo, pues la baronesa tiene 
¡ excclento memora y es peligroso tenerla 
; pr>r ouemiga. Los que la conocen lo tle-
j r.rn miedo, y e«to se explica, pues desde 
: hnce cuarenta a fies nc so ha removido rn 
i Europa una paletada do cieno sin que la 
haya salpicado a ella, y como es natural 
temen que ella se sacuda a su vez y man-
che a cuantos la rodean... ¡Sabe tantas 
cosas!... ¡Posee la clave de tantos enig-
cias. qne io historia no llegará nunca a 
descifrar!... He aaul la razón de que 
ella no esté a estas horas completamente 
arruinada, pues cuando ve que ha devo« 
lado los últimos recursos, saca de su in-
agotable saco de secretos algún estánda-
lo Ignorado y se dirige a los Interesa-
dos dlciéndoles: "Compradle o le publi-
co." 
Por eso. cuando vende un secreto como 
otra vendería sus alhajas, dice, con razón, 
que sus tesoros son inmensos. Además, no 
hay en Europa un solo hombre de algún 
viso que no haya pasado por su "bou-
dolr." 
—¡Oh:... — exclamó el abogado con 
aire de duda.—¡por su "houdoir"!... 
—¡Ya lo creo.'... ¿Crees acaso que la 
baronesa es una Intrigante vulgar?... Yo 
te enseñaré su retrato cuando tenía veinti-
dós años y después que le havas visto 
comprenderás todo lo que ha podido ne-
gociar una mujer con semejantes ojos. 
Aunque francesa, la baronesa es hija 
de una noble familia de Bretaña Su pa-
dre, el señor de la Roche-du-Hou vivía a 
tres leguas de Morlalx, en un castillo tan 
ruinoso que hasta las ratas, que antee te-
nían allí su cuartel general, le hablan 
abandonhdo. 
La señorita de la Boche du-Hou conta-
ba veinte afios cuando conoció a nn co-
merciante sueco que poseía una fortuna 
Inmensa, el señor Eljonsen, a quien sus 
negocios o más bien su mala estrella, ha-
bía llevado a Morlalx. Verla v amarla 
locamente todo fué uno; ln pidió en ma-
trimonio y se casó con ella en mía fe-
cha que no sabrían precisar los biógrafo» 
meior informados. Los recién casados se 
establecieron en Riga, centro de las ope-
raciones comerciales del señor d'Eljon-
sen. 
Este matrimonio ro fué di<-hoso, v pron-
to se vló que el pohre d'EIionsen "iba en-
fermando a causa de los frecuentes dis-
gnftoa que sin duda le daba su mujer, 
y antes de un año murió dejando a su 
viuda ochenta o cien mil francos de renta. 
Lo primero que hizo ésta fué salir d« 
Riga, donde se aburría, y se establecía 
en Vlena, donde creyd conveniente conce-
; f , O H O L I E G O . i 
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rrttarlo de Estado, qne Jas Instrnc-
clones del doctor Zimmeimann fue-
ron recibidas por el Conde Ton Bern-
torff, aqaí en Washington, que éste 
las mandó a México y que llefaron al 
poder del Ministro alemán acreditado 
en dicha república. 
Y n este punto se pierde la pista de 
la información oficial. 
Mr. Lansingr, rehusó de plano hacer 
njanifestación alguna respecto al mo-
flo como el Informe llegó e poder del 
t,r bierno de los Estados Unidos, decía 
desconocía por completo las proposl-
viones mencionadas. SI el Ministro 
Yon Echhardt presentó personalmente 
la proposición, que lo dudo, agregó, el 
se£or Pérez, lo hieo directamente al 
General AgnUar, Ministro de Relacio-
nes Estertores o al General Carranza. 
Henry P. Fletcher, el Embajador 
americano, partió en la mañana de 
hoy acompañado del señor Pérez, Sub-
secretario de Relacione» Exteriores, 
para Guadalajara, donde se halla el 
General Carranza. E l riaje fué repen-
tino y se guarda reserra acerca del 
mismo hasta mucho después de haber 
salido de aquí el Embajador y su 
acompañante. 
L a opinión general aquí, entre aque-
llos que se supone estar bien Infor-
mados, es que la proposición bosque-
nes de pesos. Los miembros de ambas 
Cámaras, con pocas excepciones, a me-
dida que se desarrollaban los aconte-
cimientos del día, se Iban consolidan-
do en una resuelta actitud de apoyar 
ni Presidente. 
Los Senadores republicanos que 
han estado obstrueclonando el pro-
yecto de ley de la neutralidad arma-
da no porque se opusieran a él. sino 
puia Imponer una sesión extraordina-
ria, han declarado que están conren-
cidos de que la situación exige el apo-
yo unánime al Presidente. 
Establecida la autenticidad de las 
ya célebres instrucciones de Zlnuner-
man y rotado el proyecto de ley de la 
neutralidad armada, esperan qne la 
Cámara mañana lleve adelante la si-
tuación hasta su próxima etapa: la 
p tneno oe mmíf^faíMÓn Jada en la nota Zlmmerman no ha si- | lerfecclón de un proyecto de ley de 
raudo que ^ ^ i " » " ^ 1 7 n ^ „ ; do presentada en definitlTa al Gene- | neutralidad armada que por todos que él hiciera sobre este asunto pon 
«'ría en peligro las Tldas de las per-
sonas que descubrieron la Intriga. 
Al Embajador del Japón, señor Sa-
to, se le Informó del texto de la pro-
r-osición de Alemania cuando visitó 
íivor el Departamento de Estado para 
ver al Consejero Polk. 
ral Carranza por Ton Eckhardt; aun 
que esto es solo una suposición por I 
paite de ellos. 
HABLA " E L DIARIO" D E BUENOS \ 
AIRES 
Buenos Aires, Marzo 1. 
Los periódicos de Buenos Aires 
, v x"..^-,—1,' ' i,, c^r^tno^i ! publican hoy despachos de Washlng 
los funcionarios de j referentes a la conspiración ale 
mana en combinación con Méjico y el de Estado confían en que el Japón ye ni con aerado la oportunidad de rel-
(eiar su lealtad a la Entente y que 
esa ocasión será propicia para estre-
« har las relaciones entre los Estados 
Unidos y el Japón. 
L a embajada japonesa ha hecho el 
siimiente comentarlo: 
"( on respecto a 1» supuesta tenta-
tiva alemana para inducir ál Japón y 
a México a hacer la enerra a los Es-
tados Unidos, está publicada en la 
prensa de esta mañana, ia Embajada 
Japonesa, aunque ignora si la indica-
ción ha negado jamás a Tokio, desea 
rieolarar muy enfáticamente que nin-
pnia indicación de esa clase será con-
siderada bajo circunstancia alguna, 
por el gobierno japonés, que se halla 
en completo acuerdo y en estrechas 
roiaciones con las otras potencias, 
obligado por un acuerdo formal y por 
|.i misma causa, y, mas aún. por nues-
1ra buena amistad con los Estados 
Unidos qne cada día es más sincera y 
i?.ás cordIal,'. 
4,\inprún mensaje de declaración de 
ninguna especie será enriado, o ha sí-
do enriado por este gobierno a Ale-
mania, respecto a las instrucciones de 
Zimniermann se ha dicho hoy oficial-
mente. Tampoco ha habido comu-
nicación entre esto trobierno y México, 
pero es probable que la haya. 
Un salro-conducto para naregar por 
los altos mares, además de la liber-
tad de poder salir de los Estados ün!-
doc por cualquier puerto que escogie-
sen fué pedida para los cónsules ale-
manes en este país por el erobierno de 
Berlín, inmediatamente después de la 
niptura de las relaciones dlplomáll-
í;i« Aunqne no se manifestó explíci-
tamente que el permiso para lo« cua-
t.c cónsules americanos que queda-
ron en Alemania después de la reti-
rada del Embajador Gerard, para pro-
seguir riaje a sus uñeros puestos en 
T.jrfjuía, dependía de esla concesión 
d< salvo-conducto por el gobierno de 
l<«s Estados Unidos, se ha hecho ple-
p o m é n t e aparente al departamento de 
Lstado, de que lia habido alguna re-
l uión entre estos casos a consecuen-
(ia de las rejaciones e innecesarios 
obstáculos colocados por Alemania a 
hx partida de los cónsules americanos 
que todavía siguen en Alemania, sin 
Toder salir para Austria y de allí di-
rigirse a Turquía, 
A los funcionarios del Departamen-
to de Estado les ha extrañado la de-
iñandá de Alemania exigiendo salro-
conductos para sus cónsules destina-
dos a las república latino-americanas. 
Por lo tanto, el Secuetario Lan-
slnír, sin vacilación alguna, ha decla-
riido que al gobierno de los Estados 
Unidos no le incumbe el proteger a 
esos cónsules alemanes más allá de 
la jurisdicción de los Estados Unidos, 
En poder de los oficiales del ejérci-
to existen informes fjne parecen com-
plicar a Theodore Rock, o Kounch, 
^ ice-cónsul de Alemania en Parral, 
>íéxico. en el ataque hecho por las i 
tropas mexicanas a la caballería ame- | 
ricana mandada por el comandante 
• Tompklns, mientras que perseguía a 
los bandidos de Pancho Tilla. 
Los oficiales americanos tienen no-
ticias de que este rice-cónsul instó a 
los mexicanos para que atacasen a las 
tropas americanas con objeto de im-
pedir la captura de Pancho Tilla, te-
meroso de que se luciesen ciertas re-
belaciones sobre la snpnesta influen-
cia alemana en las incursiones co-
netidas por las partidas del famoso 
cabecilla mexicano. 
31EXICO NIEGA HABER RKCIBIDO 
NDÍGUIÍA PROPOSIClf» DE 
ALEMANIA 
Ciudad de Méjico, marr.o 1. 
A Ton Eckhardt, el Ministro alemán 
de Méjico, dijo hoy que él no sabe 
nada de las instrucciones, que se dice, 
habían sido enriadas a él por el Se-
cretario de Relaciones Exteriores, 
/immermann, acerca de la alianza 
alemana-mejicana, en caso de guerra 
entre Alemania y los Estados Uni-
CÚtrn 
Tamekichie Ohta. el Charge d*Af-
faires japonés, manifestó que a él no 
se le había hecho ninguna proposición 
para formar una alianza con Méjico 
o con Alemania, contra los Estados 
T nidos. 
Garza Pérez, el Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, encargado ac-
tualmente de esa Cartera, dijo que 
que por 
conceptos sea acoptable al Presidente. 
SE CRUZO E L RUBICON 
Berlín. Marzo 1, (ría Londres.) 
La tensión durante las últimas 4S 
i horas, ha cedido algo esta mañana 
i al recibirse la noticia de que los E s -
i tados Unidos no piensan precipitar 
i una acción debido al hundimiento del 
; rapor "Laconia*', 
En los centros oficiales, en la pren. 
Japón. L a noticia ha causado gran ; sa y en el público, preralece una cal-
asombro en todas partes. ma e Indiferencia manifiesta respec-
ME1 Diarlo% comentando sobre la , to a futuros acontecimientos. 
rerelaclón del complot alemán, dice: 
"Carranza conocía seguramente los 
propósitos de Alemania antes de en-
riar su despacho de felicitación al 
Emperador (.uillermo, lo que indica 
L a carencia de todos comentarios i 
en los periódicos se debe a la falta I 
de noticias de Washington en donde ! 
poder rasar conclusiones. 
L a prensa alemana se limita slm-
que él no era contrario a la Idea. Sin plemente a reiterar su declaración de 
embargo, la proposición carece de ; que Alemania ha dicho la última pa-
bases sólidas. Alemania está en la | labra respecto a la campaña subma-
bancarota y la ayuda financiera que riña y que el rubicón ha sido cru-
ofrece es dudosa. zadoi 
«Los alemanes no conocen al Ja- \ LAS RELACIONES E N T R E WAS-
pón si consideran posible la realiza 
clón de una proposición tan grotes-
ca. Ha serrido para exponer el mo-
rlmiento alemán contra los Estados 
T'nidos y ha abierto los ojos a los 
congresistas americanos, quienes da-
rán ahora al Presidente Wllson la nu 
torización necesaria para defender al 
país eficazmente contra un adversa-
rlo Indigno de toda consideración". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
TAPORES HUNDIDOS 
París, 3Iarzo 1. 
Oficialmente se ha anunciado hoy 
el hundimiento de los siguientes bar-
cos: 
Clan Torgukar, rapor inglés, de 
5.853 toneladas, hundido el día 2(t 
de Febrero. 
Marle Joseth, goleta francesa, de 
192 toneladas hundida el 28 de Fe-
brero, 
S. Jostad, rapor noruego de 1.155 
toneladas, hundido el día 28 de Fe-
brero. 
L A CAMARA AUTORIZA E L ARTI-
LLADO DE LOS BARCOS MERCAN-
T E S 
Washington, Marzo 1. 
La Cámara aprobó esta noche, por 
403 rotos contra 13, un proyecto de 
ley facultando al Presidente para ar-
mar los barcos mercantes, pero sin 
extender la autorización solicitada al 
uso de "otros instrumentos" para la 
defensa de los derechos americanos 
contra la amenaza submarina. 
Una enmienda para prohibir el ar-
tillado de los barcos de municiones 
fué rechazada por 403 rotos contra 
13. 
E l Presidente de la Cámara Mr. 
Clark, anunció el resultado de la vo-
tación en medio de aplausos y acla-
maciones. L a oposición al proyecto 
de ley se había desvanecido durante 
el día. cediendo a los patrióticos rue-
gos de los leaders de ambos partidos 
en la Cámara, y sólo nuere republi-
canos, tres demócratas y los socia-
listas votaron en contra. 
La medida pasó al Senado, donde 
se espera que el proyecto de ley de 
la Comisión de dicho alto cuerpo, 
aprobado por el Presidente, autorizan 
do no sólo el artillado de los barcos, 
sino el empleo de otros instrumen-
tos, sea sustituido. 
Todas las enmiendas propuestas a 
la medida, excepto las agregadas por 
la Comisión, fueron rechazadas por 
HINGTON T T I EN A 
TIena, marzo L Miércoles, ría Ber-
lín, Inalámbrico a la Prensa Asocia-
da, estación de Sayrille, 
Marzo 1. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos, Mr. Frederick C. Penfield, ha In-
lormado a la Prensa Asociada esta 
mañana que él espera que dentro de 
una semana el Gobierno de Austria 
Hungría contestará el memorándum 
americano respecto a la nuera cam-
paña submarina puesta en rigor por 
Alemania. 
Durante los últimos tres días ha 
mejorado alero la situación entre Aus-
h ia y los Estados Unidos. 
Dícese que ahora parece menos pro-
bable la ruptura de relaciones diplo-
máticas entre ambos países. 
E l corresponsal agrega que según 
sus informes la contestación de Aus-
tria Hungría al gobierno de loa E s -
tados Unidos será extremadamente 
conciliadora y aunque en ella no se 
Solucionen definitiramente todas las 
cuestiones pendientes, dejará el ca-
mino abierto para nuevas discusiones 
entre Washington y Aleña. 
E l Conde Czerniu saldrá esta noche 
para el cuartel general del Empera-
dor Carlos, en donde probablemente 
se iá discutida en todos sus detalles 
la contestación que dará Austria Hun-
giia al gobierno de los Estados Uni-
MAS SOBRE LOS S I E T E BARCOS 
HOLANDESES HUNDIDOS L A S E -
MANA PASADA 
Amsterdam, Marzo 1. 
E l Secretario de Relaciones Exte-
riores. ZImmermann, hablando en el 
fieichstag acerca del ataque de un 
submarino alemán a siete barcos mer 
cantes holandeses, dijo: 
«En nombre del gobierno lamenté 
el accidente ocurrido hace pocos días 
a los barcos holandeses. Por núes-
tra parte hicimos todo lo posible por 
evitarlo. Los armadores holandeses, 
como era natural, deseaban sacar 
cuanto antes sus barcos de los puer-
tos ingleses. 
Sin duda no estaban en disposi-
ción de zarpar antes del 10 de Febre-
ro, hasta cuya fecha podían haber sa-
lido con absoluta seguridad. En vis-
ta de ello les fijamos los días 22 de 
Febrero y 17 de Marzo, haciéndoles 
saber que si salían en la primera de 
dichas fechas, solo podían hacerlo 
con relativa seguridad, mientras que 
si esperaban hasta el 17 de Marzo se 
Evaristo Colino, Contratista 
Se hace cargo de contratos para la 
construcción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para morer 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
la t ámara bajo una avalancha de ies garantizaba absoluta seguridad, 
votos. Nunca, desde que las cuestio-
nes nacidas de la guerra europea em-
pezaron a agitar a la Cámara, hace 
casi tres años, ha habido una demos-
tración de patriotismo tan_ exenta de 
espíritu partidario como la presencla-
dr; hoy en la Cámara. 
Los ledders de In Cámara, esperan-
do que el Senado rote su proyecto de 
ley como sustituto, dicen que pue-
den hacer pasar el proyecto del Sena-
do si llega a ellos. 
E l proyecto de ley de la Cámara, 
además de eliminar la frase "otros 
instrumentos", contiene una enmien-
da de la Comisión que prohibiría el 
seguro de los barcos que lleven mu-
niciones, bajo el fondo de riesgo de 
guerra al cual se autoriza al Pre-
sidente que transfiera parte de lus 
$100.000.000 demandados de la emi-
sión de bonos proscripta en el pro-
yecto de ley. Aunque estos barcos 
no son asegurados hoy por el trobier-
no, este no considera coineniente la 
enmienda, 
WILSON T E L CONGRESO 
Washington, marzo 1. 
Excitado por la rerelnción 'le la 
intriga alemana para atraer al Japón 
j a México a una alianza ofensira con-
trí los Estados Unidos y conrencido. 
i)or las pruebas oficiales*, de la auten-
t<cidad del documento revelador, el 
Congreso desistió hoy de la táctica 
dilatoria y el obstruccionismo con 
(4ue han tropezado los esfuerzos del 
Presidente Wilson para que se le au-
torice para hacer frente a la amenaza 
submarina. 
"t uando los armadores holandeses, 
no obstante nuestras reiteradas ad- i 
rertencías, se decidieron por la pri- j 
mera do las fechas indicadas, el Mi- j 
nistro de Marina hizo lo posible por | 
comunicar la orden a todos los sub- ; 
marinos; pero parece que no logró 1 
su objeto, aunque aún no se ha re-
cibido el informe completo del inci-
dente. Parece que no hay duda que 
fué un submarino alemán el que hun-
dió a los barcos holandeses. 
DECLARACIONES D E 
ZIMMERMANN 
Berlín, Marzo L 
E l doctor ZImmermann, Ministro ! 
de Relaciones Exteriores de Alema-; 
nia, hablando en el Reichstag, de- : 
claró que era Imposible desistir de 
la campaña submarina emprendida 
por Alemania. 
Se deseaba llegar a una InteUgen- ¡ 
cia con los Estados Unidos, pero des- i 
de el momento en que esa nación in- ' 
siste en que se introduzcan restric- i 
ciones. las negociaciones con ese oh- ! 
jeto pueden considerarse fracasadas i 
antes de haber empezado. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r eso d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
R N T I I I R E Ü I I « T I C 0 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I G O 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s le i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
de s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L Q C U R A R Á 
fiÑTI^EUMftTICO 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHHSOK, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
"l'n ataque realizado por sorpre-
sa contra una trinchera alemana en 
la región de Tahuree, nos propor-
cionó la ocasión de hacer algunos 
prisioneros. Hubo un combate de ar-
ños destacamentos causaron consi-
derables y sangrientas bajas al ene-
migo, y hasta este momento han cap-
: turado 11 oficiales, 174 soldados y 
i 4 ametrallados, y hoy dominan toda-
i ría el campo en frente de nuestras 
i posiciones. 
"Después de un fuerte fuego de 
j artillería en las horas de la maña-
i na de ayer, ios ingleses atacaron cer-
{ ca de Le Transioy y Sallly. 
E l ataque cerca de Le Transioy se 
b-írdeudo a Brodstans, en la Isla de «aria íodaría no se ha 
T^aneL frínte a la co'sta de Kentloh. ¡ H P e d e n t e ¿IJo j.oy a 
r „ a mujer resultó ligeramente ^ ; ^ c o n v o ^ 
horas varios la t'ámaru advertían a los r ^ 7 
V.357 tonela- j tantes que se preparasen p a / 1 1 ^ 
• ios subma- a la Cámara el 6 de Mayo wA^Ufi. 
I N G L A T E R R A R KTIR a 'H 
da. 
Durante las últimas 24 horas v 
barcos con un total de i 
das, fueron hundidos por 
rinos alemanes 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
JECIOJÍ 
IVashinpton, marzo 1. 
Inglaterra ha retirado su ftk, 
^ ^ i v r i i I í,er"litJendtí « 'a "adfield8 ¿ J S 
i estrelló contra nuestra barricada, y E L CONSUMO D E PA> E > FRA?«CLi contratar con la Marina de 
; también cerca de Sallly, donde se re- | París, marzo L «¿J . . t Luidos para la constrn(.cl^s,»• 
pitió el ataque por la noche en com-
j bates cuerpo a cuerpo. E l enemigo, 
; que había logrado penetrar, fué re-
¡ chazado por un contra-ataque y per-
¡ dió 20 hombres en prisioneros. 
"En la margen occidental del Mo-
j sa, (frente de Terdún), por la ma-
; ñaua se preparaba un ataque fran-
i cés. Nuestro fuego exterminador Im-
j pidió su ejecución. 
"Frente del Archiduque José: A 
i causa de una fuerte nevada en ios 
¡ bosques de ios Cárpatos, hubo poca 
| actividad, excepto un animado corn-
i l ov 'se anunció por el Ministerio granadas del tipo de 14 y íc n ? s -
CAMPEON DE CARAMROrT^ 
Boston, marzo 1, ^AS 
Coi 
de Provisiones, que el consumo de pan 
en Franela, se rearulará por tarjetas. 
>Í0V1L1ZA( ION OBLIGATOIttA EB 
ALEMANIA 
Copeuhagen, Marzo 1. 
Según los periódicos alemanes, la 
movilización obligatoria del ejército 
del "Home \rmy~ alemán es inminen-
te. E l llamamiento de voluntarios, 
aunqua fui recogido por un crecido 
número, no ha dado el contingente 
suficiente para satisfacer las nece-
sidades actuales. Un crecido número 
bate de artillería en las alturas al I ¿e hombres se necesita para reem 
Este del Bystrilza. AI Norte del ca 
mino de Tai Pntna ios rusos una vez 
más atacaron en vano las posicio-
plazar a los que están en el frente 
en las fábricas de municiones, que 
se están terminando ahora, así como 
nes tomadas por nosotros. En ios \ para \os trabajos agrícolas. 
Los periódicos agregan que el go-
bierno está dispuesto a decretar el 
alistamiento obligatorio a primeros 
de Marzo de todas las personas en-
tre 17 y 60 años, con objeto de que 
los reclutas puedan empezar a traba-
iar ei día nrimero de Abril. 
E ( 0 > O M U DE LUZ 
» > v Tork. Marzo 1. 
La Compañía del "Cable Comercial** 
annncia que en Portiisral. Azores y 
en las islas Ma deiras y Cabo Verde, 
se ha puesto en rigor un decreto del 
gobierno ahorrando ia luz del día ade-
lantando el reloj una hora. 
Esta orden regirá hasta el día 31 de 
Octubre. 
D e M é j i c o 
L A NUEVA CONSTITUCION 
MEXICANA 
Juárez, México, marzo 1. 
L a nueva Constitución mexicana 
adoptada por la Convención Constitu-
yente celebrada en Querétaro, se ha 
puesto hoy en vigor en tosía la repú-
blica. 
Con este motivo hubo grandes fes-
tejos en esta ciudad, 
sas en el frente del Tigris, y fué leí- ROBO E N E L CONSULADO ALEMAN 
valles Slanic y Oituz varios peque- ( 
ños avances fueron rechazados, lo 
mismo que los ataques de fner- ; 
zas mayores en las alturas entre ios [ 
Valles Suchitza y Putna". 
"Los ingleses—dice el parte de la 
noche—atacaron hoy fuertemente las 
líneas alemanas al Este de Souchez 
y al Sudoeste de Lens. E l ataque fra-
casó. No hubo ningún otro aconte-
cimiento de importancia ni en el fren 
te Occidental ni en el Oriental.*' 
E N A S I A 
L A PERSECUCION D E LOS T U E -
COS EN E L T I G R I S 
Londres, .Marzo ! . 
Los ingleses siguieron persiguien-
do el martes a los turcos en el fren-
le del Tigris, anúnciase oficialmen-
te. 
E l resto de las fuerzas otomanas 
que se retiran de Kut-El-Amura, han 
sido desbandadas según información 
hecha hoy en la Cámara de los Co-
munes. Los turcos, dícese, llegarán 
a Bagdad completamente desorganiza-
dos. 
Este informe ha sido transmitido 
por el general Maude, Comandante 
de las fuerzas expedicionarias ingle 
T. Henri Clark son. de esta 
ce puso esta noclie a la cabe ^ 
campeonato de carambolas nnp* 
lá celebrando aquí, derrotando *» 
cobo Klinger, de >ew York. n1o a j i 
B A S E B A L L 
E L FAMOSO MARAXyn 
Boston, marzo 1, 
Walter Maranville, 
sliort stop del Boston Naclonaí" 
aceptado el sueldo que se le ),„ ^ 
¿00 
^aclonaf ? 
cido para la próxima témpora^. 
Créese que se le darán te&L 
sueldo. Maranville pidió (jnp s ' í 
tan *10.000, después de liabpr 
su contrato en el que sólo 1̂  • 
cían $6.000. e 01re 
do en la Cámara por Mr. Henri W. 
Forster, Secretario de Hacienda del 
Ministerio de la Guerra. 
Mr. Forster, dijo que más de 2.000 
prisioneros habían caído en poder 
de los ingleses desde el día 24 de Fe-
brero, y que desde que empezó la 
ofensiva el día 30 de Diciembre, unos 
5,000 turcos habían sido apresados. 
E l general Maude, anuncia en su 
parte que las bajas turcas entre 
muertos y heridos, pasan de veinte 
miL 
E N L O S B A L K A N E S 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Petrogrado, Marzo 1, vía Londres. 
Juárez, México, marzo 1. 
En el Consulado alemán robaron es-
ta noche varios documentos importan-
t(s oficiales. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L DR. R I T T E R NO HIZO PROPA-
GANDA PRO ALEMANIA 
Washington, marzo 1. 
E l Secretario Lansing, después de 
celebrar una conferencia con el doc-
tor Paul Ritter, Ministro suizo aquí. 
E l Almirantazgo inglés por la vía j absolvió al Ministro de toda culpa en 
inalámbrica dice: 
"En un ataque en la frontera sep-
tentrional rumana ayer, las tropas 
rusas recuperaron las posiciones que 
fueron capturadas por !as fuerzas 
teutónicas, según parte oficial expe-
dido hoy. E l texto dice as í : 
"Anoche en el frente rumano nues-
tros destacamentos atacaron las co-
linas ocupadas en ambos lados de la 
carretera de Jacobeni-Kimpolung. 
Vuestros ataques al Norte de la ca-
rretera no tuvieron éxito; pero ai 
Sur de dicha carretera el enemigo 
fué desalojado y recuperamos nues-
tras posiciones. 
Las tropas rumanas atacaron ayer 
a las posiciones del enemigo al >'or-
te del río Zavol, a una y un tercio 
de mili a al Sur de Villa de Rekoza, 
Desalojaron al enemigo, capturándo-
les una ametralladora y algunos pri-
sioneros. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
BOMBARDEO DE BROADSTAIRS 
Londres, Marzo 1. 
Oficialmente se anuncia que un ae-
roplano enemigo bombardeó hoy a 
Broadstalrs. Una mujer resultó leve-
mente herida. 
LA 
E N E L F R E N T E FRANCO-ÍNGLES, tfllería en el frente de los Chambre 
ttes-Bezonvaux. En el resto del fren-
P A R T E I N G L E S j te reinó calma absolula." 
Londres, marzo 1. Comunicación belga: Hoy hubo un 
L a comunicación oficial expedida i vigoroso combate de artillería en el 
por el Cuartel General inglés en Eran- ! frente belga en la región de Ranscn 
cía, dice así: 
"Durante el mes de febrero hicimos 
2133 prisioneros alemanes, incluyen-
do a 36 oficiales. Las siguientes al-
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, marzo L 
E l anuncio hecho por el Minislerio 
de la Guerra i ^ I é s de la retirada de ,.mrlcana', 
las fuerzas alemanas a lo largo de un 
frente de once millas en ambas már-
genes del río Ancre en Eranda, ha si-
; do admitido en Berlín, por primera 
vez. El terreno fué voluntaria y sis. 
temáticamente evacuado y la defensa 
llevada a otra línea preparada; dice 
í ieí i ín. agregando que -A movimien-
to fué ocultado del enemigo. 
Nuevamente los ingleses han avan-
zado sus líneas al norte del Ancre, ai 
parecer sin gran oposición de los ale-
manes. El último punto de retirada 
de los teutones es al norte de Mirau-
numt, en donde sobre un frente de 
uillla y media, los Ingleses han avan-
zado unas seiscientas yardas. 
E l que los alemanes en su retirada 
durante el pasado mes han ofrecido 
poner resistencia se demuestra por 
los partes oficiales Ingleses, según los 
cuales, durante ese período de tiempo 
solamente 2.133 alemanes cayeron pri-
sioneros. 
ciertas ocusaciones que se le hicieron 
de hacer propaganda en favor de los 
intereses alemanes. 
NOTICIAS D E WASHINGTON 
Washington, marzo 1. 
Los jefes de las principales compa-
ñías ferroviarias del país, se reunie-
ron hoy aquí con ei consejo de defen-
sa nacional, para aprobar planes que 
oírezcan ai gobierno una eficaz coope-
ración en caso de guerra. Esta noche 
rtgresaron a sus respectivas ciuda-
('es para éstadiar los detalles de co-
(/peraclón con los jefes de los cuatro 
Departamentos militares del país. 
Después de visitar al Secretario Ba-
ker, lo funcionarios ferroviarios trata 
ron con distintos oficiales del ejército 
acerca de los problemas de transporte 
y más tarde trataron esa misma cues-
tión entre ellos. E l Secretario Baker 
les dijo que después del número y ta-
maño de ios cañones, ei problema de 
transporte en la guerra es el más im-
portante, entre todos los que tiene 
que afrontar el ejército. 
LO QUE D I C E LA PREVSA COLOM-
BIANA 
New York, marzo 1. 
L a Prensa Asociada recibió hoy el 
siguiente cablegrama procedente de 
Bogotá, firmado por diez periódicos 
coiumbianos: 
" L a Prensa Colombiana, comentan-
do sobre el aplazamiento indetermina-
do del Tratado Colombiano-America-
no. insiste en in necesidad de que 
Colombia se retire de la Unión Pan-
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, .Marzo 1. 
E l mercado local de azúcar cnH 
estuvo firme en las primeras hora, 
ios precios subieron. Se vendier' 
18.000 sacos de Cubas para u 2 
entrega y embarque en Marzo a ? 
refinador local a 4-318 c. costo y fl 
te, igual a 5.39 para centrífugo < 
ia hora del cierre había más azíe» 
obtenible a ese precio pero los refi 
nadores, no quisieron hacer más nf, 
gocios esperando noticias de Cnfoi 
en donde se cree que la situación h! 
mejorado. También se vendieron nio< 
75.000 sacos de Puerto Rico para em. 
barque en Marzo a un precio itfnal j 
5.14 para centrífuga, E i mercado w. 
rró a 4.3 S c para Cubas costo yfle. 
le, igual a 5419 para centrífagas j 
4.52 para mieles. 
E n el mercado de refino no hnH 
cambio. Se hicieron pocos negocios 
Espérase que en breve mejore la si, 1 
tuación obrera en las refinerías. Loí 
precios fueron 7c. por granulado fino 
cotizados por un refinador y 8o. por ^ 
otro refinador. 
E i mercado de futuras entregas es. 
tuvo más animado debido a más fa. 
vorabies informes recibidos de Cito, 
en donde se dice que algunos rebel. 
des se han acogido a la legalidad, los 
precios cerraron con 3 puntos de 
avance. Se vendieron 3.700 toneladas. 
Marzo se vendió de 4420 a 1 t6. cerm 
do a 4.45; Mayo se vendió de W i 
4.52, cerrando a 4.51: Julio se tendió 
do 4-87 !• 4,5?, cerrando a 4,57; Sep. 












































En la reglón del Somme los alema-
L a Cámara, después de un debate <Í€as íueron ««""Padas o se rindieron a 
de diez horas y por una abrumadora nosotros por la retirada de los ale 
mayoría, votó un proyecto de ley fa-
cultando al Presidente para artillar a 
los barcos mercantes y autorizando i MiraniBonfc Grandcourt, ruisieux-au 
una emisión de bonos para cien millo 
manes: Ligny, Thilloy, Lebarque. 
Warlencourt, Pys. Miraumoní, I'etft 
P R O T E J A S U S V A L O R E S 
n 
Resguarde sus documentos y cuan-
to de calor tenga en su casa en un 
archivo 
SAFE-CABINET 
De acero, muy sólido, y de cons-
trucción sólida 
E l Fuego no lo consume. 
E l Ladrón no lo fractura. 
Los ^Derrumbes no lo aplastan. 
Los Ratones no lo roen. 
L a Humedad no lo penetra, 
PIBA CATALOGO.—PASE A 
Y E R L O . 
FBANK G. ROBINS CO. 
Obispo y Habana. 
C158Ü alt. 5d.-2 
' mont. Serré y (*ommecourt. 
aEl enemigo continúa cediendo te- i 
rreno en el Ancre. AI norte de Miran-
mont nuestras líneas avanzaron hoy ! 
ROO yardas en un frente de una milla ; 
y media. 
''En la mañana de hoy. realizamos j 
un raid en el que hicimos óiganos pri- i 
sioneros. Fuerzas Inglesas penetraron | 
en las trincheras alemanas al nordes- \ 
te de Glvinchy, Luis y Labassee, hn-
riéndoles ocho prisioneros al enemigo. 
"Protegido por un vigoroso bombar-
deo de artillería, fuerzas hostiles lo-
graron llevar hasta nuestras trínche-
las, cerca de Ablaincourt y Rancourt, 
En ambos casos el enemigo fué desa-
lojado por nuestros contra-ataques, 
aEn el sector de Ypres hubo bastan 
pelle, Dixmude, Steenstraete y Het-
ta". 
Barcos hundidos: Yei^ro inglés 
Harriet Williams, 157 toneladas, el 
día 28 de Febrero: barco pesquero ¡ nes, después de un violento bombar 
belga el lo, de Marzo", 
RETIRADA YOLUNTARIA 
Berlín, Marzo 1, 
E l Cuartel General del ejército ale-
mán anuncia hoy una retirada volun-
tarla y sistemática de parte de las 
posiciones avanzadas alemanas a am-
bas márgenes del Ancre, en el fren-
te franco-belga, 
Oícese que la retirada se efectuó (1|ne I)or_s?rp_rf!?,.a S ^ Ü S ? ? " ^ a,e* 
hace varios días, ocultándose el mo 
CIUDADANIA DE LOS 
TORRIQUESOS 
Washington, marzo 1. 
Mañana firmará el Presidente Wil-
son el proyecto de ley sobre la ciu-
dadanía de los puertorriqueños. 
EN E L SENADO 
Wasliinffton, marzo 1. 
Unidos los leaders republicanos con 
los demócratas para suprimir la tac-
tica dilatoria y con esperanzas de evi-
tar una sesión extraordinaria del Con-
preso, se levantó hoy la sesión del 
Senado cerca de las doce de la noche, 
acordándose proceder mañana por )a 
t«rde a la votación final sobre el pro-
jcí to de íey naval de ÍÓOO.OOO.OOO. 
E l Secretarlo Daniels compareció 
¿•n el Senado, y permaneció hasta una 
hora avanzada conferenciando con ios 
Senadores y recomendando que se 
MAV el trran presupuesto naval pre-
sentado. 
Eos demócratas, se decía, se darían 
;»<tr satisfechos con la aprobación de 
lo*; proyectos de ley naval y de neu-
T A L O R E S 
Nueva Tork, Marzo 1. 
Durante la mayor parte de la «e-
sión de hoy las acciones estnderon 
bajo gran presión, haciéndose Upí-
daciones apresuradas debido a la k-
velación de la intriga alemana de 
combinarse con Méjico y Japón con-
tra ios Estados Unidos. V. última llo-
ra ciertas ai clones recuperaron, pi-
ro muchas perdic on de 1 á 8 punto*. 
United States Steel perdió 1.12 pm 
tos. Bethlehem Steel New Stofi, 
los <<rights', cayeron 2^!4 y 3 puntos, 
Motores, petroleras, azucareras, ma-
rítimas, alcohol. Industrial y otrfu 
especiales bajaron de 1 á 4 pnnto>. 
Se vendieron 452.000 acciones. 
Cuba American Sutrar: 150 a 170. 
Cuba Cañe Sugar: 39..') 8. 
South Porto Rico Sugar: 180. 
Bonos de la República de Cnbíi 
D&S S. 
Papel comercial: de 4 a 4 14. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras. 4.71: Comercial, 60 días letra? 
sobre bancos, 4,71.1 4; Comercia!. ^ 
días, 4.7(1.3 1; letras, 4.75.18; por 
cable. 4.76.7 10. 
Erancos Por letra: 5.85.3 8; p»f 
cable: 5.84.11. 








Plata en barras: 76.1 2. 
Peso mejicano: 50. 
Interés 
días: de 
deo, efectuaron varios ataques contra , tialidad armada, en la esperanza de 
Lis trincheras inglesas en Ablaincourt: qae • ! Presidente convoque al Congre-
y Rancourt, losrrando penetrar las po- ¡ «o para una sesión extraordinaria a , 
siciones enemigas en amhos puntos.! f»'» de la primavera o los principios j{ 
I'espués fueron desalojados, dice Lon- del verano. 
dres. Berlín anuncia haber sido recha-
zado un fuerte ataque de los británi-
cos al este <le Souchez. ^ Caris da 
cuenta del éxito alcanzado en un atn-
ejicano: o-, ^ 
és sobre préstamos de w 8 ? 
 8.1 4 a 4: y seis meses a 4-1 * 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 7.).1-< 
Consolidados: 52.1 s. 
Cambios sobre Londres: 27 fronf0' 
88 céntimos. 
BOLSA DE PARTS 
Renta del 8 por 100: 61 francos i» 
céntimos ai contado. 
Empréstito del 5 por 100: 8/ 
eos 90 céntimos. ^ 
C u a t r e procesados 
Por los diferentes señores 
de instrucción de esta capital fuer 
procesados ayer tarde las slgu16" 
personas; . n. 
Luis Escoto Garrido y Manuel ^ d 
tález Alvarado; quedaron en lio611* 
áimd acta. t 
Julio González Rosainz, por ^ 
t a do. Se le señalaron 200 pe^3 






























































Jesús Blanco Blanco, por — 
L a cuestión de una sesión extraordl' Halándosele 300 pesos de fianza 
R. 
vimiento a ios ingleses. L a comuni-
cación dice textualmente: 
- E n amuas márgenes del Ancre, 
hace varios días, por motivos espe-
dales, parle de nuestras posiciones 
avanzadas fué voluntarla y sistemá-
ticamente evacuada, colocándose la 
« a n a en la región de Tahun. 
En ninguno de los demás frentes 
de combate se hu librado batalla de ¡ 
importancia. Los contra-ataques con-
tra las fuerzas austro-húngaras que 
capturaron posiciones moscovitas en 
el sector de Jacobeni-Kimpolufig, cer-
ca de la frontera Rumania-Bnkovina, . 
defensa en otra l ínea preparada al dieron por resultado la reconquista de 
electo. Nuestro movimiento perma-
neció oculto al enemigo. Los puestos 
de retaguardia, procediendo con cau-
tela, hostilizaron las tropas enemi-
te actividad por parte de la artillería, j gas, que sólo a tientas y vacilando 
pudieron adelantar, ocupando sin pe-
lear la faja de terreno abandonada 
i por nosotros y que yace convertida en 
i tanto enemisra como la nuestra. 
P A R T E FRANCES 
París, Marzo L 
í L a comunicación oficial expedida 
por el Ministerio de la Ouerra esta 
1 noche dice: 
varias posiciones, según Petrogrado. 
I os ataques al norte de la carretera 
de Jacobeni-Kimpolung, fracasaron. 
E n la reglón del Tigris, los Ingleses 
están pisando los talones a los turcos, 
sepúr anuncio oficial hecho en I r Cj' 
niara de los Comunes. Asegúrase que 
las fuerzas otomanas que se retiraron 
a R á r v u l o s y N i ñ o s 
ruinas. Cediendo frente a un ataque de Kut-El-Amara, llesrarán a Bosrdad 
numerosamente superior, en obedien ' completamente desorganizadas, 
cía a las órdeues dadas, estos peque- 1 L'n sólo aeroplano alemán ha bom- i 
fin*, ni ninguna d S ^ S ^ ^ f ^ J ^ ^ ^ ^ contiene Opio. 
qniui 1* Fiebre. CnrA l Í ¿ f ^ ^ n ^ C f ^ - « « ' t r u j e 1*9 Lombr ^ , 
rte 1» dent ic ión y ^ r a la í ." f*leLCÓliC0v',T,tos0' A ü t í » los J^io 
Ni fio» y el Aiídffo de í £ ^ffl^l*tUr'1 y « a f a b l e . E s la Panacea de ^ 
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Bit 
G. 
D I A R I O D E L A M A R I K A M a r z o 2 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A N U E V E . 
ndoaJ 
oiré 
S E C C i O N 0 
M E R C A N T i L 
( V I E X E D E L A P A G . D O S ) 
B ó í s a í l 3 S e w - í o r t 
( c l ^ n c l o n e s r e c i b i d a s p o r l o s Btüortn 
M e n d o z a y t ' o . 
J l a r z o 1 
A b r a C l e r r * 
l i i p l r a t l o n C o p H 
t u ' u a C a ñ e P r e f . . • • 8 8 
M e r M a r i n e C o m . . • . 2 6 % 
C í r a d i a n P a c i f i c E x - d l r . 1 5 1 
E n e C o t n 
C e n t r a l L c a t h e r » 5 
7 5 
3 8 * 4 
£> . & O h l O 
( a b a C a ñ e C o m . . 
M í a s . P a c i f i c 
A n a c o n d a C o p 
M l d v a l e S t e e l g g 
Vte. S e e n r i t i e s 2 2 7 * 
8 1 % 
. . . . 1 2 % 
. . . . 9 2 % 
. . . . 1 1 9 % 
E x - d i r . 1 5 4 % 
K c a d l n g C o m . 
T n t e r b . C o m . 
S o u t h P a c i f i c . 
I , A l c o h o l . . 
L ' n l o n P a c i f i c 
A . C a n . . . • 
A . S m e l t l n g . 
L . V a l l a r . • 
T L e n n e c o t t C o p 
T e n n e s s e * C o p . . . . . • . J J J 
U . S . S t e e l C o m . E x - d i T . l O * 1 * 
M e x l c a n P e t r e l 8 4 % 
C a a f . P e t r o l z - * 
f n f t e d R y - I - C o m . 
j t e r b . P r e f 
4 2 
9 5 % 
7 0 
6 5 
C n i c i b l e S t e e l g 
2 7 % 
$ 8 
7 5 % 
1 0 5 
3 S % 
S m i t h r e n R a i l v r a T C o . 
A . B e e t S n g a r . . . 
H e p u b l i c I r o n S t e e l . 
C b f i v . M o t o r 
T ' d . . M o t o r . - - - - * 
S c r i p p B o o t h . . . • 
F e n n . R a i l C o . . . 
M a x w e l l M o t o r s . . • -
M i a m l C o p p e r . . . • 
W h i t e M o t o r a . . . . 
T t a h C o o 
V f l t y a O v e r l a n d . . . • • ¿ f t 
A c c i o n a v e n d i d a s : 4 4 9 . 0 0 0 , 
5 3 
3 8 % 
4 8 
1 0 9 
5 6 % 
8 8 % 
2 5 % 
1 5 1 % 
2 5 % 
8 5 
7 5 
3 9 % 
1 2 
7 9 % 
5 3 
2 2 % 
9 1 % 
1 2 % 
9 1 % 
1 2 0 % 
1 3 4 
4 1 % 
9 6 % 
7 0 % 
4 4 % 
1 4 % 
1 0 4 % 
8 3 % 
2 3 
8 % 
6 4 % 
6 3 % 
2 6 % 
8 7 % 
7 6 % 
1 0 4 
3 8 % 
2 5 
5 4 % 
5 3 % 
3 8 
4 7 % 
1 1 0 
3 3 
W A M I F J E S T O S 
. M V i r i K S T O l , r > O T . — F e r r y - b c n t f i m t r l 
t t M B M . T - ' L A G L E R . « a p i t i í n P h e l n n . 
¡ • ( . r e r l e n t e fie K c y o s t , c i - n s l g n a d o a B . L . 
C e n t n t l C o p C f : ? 0 c a r r o s y aceeF .or lo s . 
( " i i t r a l > [ e r r o f l l t a : 10 i<l W . 
í H a v a n a T r a d i u g C o m p a n y : 2,175 p i e z a s 
. A i u o r i c a i í T r a r t f n í : C o m p a n y : 1,670 I d i d . 
I J . Z H o r t e r : OXí b u l t o s m o l i n o s . 
M A N I F I K ^ T O l , 5 0 S . — V a p o r a m e r i c a n o 
M I . Ú n , c a p i t á n P h c l a n , p r o c e d e n t e «le 
i M i u j i a y K o y W e s t , o o n s l j f n n d o a R . L . 
ü r a n n e r . 
D E T A M P A 
E P.ean y S o m : 4,'JlO a t a d ^ i j c o r t e s . 
C u b a n U," F r u l t y C o : •.m i d I d . 
, K . C a r d o n a : M f t I d I d . 
v S o u t h e r n E x p r w : 2 c a j a " ! p l a n t a s . I 
I d v-uorn. 1 I d m a q u i n a r l a , 1 I d c u a d r o s , 
5 I d h i e r r o , 5 I d p a p e l . 2 b u l t o s e x p r e s s . 
D E K E Y W E S T 
C o m p a ñ í a C n b u n a P e s c a y N a v e g a c i ó n : 
. 3 c a j a s p e s c a d o . 
J . F e o : 1 i d c a m a r o n e s . 
M A N I F I E S T O l . r » O S » . — F e r r y - b o a t a m e r i -
' c a n o J . Pv. P A T t R O T T , c n p l t A n W h l t e . 
I p r o c e d e n t e d e K c y W e s t , c o n s i g n a d o a 
• B . L . B r a n n o r . 
C o o d y a r T . R u b b e r : 5.1 b u l t o s e f e c t o s d«í 
g r m a . 
P , G ^ r r . e ^ M e n a : 4 c a r r r i s . 
I C u b a n A m e r i c a n L u m b e r : 453 p i e z a s 
m a d e r . i . 
« P e d r o G n n s c h : 1.696 I d i d . 
F . C . U n i d o s : 2 0 » b u l t o s « u r r o s . 
M o r a l e s d e l o s R í o s : 2 a u t o s . 
M . J . C a r r o ñ o : 14 I d , 3 3 b u l t o s actft-
• . o r l o s I d . 
A . E p p l n g e r : a u t o s . 1 c a j a a c c e s o r i o s 
l^pf im. 
B r o u w e r a y C o : 5 a u t o s , 18 b u l t o s a c -
c e s o r i o s i d . 
1 J . F e o : 11,340 k i l o s p e s c a d o . 
M A N í r i E S T O l , r ! i a — Y a í h t a m e r i c a n o 
S I V A L I A , c a p i t á n P r o s a e r , p r o c e d e n t e d e 
N f w Y o r k , c o n s i g n a d o a M r . H . F o r d . 
E n l e s t r e . 
M A N I F I E S T O l . o l l ^ - V a p o r e s p a f í o l 
M A R T I N 8 A E N Z , c a p i t á n V i l l a l o b o s , 
r r o c c < I e n ( e de R s i r o e l o n a y e # r a l a , c o n s i g -
' ' j . n d o a S a n t a m a r í a S n o n ? C o . 
D E 1 U R C E L O N A 
v ^ V I V E R E S : 
2 R . T o r r c g r o s a : 200 c a j a s a g u a s m i n e -
r a l e s . 
J . R a f e e n * y C o : 1 « 5 ! 4 v i n o , 2,000 c a j a s 
n r e l a s , 2 5 011 j a b ó n . 
T o r r e s : 2012 p i p a s r l n o . 
S o l : 150Í4 I d . 
I R . S u á r c z y C o : 5 O í d I d . 
O o n z á l e » y S n á r e z : 10 Oíd I d . 
L l a m a s y R n i z : 1 0 0 Í 4 v i n o . 
V ü a p l a n a B . C a l b ó : l c a j a ramulnarta. 
T « \ l d o r y C u a d r a : 400 c a j a s f i d e o s . 
I S u e r o y C o : 5 0 c a j a s a j o s . 
I C a n a l s y P a g ó s : 1 b o c o v v i n o . 
I R . d e l C o l l a d o : i u i i d . 
H e r m o s a y A r t h é : 5 I d I d . 
M . K u i z B a r r e t o y C o : 20 p i p a s , 2 0 Í 4 
( U n o . 
C a r b o n e l l D n l m a n y C o : 5 Oid i d , n o 
Vie<»n. 
G e r o n e s y E s t a p ^ : 1B2 j a u l a s a j o s . 
P ^ r e r . M a r t í n e z y C o : 44 c a j a s t o m a t e s , 
12o id p i m i e n t o s . 
L ^ p e r . C a m p p U o y C o : 2 b o c o r e s v i n o . 
I E . A . F o r n r t n d e z : 10 p i p a s . 
^ O o n z á l c x T e j n i r r » y C o : 2 I d , AI2 I d ' 
I A l o n s o M e n í n d e z y C o : 3 0 0 4 i d 
mQVr u,0(lrl<"ic7. M o r e r a : 75 b o r ' d a l e s a s i d , 
o" f a r d o s b o t e l l a B . 
M . N a z n b n l : 1ÓOÍ4 v i n o 
C . A . C : 20 p i p a a . 5014 
S C . T . : Ü p i p a s I d . 
M . N e p r e l r a : 5014 I d . 
A R a m o s : 10014 I d 
•, O . C : 10 p i p a s , 100(4 i d . 
S a n t r l m y C o : 200 I d m 
S. F e r n á n d e z : « ? I d i d . 
I F . P i t a : 100 I d . 
M I S C E L A N E A S 
t' Fr*?}gn\}}n0- ^ ^ B ! i a d í e l o s . .T. I r a l t c h i j o s : 1 c a j o i m p r e s o s . 
f i ó l a s y R o d r , K " e z : 334 c a j a , b a l . 
I B : 12 f a r d o s c e s t o » . 
I r r^S/ i í ) A b " i t w ' f i c t o s d e n5o. 
I t 2 lci.a A : 1 ^ j " i m á g e n e s . 
A K * h n J r i e Z : 5 ^ f a r d í " b o t e l l n s . 
• A. K e b o s a d o r C o • 40 ir i IK 
« a l o n e s v a c í o s . ^ • ^ ^ I d , 23 j a u l a s 
f' r n Í K l 0 f " í í ¿ 0 9 boten*s. 
i n e n o « G a l b á n : 400 6acos ^ loo sacos 
I r ? K n e n 0 : 22 f a r t , o s y n t e . ! R . R e h a l l o : . ; 1 y . a j a í é n í ¡ r o n 
i n ' n t u ^ " - - 2 b n , t - 1 c a j a 
I T . I b a r r a : 5 b u l t o s I d 3 i Í r l * ' 
F E R R E T E R I A 
H A m e r i c a n T r a d l n g C o m p a n y : 95 f a r d o » 
G o n z á l e z : e b n l t o s a l a m b r e y » « . 
• G a r a y H n o : tf f a r d o s e s t o p a , 13 m ^ 
f a m o . 1 r o j a t e u d o s a c á " 
l i l o l J ^ 0 ^ r r ^ r t n e t : 39 f a r d o s o f taa . 
| w P S ^ ^ o - « f o r d o a c á f t a m o . 2 c a j a s 
B F u e n t e P r e s a y f v . : 2 c a l a ^ corrt i»! 11 
• I ^ R n l , H n o ( G í r d e n a s ) : « l tnrioa cá. 
b a r r i l e s a l m í ^ f r * 0 , ? P , 1 , W » . « 0 
h « i a s I i , r ? . 1 i 1 i 0 í ^ V l l 0 ? : 3 * m I d 
J . D ^ m a n ^ ^ J ' ^ M - ^ L O R C A 
S U 5 r e l l a : 2 5 c a j a s a l m e n d r a a . 
m 
E l U l t i m o E q u i p o G a r f o r d 
a d q u i r i d o p o r 
L A T R O P I C A L 
ones 
T r a n s p o r t a c a d a d i a 7 0 , 0 0 0 b o t e l l a s . 
L a c a r t a q u e a q u í s e r e p r o d u c e s e e x p l i c a 
p o r s í s o l a . S i l a c e r v e c e r í a m á s g r a n d e d e 
C u b a p u e d e , c o n u n t r a c t o r y t r e s r e m o l q u e s , 
s u b s t i t u i r a c i n c o c a r r o s d e m u l o ; s i d e e s t a 
m a n e r a p u e d e t r a n s p o r t a r s u i m m e n s a p r o -
d u c c i ó n d i a r i a — i n d u d a b l e m e n t e q u e u s t e d 
p u e d e v e r l a e c o n o m í a q u e o b t e n d r á c o n 
l o s C a m i o n e s G a r f o r d . 
¡ Y e s t a f u é l a t e r c e r a c o m p r a d e C a m i o n e s 
G a r f o r d q u e h i z o L a T r o p i c a l d u r a n t e 1 9 1 6 ! 
Y e s u n h e c h o q u e s u s c a m i o n e s e s t á n 
e n s e r v i c i o c o n t i n u o d u r a n t e c a d a d í a d e l 
a ñ o . 
L o s C a m i o n e s G a r f o r d r e s o l v e r á n e l p r o -
b l e m a d e t r a n s p o r t e p a r a u s t e d . C o n e l l o s h a r á 
d i n e r o y a h o r r a r á d i n e r o . C o n g u s t o l e c o m -
p r o b a r e m o s p o r q u é . H a r e m o s a r r e g l o s p a r a 
u n a d e m o s t r a c i ó n c u a n d o c o n v e n g a a u s t e d . 
L A N C E & C O 
S a l ó n d e v e n t a 
P r a d o 5 5 — T e l é f o n o A . 8 6 1 4 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
C a l l e 2 5 — N o . 5 
H A B A N A , C U B A 
T H E G A R F O R D 
M O T O R T R U C K 
C O M P A N Y , 
U r n a , O h i o , 
E . U . A . 
01d I d . 
g u s t i l l o S a n M i g u e l y C o : 5 C i d a l c a -
í . S S a v S m ^ % * ¿ 2 . 
D E V A L E N C I A 
V i n « I e E ^ fí^J c a J a b o r d o n e s . 
TOai y C u r b e l o : 2 6 c a | n s p e l o t a s . 
M a r t i n e s y C o : 5 b a r r i c a s b a r r o , 
fc. G a r c í a C a p o t e : i d i d . 6 
v . H i i i : 105 c a j a s p u r v d e t o m a t e . 
t l e ¿ lCe<>: 1 8 c a J a s A m p a r a s y m í i e -
I I > . R u l s á n c h e z : 18 I d i d . 
J . D o r a d o y C o : 3 41d I d . 
F e r n á n d e z H n o y C o : 1 4 i d I d . 
T . t i o n z á l e z : 10 p i p a s r l u o . 
J . AIvíttoz: 10 I d i d . 
C e r r a A l v a r e z y C o : 10 I d I d . 
H e r m o s a y A r c h » ? : :;0 i d i d . 
H ( r m o s a y O : 12 i d I d . 
•T. R e g ó : 2 5 id I d . 
M é n d e z y d e l R í o : Cü i d , 2 0 | 2 i d . 
M . N e g r e i r a : 50 p i p a s I d . 
B . R o d r Í R i i e z M o r e r a : 7 5 i d . 
A . P t t O d i f t d : 20 i d I d . 
L f t p e z C i i m p e l l o y C o : 2 5 i d i d . 
G o n z á l e z C e r v e r a y C o : 17 b a r r i c a s b a -
r r o . 
N . F e r n á n d e z : 1 c a j a a b a n i c o s . 
J . O l l e r G : 4 0 6 c a j a s g u i s a n t e s . 140 I d 
a l c a c h o f a s , 153 c a j a s g u i s a n t e s m e n o s . 
M . G í . i n e z y C o : 12 p i p a ? v i n o . 
J . O f t n e z - 20 i d W . 
C L e ó n . 1 c u j a a b a n i c o s . 
Pe-' .n M u ñ l z y C o : 2 i d u r c o d c o n e s . 
S o l a r e s y C a r t a l l o ; 4 I d I d . 
P D l a n t o : 4 i d I d . 
P r i e t c TTdo: 8 i d I d . 
A m a d o P a z y C o : 6 I d I d 
M a r t í n e z C ^ M J ld-
D S Ü i A L A G A 
P i t a H n o s : 200 c a j a s a c e i t e . 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t l : 2 5 
E . R . M a r f i a r i t : 25 i d i d . 
I I N a z a b a l : 100 i d I d 
M e n é n d e a y G a r c í a : 100 l a i a . 
Y. P i t a ! 10 0 i d i d . 
J P L n s c a n o : 10 Oíd i d . 
A . R e v e s a d o y 9 ° ^ •!pi>|¡;co5'«s 
P . M e n d i c t a : 6|4, 1 2 » 0 ^ a " í i f v s 1 > ! l . n ? ¿ 
A . B a r l r o s R a y o : 4 b o c o y e s , 4.2 l h | 4 i d . 
P é r e z H n o ( C á r d e n a s ) : 
T . G o n z á l e z : 2 b u c o y e a i d ,1 c a j a I m -
p r e s o s . 
A . K . O r t i z : 10 g a l l o s . 
E . M a r t í n e z : 23 c a j a s c T i n o , 1 c a j a 
m u e s t r a s . 
A . a n d l f l o : 2 b o c o y e s T i n o . 
J . t a s a d o : 6 i d I d . 
T r u e b a y C o : 3 I d i d . 
A . F e r n á n d e z : 2 i d I d . 
F . H e r r e r a : 2 p l p a o s i d . 
H e r m o s a f A r r h é : 11 b o c o y e s 16. 
L o p e y A J v a r e x y C o : 4 i d i d . 
S a l v a d o r J u a n : 3 i d . 2 c a j a s , 1|4 I d . 
K . C a m a c h o : 4 • • a j a s i d . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 10 c a j a s p e s -
c a d o . 
P o n s R e s t o y y C o : 15 I d I d . 
J . B e n a v c o t : 2 c a j a s l i b r o s . 
L a r l n v G í ' . m c z : l ó a t a d o s c o ñ a c . 
L a n d c r a s C ilU« y C o : 25 I d i d . 
M . N a z a b a l : 25 i d I d . 
D K S E V I L L A 
T a u l e r S á n c h e » y C o : 250 c a j a s a c e i -
te . 
C a r b o n e l l n a l m a u y C o : 10 C i d I d . 
M . C . : 100 I d I d . 
A . R . v C o : 20 Oid I d , 190 m e n o s . 
C a s t r o e h i j o : C0 b o c o y e s a c e i t u n a s . 
Z a l v l d o a R í o s y C o : 3 O í d , 1 s e r a I d . 
J . C a s a d o : 22 c a j a s a j o s . 
D E L A S P A L M A S 
F . R a m í r e z R . : 8 c a j a s b a r d a d o s . 
F . E s p i n o H : l i d I d . 
M . M a r t e l l M : 2 i d I d . 
J . R . S á n c h e z : 3 i d i d . 
.T. R . P e l l a : 2 i d I d . 
M . S n á r e z R : 4 I d i d . 
R . S u á r e z Q n c s a d n : IR- i s e r o n e s p e s c a d o 
D E P U E R T O R I C O 
S u e r o y C o : 8UB s a c o s e n f é . 
S a n t a m a r í a S a e n z y C o : 25 I d I d . 
G o n z á l e z v S u á r e z : 125 I d i d . 
B a r r a q u é M a c l á y C o : 175 I d I d , 4 m e -
n o s . 
J . A . G a r c í a y C » : 70 I d I d . 
J . V á r e l a v C o : 5 Oíd i d . 
P . S á n c h e z : 100 I d I d . 
O . G a r d a M o n t e s : 1 i d i d . 
S . B e h r : 10 I d i d . 
J . R o d r í f n i e z : 100 I d I d . 
B a t l l e y C n l z a d l l l a : 233 I d I d . 
B e r g u z a y C o : 3 4 l d i d . 
F . A l r a r r z : 34 i d i d . 
F e r n á n d e z G a r c í a y C o : l l f i d i d . 
E N C A R G O S D E B A R C E L O N A 
L . F u s t e r : 1 c a j a m u e s t r a s d e v i n o . 
F . P o m a r e s : 1 I d l a s o s . 
Q. W , O . L n n p r : l b u l t o a b a n i c o s . 
F . P o n t e v M o n t c n i a v o r : 1 p l a n t a . 
1 1 S a n t a m a r í a : 2 I d y a c c e s o r i o s p a -
r a j a r d ' n . , 
D E B A R C E L O N A P A R A S A O U A 
J . J u e l l e y S o b r i n o : 3 ^ a l a s tejidos. 
D E M A L A G A 
V . E n g a l l o : 200 c a l a s p a s í i s . 
P A R A C A I B A R I R N 
M a q n l e r a y C o : 20O c a j a s p a s a s . 1 f a r -
d o l a u r e l . 
A . U r r u t l a y C o : 300 c a j a s p a s a s . 
P o r t ú H n o ; 07 a t n d o s I d . 
B . l l o n n n a v h : 07 i d i d . 
D E B A K C K L O N A P A H A M A N Z A N I L L O 
M . A . C a m p o s : 304 c a j a s a z u l e j o s , 167 
I d l o c e t a s . 
V a l l a R i b e r a y Co: 500 c a j a s f i d e o s , 1 
I d f o t o g r a f i n K . 
L l e o v V i tó : SO f a r d o s c á ñ a m o . 
J . C h e r t u d i y C o : 35 i d i d . 
E C A D I Z 
G r t m o z y C o : 12 a t a d o s , 1 c a j a c o f l a c . 
15 i d v i n o . 
M . F e r n á n d e z y C o : 13 c a j a s i d , 5 i d 
c o ñ a c . 
D E S E V I L L A 
G ^ m n z v C o : 140 c a j a s a c e i t e . 
D F P Ü B K T P B I O O P A R A S A G U A 
G a r d a y C o : 34 s u c o s i f í . 
P A R A G I B A R A 
R e y H n o v C o : 100 sa'cos c a f é . 
P A R A C A R D E N A S 
O b r e p f i n y A r e n a l : 75 s a c o s c a f é . 
1!. M c m ' n d e z y C o : 50 i d i d . 
V a l l i r . v S u á r e z : 30 M I d . 
P A R A C A I B A H Í E N 
R o d r í g u e z v V l ñ u : 100 s a c o s c a í d . 
R . C a n t o r a "y C o : 150 i d i d . 
V a l d t ' s y C o : 150 I d I d . 
V n l d é s y C o : 150 I d I d . 
B . R o m a ñ a c h : 50 i d i d . 
P A R A C l K . N l C F . G O S 
V i t a l y F e r r o r : ."íO s a c o s c a f é . 
J . F c r r e r ; 50 i d i d . 
P . d e l B l a n c o : 50 I d I d . 
A l l e n d e y C o : 25 I d I d . 
I n t r l a g o y P o n s : 2 5 I d l d . 
D E B A R C E L O N A 
G á r r l p a • S u r e d i : 400 c i l l a s a z u l e j o s . 
V i t a l v Í P e r r e r : 2 c a j a s a l p a g a r t a s , 50 
I d . 10 p i p a s , 20 |2 v i n o 
N . C a s t a ñ o : 100 p i p a s . 10012, 10014 I d , 
400 c a j n s j a b i ^ n , 42 j a u l a s a j o s . 
T o r r e s : 8 p i p a s v i n o . 
F . O r t i z : 10Í2 i d . 
M . F e r n á n d e z y C o : 20 p i p a s , 3012, 8014 
I d , 200 c a j n s j a b f t n . 
.T. R . d e l a C u e s t a : 55 c a j a s a c e i t e . 
. C a r d o n a y C o : 150 c a j a s v e g e t a l , 37 
J a n l a s a j o s . 
K . M . B s t e i o z a : 25 b n r r i i e s v i n o . 
O d r l o s o l a y G o : 17 f a r d o s • . á ñ a m o . 
R u l l o h a v C o ; 2 c a l a s « a l z a d o . 
J . M a r t í n e z : 10 p i p a s v i n o , 1.000 g a r r n -
f e n e s v a c í o s , 4 5 l a n í a s g a l o n e s I d . 
G f t m e z T . S c h u l t z : 17 b u l t o s t e j i d o s . 
R a n g e l N o v o a y C o : 10 I d i d . 
C l a r e t y C o : n I d i d . 
V n l c i r n y O o : U I d i d . 
I n t r l a g o y P c n s : 260 . a l a s c o n s e r v a s . 
R A T O ! 32 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
\ C a l v o F : 22 I d I d . BOfl c a n t a r o s . 
D E V A L E N D C I A 
A . C a m p s : 2012 b o r d a l c s a s v i n o . 
M . V . R e v u e l t a : 200 c a j a s a z u l e j o s . 
M o n t y C o : 20 c a j a s p i m e n t ó n . 
S u á r e z v A l v a r e z : R i d i d . 
B e n g o e h < a y C o : 30 I d I d . • 
O t e r o v H n o : S i d I d . 
M . F e r n á n d c * ! v C o : 50 I d i d . 
M . F a j o : 6 I d i d . 
R i c o v M a r r e r o : 10 I d I d . 
1>K M A L A G A 
N . C á s t a f i o s : 4 t ó c a j a s í i c e i t e . 
A . G . R a n u s : .V) I d I d . 
I n t r i a g o y P o n s : 100 i d I d . 
H a r t a í - á n c h c z y C o : 110 i d I d . 
Y . A . C . : 100 I d i d . 
C . Of.: 1S b u l t o s a c c e s o r i o s de c o c i n a . 
B : 50 c a j a s a c e i t e . 
L : 100 i d i d . 
V . : 5 O í d i d . 
P . G . : 5 0 i d I d . 
.T. O . : 200 I d I d . 
.T. M o n t : 10 0 ¡ d I d . 
.T. M . M e d i n a : 1.0 (>ld I d . 
P . P . : 3 f t - l d I d . 
V i t a l v F e r r e r ; 20 O í d p a s a s . 
O t e r o "y B a c a l l a n : 100 I d i d . 
A r a g ó n y G o n z á l e z : 10 c a j a s i d , 1 i d 
mtJCFtr . ' i s . 
V . M ' i r f u l l i n o : 25 c a j a s v i n o . 
L a b n r f i y L a n d c t a : 1 b a r r i l v i n o , 1 c a -
j a i m n r e s o f » . 
J . M . E t e i n s a : 1 b a r r i l . 2 c a j a s v i n o . 
D E C A D I Z 
V i l l a r y C n : 2 c a j a s l o z a . 4 I d n n l p e s . 
M . F e r n á n d e z v C o : 15 c a j a s p e s c a d o . 
D E S E V I L L A 
N . C a s t a ñ o : 150 c a j a s a c e i t e . 
.T. M . M e d i n a : 100 I d i d . 
J . F c r r e r : 10 Oid i d , 1 b u l t o y e r b a s 
( e n c a r g o . ) 
Y . A . C . : 50 c a l a s a c e i t e . 
M . V . H . : 100 i d i d . 
M . D í a z y C o ; 25 b o c o y e s a c e i t u n a s . 
G . H . : 4 I d i d . 
M . B . C . : fl I d i d . 
P e d r e g a l y R o b r e d o : 2 I d i d , 2 5 c a j a s 
a c e i t e . 
M A N I F I E S T O 1 , 3 1 2 . — V a p o r a m e r i e s n o 
T E N A D O R E S , c a p i t á n S m l t h . p r o c e d e n t e 
d e P u e r t o L i m r t n y e s c a l a , c o n s i g n a d o a 
l a U n i t e d F r u l t y C o . 
D E P U E R T O L I M O N 
E n l a s t r e . 
D E C R I S T O B A L 
. T a r q u í n y C o ; 3 c a j a s s o m b r e r o s . 
G . F e r n á n d e z : 2 I d i d . 
R n m f t n L ó p e z y C o : 1 i d I d . 
.T. P n r a j O n y C o : 1 I d i d . 
S u c u r s a l d e P . M C o s t a s : 10C f a r d o s -
s u e l a . 
M A N I F I E S T O 1 . 5 1 3 . — G o l e t a I n g l e s a ¡ 
M V l ! T H E L E A F . c a p i t á n F i l l , p r o c e d e n - í 
t e d e V a m o u t h , c o n s i g n a d o a l a O r d e n , i 
A m e r b n n T r a d l n g C o m p a n y ; 41 ,582 p i e -
z a s m a d e r a . ^ » ^ » g » . 
M e r c a d o P e c u a r i o j 
M a r z o 1 
E n t r a d a s d e l d i a 2 8 d e F e b r e r o : 
A P a t r o c i n i o A c o s t a , d e v a r i o s 
l u g a r e s , 3 m a c h o s 
A I x > r e n z o d e l C a l v o , d e C i e n f u e v 
g o f l , 9 6 m a c h o s 
A S e r a f í n P é r e z , d e G u a n a j a y . 1 3 3 
m a c h o s 
A M a n u e l R e v i l l a , d e E s p e r a n z a , 
9 0 m a c h o s 
A C i r o l o F o r t e , d e B a t a b a n ó , 1 1 
m s c h o s 
S a l i d a s d e l d i a 2 8 : 
P a r a M a r l a n a o , a A d o l f o G o n z á l e ? , 
1 7 m a c h o s 
P a r a C a b a ñ a s , a l o s S u c e s o r e s d a 
F e o . d e l V a l e . 6 9 m a c h o s 
P a r a G u a n a b a c o a , a S i m e ó n M a r -
t e l y , 2 4 m a c h o s 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 1 9 * 
I d e m d e c e r d a 8 7 
I d e m l a n a r 3 6 
3 1 7 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s l g u l e n t í s 
p i e c i q s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a d e t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
t a s , a 2 9 , 3 1 y 3 2 c e n t a v o s 
C e r d a , d e 4 6 a 5 0 c e n t a v o s . 
L a n a r , a 4 6 . 4 8 y 5 0 c e n t a v o s 
M A T A P E R O D E I X Y A Í Í O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o A-acuno 6 S 
I d e m d e c e r d a 4 8 
I d e m l a n a r 0 
1 1 6 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s l g u l e a i s * 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , d e 3 0 a 3 2 c e n t a v o s 
C e r d a : d o 4 6 a 5 0 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o . ^ . . . . 4 
I d e m d e c e r d a v 2 
I d e m l a n a r 0 
6 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s l g u l e n t « i 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 3 6 c e n t a v o s 
C e r d a , d e 4 0 a 4 2 c e n t a v o s 
L A V E N T A E N P I E 
S e c o t i z ó e n l o s c o r r a l e s d u r a n t e « I 
d í a d e h o y a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s * 
V a c u n o , a 7 , 7 % y 8 c e n t a v o s 
C e r d a , d e 1 0 a 1 6 c e n t a v o s 
L a n a r , d e 9 a 1 1 c e n t a v o s 
T e n t a d e c a n i l l a s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o l a t o n e l a d a 
d e 2 2 a 3 3 p e s o s . 
V e n t a d e h u e s o s 
L o s h u e s o s s e c o t i z a n e n e l m e r -
c a d o , l o c o r r i e n t e , d e 1 7 a 1 8 p e s o s l a 
t o n e l a d a . 
C U E R O S 
L a s c o t i z a c i o n e s d e ú l t i m a h o r a d e l 
m e r c a d o a m e r i c a n o , e s l a s i g u i e n t e : 
L e s c u e r o s d e l c a m p o d e u n p r o m e d i o 
d o 4 5 a 6 0 l i b r a s a 2 4 c e n t a v o s l i b r a 
y l o s E s p e c i a l e s d e l o s M a t a d e r o s d e 
J a H a b a n a , s i n p i q u e t e s n i c o r t a d a s 
a 2 8 c e n t a v o s l i b r a . 
C o t i z a c l o n t s q u e r i g e n e n e l m e r -
c a d o d e l a H a b a n a , p a r a l a s c o m p r a s 
d e c u e r o s d e l c a m p o d e 2 0 a 2 1 c e n -
t a v o s l i b r a , s e g ú n c l a s e y t a m a ñ o y 
d e 2 5 a 2 6 c e n t a v o s l o s d e l a H a b a n a 
( m a t a d e r o s ) s i n p i q u e t e s n i c o r t a d a s . 
C u e r o s d e l c a m p o 
L a s T e n e r í a s d e l i n t e r i o r d e l a i s l a 
a b o n a n p o r c u e r o s d e l c a m p o $ 1 8 a 
? 1 9 q u i n t a l . 
V e n t a s d e S e b o 
S e c o t i z a e n p l a z a d e $ 1 0 . 1 | 2 a $ 1 1 
e l q u i n t a l . 
V e n t a d o P e z u ñ a s 
S e p a g a , e n p l a z a l a t o n e d a d a a 1 3 
p e s o s . 
S a n g r a d e s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a l o t 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s s e p a g a n p o r 
l a t o n e l a d a d e 5 5 a 6 5 p e s o s . T a n k a ^ -
J o , d e 4 5 a 5 0 p e s o s . 
C r i n e s d e c o l a d e r e s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
l a t o n e l a d a d e 1 8 a 2 0 p e s o s . 
L A P L A Z A 
L a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s e n l o s 
c o r r a l e s d e l L u y a n ó f u e r o n e n g a n a -
d o d e P i n a r d e l R i o , m u y s u p e r i o r 
q u e o b t u v i e r o n p r e c i o s d e s i e t e , s i e -
t e y m e d i o y o c h o c e n t a v o s , c o m p r a s 
e s t a s p o r T o m á s V a l e n c i a . 
E l g a n a d o l l e g a d o a A l b e r t o E s c o -
b a r q u e p r e t e n d i ó s e p a g a r a a o c h o 
y m e d i o , f u é r e t i r a d o d e l a p l a z a , p o r 
n o c o n v e n i r a l o s c o m p r a d o r e s a l 
p r e c i o e s e ; e s t e g a n a d o p r o c e d í a d e 
S a n t a C l a r a . 
H o y l e l l e g a r á a C o n s t a n t i n o G a r -
c í a d e S a n t a C l a r a . 7 c a r r o s d e g a n a -
d o q u e y a i n f o r m a r e m o s o p o r t u n a -
m e n t e e l p r e c i o q u e o b t e n g a d i c h o 
g a n a d o . 
L a s 1 6 8 r e s e s q u e l l e g a r o n d e S a n -
t a C l a r a , d e l a p r o p i e d a d d e J u a n 
H e r n á n d e z , q u e v i n i e r o n c o n s i g n a d o s 
a l a C a s a B e t a n c o u r t , N e g r a y C o m -
p a ñ í a , a u n n o s e h a v e n d i d o , p e r o e s 
m u y s e g u r o q u e l a c a s a d i c h a s e q u e -
d e c o n d i c h o g a n a d o p a r a e l o l s m a -
n i p u l a r o q u e d a r s e p a r a , v e n d e r e n 
o t r a o c a s i ó n . 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
C a r n e d o r e s : d e 3 7 a 3 9 . 
C a r n e d e c e r d o : d e 4 6 a 5 0 . 
G A N A D O E N P I E 
T o r o s y n o v i l l o s : a 1 0 . 
C e r d o s : d e 1 0 a 1 6 . 
M a n t e c a " L a P e r l a " a 1 6 q u i n t a l . 
T O n e m o s e n v e n t a e n n u e s t r a s f i n -
c a s d e C a m a g ü e y g a n a d o f i n o d e i « 
r a z a Z e b ú v D u r h a m . 
r O R O S . T O R E T A S Y N O V I L L A S 
4202 
L y k e s B r o s , I n c . 
15 m z 
D R . M A N D O S Í 6 U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r i i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o * 
( « x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
S u s c r í l i a a e a l D I A R I O D E L A M A -
W N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E U Ñ A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
U L T I M O M E S D E C A R R E R A S E N E S T A T E M P O R A D A . R E S U L T A -
D O ^ D E L A S P R U E B A S H I P I C A S E F E C T U A D A S A Y E R E N O R I E N -
T A L P A R K 
Stellata 100 4 5 3 6 8 8 SO 30 Mlller 
Tiempo: 23 8.5 4S 3.5 1 14. 
Mütua.—Sable: 7.90. 4.30. 3.30. Moncrelf: 6.70. 4 10. Amper*: 5.30. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: H. HerdeL Partid bien, Gtn6 ficllraen-
te. Segundo, forjadamente. • 
4 afios rt adelanta 
Csbnllo» 
SEXTA CARRERA-—1 milis j JC yardas. 
W PP. »• % M %4 8» F . 
Pr*ml*v 40C pMOC 
Jockeyc 
I cón ei Himno a'. Beato, preciosa compo-ipes qup han de ser predicados. Dios siciOr música! que llena el alma de dui- [ m o f a n t e en nuestra Santa Ig les ia " F ™ ^ " bien Interpretado por el R. l ' ^ ^ ^ * ? ^ * j t ^ í ' ^ ' a ^ S l r ^ t & t V ^ v M ^ m Ñ i í P. Francisco Mateos, quien posee nna be-| tre del a ñ o del S e ñ o r 1917. venimos J UiRims. voz. i í n aprobarla v de hecho l a aproba-
{ Después de estos obsequios, se « p o - concedemos clncuanta d í a s 
nía el Santísimo SarraintMito, saludando- , ,„„ lo fnrrrl- o^notnrrí-
tele . on la estacan y montes, siguiendo | de indulgencias en la forma acostum-
Fonctinnnaire 112 2 2 5 
After Nigbt IW 4 6 4 
Algardl 110 9 3 1 
Pcp 102 8 7 6 
Luke Van Zandt. . . . 104 7 8 9 
Kazan 108 3 9 7 
Ol.l Chartcr W» 1 1 2 
Mrv Blckwood 99 6 4 3 




























20 A. Colllns 
15 Ward 
A D M I T E C A R G A Y P A Q a T r , 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de bflletes- D»» a , 
o-mfnUA** t ! ^ . t P^?aJe Solo ir.w 
éstos la bendición v reserva, y como brada por la Ig les ia por cada vea expedidos hasta las D I E Z del A í ^ y 1 & 
rno^ término. Ja veneración de le re11" | que devotamente se oiga la divina i ^ a u d a . ^ '"a d« j 
H 
dlg 
qula del Beato. , na lahra 
Por la mañana en los tres días, fueron | P^iauot ^ c r- n «TI« 
muchas las personas que purificadas sus j L e d e c r e t ó y firma b. ¡u. K. de que 
almas en el tribunal de ;a penitencia, las j certifico, 
ssntiflcaron con la recepción del Sacra- ! j ; ^ O B I S P O . 
Una concurrencia de buenas proporcio-
nes asistió a preaenclar la fiesta hípica de 
«ver tarde en el Oriental Park. donde se 
celebraron las sel» carreraa del programa 
sr.üre una liata secura y ligera. Aunque 
m. hubo comleteucia en el prograjna de 
merezca especial mención, la 
seis furiougs fué tuOegrada ayer que 
llor^el'mejor grupo'de'caballoa y en di 
cha Jornada también se cruzó el mayor 
número de apuestas. 
l a carrera de referencia era para ca-
ballo* de tres o más años a seii turlongs. 
siendo la favorita de ésta Kadlant Mo-
"•e? qne cerró S a 1. en los books Mon-
creif y Stellata seguían en la cetización 
a la primera a raión de 3 n i 7 * \ h 
mientras que Sable se cotizó 4 a 1 / 6 * 1 
por Igual Ampere I I y Dalos. L a favorita 
tuvo mala suerte en la arrancada pues se 
torció al alzarse la barrera, chocando 
c ^ otro caballo y se vió bastante dis-
tanciada det grupo «r-t-s que O B U I M 
pudiese haaerla adelantar, lo que fué 
ípíovichado por Moncrelf que asumió a 
delantera seguido de cerca por Stellata 
y Sable cuyos tres aparentaron discu-
tirse entre ellos la victoria. Moncrelf se 
rtodió al flual del quinto fuxloug y 
Sable se adelantó para ganar con reía-
tira holeura. Ampere I I , después de ha-
b « á S T S gran recorrido, llegó terce-
ro. Moncrelf se desbocó y corrió media 
milla después de U carrera. ^uln8. . a r ^ -
dó a Radlant Flower cuando vió que 
ésta no tenia oportunidad de ganar y 
aquellos que le Jugaron a ^aballo 
tendrán que esperar otra oportunidad pa-
ra recobrar BU dinero. . 
E n la primera se le Jugó mucho a 
Damietta. pero después de haber corrido 
en puesto importante con Devonshire Do-
llv y Purple and Gold. en media milla 
la fivorlta desistió y fué derrotada por 
If Comlng que se posesionó de la pis-
ta en la recta v derrotó a Purple and 
Gold por un taiiaño. Otero llegó tercero 
y Devonshire Holly cuarto. 
\sama. que ha sido favorita en varias 
ocasiones Oltimamente. al fin ganó una 
carrera antoándose el triunfo en la se-
cunda de ayer, victoria que se debe ma-
ronnonte al buen manejo -le la ganadora 
por el Jockey Corey. que logró salvarla de 
una derrota por el viejo Sherwood. ca-
Inl'o éste que le gaaió el segundo puesto 
R Tlger Jim. Peaceful Star corrió delante 
en ¡os comienzos y annque salió cojeando 
de esta carrera deberá ganar antes que se 
acabe el actual meetlug pues e« un caballo 
de calidad. 
Encoré, el favorito de 7 a 10 en la 
tercera, demostró sua buenas cualidades 
de antaño, cuando ganaba con frecuencia 
bajo los colores de Jim Aj-thur. corrien-
do aver siempre delante y ganando có-
modajn«nte. E l caballo de 20 a 1 Babe lle-
gó segundo y Margaret Ellen tercera. 
Colora ae vió Interrumpido en la arranca-
da y acabó en el segundo grupo. 
E l viejo Ha Penny se anotó el triunfo 
en la cuarta en la que se cotizó 4 a 1. 
hábilmente montado por Ambrose y su-
peraado a Altamaha, caballo éste que 
corrió aver muy bien; pero que no pu-
do hacer peligrar al ganador. Salón, el 
favorito, no fué bien montado y tuvo 
que conformarse con el tercer puesto, des-
pués de haber tropezado con Arcene y 
Joaquín. Sobei fué multado en $10 por el 
starter Mllton, debido a su mal compor-
tamiento en el post. 
Afternlght fué muy bien Jugado en la 
última a una milla y veinte yardas, pero 
el caballo de 12 a 1 Fonctlonnaire, bien 
manéjalo por Mindor. lo superó después 
de alguna lucha, en la que el látigo fué 
usado con liberalidad. Algardl. el favo-
rito llegó tercero y Peg coarto. Kazan 
fué encerrado en la curva y tuvo que ser 
sostenido por Corey, pero volvió por la 
lucha más tarde y ocupó buen puesto, 
pero de nuevo Corey se vió decepcionado 
ai no poderse abrir paso por la cerca In-
terior. 
Como resultado de nna Investigación que 
se inició haca varias semanas, en la cual 
se tomaron muchas declaraciones, y se 
obtuvieron suficientes pruebas, se le han 
retirado las licencias a los Jockeys B. Me 
al mismo tiempo se 
Tiempo: 24 2.5 50 1.5 1 10 2.5 1 42 4.5 1 44 2.5. 
Miltna.—Fonctionnalre: 44.30. 20.40. 8.SO. Afternlght: 11.70, 5.20. Algardl: 2.PO. Premio al vencedor 
mente. Segundo, igual 
$325. Propietario: W. C. Daly. Partió bien,'Ganó forznda-
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E J L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
S a f e & S a n e . L . M o n d e r . B r a y . 
SEGUNDA C A R R E R A 
L u i s e M a y . J i m R a y . B e s s l i e n . 
T E R C E R A C A R R E R A 
B r o b e c k . O t s e g o . H . D a u g h t e r . 
CCARTA C A R R E R A 
D e v o n s h i r e D o i l y . L o c k l a n d . D i v á n . 
QUINTA C A R R E R A 
G a s t a r a . M u z a n t i . R o y a ! T e a . 
S E X T A C A R R E R A 
P . M o n e y . E u t e r p e . A . L a w r e n c e . 
PROGRAMA PARA HOT 
P R I M E R A C A R R E R A : ¡i E F R E O N G S 
Tres años en adelante. Premio: S400. 
Peso 
Ewen y R. AVatts. y l is o tie o se c-balI<>, ¿ * S L 
le retiran todas las franquicias de la Cu- Caballos * 
ban 
vo 
American Jockey Club en lo sucesl- i 
Bedwell el dueño de la cuadra que ma-
yor cantidad de premios ha percibido has-
ta ahora en el actual meeting. embarca 
hov por la mañana hacia su finca de 
Maryland. con objeto de selecclonl los 
caballos para la campaña de 1911. 
T T Strlte compró ayer la magnifica 
potranca Bonnle Tess a The Quincy Sta-
bllíóv continuarán las carreras a las tres 
y media en punto con excelente programa. 
P R I M E R A C A R R E R A — S E I S 
res años on adelante. 
F C R L O N G S 
Caballoí. W. PP . St % % % st O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
If Comlnc I»4 $ * 
Purple and Gold. . . 109 0 •! 
..toro 107 6 8 
Devonsbln Delly. . . . '-M» 4 1 
hiilneerfield H1 5 7 
Dóraletto 1M 5 1 
NIITOOC J . V. J r . . . 109 1 4 
otferiory W 2 (! 
l íistcr Star 114 s " 
Ti. mpo: 24 3 5 49 4.5 1 16 r,.5. 












40 .7. P. K.v! n 
12 Taplin 
!.90. Purple and Gold: 3.80. 3.30. Otero: 5.50. 
Premio al vencedor: SÍ!25. Propietario: J . J . Golden. Partió bien. Cañó forzada-
ni o. Segundo, igual. 
Safe and Sane 95 
Sister Riley , . . 05 
Bray 101 
Stalwart Van 103 
Susie Lyons 106 
Llttle Wonder ios 
Plascbke no 
SEGUNDA C A H R E R A : 6% F C R L O N G S 








CUARTA C A R R E R A : 5 112 FURUONG& 




Freshet . . . . M 
Devonshire Delly. . . '.*..**.* 9ñ 
Lockland 97 
Annt Elsle *" '." loo 
Diván 100 
Sherwood .," 108 
Flute l'm\ 105 
Dancing Star ', ,'. 108 
Cakhurst ' , loe 
Ball Band 
Kopje 112 
QUINTA C A R R E R A : « FURf.ONGS 




Doctor Zab 106 
Ethan Alien..: . , 102 
Scorpll 10d 
Envor Bey lo« 
Kryal Tea ,.' 107 
"Wavrrlng ' . . . . . . . 107. 
Muzanti... .,.. .. loo bueno n 
mentó de la Eucaristía. 
E n la del tercero festividad del insig-
ne Paslonlsta, a las ocho y media se 
ofreció la Misa solemnemente, oficiando 
! los Pasionistas. 
Hizo el panegírico del Beato Gabriel, el 
| R. P. Benigno. 
Presidió estos cultos, el M. R. P. Pro-
vincial de los Paslonistas, Fray Mariano 
de San Luis. 
Las obras del Convento se hallan ac-
tualmente suspendidas, segán hemos po-
dido apreciar. Suponemos que la snspen-
slón será debida a la falta de recursos. 
Contiguo al Convento tienen una gran 
I árcela do terreno destinada a fábrica de 
un grandlr.so templo. 
Los fíeles ejercerán una gran obra fle 
misericordia ayudando a construir ambos 
edificios. 
Las Iglesias producen bienes espiritua-
les de ur valor inestimable por lo gran-
de: pues en las Iglesias se recupera por 
medio de las aguas regeneradoras del 
Bautismo la gracia perdida por el peía-
do original, se fortalecen por la Confir-
mación, se obtiene la remisión de los pe-
cados por el Sacramento de la Peniten-
cia, se unen el alma y el ruerpo con Dios 
mfdlante el de la Comunión, se nutre la 
Iglesia militante d© Ministros por el sa-
cramento del Orden, y se funda la fami-
lia cristiana por el Sacramento del Ma-
trimonio. 
Son las iglesias, escuelas de buenas 
costumbres, pues en sus cátedras se pre-
dica la moral más pura, mejor dicho, la 
única moral, la moral cristiana, porque, 
prescindiendo de ésta, toda otra es una 
moral contrabechn. 
E n los templos se trabaja para hacer 
los hombres, infundiéndoles en 
T)r, M E N D E Z . 
Arcediano-Secretarlo 
C'astara. 100 
•íEXTA C A R R E R A : UNA M I L L A 








Jesse J r 108 







Jim L , 
Clierry Seed... 
Isotta 
Loiiise May.. . 









T K R C E R A C A R R E R A : 5 112 FURLONGN. 




SEGUNDA C A R R E R A . S E I S F U R U O N O S 
años en adelante 
Caballos. 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % % % St F . O. Jockeys. 
A sa ¡na 100 1 5 
Sherwood 10» 5 1 
Tiger Jim 106 3 7 
San .Ton 109 7 2 
Moonstone 9̂ 6 " 
Poareful Star 11" 2 6 
Irotagoras 112 4 4 
Tiempo: 24 1.5 49 1.5 1 15 2.5. 















Premio al vencedor: $325. Propietario: 
«adámente. Segundo, igual. 
Sherwood: 18.40. 13.70. Tiger Jira 
K. V. Haymaker. Partió bien. 
5.00. 
Ganó for-
T E R C E R A CARRERA.CINCO F C R L O N G S 
8 afios en adelante. 
Caballos. W. P P . St % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Encoré 99 1 
Babe. . 102 4 1 
Msrgaret Ellen 108 8 < 
Battie Burton. . . . . 107 3 ; 
Miss Prlmlty I M 5 ' 
Jlob Blossom 110 2 • 
Blg Lumax 112 7 
Colora 112 6 1 
Tiempo: 24 1.5 48 4.5 1 01 2.5. 
Miitua.—Encoré: 3.60, 2.00, 2.80 
1 1 1 
«l 3 ;i 
4 4 4 
6 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
8 8 8 
4.5 7.10 Rowan 
15 20 J . P. Ryan 
5 5 Wlngfleld 
15 15 Wnkoff 
15 20 Petz 
4 6 Illnphy 
15 20 Ambrose 





Brcwn Baby. . . 
Capt. Prederickf 
LAS PRUEBAS D E A T E R 
Droll. 518 en 1.02-2|5. 
Aunt Elsle. 112 en 54-2-5. 
Molly O. 1|2 en 55. 
Bray. 38 en 39. 
Kopje. 5!8 en 1.05. 
Reno. 1|2 en 53. 
Bunlce. 112 en 52. 
Roval Tea, 5:8 en 1.03. 
Brookfleld. 318 en 37-3;5. • 
Scorpll. 112 en 55. 
Tamerlane. 5|8 en 1.05-215, 
Nigadoo. 5|8 en 1.04-2.5. 
Bpobn. 112 en 51. 
Dan ing Star. 3|8 en 39. 
Jim Hutch, 3|4 en 1.21. 
Tocto. 314 en 1.24. 
Mac. 112 en 50-315. 
Sargon. 5!8 en 1.10. 
None Snch. 5 v 112 en 1.11. 
March Court, 3'8 en 39-2'5. 
Mac Adama. 1.2 en 22. 
Lost Fortune. 112 en 53. 
Jesse. 518 en 1.05-2'5. 
Otsecro, 112 en 53. 
Scvlla. 5!8 en 1.14. 
Marlanao. 112 en 50-2|5. 
6 t i e m p o ! 
Premio al venceodor; 
Segundo, Igual. 
CUARTA C A R R E R A . — S E I S 
t años en adelanta. 
Babe: 5.80. 4.70. Margaret El len: 4.40. 
$325. Propietario: B. B. Rice. Partió bien. Ganó fácilmcnta. 
F C R L O N G S 
Proinlo: 400 pegos. 
Caballos. W. PP . 8t % % 94 gt F . O. 
Ha Penny 108 
Altamaha 108 
Rajón 103 
Jiiaquin. . . . . . . . 105 
Barotte 101 
Arcene. . . . . . . . . 108 
Lord Wells 108 
Dr. Cann 108 
Thomaa Haré 108 
Pnulsofi 103 
Tiempo: 24 49 1 15. 
Múlua.—Ha Penny: 12.70. 
Premio o) vencedor: .$325. 










2 1 1 
1 2 2 




10 10 9 9 




















3 R. J . Rv.ui 
10 A. Colllns 
20 Thurber 
6.10. 3.60. Altamaha: 14.30. 8.20. Salón: 4.00. 
Propietario: B . Lang. Partió bien. Ganó forzada-
3 años en adelante. 
Cnhallos. 
QUINTA C A R R E R A . — S E I S F C R L O N G S 
Premio; 400 pesos. 
W. P P . St % % % 8t F . O. C. Jockeys. 
Sabio 96 1 6 2 2 2 1 
Moncrelf 106 3 4 1 1 1 
Vmpore I I 114 7 1 5 8 3 
Jomas Oakley 111 8 2 7 5 5 
Délos 93 6 7 4 4 4 
l'rcds Johnson 105 5 3 6 7 6 










2 A. Colllns 
Observatorio Nacional 1 de marzo 
de 1917. Observaciones a las 8 a . m . 
de? 75 meridiano Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r , 
V64.5. Habana, 765.59. Matanzas, 
7fc5.0. Roque, 765.5. Isabela, 766.0. 
Sonta C l a r a , 765.5. 
Temperatura: P inar , de! momento 
21. m á x . 27. min , 20. Habana, del 
momento 21. m á x . 29. m i n . 18. Ma-
tanzas, del momento 22. m á x . 29. 
min 20. Roque, del momento 18. m á x . 
32. m i n . 16. Isabela, del momento 
21. m á x . 28. m i n . 18. Santa C l a -
r a , del momento 24. m á / . 29. m i n . 
21. 
L l u v i a : Habana. 6 .5 . 
Viento y d i recc ión en metros por 
segundos: Pinar E . 6 .0 . Habana S E . 
4 .0 . Matanzas. S E . 6 .0 . Roque, c a l -
ma. Isabela. S E . 4 .0 . Santa C l a r a , 
S E . 4 .0 . 
Estado del Cielo: P inar y Habana, 
parte cubierto. Matanzas, Roque, I s a -
t e í a . y Santa C l a r a , despejados. 
Ayer l lov ió en Mendoza, Guane, S á -
balo, Reg la y Calabazar. 
C r ó n i c a R e l i y i o s a 
P R E P A R A D A » s 
c o n l a s E S E N C I A S 
A g u a d e C o l o n i a 
ü s á e l D r . J M O N s m á s « m s « . * 
EXQUISITA PARA E L BAlO Y E L PAiDELS. 
De r e n t i t D R g f i ü E B U m m n , QMspe» 30, e s q a i i u a A f o l a r . 
8 i i i E B 8 A mmm b e w o l f e 
I M P O R T A D O R S S E X C L U S I V O S 
= = B N L A . R B P U B U C A K M 
M I C H A E L S E H & P B A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . • O b r a p í a , 1 8 . • B a i n m 
A s o c i a c i ó n d e J e s ú s C r u c i -
f i c a d o d e l a i g l e s i a 
P a r r o q u i a ! d e l P i l a r . 
Ha celeBrado el pasado martes «'ultos a 
Jesús Crucificado. A las siete Mise de 
Comunión general. A las ocho y media, 
la solemne, viéndose ambas muy concu-
rridas. 
Se aplicaron con intención especial por 
"los que snf»agan los gastos de estas fies-
tas. 
A las siete y media de la noche, se 
rezó el Santo Uosarlo, caiitündose por el 
coro parroquial, bajo la dirección del U. 
P. Juan B. Juan, preciosos motetes a Je-
sús Crucificado y la Virgen Maria. 
E l R. P. Juan Blanco, disertó sobro la 
oración. 
L a oraejón es la elevación del alma 
hacia Dios, una conversación con Dios 
para rendirle nuestros homenajes y pedir-
le favores. Por la oración rendimos a 
Dios nuestros homenajes, a saber: las 
adoraciones, las alabanzas, las acciones 
de gracia y los testimonios de amor y de 
devoción que le son debidos. 
Por la oración, pedimos a Dios favo-
res: el perdón de nuestros pecados, las 
gracias necesarias para vivir bien y to-
do« los bienes que necesitamos para el 
alma y el cuerpo. 
L a oratlón es de necesi l id de precepto 
y de necesidad de medio: es decir, es en-
teramente obligatoria y necesaria para la 
salud de todo cristiano. Ks de necesidad 
de precepto, porque Dios nos manda orar, 
es de necesidad de medio, porque no po-
dríamos observar la ley divina sin el 
auxilio de la gracia, y la gracia es mu-
chas veces el premio ia la oraclrtn. 
L a divina Providencia no concede sus 
dones, sino a las v-rlaturas que humilde-
mente ae lo piden; por eso Jesucristo 
ha recomendado tintas veces la oración j 
hasta llegar a decir que es necesario ornr 
siempre y no dejarlo nunca San Lnctts 
XVIIT. 
Debemos orar y pedir en nombre y por 
lo» méritos de JcMicristo, nuestro aboga» 
do y superior supremo, y hacer nuestras 
oraciones con atención, humildad, confian-
za, resignación y porseveranrla. 
La oración es omnipotente: puede ob-
tenerlo todo de Dios, porqne descansa en 
la promesa de Jesucristo. 
SI no obtenemos siempre todo lo que 
pedimos, consiste en que pedimos mal, « 
en que pedimos lo que nos conviene, o 
porque nos falta en fin Ja perseverancia 
necesaria. 
Dios t'.fiore alpunas veces ol satisfacer 
nuestros deseos p a n probar nuestra fe, 
lara castigar nuestra tibieza y para ha-
cemos humildes y vigilantes. 
Sucede a veces que el que pide nna 
gracia, obtiene otra mejor qae la que de-
sea. 
E Í t o r t a a los justos a orar para no 
^ ̂ aer en la tentación, y rogar por los 
| pecadores y necesitados. A los pecadores 
i liara alcanzar la írrada do su conversidn. 
Pone como modelo la Oración de Nues-
I tro Señor Jesucristo en el Huerto. 
Felicita al Párroco. Directiva y fun-
Idrriores de la Asociación de Jesucristo 
Crucificado, demostrando su importancia 
y necesidad. 
Tal es el croquis del sermón pronuncia-
do por el ilustrado sacerdote, n quien fe-
licitamos. 
En los cultos de hoy Tiernes, corres-
ponde preoicar el R. P. Agustín l'ngés. 
de las Escuelas Pías del Pilar, sobre la 
Flagelación. 
C A P I L L A D E LOS P A D R E S PASIOXI8-
TAS 
Triduo y flefitas solemne al Bcnto Ga-
briel de la Doloroso. C. I*. 
. I.a apostólica labor que ion tanto celo 
viene realizando, el Párroco. Monseñor 
Manuel Menéndez. en la Iglesia Parro-
quial de Jesús del Monte, es secundada 
activa y heroicamente por los abnegados 
hijos de San Pablo de la Cruz, en la 
Víbora. 
Enseñan el catecismo a centenares de 
niños de ambos sesos, en la escuela sa-
batina, que celebra sus clases, a las tres 
de la íarde. 
Para la conservación y acrecentamiento 
de la virtud en las Jóvenes, tienen esta-
blecida la Congregación Je las Hijas de 
María. 
Esta Congregación Mariana celebra sus 
fiestas, el tercer sábado de mes. 
Al Corazón de Jesúí^ le rinde homenaje 
la Guardia de honor los primeros viernes 
de 'i ada mes, estando de m.uilfiosto el 
Bantísimo Sacramento durante todo el día. 
A la l'asn'm del Señor, se rinde culto los 
terceros domingos. 
Los días laborables, se celebra el San-
to Sacrificio de la Misa, a las 6 y cuarto, 
siete y ocho; los días festivos a las 6 y 
media, 7, 8 y 9 y media. 
E l templo se abre a las 6 a. m. y cie-
rra a las 11, por la mafiana, y por la 
tarde, abre a las 2, y cierra al oscu-
recer. 
Actualmente vienen celebrándose los 
Quince Jueves, a las tinco de la tarde, 
y los ciernes, el Vla-Crucls a la misma 
hora. 
L a capilla es amplísima, elegante y 
ventilada, la cual se ve concurridísima de 
fieles. 
E l 25, 26 y 27 fueron días de fiestas ex-1 
traordinarias dedicadas a honrar al escla-
lecldo Beato Gabriel de la Dolorosa, glo-
ria Insigne de la Orden Paslonlsta. 
Las tardes de los referidos dias, se re-
zó el Santo Rosarlo y preces en honor al 
Beato Gabriel, concluyéndose las preces 
primer término el temor de Dios, que es 
el principio de la sabiduría, y el amor 
al prójimo, que es la base más firmí-
sima de las relaciones domésticas ,y so-
ciales. 
Protejamos el templo, que al hacerlo, 
laboramos por nuestro bienestar tempo-
ral y eterno. 
I N" CATOLICO. 
DIA 2 D E MARZO 
Este mes está conságralo al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Sn Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Santo 
Cristo. 
(Témpora.) (Ayuno con abstinencia.)— 
L a Lanza y los Clavos de Xuestro Señor 
Jesncrlsto.—Santos Simplicio, papa y con-
fesor; Jovlno, Lucio, Pablo, Heracleo y 
AbsaJon, mártires; santas Secundila y 
Jenara, mártires. 
L a Lanza y loa Clavos do Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Con la Cruz del Salva-
dor del mundo se hallaron también los 
sagrados ?lavos que hablua ntrafesado sus 
pies y sus. manos: fué fácil distinguir-
los do los dos ladrones, por cuanto a es-
tos los había comido la herrumbre, y los 
del Salvador se habían conservado mila-
grosamente y parecían nuevos. Santa 
Elena hizo todo el aprecio que debía de 
una U n preciosa reliquia. Fno de estos 
santos clavos se guarda en Carpautrás, 
ciudad episcopal del condado Venesln. E l 
otro clavo se ve en Milán en la Iglesia 
Mayor. E l tercer clavo le hizo engastar 
Santa Elena en la diadema de su hijo 
Constantino. Algún tiempo después re-
galó Santa Elena a la Iglesia de Roma, 
l lanada Santa Cruz de .lerusalén. el clavo 
que había mandado engastar en la dia-
dema del emperador: y si se en'cuentran 
alRunos clavos en otras partes con el nom-
bre de Clavos de la cruz del Salvador. 
ÜO tiene duda que serán clavos hechos de 
otro hierro, y son alguna mezcla de li-
maduras de los verdaderos clavos del Sal-
vador: los cuales por razón de esta mez-
cla no son menos dignos de nuestro 
culto. 
L a Linza con que abrieron el costado 
de Jesucristo en la Cruz después de su 
muerte, se guarda en Roma en la Iglesia 
del Vaticano. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en 'a Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Cande-
laria en San Felipe. 
A 
L a s p ó l i z a s de ca*>a RA 
Se r e c b e n los documentos £ • 
barque hasta el día lo v la e - ! eni' l 
bordo de las lanchas ha l ta e H í a " 2a ! 
Lo» pa^ajcroíi deberán Mei-ivt 
b r . todo, | ¿ bCltog S a i ; t 
..omhre y puerto de d e s t l n o r ^ n ^ r 1 
»us letras y cop la m a y „ r H a H d ^ ' 
L a Compama no a d m i t i r á h u l ^ , 
ino de equloaie que no lleve d a í , puno de equlpaj í 
I i ? e n t e f ^ V ^ d o e? n o m b r é y aw»] 
4 de sm dueuo. a s í come e] del 
¡dP destino. 1 P ^ n o 
De m á 
I G L E S I A D E B E L E N U ' ^ l f i r * " ™ -
M . O T A D U T , 
San Ignacio. 72, altos. Te l . A-790& 
QULNCE J U E V K S O F R E C I D O S POR E L 
APOSTOLADO D E B E L E N A L CORA-
ZON D E JESUS. MARZO 8 A JUNIO 19. 
Orden de la Eieot*: 
Exposición de] Santísimo a las 4 p. m. 
Rosarlo y sermón a las 4> .̂ * 
Bendición del Santísimo a laa 5%. 
SemtonM 
Día 8 de Marzo, 1er. jueves.—Presencia 
real del CoraKÓn de Jesús en la Eucaris-
tía.—P. Morán, S. J . 
Día 15 de Marzo, 2o. Jueves.—Amor del 
Corazón de Jesús en la Eucaristía. P. 
Arheloa, S. J . 
Día 22 de Marzo, Ser. Jueves.—Unión con 
el Corazón de Jesús en la Eucaristía. P. 
Alonso, S. J . 
Día 29 de Marzo. 4o. Jueves.—Causas de 
la Institución de la Eucaristía.—P. Car-
mona. 
Jueves Santo, 5o. Jueves.—Será la »o-
lemnldad a las 3.—Don del Corazón de 
Jesús en la Eucaristía.—P. Carmona, S. J . 
(No se interrumpen los Quince Jueves 
con el Jueves Santo). 
Día 12 de Abril, 6o, Jueves.—Deseo del 
Corazón de Jesús de ser visitado en la 
Eucaristía.—P. Morán. S. J . 
Día 10 de Abril. 7o. Jueves.—Deseo del 
Corazón de Jesús de ser honrado con 
culto digno de E l en la Eucaristía.—P. 
Alonso, S. J . 
Día 28 de Abril. 8o. Jueves.—Deseo del 
Corazón de Jesús de ser recibido en la 
Eucaristía—P. Alonso. S. J . 
Día 3 de Mayo, Oo. Jueves.—Deseo de 
ser amado del Corazón de Jesús en la 
Eucarlatía.—P. Arbeloa. S. J . 
Día 10 de Mayo. 10o. Jueves.—Gratitud 
que exige el Corazón de Jesús en la E u -
caristía.—P. Morán. S. J . 
Día 17 de Mayo, l io. Jueves.—R<n>ara-
d ó n que exige el Corazón do Jesús en 
la Eucaristía.—P. Alonso, S. J . 
Día 24, 12o. Jueves.—Confianza que exi-
ge el Corazón de Jesús en la Eucaristía. 
—P. Alonso. S. .1. 
Día 31 de Mayo. 13o. Jueves.—Exposi-
ción del Santísimo.—P. Arbeloa. 
Día 7 de Junio. 14o. Jueves.—El Radre 
Nuestro y el Santísimo.—P. Morán. S. .1. 
Día 14 de Junio. 15o. Jueves.—Triunfo 
del Satrrado Corazón de Jesús por la 
Eucaristía.—P. Arbeloa, S. J . 
N. B.—Las personas que deseen costear 
alpuno de los Jueves del Santísimo, di-
ríjanse al Reverendo P. Director del Apos-
tolado. E l primero estA ya ofrecido. 
A. M. D. O. 
4050 0 mz 
E ' Vapor 
S E R M O N E S 
Q U E S E HAJí D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E \ E L P R D I E R S E -
. ' H E S T H E D E I . C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L i S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Marzo 30, Viernes de Dolores, C a -
n ó n i g o P. P. E l i zagaraya . 
A b r i l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral . 
A b r i l 15, Domingo in albls (de M i -
n e r v a ) , Arcediano. 
A b r i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s de 
P a s c u a , Penitenciario. 
A b r i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
P a s c u a , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s , 
L e c t o r a l . 
J u n i o 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d , Doctoral. 
Jun io 7, Smun. Corpus Chr i s t i , A r -
cediano. 
J u n i o 10, Domingo infraoct. de1 
Corpus , Magistral 
Jun io 17, Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Marzo 4, Domingo I I de Cuaresma, 
Penitenciario . 
Marzo 11, Domingo I I do Cuaresma 
L e c t o r a l . 
Habana , Diciembre 29 de 1916. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MILICIA JOSEFINA 
E l domingo. 4 do los .corrientes, los Co-
ros 25. 26, 27. 28. 20 y 30 tendrán la misa 
de Comunión general, a las 7: a las 8 
la solemne, con orquesta, predicando el 
R. P. Miguel Gutiérrez, y a las 0 en el 
Altar de San .Tosí. Harán la guardia de 
honor a San José los Coros indicados y 
doce niñas vestidas de ánreles. Se hará 
el ejercicio del día y ofrecerán un lirio, 
terminándose con el canto de la Marcha 
Triunfal. 
L a señora Camarera de Honor de San 
José, doña Marta Serna de Coterlllo. es 
la encarpada de estos cultos. Se Impon-
drá la medalla a las nuevas soclas y cnan-
to se haga en este domingo será por la 
paz de Cuba. 
."000 4 mz. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo. 4 de Marzo, la Congrega-
ción de San José tiene una fiesta de ro-
gativa por la paz de la Isla. A las 7.30 
comunión general; a las 8.30 misa solem-
ne. Predicará el R. P. Tomás Bueno, S. J . 
Se invita a toda la Habana a venir a loa 
pies de San José a rogar por la tranqui-
lidad de la tierra y para que aparte de 
nosotros las grandes calamidades de una 
guerra civil. 
4838 8 mz 
A N C O E S P A S O L D E L A I S L A D E C D 
F U N D A D O E L A Ñ O T 8 S 5 C A P I T A L ; $ 8 . 0 0 0 . 0 Ó 0 
D E C A N O D E L O S D E L 1 » A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O M D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
i c ina Centra! : Á f i U I A R , 8 1 y 8 3 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
D K L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProvUtoa de U» Talegrafl» ata hllas>; 
Sscnrsates m la [ t e a m m / í I t z m t 9 n t l 2 - 2 " O J í . c i « I t , ^ 
l l a soos fn 2 0 . - K g i d o ¿ . • P a s e o da %1ar*J 1 2 4 




banta Ciara . 
Pinar del Rio. 
Sanctl SpíHtua. 
Caibar ién . 
Sagua la Grando. 
Gu an tán amo. 















Pa lma Sorlarro. 
Mayarf. 
Yaguajay. 
E i t a h í m ó . 
Placetas-
San Antonio do tes | to de destino. 
Baños . 
Victoria de lasTunao 
Morón y 
Santo Oomlnge. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 3 de Marzo a las cuatro d« La 
í a r d e llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a ^os 
que se ofrece el buen trato (jue « s t a 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l íneas . 
Despacho de billetes: D e 8»J: 10.i;2 
de l a maf íana y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de ^a marcada en e l 
billete. 
L o s biliet*" de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de l a tar -
de del d ía 29. 
L a s p ó l i z a s da carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulfcs. 
Se reciben los documentos de em-
1 arque basta el día 26 y la carga a 
bordo do las lanchas hasta el d í a 27. 
L o s pasajeroM defc^rán escribir so-
bre todos lo» bultos de su Equipaje, 
an nombre y p n e r í o de destino, con TO-
d í s sus l^trag y con la mayor c laridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
i gimo d i equipaje que no lleve c l a r a -
• mente estampado el nombre y apel l l -
j do de su d u e ñ o , as í como el del puer . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P / i S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- P R E C I O , S B G V J i T A M A Ñ O = = = 
P a r » cumplir el R . D . del GkHrterno 
| de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no ge a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por e l p a -
sajero en el momento de pacar BU b i -
llete en la cast Conslgnataria . 
I n f o r m a r á su consigualai io, 
M O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i tán C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d ía 2 de Marzo l levan-
do l a correspondencia públ ica . 
B U E N O S A I R E S 
Capi tón P F F E Z S O R I A 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
Sabani l la , 
Curacao. 
Puerto Cabello, 
L a Gua ira , 
Ponce, 
S a n Juan de Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n Canaria 
C á d i z y 
Barcelona. 
Sobre e l 2 de Marzo llevando 
l a correspondencia públ ica . 
Despacho de blliets: De 8 a 10 » 
media de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 ¿ e 14 
Todo pasajero d e b e r á estar a boMi» 
o T b U I ^ S 'U,teS ^ ^ - " « K 
S ó l o admite pasajeros para Puerta 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la, Curacan 
Puerto Cabello y L a Guaira , y c a r S 
genera l» incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
c í f i co , y p a r a Maracaibo oon trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de torriar el bi-
llete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día d« 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes d© corer 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo . , y l a carga a 
bordo de las lanchas has ta el día 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos loa bultos de su equípale, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve ¿ a r a , 
mente eslampado ol nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el dol puerto 
de destino. 
D e m á s porm0uores su Consigna-
tario, 
M. O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
E l Vapov 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n G O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
e l 20 de Marzo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de b ü l e t e s : D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el d í a 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en e l billete. 
L a carga se reclb© a bordo de las 
L a n c h a s hasta e l d ía 18. 
L o s documentos d»? embarque se ad-
miten has ta el d ía 17. 
P R E C I O S D B P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E * "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor da ' 
rfdad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-790á 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á p a r a flU 
v i c o . - " - í 3 E a f f l s r . ' 
C O R U J A , 
G U O N Y 
S A N T A N D E R . 
e l 8 de A b r i l a las C U A T R O de 1» 
tai-de, llevando l a correírpondenc^a p6' 
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
tardfe. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la m a r c a d 
en el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro AmericaTifl 
P r i m e r a C L A S E * m n Í n 
S e s u d a C L A S E "16 - J 
Tercera P R E F E R E S Í T S . . ' l ^ í j 
T E R C E R A " 49 J° 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA' 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
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D ü S 
S E ] 
Salii 
L Ve 
E M P F 
-
L o s pasajeros d e b e r á n escribir s0* 
t r e todos los bultos de su c<]ulp«.i«j 
su nombre y puerto de destino, co 
todas sus letras y con la mayor c a -
ridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
3Í. O T A D U T . 
San Ignacio, 72, alto* 
E C R 
:as.-
OAD 
1 0 . -
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4 de fapores T r a s a t l á n t i c o s 
¿ c P in iDos , I z q u i e r d o y C a . 




I Viajes rápidos a España 
I E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
• • ~ a ñ o l de 10,000 toneladas. 
A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
ildrá de este puerto fijamente el día 
• de Marzo, admitiendo pasajeros y 
S r g a con el siguiente it inerario: 
i Santa Cruz de la Palma, 
| Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria , 
Cádiz y Barcelona. 
• precios de pasaje ^ i c a m ^ T 0 ^ f C 0 : 
l ipntes v departamentos de lujo e 
g d í duaies. as í como cual?uier otro 
• í o r m e que deseen los viajeros se^á 
I S s t r a d o por sus Agentes Gene-
W]e3 en esta ciudad los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
l e 1014 24d-S 
d e l d í a 1 9 d e M a r z o d e 1 9 1 7 se 
r e c i b i r á n e n e l N e g o c i a d o d e P e r -
s o n a l y C o m p r a s d e l a S e c r e t a -
r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , s i ta en las 
ca l l e s d e C u b a y C h a c ó n , p r o p o -
s ic iones en P l i e g o s c e r r a d o s , p a -
r a e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a d e v a -
r ios a r t í c u l o s , r e l a c i o n a d o s e n e l 
P e d i d o n ú m e r o 7 3 . f o r m u l a d o p o r 
e l N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a -
ros y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n en 7 
d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 y en tonces 
las P r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r -
m e n o r e s a l q u e lo s o l i c i t e . — M . d e 
la T o r r i e n t e . — J e f e d e l N e g o c i a -
d o d e P e r s o n a l y C o m p r a s 
alt 2d. 27 t. 
a v i s o ; 
C-1550 4d. 1 mz. 
fi 
L I N E A 
























a R u t a P r e f e r l S m 
S E K V Í C Í O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
I Salidas do» veces p w semana. 
T A K I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdr $40.00. 
Intermedia $30.00 
.Segunda $20.00. 
S E F X ? I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
J O S v E L . C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
I S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
» Salidas bisemanales para í ^ o g r * . 
»o. Vemcruz y Tamplco. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Paaajeas 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S 
| J e f a t u r a d e l A l c a n t a r i l l a d o y P a -
v i m e n t a c i ó n de l a H a b a n a 
H a b a n a , 2 6 d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 . 
H a s t a las d o s d e l a t a r d e d e l 
d í a t re inta d e M a r z o d e m i l n o -
v e c i e n t o s d i e z y s iete , se r e c i b i -
r á n en es ta J e f a t u r a , c a l l e d e C u -
b a , n ú m e r o 2 4 , a l tos . H a b a n a , p r o -
pos ic iones en p l i egos c e r r a d o s p a -
r a la c o n s t r u c c i ó n d e u n a p a r t e 
d e l p r o y e c t o d e A l c a n t a r i l l a d o d e 
l a V i l l a d e G u a n a b a c o a ; e n d i -
c h a h o r a y d í a las p r o p o s i c i o n e s 
s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a -
m e n t e . • 
E n es ta O f i c i n a se f a c i l i t a r a n a 
los q u e lo so l i c i t en , i n f o r m e s , p l a -
nos e i m p r e s o s . 
L u t h e r W a g o n e r , 
I n g e n i e r o J e f e d e l A l -
c a n t a r i l l a d o y P a v i m e n -
t a c i ó n . 
c ^so 4d-2Sf 2d-28 mz 
C a j a s R e s e r v a d a s 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
i A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L C A L V A R I O 
Interno», Medio Pupilas y Externa!. Esta 
i situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
| gre Calzada de Euyanó. 86. Presenta gran-
de!» ventajas a las familias, por su esme-
' rada y completa educación rellgloBa. clen-
| tífica y doméstica y lo m<5dico de aua 
precios. 3710 16 mz 
! E n sitio alto y a la brisa, se alquila i 
i l a casa de reciente c o n s t r u c c i ó n , Nep- | 
| tuno, n ú m e r o 342, entre M a z ó n y B a -
sarrate con sala, comedor, 6 cuartos, 
i servicios sanitarios dobles, Precio eco-
n ó m i c o . Informes en O b r a p í a y Ber-
naza , Bahamonde y C a . , T e l é f o n o 
A-3650. 
4866-C7-68 4 mz 
SE A L Q U I L A UN PISO BAJO. C A L L E de Bafios, nflmero 22, entre 15 y 1<, 
Vedado, con sala, corredor, cuatro cuar-
tos y servicios modernos. Informarán en 
loa alto». 4703 g 
L 
A S tenemos « a « M » 
tara b é v e d a construi-
da con todos k s ado* 
Untos moderaos y 
las alquilamos para 
raardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia d« las te-
tere tados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se d 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E G U R I D A D 
A S tenemos <em nues-
tra b ó v e d a construi-
J a con todos los ado* 
Unios modernos pa-
J r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interosados. 
P a r e m á s informes, dirí janse a 
anestra oficina: Amargara , n á -
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
de la 
a pú-
] E N 
C0" 
ieral, 

















C T , 
790«. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evi tant ío que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la ag lomerac ión de carreto-
ajes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lob cono-
cír.iientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
^ t a Empresa para que en ellos se les 
mga el sello de , , A D M m D O . , , 
2o. Que con el ejemplar del cono-
Imiento que el Departamento de Fle-
fs habilite con dicho sello, sea acom-
unada la mercanc ía al muelle para 
la reciba el Sobrecargo dei buque 
jBue esté puesto a la carga. 
•M 3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en í l manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que. só lo se recibirá carga 
h a í t a las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
; 5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
pdo . será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
s a r en la M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á en e l C a s t i l l o d e l a P u n -
ta d u r a n t e las h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o es solo p o r tres 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r es-
tos, r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo d e s e a r e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a en e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
no le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n sue ldo d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l sargento . 
A estos sue ldos se le a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p lus d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i enen d e r e c h o a l r e -
t iro m i l i t a r c o n d i s f ru te d e s u e l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t i ro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
tr i to . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e de E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
C 1387 in igf 
L 
M P R E S 
A c a d e m i a de C o r t e y C o n f e c c i ó n 
" M A R T I " 
Profesora, sefiorlta Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Meatres. Claaea diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. También se dan clases de sombraros. 
Floras y Frutas Artificiales. Pinturas so-
bre telas. Se admiten internas. Habana, 65 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios' 
2745 , 2 mz. 
Q E A L Q U I L A UNA CASA E N V I R T C -
O des, 160, entre Oquendo y Soledad, 
con tres cuartos, sala y comedor, cocina, 
serriclos y un espacioso patio, construc- j 
clón moderna. Informan en la bodega. 
4910 4 me. 
O E ALQUILA L A MUY COMODA CA-
O aa marcada con el nflmero 23. calle 
1L entre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, sa-
leta comedor, seis liahltaclones princi-
pales, dos baüo» moderno», espaciosa co-
cina con calentador, despensa y depar-
tamento de criados, independiente, con 
dos cuartos y baño. Informan en la casa 
c o n t r a . 11 y 4. 2 m. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensfBa 
contabilidad empleando procedimicnCos 
más modernos y practico». Hay clases de 
noche para %1 que no pueda estudiar de 
dfa. Director: A. L . y Castro. Mercadeies. 
40, altos. Teléfono A-G074. 
3764 15 mí 
Concordia, 15, bajos. Se alquila. 50 
pesos. L a llave en los altos. Informan: 
C a f é Central . 
4894 10 mz. 
EL ENCARGADO D E L A CASA C A L L E Gloria, 64, desea hacerse cargo de otra 
casa de Inquilinato; tiene quien lo garan-
tice, con mucha actirldad en sus operado 
nes. 4776 3 mr 
O E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
O sa número 1 de la calle A elntlclnco en-
tre Marina y Carnero, en esta Ciudad. L a 
llave e informes en la bodega de la es-
quina de Marina. 
4.tí)5 8 mz 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n el B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt In 12 e 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O D E L A casa Sudrez, 45, con entrada indepen- I 
diente, compuesto de sala, saleta, 4 cuar- I 
tos, comedor, cocina y serricios sanitarios * 
completos, informarán en la misma casa, 
donde están las llaves. 
4777 3 mz 
G A R A J E 
E n la calle 13, número 5 , esquina a 
M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
, Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
| O vista a la calle, en ^allano, 125, al-
tos, frente a Zanja, propio para consul-
torio médico o dental: tiene agua y des-
agüe, instalacidn eléctrica y mámpara, o 
para oficina de comisionista, etc. 
4986 ri mz 
FAMILIA P A R T I C l L A R , ALQUILO ÜNá habitación, con agua y con ventana 
a la brisa, casa moderna a persona sola 
y de moralidad. Empedrado, 31, primer 
piso, derecha; llamen por la reja de la 
izquierda. 
4995 0 mz 
SE ALQUILAN DOS UEKMOSAS HA-bitaciones y un local para vidriera. 
Lugar muy céntrico, pasa tranvía por la 
¡ puerta. Habana, 65VJ, esquina O'Uellly. 
4881 4 mz 
PARA OFICINAS O B U F E T E S , EN V i -llegas, 39, bajos, entre Ü'Ueilly y Pro-
greso, se alquilan habitaciones, en 17 pe-
sos mensuales, incluyendo la limpieza. In-
forman en la misma, bufete del señor 
Juarrero. 
4880 10 mz 
E A L Q U I L A N DOS A B I T ACION E S , 
juntas o separadas, con espléndidos 
servicios, a matrimonio sin niños o per-
sonas solas de moralidad. Jesús María, 
35, informan. 
4903 4 mz. 
HA B A N A . 236, S E A L Q U I L A E S T A her-mosa casa, de construcción moderna, 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de már-
mol y agua corriente, ron sus des-
agites ;• tiene magníficos cielos . rasos, do-
ble servicio sanitario y una amplia coci-
na, muy clara, e Instalación eléctrica. 
4758 14 mz 
UNA S E S O R I T A , I N G L E S A , SE O F R K -ce para dar clnses en insrlés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Tel. F-4123. 
4592 6 mz. 
Clases especiales para señoritas: da S a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqué* de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se "imiten Internos, 
medlo-pnpllos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
APODACA, 71, BAJOS, SALA, S A L E T A , cuatro cuartos, comedor, agna callen-
te, instalación eléctrica, cielos rasos, re-
cién construida, $50. L a llave e informes 
eu los altos. 
4761 7 mz 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA, Ml -nicipio. 10-D, próxima a la Calzada. 
Portal, sala, saleta, tres dormitorios, ba-
ño, etc., en $30. L a llave al lado. Infor-
man en Agular, 47, bajos. Teléfono A-6224. 
4562 3 mz 
SE A L Q U I L A C E R C A D E L A CALZA-da de Monte, un gran local preparado 
para garaje, con piso de cemento, con sus 
doSagfles, con agua abundante y buena 
entrada; también puede utilizarse para 
cualquier industria. Precio: $50. Razón: 
San Mariano, 18, Víbora. Teléfono 1-2024. 
4664 3 mz. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a s de A g u a d e l V e d a d o y 
M e t r o s C o n t a d o r e s 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 














a l t o S 4 
E C R E T A R 1 A D E O B R A S P U B L I -
- A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
DAD D E L A H A B A N A . — A N U N -
1 0 . — H a b a n a , M a r z o 1 de 1 9 1 7 . 
- H a s t a las 9 y 3 0 a . m . d e l d í a 
d e A b r i l d e 1 9 1 7 . se r e c i b i r á n 
proposiciones en p l i egos c e r r a d o s 
j a r a e l s u m i n i s t r o d e l c e m e n t o 
o r t l a n d q u e s e a n e c e s a r i o d u r a n -
te e l a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 , 
r en tonces s e r á n a b i e r t o s y l e í d o s 
P ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a r á n , a los 
jue lo so l i c i t en , i n f o r m e s e i m p r e -
o s ^ P d o . — C i r o de l a V e g a , I n -
eniero J e f e . 
4d-2 mz. 2d. 2 a. 
D E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
A S . — N e g o c i a d o d e P e r s o n a l y 
o m p r a s . — H a b a n a , 2 6 de F e b r e -
o d e I 9 1 7 . - H a s t a las 10 a . m . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los conceptos antes ex -
p r e s a d o s , q u e e l c o b r o s in r e c a r -
g o d e las c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l m i s m o , q u e d a r á a b i e r t o d e s d e 
e l d í a 2 8 d e l a c t u a l h a s t a el d í a 
2 9 d e M a r z o p r ó x i m o , e n los b a -
j o s de la c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l p o r M e r c a d e r e s 
T a q u i l l a No. 2 , todos los d í a s h á -
bi l e s d e 8 a 1 1 1 ^ a. m . y d e I I / 2 
a 3 p. m . , e x c e p t u a n d o los s á b a -
d o s q u e s e r á d e 8 a 1 1 1 ^ a . m . , 
a p e r c i b i d o s que s i dentro d e l p l a -
z o s e ñ a l a d o no sa t i s facen sus a d e u -
d o s i n c u r r i r á n e n el r e c a r g o d e l 
1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á el c o -
b r o d e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e -
v e n i d o en l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e e l m e n c i o n a d o p l a z o 
t a m b i é n e s t a r á n a l c o b r o los r e -
c i b o s a d i c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n -
tes a los t r i m e s t r e s a n t e r i o r e s q u e 
p o r a l tas , r ec t i f i cac iones u o tras 
c a u s a s ; no h a y a n estado a l c o b r o 
a n t e r i o r m e n t e . 
H a c i é n d o s e s a b e r a los p r o p i e t a -
rios q u e p o r las f incas n o n u m e -
r a d a s d e b e r á n p r e s e n t a r a l C o -
lec tor , e l ú l t i m o r e c i b o p a g a d o p o r 
h a b e r s ido ins ta lado los s e r v i c i o s 
d e a g u a en las m i s m a s p o r la J e -
f a t u r a d e l a C i u d a d , s in n ú m e r o , 
a so l i c i tud d e los p r o p i e t a r i o s de 
d i c h a s f incas . 
^ H a b a n a , 2 3 de F e b r e r o de 
( f ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
TáXONES D E R E C I B O S . PABA A L Q U I -leres de casas y habitaciones. Cartas 
de fianzas y para fondo. Carteles para 
casas y habitaciones vacías. Demandas. 
Recibos para Intereses de hipoteca. Reci-
bos y cuentas aplicables a cualquier co-
ta. Vales. De venta en Obispo, 86. libre-
ría. 4891 4 mz 
i^tLASES D E I N G L E S . S E DKSEA UNA 
K J pequeña clase paru estudiar el Inglés. 
(Se prefieren niños.) Especial atención a 
cada discípulo y se dan horas convenien-
tes. Apartado 533. 
4735 6 mz. 
M S > < S 
1 ^ 1 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases generales nocturnas, todos los días, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios coiivenoionales en la Academia o a 
domicilio, informan en la "Academia de 
Inglés," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-U339 y A-5888. 
4721 29 mz. 
E L I N G L E S 
P R A C T I C O Y COMERCIAL 
puede aprenderlo en breve tiempo por mi 
sistema especial. Usted no se ha decidido 
porque lo cree difícil. Cuando conozca una 
sola leccirtn observará la sencillez. Prof. 
Oa bello, Neptuno, 47. 
4402 4 mz 
CADEMIA D E C O R T E Y CONFEC-
fifin Aome. Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a máquina. Teléfo-
no A-8938. Inquisidor, 44, bajos. 
4538 25 mz. 
E S C O B A R , 1 4 6 , 
entre Salud y Dragones. Se alquilan los 
espaciosos bajos de esta casa, compuestos 
de gran sala y saleta, cinco habitaciones, 
baño y doble servicio sanitario. Infor-
man : Ros y Noroa, Gallano, 94. 
8 mz 
SE AI QCILA, E N E L VEDADO, C A L L E I , número 14, entre 9 y 11, una casa, con 
todas laa comodidades. Informes al lado, 
Ricardo Palacio. 
4515 3 mz 
J E S U S D E L M C M T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
S e a l q u i l a " V i l l a T i b i d a b o " en 
el sit io m á s v i s t o s o d e l a L o m a 
d e l M a z o . 
T i e n e g a r a j e , j a r d i n e s y todas 
las c o m o d i d a d e s p a r a u n a l a r g a 
f a m i l i a . 
I n f o r m a r á n en " V i l l a T e t é , " 
P a r q u e d e l a L o m a . 
In 27 f 
VIBORA. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de Primera y Avenida de Acosta, com-
puestos de portal, sala, comedor, tres 
cuartos, patio, baño, cocina y servicio. 
Precio módico. Informes; Teléfonos A-3198 
y F-1320. 
5004 • 9 mz. 
PR O F E S O R A D E INSTRUCCION Y D E los Idiomas inglés y francés, con tí-
tulo académico, desea encontrar algunas 
clases, que dará en su casa o n domi-
cilio. Tiene buenas referencias de fami-
lias respetables. Precios módicos. Lagu-
uu, 2-A, bajos. 
4965 9 mz 
SE S O R I T A ESPADOLA, H A C E POCO llegó de la Península. Solicita empleo 
para educar niños en casa de familia o 
bien de doncella para señora distingui-
da. Tiene quien la garantice. Señas: ca-
lle de Teresa, Blanco, 41, Luyanó. 
4802 3 mz 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E LONDRES, tiene algunas horas Ubres para ense-
ñar Inglés, francés y alemán. Informan: 
Colegio de las Dominicas Francesas. G y 
13, Vedado. 
4820 7 mz. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , CON INMEJO-rables referencias, enseña inglés y 
francés en su casa después de las cinco 
de la tarde. Empedrado, 31, tercer piso. 
4819 7 mz. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L DIA P R I M E R O D E MARZO 
Clases noctunas, 5 pesoa Cy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y sefiorltaa. i Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
RODERTS, reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 
3545 13 mz 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Para clases a domicilio de Teneduría de 
libros, cálculos, prácticas comerciales, 
igual que en un escritorio. Inglés, etc., se 
ofrece, por la noche, un competente pro-
fesor, tenedor de libros de importante 
firma de esta plaza. Escribir a F. E . 
Bernaza, 20. 
3951 . - . 8 mz 
SE A L Q U I L A . E N $30, L A CASA DIA-ria, 24, entre Aguila y Revillagigedo, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. Lla-
ve en el número 20, bodega. Dueño en 
Concordia, 123. 
4636 2 mz 
SE A L Q U I L A : PROXi.MOS A DSSOCU-parse, los espléndidos altos de Agua-
cate, 15, casa moderna, con sala, saleta, 
comedor, seis grandes dormitorios, cuarto 
de criado, baño con agua callente, y do-
ble servicio. Clara y fresca. Puede versa 
de diez a doce del día. Informes: Telé-
fono A-9963. 
4695 4 mz 
I™ $45 S E A L Q U I L A L A MAGNIFICA Y i cómoda casa Santa Catalina, 75, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, Víbora. 
Informarán: Teléfono A-6317. 
4996 9 mz. 
EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A una habitación, luz eléctrica y lavado 
de agua corriente. Se exigen personas de 
mucha moralidad y sin niños. Aguacate, 
60, altos. 
4911 4 mz. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulado» 
4689 6 mz 
N CASA NUEVA, D E MORALIDAD, 
se alquilan habitaciones interiores, fres-
cas y venUladas, y una exterior, muy her-
mosa. Precios módicos. Escobar, 144, casi 
esquina a Salud. 
4799 3 mz 
ARA MATRIMONIO SOLO A L Q U I L O 
dos magníficas habitaciones indepen-
dientes, segundo piso, casa ^rlvada, dos 
de familia y todos los servicios moder-
nos. Trato con personas decentes y or-
denadas con referencias. No hay Inqui-
linos. Próximo al Parque Cristo. M. J . B. 
Apartado 1012. 
4829 3 mz. 
SE A L Q U I L A N B A B I T A C I O N E S E.V casa recién construida, con todos sus 
servicios y luz eléctrica. Tamarindo, 38 
(interior.) Jesús del Monte. 
4822 3 mz. 
S 
O L , 6. A L T O S , B A B I T A C I O N E S . A S 
pesos, con luz. So exigen referencias. 
4805 29 mz 
SE A L Q U I L A UNA BUENA ESQUINA, propia para toda clase de estableci-
miento, en la calle Municipio y Acierto, 
Jesús del Monte. Informan en la misma. 
4832 8 mz 
O E S O R I T A I N G L E S A , F I N A Y E D U -
O cada, desea vivir en casa de familia 
cubana, términos razonables. Tenga la 
bondad de escribir a "Sefiorlta, P. O. Box 
399." 47 6 mz 
VI L L E G A S , 30, S E A L Q U I L A N ESTOS modernos altos, con sala, comedor, 
tres habitaciones y una de criada, cocina 
y baño, con todos sus aparatos y agua 
callente. Informan en los bajos de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4879 10 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA C L A V E L , NU-mero 5, acabada de fabricar, sala, sa-
leta, 4 cuartos, dos baños, cielo raso, co-
medor al fondo,\todo de primera, en $50, 
entre Belascoaín y Nueva del Pilar. Te-
léfono 1-2856. 
4701 2 mz 
E N C A R N A C I O N Y S E R R A N O 
i3n $70 se alquila este hermoso chalet, ro-
deado de Jardines, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones y demás como-
didades. L a llave en Correa, 58, e Infor-
ma A-2736. 
4856 8 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA D E ARANGO 
y Ensenada, de portal, sala, saleta y 
dos habitaciones, acabada de fabricar. 
4751 3 mz 
SAN IGNACIO, 98, A L T O S , S E A L Q U I -lan dos habitaciones. Juntas o separa-
das, a hombres solos o matrimonio sin 
niños, en $20, con luz eléctrica. 
4674 2 mz 
ESPACIOSOS ALTOS. CALZADA L U Y A -nó, 63. Gran sala, cinco habitaciones, 
dos independientes, recibidor, comedor, ba-
ño, cielos rasos. Pasan dos líneas de ca-
rro. Hermosa vista. A dos cuadras To-
y». $37. 4764 3 mz 
PROXIMOS A T E R M I N A R S E S E A L -qullan los dos pisos altos de la casa 
O'Rellly, 116, frente a Albear. Se admiten 
proposiciones en los mismos altos, de 9 
a 11 y de 3 a 5; también en Sal, 79. Ha-
bana. 
4727 * 2 mz. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, D E E S Q U l -na, para establecimiento, en la Calza-
da del Monte; no hay bodega en las 4 es-
quinas. Informes: Teléfono F-1650. 
4572 11 mz 
PR O F E S O R DE I N G L E S , E X - P R O F E -sor de una gran escuela de esta Ciu-
dad, desea algunos discípulos por la ma-
cana y la tarde, clases colectivas y par-
ticulares. Desea también almorzar con una 
familia o particular, ya sea pagando o a 
cambio de clases. Inglés, Amistad, 59, ba-
jos. 4709-10 2 mz 
L A U R A L D E B E U A R D 
CU»*» d« Inalés, Fraileé*. TemdarH «• 
Libro», Mecttnorraft» j Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A . 9 8 0 3 . 
S p a n i s * L e s s o a t . 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en cu a n t í g n o edificio, amplia-
da t a c a p a c i d a ^ S a s í c o n o el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á m ü o s de S a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial c o a grandes Ten-
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taqu igra f ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 I j Z , alta-
mente beneficiosas p a r a el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades p a r a familias de1 
campo. 
Prospectos por corree. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C ««26 i a j . i j 
C 1573 
Bd-lo. 
Aeademl» MartL Corte y Costnra 
^ ¡ r e c t o r a : S R A . G 1 R A L 
CORTI m i f i í f / 
r a n o f í D o n a DE E S T E 
a 3 o S I S T E M A - e n L H 
^ H A B / r n a 
•nadadora ra esta «isiema en ia 
Habana, con Medalla da oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me antorlsa para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
colona. 
L a alumna después del primer 
mea puede hacerse sus restidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $3. al-
ternas $3 al mea. 
Consulado, 98 , altos 
SE HA E X T R A V I A D O UJÍ L L A V E R O , con unas cuantas llaves. E l que lo 
presente en Mercaderes, at), tienda de ro-
pas L a Capitana, se ft gratificará. 
4975 5 mz 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE S E haya encontrado un árctico en forma de 
argolla, de diamantes, lo entregue al due-
fio del café "Nuevo Mundo," que es re-
cuerdo de una niña. 
4760 3 
OJO. G E N E R O S A G R A T I F I C A C I O N , no se harán preguntas: Al que devuel-
va un reloj, cadena y lapicero de oro o 
cualquiera de ellos. Perdido el Sábado o 
Domingo último. E l nombre del dueño es-
tá grabado en el interior de la caja del 
reloj y su telefono y dirección se encuen-
tra en la guía telefónica. 
4847 4 mx 
j F o i n i d l a i s 
SE A R R I E N D A UNA PONDA E N UN buen punto y buenas condiciones. I n -
forman en Teniente Rey, 76, a todas ho-
ras. 4831 4 mz 
A l q p n l 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A E L F R E S C O Y VE.NTI-lado piso de Dragones, 39-A, compues-
to de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, Inodoro, luz eléctrica, en-
trada independiente; la llave e informes 
en el almacén.. 
4958 " raz 
" \ f K R C E D , 38, A L T O S , 8 E ALQV1LA, 
CiJ. casi esquina Habana, nueva, escalera 
máriflol, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, buen baño, ducha y 
cocina, habitación en la azotea, abundante 
átrua. Precio $(V5, la llave en la bodega, 
informes: Progreso, 26. Teléfono A-5024. 
4850 4 mz 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, se alquila una cana 
a familia decente y estable. A todas horas, 
el portero. 
4839 8 mz 
SE A L Q U I L A E L ¿o. PISO D E L A CA-sa Clenfuegos, 44; compuesto de sala, 
saleta, 6 cuartos, cuarto de baño com-
pleto, comedor, cocina de gas vestida de 
azulejos blancos, servicio para criados, 
con ducha y lavabo. Instalación y tim-
bres eléctricos, agua callente en toda la 
casa. Pisos y escalera de mármol y mo-
saico. Informes en la casa de la esquina 
en fabricación. 
4863 g mz 
BUEN NEGOCIO, A R R I E N D O L O C A L , 1.200 metros, para garaje, almacén ta-
baco, otras industrias; catorce casas, al-
tas, al que haga mejores ofertas; Oquen-
do y Animas, informan, café. 
4516 3 mz 
LOCAL ESPACIOSO: HABANA, 71, E N -tre Obispo y Obrapía, llavo en los al-
tos. Informes: Delicias, 63, altos. Víbora, 
entre San Francisco y Milagros. Pueden 
escribir. 4418 10 mz 
SK A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E P E -fia Pobre, 7-A, bajos. Las llaves en los 
altos de la misma. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto 500. Quinto piso. 
4433 2 mz 
¡ A T E N C I O N ! * 
Todos los que tengan casas y habi-
taciones desalquiladas pueden pasar 
por nuestra Oficina, Re ina , 157, por 
B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-6447 , que se 
las alquilaremos inmediatamente, pues 
tenemos pedido en todos los barrios. 
Damos referencias de los que sirvan 
de fiador. 
G R A N L O C A L 
P a r a establecimiento, se alquila, en la 
Calzada de L u y a n ó esquina a Fábri -
ca , a una cuadra de Henry C l a y , «ca-
sa acabada de construir. Informan: 
Reina , 3 3 . A l Bon M a r c h é . 
\ V I R T U D E S . M( S E ALQUPLAN H A B I -taciones a $0.50, a fatnllioa cortas u 
hombrea solos; es casa de moralidad. 
4646 2 mz 
UEVA CASA. MODERNAS T V E N T I -
ladas habitaciones, altas, amuebladas, 
con asistencia y agua corriente, en Agular, 
47, cerca del comercio y oficinas. Se al-
quilan a precios reducidos. 
4651 2 mz 
Q E A L Q U I L A . F R E N T E A L C O L E G I O 
O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz. dos habitaciones, con Tlsta a la calle. 
4665 2 mz 
EN MONTE, 1S7, ALTOS, ESQUINA A Indio, dos habitaciones. Juntas o se-
paradas, sin niños; bay luz, teléfono y 
demás servicios, todo bueno. 
4698 6 mz 
4778 0 mz 
VIBORA, SE ALQUILA L A CASA CA-Ue B. Laguesuela y Tercera; la llave 
al lado. 4604 2 mz 
E n 30 pesos se alquila l a casa de mo-
derna cons trucc ión , compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones, cuar-
to de b a ñ o , con todas sus piezas, agua 
fr ía y caliente, su cocina y gran patio. 
Informa su d u e ñ o en Arango, entre 
Fomento y Calzada de J e s ú s del 
Monte. ' 
4586 4 m. 
VIBORA. E N EL- NUMERO €11, D E L A Calzada, se alquila un espaciosa y 
saludable casa. Precio $50. Para Informes: 
J . Balcells y Co., Amargura, 34. 
4711 3 mz 
SE A L Q U I L A . SANTOS SUAREZ, 8, A media cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos ; la llave en el 1. 
4507 5 mz 
4441 2 mz 
SE ALQUILA UN GRAN L O C A L , PRO-p'' para almacén de tabaco, con su 
barbacoa. Prado, 123. 
4108 2 mz 
S E A L Q U I L A 
para ei mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J . C. 3231 8 mz 
SE ALQUILA L A CASA ESQUINA D E San Leonardo y San Benigno, propia 
para botica o cualquier clase de estable-
cimiento, de nueva construcción; contra-
to largo; para más Informes, en frente 
de la misma, bodega. Teléfono 1-2265. 
4504 3 mz 
C E R R O 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y P E -fión. Se alquila esta magnífica casa, re-
cientemente reedificada, tiene zaguán, tres 
salones, siete cuartos, galería, comedor, 
repostería, tres cuartos de criad<w7 tres 
patios, jardines y frutales. L a llave en 
el 546. Informes en el 522-A, esquina a 
Lombillo. 
4710 0 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
efimodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y da 7 • 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. 1*. t 
SE A L Q U I L A L A COMODA Y F R E S -ca casa Morro, 11, moderno, bajos, com-
puesta de sala, comedor, cuatro grandes 
cuartos, espléndido cuarto de baflo y ser-
vicio de criados, independiente; su due-
fio en los altos. 
4502 3 mr 
T R A S P A S O D E L O C A L 
C o n tres p u e r t a s a l a c a l l e , f rente 
a los M u e l l e s d e L u z , se t r a s p a s a 
u n b u e n l o c a l d e s o c u p a d o o t o n 
u n s o b e r b i o m o s t r a d o r y o t r o s en -
seres , p r o p i o p a r a c a f é , c a n t i n a u 
o f i c inas . R e n t a $ 4 0 m e n s u a l e s . 
P a r a i n f o r m e s : I , n ú m . 1 9 . V e d a -
d o . T e l é f o n o 1 1 6 3 . 0 J e s ú s de l 
M o n t e , 1 5 8 . T e l é f o n o 1 - 2 6 0 4 , y 
M a r t í , 8 8 , R e g l a . T e l é f o n o 5 2 3 Z . 
C - 1 4 0 9 1 0 d . 21 
CE R R O , S E A L Q U I L A L A CASA Mo-derna, en la calle Vista Hermosa en-
tre Tulipán y L a Rosa, con sala, saleta, 
tres cuartos, buena cocina y servicio sa-
nitario. Instalación eléctrica y de gas. In-
forman en Tulipán, número 28. 
4670 2 mz 
SE A L Q U I L A UNA CASA : Í Ü E V A . C A L -;cada del Cerro, 422, a media cuadra 
de la esquina de Tejas, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios de cria-
dos. Teléfono A-1547. 
4617 12 mz. 
BARATISIMAS, ALQUILO CASAS NUE-vas, frescas, sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Quince, diez y siete pesos. Pe-
droso y Cruz del Padre. Informan en el 
cebo. 4526 5 mz 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
4267-08 7 mz. 
CASA D E F A M I L I A S . HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, se 
exige referencias y se dan, cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Hay teléfono. 
4715 2 mz 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUA-dra dol parque, se alquilan babltaclo-
nes amuebladas para hombres solos o 
matrimonios de moralidad; casa nueva, 
con todas comodidades. 
4717 3 mz 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha -
bitaciones tienen lavabo de agna co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES Y D E -partamentos amueblados. Neptuno, 2-B 
(altos), esquina a Prado. Informan en la 
misma. 
4729 6 mz. 
CASA PARA F A M I L I A S , AGUILA. 113, esquina a San Rafael. Amplias y ven-
tiladas habitaciones, con todo servicio. Me-
sa selecta. Agua caliente en los baños. 
4406 10 mz 
SE A L Q U I L A N , E N CASA D E F A M I L I A particular, en 440-C, Calzada del Ce-
rro, una o dos habitaciones a señoras 
solas o matrimonios sin niños, se cam-
bian referencias, en la misma Informan. 
4680 6 mz 
I7«N UNA CASA P A R T I C U L A R , D E R E -j ciento construccldn y en donde no hay 
niños, se alquila un departamento muy 
bonito, claro, con tres habitaciones Jun-
tas o separadas, con magnífico cuarto de 
bsfio, luz eléctrica. Se cambian referen-
cias. Compostela, 104, altos. Izquierda. 
4680 6 ma 
" E L P E N S A M I E N T O " 
Oran casa recién abierta, donde encontra-
rán hermosas habitaciones, bien amuebla-
das y esmerada limpieza. Precios bara-
tísimos. San José, número 2, esquina a 
Amistad. 4623 10 mz 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRIMO-nios sin niños, alquilo buenas y ven-
tiladas habitaciones, sin muebles; lugar 
céntrico. Aguila, 115. casi esquina a San 
Rafael. C514 3 mz 
A los que buscan casas o habitacio-
nes, pueden pasar por Reina , 157, 
por B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A-6447 , que 
se la facilitaremos donde l a desee, pues 
las teuemos de todos precios en todas 
¡as calles de l a Habana . 
4440 2 mz 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
/"VUEMADOS D E MARIANAO. S E AJ> 
\c* quila la casa compuesta de portal, sa-
la, saleta, cuatro grandes cuartos y uno I 
alto, colgadizo, cocina, servicio sanitario ; 
y garaje. Dolores, nfimoro 5, hoy Stein- I 
bart, con subida y bajada de los tranvías > 
eléctricos y a media cnndra de la línea ; 
Havana Centrnl. En la bodega de la esquí-
OS de Norte está la llave. 
4892 4 mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
V A R I O S 
SAN M I G U E L , 84. ESQUINA A MAN-rique. se alquila, barata, la nlaata 
baja, con sala, antesala, comedor, R cuar-
tos, dos patios, cocina, baflo ,̂ ote. 8 ven- i 
tanas a ambas callos. Acabada de pintar. 
L a llave en la misma. 
4214 ' 2 mi 
— — — • • i i i i i w m M I i m n i i i n II : 
V E D A D O 
^ E ^ É S E A " t O M A í T " 
en arrendamiento una finca de 10 caba-
élería» o más en esta provincia, con bue-
nas sgundas, pastos y palmares, propia 
pnr?. la crl.mra de vacas y puercos. 1511 
%9t la p'.'sea puede dnr detalles ñor co 
nvo a Juan IÍ0paa¡ al apartado JS2. Ha 
baño. 3538-39 12 ma 
EN S2S, S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Curazao, nrtmero 30, compuestos de 
sala, tres cuartos y comedor. Fiador o 
dos meses en fondo. Informan en los 
bajos. 4686 2 mz 
SE ALQUILA L A MUY COMODA CASA marcada con el número 23, calle 11, ' 
entre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, salsta. I 
comedor, seis habitaciones principales, do» I 
baños modernos, espaciosa cocina con cu- ¡ 
lentador, despeaba y departamento do; 
criado». Independiente, con do» cuartos i 
y baño. Informan en la casa contigua,; 
11 y 4. 4814 7 mz 
EDADO, 8 E * A L Q U I L A LA CASA CA-
lle 17, número 18, entre L y M, con 
sala, comedor, cuatro habitacloues y de-
más comodidades, patio, traspatio y en-
trada independiente para criados. L a lla-
ve en el café de la esquina. Informan: 
Teléfono A-1071. 
4671 7 mz » 
i o n e s 
H A B A N A 
• n i 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las babltaclones con baño priva-
do, agua callent«, teléfono y elr ador, dfa 
p noche. Teléfono A-639S. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, R E -gias, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y • balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin uiüos 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc! 
Obrapía, 04, 96 y 98, a una cuadra del 
A^Ssi9- lnforma el portero. Teléfono 
A-0828. 4481 6 mz 
GALLANO, 75, ESQUINA A SAN M i -guel. Teléfono A-5004. Se alquila una 
magnífica habltaclfin, con balcón a la 
calle y buenos muebles; servicio esmera-
do. Re cambian referencias. 
4974 e mz 
E i D I A R I O D E L A M A S I -
N A es el per iódico de ma. 
yor d r c a l a c i ó n de la Repú-
blica. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Mano 2 «U 1917. 
AÑO LXXXV 
ESTABLO DE BURRAS 
Decano de los de la « l ^ Suc^sal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854 Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. _ 
CRIADA, SOLICITO F A R A MATRIMO-nlo, que sepa su deber y sea muy ca-
rifiosa para pasar temporada* en el cam-
po. Ha do tener referencias. Sueldo $20. 
San Rafael, 126, altos; de 12 en adelante. 
4657 2 mz 
SE ITECESITAN, E X CARLOS I I I . N ü -mero 24, una criada para comedor y 
otra para cuartos, que sepan coser y les 
gusten los nifios. Sueldo $20 y ropa lim-
pia. 4682 . 2 mz 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no. peninsular, para corta familia, sin 
nifios, que no sea muy joven y sepa su 
obligación, 15 pesos y ropa Umpia. Esco-
bar, 24, altos. 
4713 2 mz 
PARA FINCA AMERICANA 
Necesitamos persona práctica en 
podar naranjos. Sueldo, $50 a $60. 
También dependiente restaurant, 
$25, ayudante cocina, $20, via-
jes pagos. Informes: The Beers 
| Agency. O'Reilly, 9 V 2 , altos. Agen 
i cia seria. 
COSTURERAS PANTALONERAS 
Solicita la Antlffaa de J . Vallés, San Ra-
fael e Industria. 
4490 10 mz 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA, del país o peninsular, que sea lista: 
es para casa de un matrimonio donde 
se le trata muy bien, se le dan 10 pesos 
de neldo y ropa Umpia. J , casi esqui-, 
na a Línea, al lado de la cínica de Nú-
ñe«, altos. Vedado. 
4720 2 mz 
BO T I C A . P R E C I S A P R A C T I C O ; R E F E -renclas; Habana precisamente: $20; 
I una salida semana. Belascoaín, 117. Tam-
bién aprendiz. 
4837 4 mz 
CRIADOS DE MANO 
A r.I I L A 106 ESQUINA A B A K C E L O -
A nV ákbi^cifin con balcón a la colle 
v inz eléctrica. Buena y barata. Exclu-
¡lvumenteéCa hombres solos y ¿e mora-
lidad. « 7 6 | 3 
A~GrL4R 72 ALTOS, HABITACIONES 
A S í a d a s , de $12 a $30 al mes. Co-
mlá¿ $17. Con pollo y füete diario $22. 
4053 . ... 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta coü 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, «olo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/* esquina a Habana. 
EN R E I N 4., 14, 8E A L Q U I L A N E S P L E N -didas habitaciones ,con todas las co-modidades, hay cuartos de $6 en adelan-
te En las mismas condiciones, Reina, 49, 
Kavo, 29. 3716 W 
V i l l e g a s , 58, e n t r e obispo y 
l V Obrapla, gran casa con todo el con-
fort moderno. Elegantes habitaciones fres-
cas y limpias, agua corriente, callente y 
fría. Tasa moral. Trato esmerado y precios 
econíimicos. A-6878. 
3613 12 m _ 
GRAN CASA PARA FAMILIAS, ACA-bada de reformar; la casa más fres-ca de la Habana, se alquilan habitaciones 
y departamentos de $10 a $20; todas con 
Tlsta a la calle. Belascoaín y Concordia. 
!
i mj, i» mmi mM^twmnim \mim a* 
P E R S O N A S D E 
j i G K O R A D O P A R A D E R O 
JE S I S A G A R C I A R A J O , Q U E D E S E A saber de sus hermanas Dolores Gar-
cía Rajo v Manuela García Rajo, de la 
provincia 'de Lugo, Parroquia de Dia-
mondp, pueblo de Piñelro; habita en la 
Habana, Sol, 54. 
4902 o mz 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PE-ninsular, de 15 a 16 años, que sea for-
mal y trabajador, para criado de mano. 
Sueldo: $18 y ropa limpia. Salud, 98, al-
tos, casi esquina a Belascoaín. 
4912 4 mz. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO,! P E N I N -sular, de 16 a 18 años, que sea formal, 
para criado de mano. Sueldo: 15 pesos y 
ropa limpia. Calzada del Cerro, 432. 
4725 2 mz. 
SE SOLICITAN, UN CRIADO D E MA-no y un arudant" para la máquina, 
ambos sean trabajadores, limpios y que 
traigan referencias: si no las tienen que 
no se presenten. Morro, 3. 
4669 2 mz 
C O C I N E R A S 
¡[E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
j muchachlta, de 11 a 14 años, en Ceullno, 
, Regla. 
4512 12 mz 
SOLICITO E N T R A R E N NEGOCIO E s -tablecido como socio o en compra, con 
mil pesos o más. Milagros, 23, entre Bue-
naventura y San Lázaro. 
2888 4 mz 
SE SOLICITA UN SOCIO 
con mil pesos para un gran negocio. Se 
desea formalidad. Informan en el ,café 
Quinta Avenida. Zulneta y Dragones, vi-
driera; de U a 12 a. m. 
. 4900 4 mz. 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, QUE SEPA hablar correctamente el castellano y 
el Inglés. Oficina del cable, Cuba y Obis-
po. 4780 3 m» 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
0'ReUly, 32. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un ' buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
gacifin, llame al teléfono de esta antigua 
T*A MUCHACHA, ^ ^ r * ^ ^ j V r m n o ^o•! ^P'-ozu^í»'' haWUwlon^^VesÜ^seño'ra^y 
ferenclas. Informan en Calle 27, uQ- 1 duscr.a, t- A. g ^ 
T 
de . 
referencias. Infor an en alle ¿i, 
mero 97, Vedado. 
4784 _3 mz_ 
ESEA COLOCARSE* UNA ESPAÍoLA, 
de criada de mano, sabe cumplir cou 
bu obligación. San Pedro, 8. No admite 
tarjetas. Teléfono A-5394. 
4792 _3_iaz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, RIO-Jana de mediana edad, para criada _ _ _ _ . 
de mano, en casa do matrimonio solo o ¡ VJ-". ü .inr , . - ,„ iimninr o i.aM 
corta familia, que sea casa de moralidad: p « ^ " — { . o S ^ n ^ ^ í f W t e d i ; 
darán razones en Concordia, 41; tiene re- , t-ciones ^ ^ ^ l ^ ^ ^ f ^ L 
dustr.a, 
4b03 
KSEA COLOCARSE U N A J O V E N , PE-
ninruifi". p>ir:i limpiíraa de alguuas ha-
bitaciones; sabJ repasar ropa fina y co-
B<»r en máquina y bordar on deshilados; 
ŝ limóla en su trabajo; tiene quten la 
ríH-L-mlendc. Teléfono A-5764, • en Puerta 
Coi-rala, Sa 
4gl0 3 mz 
C O L O C A R U N A M U C H A -
DE S E A COLOCARSE DE r una española, de mediana Cl>fL 
l Informan: Jesús P e r e g ^ ^ 
j 
4748 
CO C I N E R A . S E O F R E C E T da familia, con referencúia „ 
bles casas donde trabajó. D e a L ^ 
la colocación. Sueldo $20 a l^-* 
4798 
p O C I N E R A . P E N I N S l L A l T 
\ J guisar a la española y' „, 
sea colocarse en casa moral 
postería. Tlftne referencias' S I 
sueldo. Informan: Picota <ii ^ 
4718 • S1-
ferenclas. •ÍSOl i 3 mz 
T T N A JOVENt PENINSULAR, DKSEA i 4678 
%J coh 
arado, número 2, altos. 
2 mz 
locarse, en casa de moralidad, do. 5-
| p O C I N E R A , P E N I N S l L A í C m ^ ! \ J guisar a la española y c j S * 
'. r»rv I nfri r-aa nn̂ A • r 1̂ lili lo 
y acredlUda casa, q ^ r s e " ' ^ facUltar/n i c r i a d a ' ^ m a n ^ o^pTm"todTV^ D E S E A COLOCAR UNA E 8 P A S O L A , | Informan: Someruelos. 
•las. Se mandan a to- con corta familla. T¡t.ue rcíitmiCUa bue- ! O pura la limpieza de unn con buenas referenci ^ 
dos los pueblos de la Isla y trabajadores j nas infornian ; 
para el campo. . 4S15 
Lagunar, 70. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de tralmjado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da ciase de dependiente*. También con 
certificados, crianderas, crlaias, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
AmérkA," Luz. 91. T e l é f o n o A-240t. Roque 
Gallego. 
i a casa chica 
habitaciones y coser; no tiene inconve- i 
" ras I nlente salir a las afueras de la población, 
— 1 si el sueldo lo permite. E s persona serla; 
SE DESEA COLOCAR UNA cr.IADA DE : tiene referencias. Calle 19, entre 14 y 16, mano, peninsular; tiei;? qüleu rsopou- [911, 
da pot ella. Informarán: Inquisidor, 88, 
4821 3 mz. i 4&43 
todas horas. Vedado. 
N M A T R I M O N I O , E S P A Í f O L , S E ofre-
CVE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E - | ce por la habitación y una chica gra-
O ni 
RONCEROS, PARA CANTERA D E PIE-^ dra blanda se admiten a tarea o des-
tajo. Obmpía, 32;.de 4 a 5%. Trabajo to-
do el año, a una cuadra del pueblo de 
San Antonio d« los Baños. 
4775 3 mz 
SE N E C E S I T A UN CRIADO, D E ME-dlana edad, para la limpieza de un al-
macén y oficinas. Ha de dormir en la 
colocación. Sueldo $45. Inútil presentarse 
si no tiene persona solvente que lo ga-
rantice. De 8- a 10 de lá mañana sola-
mente. Almacenes de Inclán, Teniente Rey, 
número 19, esquina a Cuba. 
2 mz 
SE SOLICITA, PARA DOS PERSONAS, cocinera, peninsular, que sea limpia, 
duerma en la colocación, con buenas re-
comendaciones y se ocupe de los queha-
ceres de la casa, se le pagarán hasta 
veinte pesos mensuales. Ocurran calle 14 
y Calzada, Vedado, altos. 
4939 5 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA manejadora, que sepan desempeñar 
bien su obligación, en Virtudes, número 
144-A, bajos. 
4948 r. mz 
COCINERA: S E D E S E A UNA PARA todo el servicio de un matrimonio 
sin niños. Ha de dormir en la coloca-
ción. Informes: Obrapía, 84. 
4951 5 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -nlnsular, que haga la limpieza de la 
casa, para un matrimonio sin hijos, que 
duerma en ©i acomodo, sueldo $20 y ro-
pa limpia, que tenga buena recomenda-
clóh; si no que no se presente. Leal-
tad. 83, altos. y 
4953 .£ mz 
COCINERA Y HACER L A L I M P I E Z A de un 'matrimonio solo. Sueldo* $16. 
Virtudes, 175, altos, última cuadra. 
4960 5 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E L país, para familia americana. Sueldo 
$20. Calle B, esquina 23. 
4964 5 mz 
SE S O L I C I T A U N A B L ' E N A C O C I N E R A -repostera, para una persona; ha de 
dormir en la colocación; sueldo 20 du-
ros. O'Rellly, 72, interior, altos, entre VI-
llepas y Aguacate. 
4976 5 mz* 
PARA MATRIMONIO SE DESEA t o c i -nera limpia. Si ayuda a la limpieza se 
aumenta el sueldo. Amargura, 88, altos. 
3001 5.mz. 
TVAN 1ZURZU L A B A Y E N , S E D E S E A 
tf saber el actual paradero de este se-
Col•, y le será muy agradecido a quien 
lo comunique a II . Astorqul y Co.; Obra-
pía, número 7; Habana; 
4G31 2 mz 
| S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS' 
En Campanario, 121, se solicita una 
criada para habitaciones, que sepa 
cumplir con su obligación. 
PKADO, 00, ALTOS. S O L I C I T A C R I A -da peninsular, que duerma fuera, trai-
ga referencias y no sea recién i llegada. 
Sueldo $15; si sabe su obllgaclóh. 
402S * 5 mz 
I^N SAN MIGUEL, 57, BAJOS, SE SO--J licita una criada, peninsular, joven, 
honrada y trabajadora. Sueldo quince pe-
sos y ropa limpia 
4933 5 mz 
EX ANIMAS, 98, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada de mano, que sepa 
su oblisación, son cuatro de familla. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , DE 11 a 14 años, para ayudar a ios queha-
ceres de una casa pequeña. Sueldo $12. 
San Mariano, número 20, esquina a San 
Lázaro, Víbora. 
î̂ 54 9 mz 
SE SOLICITA I NA MUCHACHITA, DE 14 a lo años, para ayudar en los que-
haceres de una casa a matrimonio solo. 
Jlay cocinera. Sueldo diez pesos y ropa 
limpia. Industria, 50, altos. 
. jWj 5 mz 
SE S O L I C I T A l NA - M A N E J A D O R A , Q U E tenga condiciones buenas, para mane-
jar uu niño de dtez meses y se preste a 
Ir a Ciego de Avila de temporada, en Ve-
dado. 231, entre F y G. 
. 4835 4 mz 
SOLICITO UNA BIENA Y PRACTICA criada, para la limpieza de la casa-
sueldo convencional y que traiga referen-
cias. Calle 23, número 389, entre 2 v •> 
^ c^'1"- 4874 8 ¿ 2 " ' 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N O de mediana edad, para servir a un 
matrimonio con una niña qu« tiene dos 
anos, sueldo tres centenes y ropa lim-
pia. Calzada del Monte, 481, altos de la 
mueblería. 
4 mz. 
SE SOLICITA l NA J O V E N . PENINSU-lar, triada de mano, que sepa cumnllr 
con su obligación. Quince pesos y roña 
Belascoaín, 44, esquina a San José al-i * 4^79 3 m*1 
EN HABANA, 89, S E S O L I C I T A UNA criada, peninsular, que sê pa servir a 
u juesa. Debe acompañar referencias 
4">t 4 mz 
11 N DOMINGUEZ. 2. E N E L C E R R O -i se solicita una criada, que tenga re-' 
p é n e l a s ; sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
. 4801 4 mz 
C E S O L I C I T A U N A CRL4.DA D E MA-
VJ no Para un matrimonio solo, que se-
?Ílt 8trv.lr 7 de huenas reterencias. Carlos 
S J 5 ^ 1 " ^ UXA CREADA DE MANO, 
O en San Lázaro, 186, alto«. de median¿ 
fn, ^ «bllgadón y le gusten 
W s - eldo m 7 ro,>a 
2 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUÉNA COCINERA, que ayude a la limpieza y duerma pn 
la colocación; que sea trabajadora y asea-
da, on Malecón, 330. Buen sueldo. 
4S33 4 mz 
S E SOLICITA UNA COCINER^.. QUE sea limpia, en Revillagigedo, 41. altos. 
4846 4 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, que sepa bien su oficio, para ha-
cer solamente el almuerzo y limpiar la 
cocina; sueldo 10 pesos. Calle 13, número 
136, entre IJ y L . Que se presente de 8 
a 3 pi m. 
4852 4 mz 
SE N E C E S I T A UNA PERSONA, QUE sepa hacer la cocina francesa y traba-
jadora; buen sueldo. Presentarse después 
de las 11. Luz, 50. 
4797 3 mz 
T>ERNAZA, NUMERO, 34, ALTOS. SE 
JL> solicita una buena cocinera, limpia» y 
que entiende bien su oficio. 
4800 3 mz 
Q E SOLICITA UNA COCINERA. J O V E N 
O y limpia, en Villegas, 60, altos. Suel-
do 18 pesos. 
4712 2 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA. S U E L -do $15. Josefina, 16, Víbora. 
4723 2 mz 
Q E SOLICITA UN AYUDANTE DE CO-
O riña. Sueldo: $15 y los viajes. Calle 2, 
entre 11 y 13. Villa Ordufia. 
4736 2 mz. 
VARIOS 
UN COBRADOR, S E S O L I C I T A UN Co-brador de recibos, que tenga otros 
cobros a su cargo, lo que es requisito 
Indispensable, puesto que revela compe-
tencia y honorabilidad. Para informes: 
Neptuno, 28, por Industria. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
4920 5 mz 
m m m m 
ALFAREROS 
DE OBRA PLANA 
Se solicitan dos o treá hombres, 
prácticos en la fabricación a 
mano de Loza, Teja y Ladri-
llos tipo catalán. Este material 
se elabora al sol y se presta 
para fabricar una buena canti-
dad diaria. Se paga un buen 
jornal o un tanto por mil. In-
formes: Tejar " L a Paila," Cap-
devila (Vento). Habana. 
APRENDICES 
Se solicitan en Compostela, 71, taller de 
grabados. 
4746-47 3 mz 
EN OBISPO, 59, OFICINA NUMERO 10, se acepta para mandadero, muchacho 
despejado y limpio. Meritorio quince días, 
("orto sueldo después. E l que merezca más 
tarde. Teléfono A-9476, 
4759 7 mz 
SE N E C E S I T A UN VENDEDOR P A R A la máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300, y solamente 
cuesta $15. Dirigirse a E . R. Willlts. V i -
llegas, 58; de 12 a 2 p. m. 
4638 6 mz 
CH A U F F E U R , p a r a a u t o m ó v i l Steoms, parecido al Bulck, se solicita en ca-
lle 15 esquina Baños. Para presentarse 
debe tener buenas referencias, años de 
práctica y ser mecánico. 
4640 2 mz 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E , PA-ra el almacén, que sea trabajador y 
honrado y que tenga , conocimientos en 
un almacén de productds químicos. Emi-
le Lecours. Inquisidor, YO, Habana. 
4649 2 mz 
SE SOLICITA UN TENEDOR D E L i -bros, práctico, que tenga buenas refe-
rencias. Dirigirse por escrito al Apar-
tado, número 654. 
4G30 2 mz 
X T E C E S I T O , U R G E N T E M E N T E , CIN-
i.1 cuenta agentes, para la venta de ca-
jetillas de cigarrillos fresaos, a cinco cen-
tavos cada rueda. Pago buena comisión. 
Depósito de Cigarros, Monte, 101. 
460 2 mz 
APRENDIZ ADELANTADO D E FAR-macla, que tenga buena letra, y jo-
ven que tenga ortografía y sepa escribir 
en máquina, se solicitan. Droguería del 
doctor Plüar. Virtudes y Gallano. 
4696 2 mz 
PA N T A L O N E R A S . S E S O L I C I T A N , C O N buenas referencias, en Cuba, 24. 
4724 2 mz. 
NECESITO 20 HOMBRES 
peninsulares que quieran ganar mucho di-
fiero trabajando por ajuste en una .can-
tera de piedra blanda, sin necesidad de 
usar dinamita; solo admito gente buena, 
tratfajadora, y estable. Habana, 114. L a 
Palma. 
4742 2 f. 
Necesitamos dependiente, contador de 
pan para panadería, $30, casa y co-
mida; segundo cocinero para Cárde-
nas, fonda, $25; cocinero empresa 
americana, $50; dos dependientes de 
fonda, $22; cafetero, $20; cocinero 
y fregador para una bodega en Güi-
nes, $25 y $15. Informan: Villaver-
de y Ca. 0'Reilly, 32, viajes pagos. 
4730 2 mz. 
Se solicita un buen mecanóprafo, 
en las oficinas del Cable: Obispo 
y Cuba. 
4 7 3 2 - 5 3 2 m z . 
PANTALONERAS 
Se necesitan costureras que puedan ha-
cer pantalones en cantidad. Dirigirse a 
cualquier" hora del día, a "La Soaíednd," 
Obispo, 66. 
C 1428 - 15d 23 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hav quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N y ROBERSTO^í, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, E B . UU. 
C 1445 15d-24 
SE SOLICITA E X P E R T O EN C U L T I V O de caña, Intensivo, con abano y riego 
y que conozca perfectamente el manejq 
de motores de gasolina aplicados a la 
[ Agricultura. Puede ser cubano o extran 
\ Jero, que hable español. Inútil presentar 
se sin buenas referencias de su compe-
tencia y honradez. Informarán en el ho 
tel L a Unión, Cuba y Amargura. 
C 1539 12 mz 
4030 16 mz 
EN MONTE, 4914, SE N E C E S I T A UN platero y un aprendiz. Han de traer 
referencias. 
4932 5 mz 
"V^ECESITO VENDEDOR ACTIVO, PA-
JJl ra proponer a bodegas y restaurants. 
Macarrones y pastas albnenticias de la 
marca más acreditada en plaza. E. Guas-
taroba. San Juan de Dios, 72-2 y D, casi 
esquina Agular; de 8 a 10 únicamente. 
4958 16 mz 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, MECANO-grafo, español-Inglés, práctico en co-
rrespondencia. Diríjanse a Secretarlo, 
Apartado 529, Habana. 
C 1578 3d-2 
LAVADO A VAPOR SANTA CLARA. SE necesita un carrero para la recogida 
y entrega de ropas. Monte, 363. 
4990 5 mz 
SOLICITO UNA F A M I L I A R E S P E T A -ble, para a mitad de gastos alquilar 
una buena casa en la Víbora. Para Infor-
mes dirigirse por escrito al señor B. Del-
gado. San Francisco, 25, Víbora. 
4997 9 mz. 
' LAS PERSONAS D E NEGOCIOS: 8O-
XA_ licito una, sea mujer u hombre, decen-
te y activa, qu« tenga de 200 a 300 pesos, 
que usted los maneja, hará un negocio 
que se ganan más de $200 ai mes v se le 
ense-fia a hacer. Clenfuegos, 1, bajos; de 
9 a 12. 
4908 4 mz 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece 
sitan para las Misas de "Mata 




S e so l i c i tan en e l g a r a j e " F é -
n i x . " B u e n sue ldo . . B a r c e l ó -




S e so l ic i ta u n t e n e d o r de l i b r o s , 
si n o t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
e s t a ' C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , " 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 ln 19 e 
THE BEERS AGENÍV 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly, 
ft^, altos; departamento 15. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de eíta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 1562 31d-lo. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-98S8. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores p a n el cam-
po e ingenios. 
Insular, de criada de mano o imyie- I tlflcaclón, para hacer la limpieza de casa 
jadora. Sitios, número 42. j particular o de vecindad; se cambian re-
4677 2 mz ¡ ferenclas; el marido es carpintero. Razón 
va T>irx-ivsTTT a» t ívrp* r í V i o r t n .on Ofi<,,0-:' número 10, 1er. piso; estftn J t ^ t ^ í ^ T Í i ^ ^ X r ^ S ^ i - } acostumbrados a ese giro. Dominga Rán-se, en casa de moralidad, de criada „i,^.. ¿rao o 
de mano. Tiene referencias buenas. Infor- , „ ± f ¿ mz 
Inquisidor, 23. _ , J O V E N . MEJICANA. D E S E A CO-
! %J locarse con familia mejicana < 
| fiola; sin niños, para la limpieza 
UNA 8ESORA. P E M n 7 ? Í ^ R ^ _ colocarse de cocinera en r í . ' ^ 
4702 
man : 
4676 2 mz espa-
Tiene 
D E > f . ^ - C ^ ^ E L ^ F Z 9 * * i ^ l e n la r ^ S ^ d e T > * ^ " p r e f c S ü i blanca, peninsular, de criada dé ma- ! g e ^ I n t e r a S S ^ í S ^ d M O 24 
no o-lavandera, para la casa de señora», lino ni i rocadero, ¿4 
Aguacate, 84. 
4672 2 mz 
SE D E S E A COEOCAR, E N CASA D E moralidad, una joven, peninsular, de 
criada de mano. Sabe coser algo y tiene 
quien la recomiende. Informan en Ber-
nal, 5 y 7. Taller de lavado. 
4C66 2 mz 
3 mz 
CRIADOS DE MANO 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, DE mediana edad, para criada de mano 
o manejadora; tiene buenas referencias. In-
firman : Acosta, 1. 
4632 y 2 mz 
ITNA J O V E N , PENINSULAR, DESEA 1 colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cuarteles, 2. 
4633 2 mz 
JOVEN, ESPAJfOE, I N T E L I G E N T E Y con buenas referencias, desea colocar-
se de criado de mano; entiende un poco 
de cocina. Informan en el Teléfono A-5441, 
481» 6 mz 
DE S E A COLOCARSE U N P E N I N S l -lur, de mediana edad, de criado de 
mano o cualquier otro trabajo domésti-
co;- tiene recomendaciones de las casas 
donde trabajó; desea una casa formal. No 
tiene pretensiones. Informes; Amarirura, 
31. . , 4024 5 mz 
«896 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T3ARA CRIADA D E MANO O LAVAN-
X dera, se ofrece una mejicaua, la reco-
mienda la misma casa en que trabaja. Vi-
llegas, 61, altos. 
4018 5 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora; no tiene inconveniente en salir al 
campo. Informan en Gallano, 127, altos. 
4926 5 mz 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano; no 
salen de la Habana. Informan en Estre-
lla, 125. 4949 5 mz 
SEÑORA, E X T R A N J E R A , D E S E A E N -contrar niños para sacarlos a paseo, 
de 0 u 11 a. m. y de 3 a 5 J p. m. y 
enseñarles inglés. Precio moderado. Di-
rección: Empedrado, 75; cuarto 30. 
4963 9 mz 
UNA SESORA. D E MEDIANA E D A D , desea colocarse, para ayudar a un 
corto quehacer de una casa, sabe coser a 
mano y a máquina; sueldo 20 pesos. E n 
la misma desea colocarse una joven, pa-
ra limpiar habitaciones. No les Importa 
salir fuera de la Habana. Informan: Ga-
liano, 125, altos. 
4970 5 mz 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de criada de mano; 
lleva siete años en el país; no admite 
tarjetas. Informan en Merced, 17. 
4980 5 mz 
A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora ; lleva poco tiempo en el país. In-
formarán en Suspiro, número 16; habita-
ción, número 12, bajos. 
4991 5 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E manejadora, es cariñosa y aseada; 
tiene quien responda por ella. Paseo y 
27, bodega. 
•í'.tMt 5 mz 
TTNA PENINSl^LAR, D E MEDIANA 
U edad y una joven, de 18 años, desean 
colocarse en casa de moralidad, de cria-
das de habitaciones. Jesús María, 85. 
5.000 5 mz. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
%J C' 'ocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Aguacate, 56. 
4641 2 mz 
SE D E S E A N COLOCAR 2 CRIADAS D E , mano, saben bien su obllfcaclón. In-
forman en San Rafael, 141, Oquendo; no 
se admiten tarjetas. 
4647 2 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -nlnsulnr, en casa de moralidad, para 
criada de mano o de cuartos; tiene bue-
nas referencias. Informes: Inquisidor, nú-
mero 29. 4630 2 mz 
UNA «JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Vives, 170. 
4690 2 mr 
UNA J O V E N , PENINSULAR, Acos-tumbrada a servir, desea colocarse de 
criarla de mano en casa de moralidad. In-
forman en Carmen, número 6. 
4687 2 mz 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano o ma-
nojadora de un niño. Informarán en Co-
lón, 26. 4^4 2 mz 
UNA SEífORA, PENINSULAR, DE ME-dlana edad, desea colocarse de criada 
de mano o para habitaciones y coser o 
bien para todp el servicio de corta fami-
lia; no duerme en la colocación, ni ad-
mite tarjetas. San Lázaro, 289. 
4704 2 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, para criarla de mano o para 
la cocina, que sea corta familia y de 
moralidad. Estrella, 83, darán razón. 
4699 2 mz 
O E D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -
O do de mano, con buenas referencias. 
Teléfono F-1285. 
4931 5 mz 
PARA E L VEDADO, UN PENINSULAR, desea colocarse de criado de mano, 
es práctico y sabe cumplir con su. obli-
gación y tiene buenas referencias y de-
sea casa de moralidad. Informan: L a 
Anlta, almacén de víveres finos. 11 y Ba-
ños. Teléfono F-3128. 
4955 5 mz 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO, PA-ra caballero solo, o comedor; tiene 
certificados de casas donde ha servido. 
Para más Informes: Línea y 4. Teléfo-
no F-1772. 
4875 4 mz 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -nlnsular, de' criado de mano, en casa 
particular, con buenas referencias y acos-
tumbrado al servicio fino; sabe planchar 
ropa de caballero, de todas clases; no 
tiene Inconveniente cólocarse de cualquier 
trabajo que se presente. Informarán en 
el Vedado, calle 13, entre 6 y 8. Teléfo-
no F-1849. 
4753 3 mz 
COCINERA, PENINSULAR ^-2 diana edad, que sabe guipar .E 1 
pañola y criolla, desea colocarse \ ^ 
moral. Tiene referencias. Inform» en l 
lia, 97. No admite tarjetas 811: £i 
4618 
C O C I N E R O S 
S E SOLICITA UN B I E N ( ñ KJ liara caan r,o r*i^,,i„_ O para casa particular, que sen.1**! bien v sea mnv n ^ ^ ^ . ' J 1 U V 8ePa rw oien y sea muy limpio; no hav nu0* 
" « i Á y Baños, Vedado. a&7 
TTN COCINERO S O L I C I T A * ! ^ 
V clón; sabe cumplir con *i. JS1** -- pllr con su oím; 
tiene buenas recomendaciones do 
8a4889Ue ha e8tado- Corrales, 39 •» 1 
DESEA COLOCARSE, UN tTÍP^Í peninsular, de mediana edari 
sa de comercio o particular: t;.Kea'' 
^n(:r^na,^e8píínola 7 'rancesa h^': 
4770 a Eúmero 45, Haba^v 
3 m-
C R I A N D E R A , PENINSULAR. CO^V» 
na leche, reconocida, desea cniJ'jS 
a media o lecho entera. Puede v o ^ V 
niño. Tiene referencias. Informan ; 
R"l7- Café "Universo," Cárdenas ^ 
SE D E S E A COLOCAR U w " " " ^ criandera, con buena y abundjim 
che; tiene referencias de otras cría I 
ha hecho. Darán razón: Prado sa 
fono A-3319, ' ^ W 
4843 , 
4 m, 
SE D E S E A COLOCAR UNA Srí! criandera, con certificado de Siní 
Informan en Luz 52, bodega. ^ 
4830 , 
SE S O L I C I T A UNA BUEÑACRlvÑ? ra a leche entera, (jutí sea redé¿ ^ 
gada y que tenga referencias. InforuS 
Calzada de Jesús del Monte, 500, antlr 
, 2 :: : 
PENINSULAR, S E O F R E C E , D E C R I A -do de mano, con magníficas referen-
cias de las casas donde ha servido. In-
forman : Reina, número 85. Teléfono 
A-3684. 4766 3 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, D E criada de mano o para cuartos; tiene 
buenas referencias. Informan en Consula-
do, 44. 4714 2 mz 
DE S E A COLOCARSE, DTE CRIADA D E mano, una joven, peninsular, acos-
tumbrarla al trabajo, en casa de poca fa-
milia, responde la misma casa donde aho-
ra está. Luz, 84, altos. 
4706 2 mz 
¡ ¡LA PALMA!! 
Tengo disponible Inmediatamente un su-
perior criado de mano, un execelente por-
tero, un general cocinero, un maestro Jar-
dinero, un buen chauffeur, una magní-
fica criada, una gran cocinera y varios 
muchachones útiles para cualquier clase 
de trabajo, todos con buenas referencias. 
Habana, 114. Teléfono A-4792. 
4824 > 8 mz. 
T T N A SESORA, R E C I E N LLEGADA, 
v ¿ penlasular, desea colocarse en una ca-
sa de moralidad: tiene buenas referencias. 
Informan en Cuarteles, número 18. 
4707 2 mz 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano. Va fuera de la Habana. 
Tiene referencias buenas. Informan: Aran-
go, 3, Jesús .del Monte. 
4309 1 mz 
U F A T R I M O N I O J O V E N , SIN HIJOS, SE 
1T± haría cargo de un niño o niña, blan-
co: absoluta formalidad, no tarjetas. Jo-
sefina y 3a., 13, Víbora. 
4427-28 2 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, C O N práctica en el servicio, desea colo-
carse de camarera o en casa particular, 
de moralidad; no recibe tarjetas. Genios, 
19. cuarto número 10. 
5007 5 mz. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEífORA, de mediana edad para criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. De-
sea casa de moralidad. Informes: Inqui-
sidor, 16; habitación 18. 
5011 5 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; es cariñosa con los muchachos. 
Tiene quien la recomiende. Informan: ca-
lle Carmen, número 4, altos. Habana. 
4851 • 4 f 
UNA SEífORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o para 
uu matrimonio, para todo; buen sueldo. 
Chacón, 34. 
4865 - 4 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de manejadora o criada. In-
forman en Animas y Aguila, carnicería. 
Animas, 58, solar. 
4864 4 mz 
FNÁ s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , de me-diana edad, desea colocarse de criada mano o manejadora, para una corta fa-
milia y lleva tiempo en el país. Calzada 
Vives, número 65, sastrería. 
4877 4 mz 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E mano una joven, peninsular, en casa de 
moralidad. Tiene referencias. Teléfono 
1-2341. 4890 4 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE O F l t K C E UNA BUENA MODISTA; hace toda clase de costura; precio eco-
nómico. Calle 8, número 35, entre 13 y 15, 
Vedado. Se prueba a domicilio. 
4921 6 mz 
SO L I C I T O CASA P A R T I C U L A R PARA hacer o arreglar toda clase de costu-
ra de señora y niños, pero ha- de ser 
de 12 a 6 de la tarde. Informan en 
Someruelos, número 18. 
4938 6 mz 
Se desea C o l o c a r una joven, pe-ninsular, para limpieza de habitacio-
nes o para servir la mesa; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan en Belascoaín, 645, 
Hotel "Habana." Teléfono A-8825. 
4057 5 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEX, DE mediana edad, vascongada, para ha-
bitaciones y coser para matrimonio solo, 
o corta familla: es muy formal; tiene 
referencias; en Concordia, 41, darán ra-
zón. 4960 5 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA CA8TELLA-na, de criada, para limpiar habitacio-
nes y zurcir; tiene buenas recomendacio-
nes; prefiere el Vedado. Diríjase a Mon-
te, 321, casi esquina a los Cuatro Ca-
minos. 4969 5 mz 
SE O F R E C E UN PENINSULAR, DE criado de mano a familias distinguidas o 
ayuda de cámara, de caballero solo, sabe 
su obligación, práctico en planchar tra-
jes ; cumplidor de su deber, con buenas 
referencias. Informan: Teniente Rey y 
Aguiar. Teléfono A-5974. 
4795 8 mz 
CRIADO D E CASA D E COMERCJO, S E ofrece un peninsular, honrado y tra-
bajador; buenas referencias; sabe plan-
char trajes y práctico en todo servicio. 
Informan: Sol, número 30. Teléfono A-2855, 
4794 3 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA SBftm de criandera, recién llegada de t 
paña, a leche entera, con certlflcaflo 1 
sanidad, leche de 3 meses de parida 
dan referencias en Dragones, 16 1 











DE S E A C O L O C A R S E UNA CnÜÑÜ ra, peninsular, de 23 años. Inform 
Fábrica, 4, Luyanó. 
4705 
CHAUFFEURS 
XTN C H A U F F E U R , ESPASOL, DESlT-^ colocarse en casa particular; tleCS 
referencias. Informan : calle 19, 224 T 
léfqno F-4351, Vedado. 
6 m 4971 
rice A ASPIRANTES A CHAUFFEUR 
Rápidamente gestiona en el Muni( lp|n . 
Título de Chauffeur O. E . Rodríguez. K- , 









CH A U F F E U R , J O V E N , ESPASOL, D tellgente en toda clase de máquinas, 
ofrece para casa particular o comerd 
con referencias. Informan: San Lázaro ; 
Perseverancia, bodega. Teléfono A-5029.5 
trabajo Ford. 
4009 4 n». 
DE S E A COLOCARSE PARA CRIADO de mano, un Joven, español, que ha 
trabajado en las mejores casas; tiene bue-
na ropa y buenas recomendaciones. Te-
léfono A-3090 .Maloja, 53. 
4716 2 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, de criados de mano; prefieren sean 
americanos. Puerta Cerrada, 30. 
4728 2 mz. 
CRIADO D E MANO, E S P A S O L , D E S E A casa estable, donde prestar sus servi-
cios ; es persona fina y formal y tiene 
referencias de donde trabajó. Avisen: Te-
léfono A-7662. 
47:» 2 mz. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Refugio, 2, esquina a 
Morro, bodega. 
4917 5 mz 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa particular o de comer-
cio. Tiene referencias. Informan: Cárde-
nas, 2-A. E l portero. 
4922 5 mz 
UNA GENERAL COCINERA, REPOS-tera, desea casa buena; es formal; 
sabe su obligación; tiene buenas referen-
cias ; cocina a la criolla, americana y fran-
cesa; no sale de la ciudad. Informan: Te-
niente Rey y Villegas, bodega. 
4967 5 mz 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E MEDIA-na edad, que sabe guisar a la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa 
moral: no duerme en la colocación. Tie-
ne referencias. Informan: Suárez, 24. 
4836 4 mz 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones; sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien responda por ella. Informes, 
en Hospital, 1\<¡. 
4S58 4 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para muchacha de cuartos; sa-
be coser y vestir señoras; no sé coloca 
menos de 20 pesos. Informan en 4, nú-
mero 230, entre 23 y 25, Vedado. 
4752 3 mz 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Prefiere familia 
americana. Informan: Calzada de Con-
cha. 33. Jesús del Monte. 
4755 3 mz 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse, en cusa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas; no le Importa salir de 
la Habana. Informan: Estrella, 28. , . . 
4749 3 mz ' T V E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
v A K v t n i í x kk nT"«iF4 r o í opar i color, de criada de habitaciones; sa 
^ b^^0 ^ D E S E A COLOCAR , b cunipiir eo nsu obligación. Informan: 
de criada de mano o ''e manejadora; t Cuba jq- 6 iuxunuau. 
tiene buenas referencia», vive en el Ve- \ ^56 
dado, calle 26, entre 17 y 10, solar de el ¡ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, para corta familla; no 
duerme en la colocación y no muy dis-
tante, que haya criadas de mano. Ville-
gas, 99; cuarto, 16. 
4853 4 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -elnera y repostera y una criada de 
mano; las dos son españolas; ho salen del 
Vedado. Teléfono F-5012. 
4878 . 4 mz 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Vives, 184, altos. 
4^6 4 mz 
CH A U F F E U R , ESPAÍfOL, CON REFI, rendas y bastante práctica, desea cA 
locación particular, sin pretensiones, t 
forman: Teléfono A-1380. 
4726 2 mi 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEX, B pañol, de chauffeur, para la ciudad 
para el campo; maneja toda clase í; 
máquinas y tiene quien lo recomiende, t 
forman: Concordia y Hospital, café. 
4603-04 , 6 mi 
TENEDORES DE UBROS 
AL COMERCIO. TENEDOR DE L1BB( y corresponsal competenté se ofre 
para cualquier comercio en ciudad, fijo 
por horas. Conoce Inglés. Informan: M« 
te, 87 y 89. Teléfono A-1382. 
4506 3 mi 
TENEDOR DE LIBROS 
Para cualquier Empresa industrial o t ¿{ 
brll, giro al por mayor. Sociedad b« I 
fica, etc., se ofrece, por todo o parte f • 
día. Joven español, graduado, con muel 
práctica en distintos negocios, buenas r • 
ferenclas, trabajador y conocimientos ( • 
Inglés. Escribir a F . B. Bernaza. 20 
3566 2 mi 
V A R I O S 
UN S E S O R , CON GABANTLV T íTl' za, desea ser apoderado de una j 
ñora o un caballero, para hacerse can; 
de todos sus negocios, por un sueldo 
dico; también se presta para cobrador. 
riglrse por correo a C. Coll. Monte, 9. I 
4927 9 D" 
FRANCES, INGLES Y ESPANOl 
Joven, hablando estos Idiomas, desea • 
locarse en una casa de comercio,, de 
jante-corresponsal. Tiene buena referen^ 
Dirección: Obispo, 4^, o J . V. L . Aparo/ 
do 275. Habana. , . 
4977-78 5"". 
SE DESEA COLOCAR UN MATBLMÍ nio, sin familia, peninsular, de crtt* 
o de portero, lo mismo le da para .; 
campo que para la Habana; para el <*S 
po cocina; ella de criada de mano; 8»| 
cumplir con su obligación. Apodaca. » í 
4931 
OESORITA QUE HABLA IN GLES V &. 
© cribe en máquina, desea uu P1168.10̂  
Oficina, como oficinista o cajera. ID""? 
man en Habano, número 1, bajos. 
4972 9 mf 
DESEA COL* 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE M E -diana edad, desea colocarse de coci-
nera para corta familia; duerme en el 
acomodo; no va a la compra. Tiene quien 
la recomiende. Enna, número 5 (altos.) 
Frente al Templete. 
4904 v- 4 mz., 






































UN CARPINTERO, OFRECE SI > ^ vicios a las personas que ®f9 
uno bueno; Informan: Bernaza, 44. 
4854 
3 mz 
Catalán y no se admiten tarjetas; que sea C O S T U R E R A . SE O F R E C E . PARA RO 
buena familia 
4767 3 mz 
DESEA COLOCARSE. DE CRIADA DE mano, una joren, española. Sabe tra-
1 bajar y es humilde; tiene buenas refe-
' rendas de casas que ha trabajado; de-
sea casa moral. Para Informes: Dragones. 
¡ N E G O C I O ! 
Puede usted ganar de 4 a 6 pesos dia-
rlos, el que no sabe sf> enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el Interior. Envíe nombre y 
^dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
rampllos informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Diríjase al Apartado 2082. 
Habana. 
3S18 lIT mz 
¡ número 25; no se reciben tarjetas. 
I 1771 
S 
de señoras, trabaja con perfec-
ción ; no tiene Inconveniente en coser por 
illas, siendo una buena casa. Vire: calle 
Vipín. 25-B, Jesús del Monte. 
4769 3 mz 
Q E D E S E A COLOCAR. UNA SIRVIENTA, 
lO para babltacli: nes; desea casa de mo-j ralTdaiK Informan: Tejadillo, 40. 
3 ms • 4774 3 mz 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHAC^IA, i QiTIdESEA COLOCAR UNA PENINSU-
de criada de comedor; tiene buenas O lar. de criada de cuartos y coser. Tiene ; criollr. y francesiE. Informan: Monte. 6S. 
D E S E A 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, penlusular; sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla; tiene mediana edad y tiene 
buenas referencias; no duerme en la co-
loración; habitación, 45; Monte, 12. 
4793 8 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE ¡ contabilidad, mecanografía guiíur a la española y criolla, de- tos de Inglés. B.ienas referencias 
sea colocarse en casa moral. Tiene re- I glrse « B. Pérez. Apartado 24. 
ferenclas. Informan: Aguiar. 11, tren de, 4872 
lavado. 
4744 3 mz 
PE N I N S U L A R , D E MEDIANA E D ^ desea colocarse para limpieza <ie 
clua o escritorio o camarero de ^ 
clones; sabe trabajar y cumplir con 
obligación. Informan: Sol, 14. , [ 
4S73 _ _ L - - - Í 
E M r i ^ JOVEN, E S P A S O L , . -en oficina o casa, coiuisionista-
Q E I 
O un 
Q E O F R E C E E S P A Ñ O L , DE 33 
O para limpieza dé automóviles 
eonociB 
rom 
E DUSEA COLOCAR PARA COCINERA I dant- de chauffeur: tengo u " " . 
gefiora: penlusnilar, para familia I chaxiffeur de Buenos Aires. Reina 
de ctnKcrdo: cocina ospaflolr». 1 bajos. Celestino Arias. 
4885 
ÉSPA5fOL. DESEA> 
de criada; 8al:>enllS H| 
pertoro; tiene '>ue ijjfor 
los y cumplidores- 1 
Rey, letra D. entre 
naza y Monserrate," taller de horma? ^ 
4905' 
L L E V E S U D I Ñ E 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
le importa ir al campo. Vedado, 39 y 15,1 P n fipren americanos. Puerta Cerrada 
i bodega. 4783 3 mz i 4728 
mlr eu si es i;ccesario. 
S e i d u ü t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a a r s e d e í B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
J I A R I U V t L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 V 




c o c í 
Habana.1! 
A N O L X X X V 
6 3 . 0 0 0 
U s a n 
H o y 
l e n t e s 
d e l 
O p t i c o 
B A Y A 
¿ P o r q u é ? 
P o r q u e m i s p r e c i o s son tan m ó -
dicos c o m o p e r m i t e la c a ü d a d s u -
p e r i o r de m i s p i e d r a s . S o y el ú n i -
c o que g a r a n t i z o m i t r a b a j o por 
escr i to . 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i f t a d 
T e l e f o n o A - 2 2 5 0 
X T K X D O HASTA I X I>IA 8 D E M^B' 
V ^ o una cala M ^ W f c J » 4 " J r f ? 
Lázaro y Neptuno, mide 7.50X37 preao 
$9.000 y reconocer un censo de i n 




b*. 48, portería. 4 mz> 
4001 
- V TTQMRRK S E O F R E C E . R V V i n S 
47r>0 
TTNA SEÑORA, P E M > 8 1 L A R , D E ^ E A 
U colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o de comercio: sabe trabajar y tie-
ne buenas referencias. Calle !• *ntr%9 ? 
11; habiucióu, número 8; de 7 a » j ae 
3 a 5. «983 6 ZZ 
RE P A R T O LAWTON. SE V E ^ , 1 ^ casa, con sala, saleta, tres c " a « o l V n c ° -
medor. bafio. pati¿ y t ™ * * * " 0 ' ™ } ? H ? * 
ton. número 63. entre Santa Catalina y San 
Mariano. Kaz6n en la misma. 
4S61 15 mz 
CA L Z A D A D E I N F A N T A , C A S A D K F A -bricaci0n moderna, de "na Pl?ntf• P£:' parada p a « dos más Tienta $150. con 
tablecimiento. Mide 665 mts. En I20.0(K>. 
Informa: Domingo García. Zulueta y Te-
niente Rey, café. . 
4913 4 m7--~ 
S~ ~ E V E N D E I . A C A S A F Í G Ü R A S . N T -mero 107; se da barata. Kazdn en fac-
toría. 56; de 8 a 12 m. 
3938 3 mz 
E S P L E N D I D O S 0 U F 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n el 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
so lar d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á en u n o d e los sitios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
SE V E N D E L A C A S A M I S I O N . 114, C O N sala y dos cuartos, en 1.3J0 pesos. 
Ultimo precio. Informan en la misma: « a -
mftn GroTas. 
4668 2 mz 
SK TRASPASA L A CASA IXCENi». «. antiguo, propia para almacén, depflslto 
o tren de roinlanMs, por tener buen local 
para caballerizas. 
4190 - mz 
I-iN E L MES DE JUNIO S E TRASPASA 'j un local en la mejor cnadm de O'Rcl-
liv Razfin: Blanco, 15 altos. García. 
C 8»« ln W 
BC E N N E G O C I O : P O R C J C E R E R B E retirar uno de los socios, se vende o pUede bacer sociedad en un café muy 
nombrado, en lugar de mucho tráfico. In-
forman en Villegas, 01, Bazar del Cristo. 
3068 3 mz 
TR E N D E L A V A T D O , S E V E N D E E L tren de layado de Monserrite, 31. en 
la misma informarán. 
2S21 8 mz 
i Pe . qnt tient i n espejo raan-
chado, qae denot* des^rach en 
sa hogaf ' Por o s precio cari 
regalado se Ic dejamof nuevo. 
" U V E N E C I A N A / ' Angekv. 
número 23 entre Male ja y S> 
Tefé loni - A-6637, 
é m 
A L'TC, GANGA, SE V E N D E UN C I I A L -
£%. mers, d- siete asientos, magüeto 
Boscb, en buenas condiciones, por mu Pê  
sos. Puede verse en el garaje uba. 
Jeeíic del Monte, esquina n Madrid, bu 
dueño: Amargura, 34; de 12 a 3. 
4902 : 1 mz 
CAMION LOCOMOBILE. E N MAGNIFI-CO estado. Magneto Bosch. Se da a me-
jor postor. La primera oferta se lo lleva. 
Ganga colosa!. Propio para reparto o tra-
bajo duro en el campo. Sin intermefila-
rio. Si no tiene $800 no venga a verlo. 
Garaje, Marina, 12. 
i 4984 g mz 
in 16 ñor. 
\
^EVDO, MUY BARATO. UN SOLAR D E 
1 esquina, en la Víbora, reparto VI-
vanco, calle Lacret esquina a José A. Cor-
tina; tiene 800 metros cuadrados, está a 
la brisa yt tambiéu lo vendo recibiendo 
la mitad al contado y el resto a censo o 
a plazos. Informa: Lorenzo Sánchez, l a -
gunas, número 6; tercer piso; de . 7 a 
9 a. m. y de 5 a 9 p. m. -
4787 3 mz 
1-»UKN L O C A L , S E TRASPASA E L L O -3 cal de Monaerrate, 31, con contrato y 
sirve para cualquier clase de negocio. 
Informan en la misma. 
2822 8 mz 
BONITA CASA. SE V E N D E , E N ROSA Enrlquez, número 12, a tres cuadras de la Calzada de Luyand. por donde pa-
san los carros, dista media hora del i ar-
que Central, Be compone portal, sala, sa-
leta, tres cuaKos. comedor, patio y tras-
natio y demás servicios, toda de mam-
posterla y vigas de acero, dos años de 
construida, punto elevado, cara a la brisa, 
muy saludable. Se vende barata. Infor-
man en la misma, de doce a dos. 
4663 2 mz 
\
TIVA USTED CASA PROPIA. HABA-
na vendo casa, hierro y cemento, sa-
i saleta, 3 cuartos, buen baño. $4.800. 
Malecrtn, casa, repta anual, $2.160. precio 
$'>'' 500 Perseverancia. renta nual. $780, 
nrecio $7.800. Calzada Víbora, casa con 
establecimiento, muy barata. TOn Amistad, 
espléndida casa de altos. Zaguán, dos 
ventanas, otra en San Lázaro y varias 
más baratas. Véame: Peralta. Trocadero, 
40: 'de 12 a 3. 
4691 3 ms . 
CRIAXD 
• Infornh 
Í T T IFTO D E MEDIANA EDAD, I * T E L I -
1709 j 
T -N SESOR CON CORTA FAMILIA, '.lesea* encontrar una colocación de m-cart- do <le una finca en J £ 
• l abana, con 40 años de edad, con 
eios mismos años ffi 
tods clase de r ^ e J ^ « « . . D ^ ? ' « a Antonio de los Baños. Apartado 6, a 
justo Pino Pérez. -
M88 " 1" 
SE VENDE UNA HERMOSA Y E L E G A N -te casa, acabada de fabricar, sin es-
trenar, compuesta de sala, saleta. 4 cuar-
tos, comedor al fondo, baños familia y 
criados, para personas de gusto, todos 
ios techos de cemento y hierro, es gan-
I ea en $6.750, trato directo. Informes: 
calle Clavel, número 5, entre Belascoaln 
v Nueva del Pilar. Teléfono 1-2856. 
4700 ^ mz 
•L, DESI 
l'J, 224. ] 
IOS HACENDADOS. HOMBRE prác-
A tico en cultivos de caña, abonos y 
ost.rilización del mismo, hace producir 
por sus métodos prácticos 1 ™ . ^ «rrobas 
{le CttiU por caballería en cualquier clase 
do terreno.- cubicación de maderas, agri-
mensor práctico, inspector de ingenio va-
rios o ños en Cuba, solvente y con reco-
mendación de veinte años; no teniendo 
inconveniente en salir a cualquier parte 
,1o las Américas latinas. Para informes: 
.alie 2 número 7. reparto de Buenavista 
"Orfiln." 4808 6 roz . 
i D.MINISTRADOR D E FINCA E X P E R -
i \ to en aítricultura y ganadería, habla 
varios idiomas, busca colocación. Dirigir-
se por escrito a la vidriera del café Cen-
tral. Habana. 





31 mt • 
A LOS DUESOS D E CASAS D E IN-quilinnto: Me hago cargo como Ad-
ministrador por una pequeña comisión o 
bien con algún negocio que puedlese con-
venir a ambos con las garantías que el 
caso requier. Dirigirse a A. F . Pala. 
Apartado 1703. Habana. 
4740 2 mz. 
SIN C O R R E D O R E S . E L MEJOR NEGO-ció del Vedado, vendo solar de centro, tiene cimientos, arrimos y diez cuartos, 
todo a $11.00 metro. Informan, de 8 a 
10 a. m., en San Nicolás, 170, altos. Se-
ñor Palacio. 
4559 4 mz 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. D E 1 • 4 
i Quién rende casas? P E R E Z 
[Quién compra casas?. . . . PBRHZ 
, Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solare"? P E R E Z 
¿Quién rende finca* de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los neroelos de esta cas» son serios r 
reserr»d«s. 
Empedrado, número 47. \tm 1 s i . 
SE V E N D E L A CASA D E ESQUINA, calle de Peñalver, número 102, de al-
to y bajo, de mampostería y azotea, de 
moderna construcción. E n Empedrado, nú-
mero 34, Departamento número 10, infor-
mará Jorge Rlgo, de 9 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. 
4250 2 mz 
i ¡ B o e n n e g o c i o p o r $ 1 . 9 8 0 ! ! 
Vendo una esquina, con 2 casas de madera, 
rentando $26, con 920 metros. Calle José 
Miguel, esquina Paseo, prolongación del 
Vedado. Ojo: se está vendiendo al lado 
a $4 metro. Trato: oficinas A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273. 
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D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5. 
3 mi 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de bi Asociación de Dependiemt**. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prad/) y Trocadero. De 8 a 11 a m 
tóono í ^ ' ^ ^ a 9 de la noche! 
A L 7 P O R 1 0 0 
Doy dinero para hipoteca en todas can-
tidades. Informa Santiago Palacio Cu-
ba 76 y 78. Teléfono A-DlSt. 
3 mz 
J V N E H O , I.O DOY Y TOMO EN HIPO-
^ n ? y *omPp«» y T^ndo casas y sola-
4054 ^ Affular' 72- Teléfono A-5864. 
4 mz 
A L 7 POR 100, DOY DINERO EN H I -
•CV. potecas, en todas cantidades, con bue-
nas frarantías, Sánchez VillaIbafr^mpedra-
W s de 2 a Teléfono A-1352. 
- 2 mz 
iPASOL 
, desea 
•io,. de TOH[ 
referen^ 
L . Apa» * 
5 o»M 
« ^ « S D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés , 
sobre casas y terrenos en todos los ha-
mos y repartos. T a m b i é n se facilita 
en pajares con buenas firmas y pren-
das de valor. Dir í jase con t í tu los : 
oficinas The Comercial U n i ó n . A del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
2952 
o mz 
ra el f** 
nano; daca. 5S 
LES Y P T 






s r s SE» 
. necesiW 
^ . i 4 niz 
de habW 
lir cott ^ 
PARA F A B R I C A R . Se venden cuatro casitas en la calle de San Miguel, de 
5.10 de frente por 23 de fondo. E n tres 
mil pesos cada una. Las cuatro hacen 
una superficie de 470 metros. Informarán 
su dueño, en Monte, 271. 
4522 B mz 
U N A G R A N C A S A 
de dos plantas, se vende una hermosa 
casa, a una cuadra de Marte y Belona; 
se da barata porque el dueño se va para 
una finca de campo. L a azotea loza por 
tabla, con los pisos de mosaico y a la 
brisa; el precio se le dirá al que la desee. 
Tiene sala, saleta y cuatro cuartos ;lo 
mismo abajo que arriba. Informarán: Mu-
ralla y Mercaderes, café Méndez Núfiez; 
de 8 a 11 y de 2 a 5, 
4308 i 2 mz 
O E V E N D E UNA PINTORESCA CASA 
O en sitio elevado, en ln Víbora, con 
terreno de 10X40, bonitos jardines. Adap-
table a garaje. Construcción moderna. 
Muy fresca y ventilada para el verano. 
Propia para familia de gusto. Dirigirse a 
Departamento de Caja, casa Harris, O'Rel-
lly. 106. 
4420 9 mr 
DE OCASION: SE V E N D E UNA GRAN casa, para almacén de papel, ferrete-
ría, harina, cajería, café, etc., y cuanto se 
ofrezca, pues toda está servible por tener 
los patios cubiertos, y en pisos y sanidad 
superior; pasa de 2.000 varas de superfi-
cie, por 55 de frente. Referencias: Mon-
te, 43; de 11 a 2. F . del Rio. 
4401 4 mz_ 
E n el Vedado, urge la venta de ca-
sa moderna, $5.700. Otra , solar com-
pleto, próx ima a la calle L ínea , 12 
mil 500 pesos; otra p r ó x i m a a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jo l . P a r a m á s informes, 
Uame al 1-7 y pida el 7231; d é su di-
recc ión y pasaré a informarle. 
14 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A D E A C T U A L I D A D 
Magnífico solar de esquina, en Luvanó 
rn £,KAfan,f0 oy^Jilst,c,n' t0(la la míinza-
^.o r «iao a- 8-40 frente Por 15 *ondo, que 
Marffiz.1'^08' de 9 » 12 y de 2 a ó, J , 
^ 1 11 mz 
5 v ^ 




S E KfcSS* COMPRAR UNA O M F m * 
O.abal ler la de tierra, no lejos £ , 
Habana, Razón: Plaza Vapor 49 ñ„r n la 
gones. 4959 *H> P0rr Dra-
Q E DESEA COMPKAR. EN E L VE^Á" 
^ do. una rasa peauefia n.^T EDA-
aolar completo o n t S S r rfa™ S S u S 
en prer o qne lo ral ira Vn d "bricar, 
nns Acepté • ^ f f i f e Í J W S ^ ^ R : 
X. Apartado. 825, Habtna Spfior 
4d lo. 
Vendo una manzana l lana, de 102 
por 86 metros, a p r o p ó s i t o para gran-
des industrias, en S a n Indalecio, es-
quina a l Parque de Santos S u á r e z . 
Media manzana contigua de 102 por 
29 metros, frente a la brisa, entera o 
por lotes. U n solar de 10 por 51 mo-
t o s , en S a n Indalecio, frente a la 
b m a , con servido sanitario y de agua 
entre Encarnac ión y Pr ínc ipe Alfonso! 
S u d u e ñ o : Sitios, 17, altos. 
4998 ¿ 
o mz. 
138. Teléfono T e m - en 8lln Jo8é, 
4803 ** i , 
15 mz. 
4 mz. 
1 j e s f c a i b l c c i m i e a t o e 
T ^ o s ^ ^ u u T t ^ ^ ^ ^ " R I A S . R E -
metro h a ^ $1 ^8 r * ™ ' de 40 centavos 
¡ P r ó x ^ ^ s t a 5 núdad1 c4nrre^. tranvía. 
f S g f f m y Pr,drAd91W.aTana 
- 8 mz 
U R B A N A S 
V E D A D O 
mercio. S . * ^ Í t f 8 f % £ g 
6 mz 
por lo barato q u ^ , ® ^ uTnn% "Portunldad 
go Palacio Cnh* -ra -O Inform« Santia-
4812 ^ 78 7 78- Teléfono A-9184. 
- 3 mz 
G A N G A 
E n l a l í n e a d e l R e p a r t o S a n t o s S u á -
r e z , se v e n d e , a $ 9 l a v a r a , s o l a r 
de e s q u i n a . I n f o r m e s : G . R o d r í -
guez , J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 2 . T e -
l é f o n o 1 - 2 0 2 0 . 
C - 1 4 2 0 1 5 d . 2 2 . 
I n m e d i a t o a l H o s p i t a l de S . L á z a r o 
1300 metros de terreno, propio para una 
industria, con 28 metros de frente. Solar 
de 14x32 a $23 metro. Pronto triplica-
rán BU valor. Gervasio, 71, bajos. 
442 4 mz 
VEDADO, NEGOCIO D E OPORTUNI-dad. Se vende un solar de esquina 
en la calle H y 23. Informan: Aguiar. 43. 
Teléfono A-2484. Castillo y Presumunes. 
4816 3 mz 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UN L O -te de terreno, que mide 12X14.90, tie-
ne cuarto de madera, doble forro, piso de 
mosaico, y teja francesa, servicio sani-
tario. Informan en la misma: Washing-
ton esquina Churruca; no se admiten co-
rredores. 4658 2 mz 
GA N G A . POR A U S E N C I A D E S U S D U E -fios se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda. Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Beilly, 83, bajos. 
C 492 ln 17 • 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5 0 ; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Te l é -
fonos A-4005 y F-1684 . 
C-663 in. 24 e. 
M U Y B A R A T O S 
Se .venden los utensilios del café. Mura-
lla y Vlllegis, para reedificar la casa. No 
se repara. 
4435 0 mz 
SE V E N D E U N P I A N O K A L E M A N , Mo-delo número 3, en Cuba, 02, interior, 
en el 2o. patio. 
4952 •"> mz 
D O M A G N I F I C O P I A N O A L E M A N , 
casi nuevo y máquina de coser de 
gabineto, marca Singer, tambiéu nueva. 
Gervasio, 131, altos; de 10 a 12 y de 3 
a clueó. * 
S005 5 mz. 
PIANO ALEMAN, D E POCO USO; T I E -ne sordina; además una cómoda y dos 
lavabos, un espejo y consola para sala, 
varias lámparas de cristal, gas y eléctri-
cas. Monte, 301, aitos. 
4*57 4 mz 
BARATISIMO, ABONOS D I E Z PESOS mensuales, plano vertical, caoba, tres 
pedales, enteramente nuevo, cuerdas cru-
zadas, está flamante, magnífica oportuni-
dad, al contado gran descuento. Concor-
dia, 24. 4763 3 mz 
¡ G A N G A ! ¡ G A N G A ! 
S e v e n d e n , c a s i r e g a l a d o s , todos 
los enseres de u n c a f é . H a y d e to-
d o , p e r o u r g e p r o n t o negoc io . I n -
f o r m e s : O b i s p o y B e r n a z a , c a f é 
' L a C e b a d a . " 
C 1546 8d-27 
TA L A B A R T E R I A "LA MODERNA." L A casa mejor y más surtida en vestidu-ras y fuelles para automóviles', nos ba-
leemos cargo de toda clase feWPJfirfjh 
¡nes para los mismos.J na visita y se-con-
I vencerán. Neptuno, 204-B. Habana 
40 31mz 
PIANO. SE V E N D E UN PIANO, CASI nuevo, muy barato, en Prado, 119, al-
tos de la fotografía se puede ver. 
4800 3 mz 
SE V E N D E UN PIANO P L E Y E R , PRO-pió para estudio, en 65 pesos. No ne-
cesita ninguna reparación. Puede verse en 
Compostela, número 4, altos. 
4070 2 mz 
E n el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende u n solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
día cuadra de la calle 23 , a $11.50. 
Para m á s informes: llame a l 1-7 y 
pida el 7231; dé su d i recc ión y pasaré 
a informarle. 
14 mz 
PIANO, S E V E N D E UNO, ALEMAN, cuerdas cruzadas, casi nuevo, por em-
barcar la familia. Neptuno, 75, altos, es-
calera derecha. 
4683 8 mz 
SI tor," número 5, veinte hermosas plan-
tas de salón, más doa palanganas de hie-
rro, esmaltadas, con sus llaves niquela-
das. Economía, 32. 
4653 6 mz 
PI A N O K A L E M A N N , D E CUERDAS cruzadas, casi nuevo, en magníficas 
condiciones y perfecto estado, se vende, 
baratísimo, o se alquila. Lealtad, 30. 
4897 2 mz 
R U S T I C A S 
s i s e 
DIARIO 
EN A R R E N D A M I E N T O , C O N O P C I O N de compra-venta, se solicita una ex-
tensa propiedad, para cría de ganados, 
comprendiendo cuando menos doscientas 
caballerías de tierra bajo la acción del 
riego para cultivos. Los Informes dirí-
janse a Luis González, esquina a Calzada 
y calle 14, altos. Vedado. 
4457 2 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GRAN PUESTO D E F R U T A S , VENDO uno, en el Vedado, de los mejores. In-
forman al Teléfono del mismo, F-4400, 
o en la Plaza del Vapor. Puesto de hue-
vos de Pedro Collado. 
4916 . 5 mz 
SE V E N D E CASA D E H U E S P E D E S E N el mejor sitio y centro de la Habana; 
siempre está ocupada por estar muy acre-
ditada. Para más informes: Prado, 113. Ma-
nuel Vargas; departamento número 0, 
4828 5 mz 
B O D E G A 
Se vende una, de esquina, en Calzada, 
es sola; se da barata, sin intervención de 
corredor. Informes: Pamplona, 24, Jesús 
del Monte. 
4 mz 
M A N U E L L L E N I N 
"CORREDOR" 
Compra y vende bodegas de todos pre-
cios, fincas, dinero en hipoteca y paga-
rés; honradez y reserva en los negocios, 
Revillagigedo, 113. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. 4871 8 mz 
UN B U E N NEGOCIO. COLEGIO E s -pléndido, deja 5300 de utilidad li-
bres, se vende o admito socio por ausen-
tarse duefio. San Nicolás, 48, moderno. 
4907 4 mz. 
* T E N C I O N : SE V E N D E UNA D E LAS 
¿ \ . mejores fruterías de la Habana que 
vende $25 diarios, o se admite socio. Es -
tá en una calle de mucho tránsito y se 
vende por tener otro asunto que atender 
su duefio. E s uno de los buenos negocios 
que se hacen en la Habana, Informes: Te-
niente Rey y Aguacate café, Flórez. 
48 8 mz. 
GRAN PUESTO D E F R U T A S , LO V E N -do; es seguro que me lo comprará; 
si no sabe trabajar se ensefla. Razón: In-
fanta y Valle, esquina. 
4786 3 mz 
AT E N C I O N : VENDO T R E S BODEGAS, solas en esquiua, cantineras y de poco 
precio. Vendo casitas de $1.300 a $4.000; 
un solar de esquina en lo mejor de la 
calle Prlmelles. Informes: Primelles y Was-
hington, Cerro, Reparto Cañas, bodega, 
Esteban. 4796 7 mz 
SE V E N D E UNA BUENA F R U T E R I A , por no poderla atender su duefio, en 
la misma informarán. Neptuno 58. 
4817 4 mz. 
C A M I S E R I A Y S A S T R E R I A 
en $500, Bonito negocio para uno que lo 
entienda y quiera atenderlo. Tiene una 
utilidad de $100 mensuales. Informes: Pra-
do, 101. bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
4648 g mz 
GANGA: C A F E T E R O S , VENDO UN CA-fé en muy poco dinero, poique deseo 
embarcarme; hace diez años que lo ten-
go; no quiero corredores. L a casa está 
en buenas condiciones de sanidad. Tie-
ne un negocio anexo que da pora la 
comida y pago de dependencia; precio 
sin rebaja y al contado, $2.500. Para- in-
formes: Suárez, nflmero 38; de 7 a 9 de 
la noche. Pregunten por el señor Angel 
Mejuto. 
* » 5 mz. 
T T N B U E N N E G O C I O . P O R A U S E N T A R -
se su duefio, se vende, en proporción 
una bodega-cantlna, acreditada, de venta 
filarla positiva, con muy pocos gastos, 
UiRar céntrico de la Habana. Informes: 
Emilio, Cuba, 36; de 2 a 4 
4552 " 4 mz 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega, bien montada y mu-
nl.nde5 8,1 dlí.efio por no 4e] giro y a 
Scro se 81 .le faltara »lKÚn di 
ncro, se le deja sin interés alruno In-
formarán: calle de la Muralla esquina a 
Mercaderes^café Méndez N ú ñ ^ T e 8 a 
4390 ' ' 
(COMPLETAMENTE NUEVO, SE V E N -J de un piano, por la mitad de su valor, 
también se realizan joyas procedentes de 
préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 
4494 3 mz 
A l a c l i en te la y a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE. NUMERO 48. T E L . A - 1 9 2 0 . 
Hbblendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 aflos establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra qne los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa j con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y bnen gusto. 
Juegos de cuarto de Lnls XV. Juegos ds 
cnarl« y comedor ds Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos n espricho. todo con ma-
deras de cedro, caobo, nogal, macizo y 
sólido, en muebles da tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para codos los gus-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse «.« la casa- Mon-
ta. 46. Jos» Ros. 
C A M I O N P A C K A R D 
40 H P., en muy buen estado. Ganga al 
contado ó n plazos. David Namlas. Mon-
te, 226. Teléfono A-¡)846. 
4981 9 mz 
FOKD. SE V E N D E UNO DE CINCO PA-sajeros, en magníficas condiciones, con 
chapu y todo listo para trabajar, be^da 
en $400. Carlos, Zulueta, 24. , 
4895 4 mz--
BUENA GANGA. POR T E N E R QUE ausentarse su dueño, se vende un au-tomóvil de 7 asientos, motor Continental, 
magneto Bosch, gomas en buen estado y 
dos' de repuesto, tiene dos ía/oles Rra°-
des de metal y dos medianos, luz eléctrica 
v de carburo, todo en perfecto estado y 
funciona perfectamente. Se P^ede^ ver a 
todas horas, en el Garaje de Marioty. 
Blanco, nCmero 0. 
4840 
4<LA C R I 0 L I A " 
UCIÍWUA 
« R A * K 8 T A B L C DK BURRA» Dfc. I . E C F jj 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Be^scosiD y Paelto. Tel. A-48I*. 
Burras crtollti- todas del país, con Mf* 
rielo & domicilio, c «n el establo, a vOdi» 
horas Crl día y de la aochs, pues ten»o J** 
servicie especinl de mensajeros Mi bici-
cletas p r r i /"espacaar las órdenes « i • • • 
suida qa* se reciban. . , 
Tengo sucursales en Jesos di»» afOBi»! 
en el Cerro. t»n el Vedado, ^»ll« ^ * };» 
Métnnm F-is«Sr y en Gnanabaeo». Cali» 
MAximt» G6v ML nflmer* 10B, y en too** 
los barrios oe la Habana avisando al 
léfono A-48io o os serlo servidos innio-» 
dlatamente. 
Lo* que tengan que comprar burras p*-
ridas o atqnUar hcrrns de lechs. dlrfJ»«-« 
»• • sn dueflo. qne está a todas hora* 
Ifelaseoftíii y Pocito, teléfono A *8JA tOT 
se ¡«s d« más bsratas qae nad^a. 
Notas BupMco a Jos numerosos lP«t« 
cbonteg fjn« u»ne esta cssa, den sus 
jás al duefio. avisando si t«léfonc A-4lia, 
AUTOMOVIL FORD. POR EMBARCAR-se su dueño, ae vende un automóvil, 
en ventajosas condiciones. Garaje C"ba, 
Jesús del Monto, o en el número 470. 
4842 » 10 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistos escaparates desde $8; camas con 
bostldor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de entonte, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo v se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4S24 23 mz 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de violines 
viejos. Venta de ituerdns y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
O A L V A D O R I G L E S I A S . CONSTRUCTOR 
O "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar L a Perla , 
Animas, n ú m e r o 84. H a y juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. L á m p a r a s y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
m ó d i c o interés . L a Perla, Animas, n ú -
mero 84. T e l é f o n o A-8222 . 
3815 ' 16 mz 
AUTOMOVIL, GANGA, S E V E N D E UN Fiat, Landaulet, de 15 a 20, motor 
perfecto estado, costó 5.000 pesos, se da 
en 375 pesos; puede verse en 25, número 
5, esquina a Marina. Talleres del ' Hud-
son;" duefio. Prado, 77-A, altos. Telé-
fono A-9598. " 
4844 8 mz . 
S E V E N D E 
un a u t o m ó v i l Dodge Brothers nuevo, 
en precio m ó d i c o ; t a m b i é n se admite 
un Ford estando en buen estado. I n -
forman: Aguiar, 44. 
4850 4 mz 
" \TADIE COMPRE UN F O R D , SIN AN-
i V tes ver los que tengo n la venta, tanto 
para hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250, $300 y 
el más caro de $350, también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. _ 
4878 80 mz 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hocer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para mtts in-
formes: A. Hurtado. Obrapla, 51. 
4869 80 mz 
GANGA: S E V E N D E CN E L E G A N T E automóvil, muy barato, marca Renault 
Landoulet, 10 H, P., alumbrado eléctrico 
y en muy buen estado. Informan: garaje 
Concordia y Lucena, teléfono A-9854, 
4757 7 mz 
SE V E N D E AUTOMOVIL, D E DOS P E R -sonas, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H. P., cusí nuevo, marca Saxon 
Slx. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
4768 8 mz 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v ia je ; es de fuelle Victo-
ria. P a r a informes: T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 
y F-1684 . 
C- 663 in. 24 e. 
GANGA, S E VENDE UNA M O T O C I C L E -ta, Indian, 7 caballos, 3 velocidades, 
tipo 8, modelo 17, en Zanja. 127, a todas 
horas- 4656 6 mz 
VE R D A D E R A GANGA! E N $W)U, UNA cufia "American." acabada de pintar 
y ajustar, de 35 H. P. Magneto Bosch. So 
garantiza su funcionamiento y poco uso. 
Garaje Central. Egldo. 18. 
3 mz 
T a l l e r de m a q u i n a r í a y R e p a r a -
c i ó n de A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c l a s e d e 
r e p u e s t o s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . H a b a n a . 
4239 22 mz 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s c a n d i -
c iones , d e s iete p a s a j e r o s , c a s i p o r 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . * 
c-"22 m. 7 f. 
V A R I O S 
A R A L A S f a l 
~ i 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 3 0 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetiilas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o a / t ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é fono , o por carta , lo que 
necesiten de la gran p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
SE ALQUILAN MANTONES D E MANI-la y pelucas de todas clases. Pelu-
quería Pilar, Industria, 119. Teléfono 
A-7034. Gran surtido en peinetas gran-
des rK- teja. 
2680 2 mz 
U E B L E S Y 
SE V E N D E L N S O L I T A R I O D E DIA-mante, de señora. Costó $150. Se da 
en $75. Informa: Miss Warner. Virtudes, 
número 2-A. 
5008 4 mz. 
V I D R I E R A S 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. Beluscoaín, 
14, esquina a Neptuno. 
V i u d a e h i jo s d e J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Tel fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de priméis clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta cosa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán, servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
G R A N B O D E G A 
heaaat!amar.é.Q Z l ^ V T * * ! cant,D,l ^ W -" i n a s t a las doce todos los días- hao« 
sos 2 £ ! dlar,a de o^*111' a c j ¿ n ^ 
mu' newa • ^ f « P " » ^nco 
•MJ,'PMM. si les faltara dos o tres mil 
pesos se le dará sin ningún interés re» 
pondlen«o coa el establecimiento También 
tengo otra de menos dinero ron ¿ í u n o s 
víveres finos y cantina abierta. Infirma 
r*n: calle de la Muralla esqnlna a Mer 
cadsres^café Ménde^Núfiez^de 8 a i f y 
C B A E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N DE 
S J E S ^ S * * - * un ífran c«f*. de mncho movimiento, en punto céntrico y comer" 
ín* ' °0 « ' « " " " ' y buen contrato 
2 y ^ " V a IT*0*1*' nílmero 1-I>; de 12 a 
ansa » 
GANGA S E VENDEN DOS ESCAPARA-tea de cedro, de tres lunas, esmalta-
do? de blanco marfil, estilo Luis X V I , nue-
vos, Monserrate 5, ebanistería. Teléfono 
A-8391. 
4898 4 mz. 
SE V E N D E N LOS M U E R L E S TODOS O por separado, de la casa San Miguel, 
74. altos; son americanos; hay un buen 
plano. 4884 4 mz 
BARBEROS, POR REFORMAS E N E L local, se venden tocadores de mármol, 
repisas con espejos, objetos de electrlcl-
dod. etc. Peluquería "Torre del Oro," Man-
zana de Gómez, por Monserrate. 
4662 2 mz 
TR A J E S , D E ULTIMA MODA, PRO-pios para oficina, a dos pesos 09 cen-
tavo?. Ln Maravilla. Plaza Vapor, núme-
ro 29 y 30. 
4330 23 mz 
EN E l . VEDADO, C A L L E 17, E N T R E E y G, número 231. se vende un juego 
de cuarto, completamente nuevo, y otro 
de comedor, estilos modernísimos y de 
lujo, se hace eran rebaja; otro juego de 
sala y una nev»--
*834 4 mí 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crias. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abreu. San Miguel, 130. 
C 1286 80d 14 f 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza . Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky , para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vive» , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
A 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, Lu-
yanó o eu el Cerro, a igual precio que 
de un luayr a otro de la Habana. 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aposta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de nn lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-397« ! 
" L A F A V O R I T A " 
Virtud*», 97. Tel. A-42M 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría LópeK, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por niugura otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
SE V E N D E UN F O R D D E LOS MODER-nos, con poco uso; tiene todo bueno; 
contado; el repuesto de lo mejor; tiene 
una vestidura de $30 y un Calasó eléctri-
co; su duefio lo vende por no poder aten-
derlo. Informan: Neptuno, número 207. 
Teléfono A-9435. De 8 a. m. a 4 p. m. 
4791 3 mz 
FORD, SE V E N D E UNO, REFORMADO, acabado de ajustar y pintar, tiene rue-
das de alambre, pintadas de blanco. Pa-
ra informes: Cristo, 35. Teléfono A-0189. 
4780 3 mz 
VENDO FORD. 1915, L I S T O PARA T R A -bajar. garantizado motor y diferen-
cial, es ganga, casi nuevo, precio $400 de 
contado. Cárdenas, 1L 
4654 8 mz 
GANGA! VENDO F O R D , POR T E N E R que ausentarme en solo $200. Reina, 34; 
de 11 a 2. A. V. Morales. 
4737 2 mz. 
A U T O M O V I L D E T R A B A J O 
Se vende una máquina de dos pasajeros, 
para trabajo, "Chalmer," provista de to-
do lo necesario y doble goma de repuesto. 
Magneto Bosch, carburador Stromber y 
alumbrado Presto Lait. Informes y puede 
verso, de 12 a 1 y de 6 a 6 en la calje 
de 19, entre 12 y 14, número 485 y 487. 
Si hay garantía se acepta facilidad para 
el pago. 
4555 4 mz 
HU P M O E I L E . S E V E N D E UNO, N U E -VO, barato. Puede verse en Concordia, 
número 100. 
4533 3 mz. 
GANGA, SE V E N D E E N UNA V E R D A -dera ganga, un camión, de carrocería 
cerrada, propio para casa de comercio. In-
forman, a todas horas, en Muralla, 98, y 
una carrocería de 7 pasajeros, una de cua-
tro. Todo en perfecto estado. Teléfono 
A-8646. 4495 I mz 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E A C C E -
S O R I O S D E A U T O M O V I L E S 
S a n R a f a e l , 1 5 4 . 
S a n R a f a e l , 1 5 4 . 
E l G a r a j e M o d e r n o r e a l i z a to -
d a s las ex i s t enc ias p r o c e d e n t e s d e l 
i n c e n d i o . M o t o r e s en m u y b u e n 
e s t a d o y los c a r r o s a l g o d e t e r i o -
r a d o s . P i e z a s d e repues to . A p r o -
v e c h a r l a g a n g a , c h a u f f e u r s . H a y 
a u t o m ó v i l e s n u e v o s , a c a b a d o s d e 
l l e g a r , d e 4 y 6 c i l i n d r o s , p a r a 
c i n c o p a s a j e r o s . N o o l v i d a r s e : S a n 
R a f a e l , 1 5 4 . 
C 1432 8 d 
E S T A B L O " M O S C O U -
Cammjes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I Elegantes y vis-a-ls , para bodas, ban-
í i n ' P*"608^ entierros, con briosos ca-
nauos. Cuenta esta cam con magníficos 
coeheros. Se admiten «bonos a prsclos 
oa¿S y A-8a25. Almacén; A-4686. 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
«!^Ua3*e" ^*.J.I,1,<>: ent,erroa, bodas, baa-
í \ £ ' Jftc- J e ^ n o s A-13-8. establo. A-4692, 
almacén. C O R S E O FERNANDK¿ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
i ^ ^ a S S ^ a l t ^ al t ^ 
4076 20 mz 
GANGA, S E V E N D E N CINCO MAQUlI ñas de coser, en buen estado, se dan 
muy baratas; precio 20, 18, 13 8 r 4 
Pe4073 Puedeu verse en Monte, 46, altos! 
3 mz 
A SOMBROSA INVENCION! ¿POR QUE 
-CL ha de pagar usted $300, o más por 
una máquina de sumar, el . puede obtener 
la maravillosa ''Calculador.-'que hace "as 
mismas operaciones, por $15? Se acompa-
fia una garantía de cinco años oeu cada 
máquina. Wllllts, Villegas, 58; de 12 a 
2 P- m- 4050 o mz 
MAQUINAS D E SINGER, SE A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schimidt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. OLUliniai-
4393 24 mz 
MAQUINA D E ARAR. S E V E N D E E N ventajosas condiciones una máquina 
ae arar, compuesta de un tractor "Gree-
ping Orlp," de 75 caballos de fuerza con 
motor de gasolina o alcohol, su jueeo 
de arados de ocho discos y una grada 
doble Puede usarse para arar y para 
tracción. Tiene solamente cuatro semanas 
de uso. San Juan de Dios. 3 
44<» 2 mz 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el nflo de 1012. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l i y 
el dlroctvr .fle esta gran escuela, es el 
I experto más conocido en la república de 
— ' i Caba. y tiene tortus loa documentos y ti-
tulo» expuestos a ln vista de cuantos nos 
7 visiten y quieran camprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GKAXIH. 
CarUlU á- exaniao. 10 rrntavo» 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E AL PAUQ-UB D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a aastar sn 
bnen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
1 CHO. 
A U T O M O V I L E S 
GANGAS. SE V E N D E UN CAMION "Moon," con su caia, propio para 
aederias, sombrererías y tiendas "n gene-
ral, muy elegante. Además uu •'Moline 
Knlcht," modelo 1916, de siete pasajeros, 
con muy poco uso. Pueden verse en A y 
17, Vedado. Herrería. 
4046 6 mz 
SE V E N D E I N CAMION W H I T E , CIN-CO toneladas, está trabajando, se en-
cuentra en perfecto estado, como nuevo, 
y se da en un precio reducido. Informes: 
gsraje Eureka, Concordia. 149. 
•íWl 2 mz 
CAMION. E N $760 SE V E N D E UNO E N buen estado, de caja cerrado, propio 
pa^n almacén de víveres u otra giro, con 
ruiKneto Bosch, nuevo. Belascoaln. 217. 
*T41 6 mz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo: Remington 10. visible, cinta bico-
lor, retroceso, $60 Remington 7, $25. Smith 
Premier 4, $25. Ollver, carro grande vi-
Bible, $35. Oliver 3, $20. flamantes. Garan-
tizadas por cinco años. Neptuno 43 L i -
brería Universal. Tel. A-6320 
4287 ' 2 mz. 
A P R O V E C H A D L A O C A S I O N 
S e v e n d e n , m u y b a r a t a s , dos p a i -
l i tas p a r a v u l c a n i z a r y u n a p l a n -
c h a p a r a c á m a r a s . I n f o r m a n e n el 
g a r a j e " F E N I X , " B a r c e l o n a . 1 3 . 
C 1328 15d-16 
f i s c e l a n e A 
SE V E N D E UN FONOGRAFO "VIC tor,' número 5, veinte hermosas plan-
tas de salón, más dos palanganas de hie-
r ; . s S f - s r 1 1 flu8 llave8 niqueia-
4ar'2 7 mz. 
p A J A CONTADORA NATIONAL. M E ! 
I T ^ Va flai"?,nte-, 86 ^ude, en Obispo, 
110 Plerrot ' juguetería, ÍJota: \ \¿ 
40J3 9 mz 
SE V E N D E N DOS C R I S T A L E S CON BUS marcos, uno de U l por 48 miiM. 
das; otro de 111 por 53 Ídem; propios pa-
ra vidrieras de frente. Pueden verse en 
Aguacate, 70, bajos. en 
4S97 4 mz. 
AVISO: SE VENDEN CUATRO MAQUI naa de coser Singer, muy buenas co-
sen muy bien. Su precio: $15 y $14 « $9 
Bernaza, número 8. L a Nueva Mina ' 
4 mz. 
EN $180, SE V E N D E CXA LANCHA D E 5 H. P., casi nueva. Puede verse en 
los muelles de la Punta. F . Cepeda, Agua-
cato, 70, altos. 
8 mz 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en San Is i -
dro, 24. T e l é f o n o A-6180. Zalvidea, 
Rios y C 
w> n d. 11 
M a r z o 2 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
L A C O T O R R A 
C L A U D I O . . C O N D E - P R O P I E T A R I O - F E L I P E 4 - T E L 0 í 2 7 3 6 - H A B A N A 
' E L - C O N T P O L 
. W 5 / 3 L U P 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
BA5QÜETE E> HONOK D E B E > . 
L L I U B E 
Madrid, i . l l 
E l Cónsul de la Argentina, señor 
Jardón, ha dado un banquete en ho-
ñor del ilustre escultor, señor Ben-
ll lur^ con motíTó de su nombra-
miente de Director del Museo de Ar-
te Moderno. 
E l número de comensales ascendía 
B cincuenta, j entre eUos se encon-
traban, los señores Conde de Roma-
nones, García Prieto, Alba, Gimeno, 
I nque, Natalio Blras, Francisco Ro-
dríCTiez, Sánchez Guerra, ATelino 
Montero Villegas, Belaunde, Canell», 
Carracldo, Moreno Carbonero, Bene-
díto, Luca de Tena, Valdeiglesias, Go-
mez Carrillo, Martín Fernández y ol 
personal de la Embajada. 
E l señor Jardón cedió la presiden-
cia de la mesa al Embajador, doctor 
Avellaneda. 'r 
L a fiesta resnltó esplendida. 




E l Gobernador ha resuelto a faror 
< Í la ( ompuñía de electricidad de 
* o^ón la cuestión surgida entre ésta 
r] Ayuntamiento sobre el precio 
•H fluido. 
n ycolndarlo al conocer la reso-
lución del gobernador, se amotinó y 
• (Hrlgló al Gobierno Civil en acti-
i-.iú hostil. 
También se dirigió a las oficinas 
Í'O la Compañía, apedreándolas. 
' policía y la guardia civil dieron 
varias cargas, disolviendo los gru-
Se realizaron numerosas detencio-
Los ánimos están muy excitados y 
««• teme que se reproduzcan los des-
órdenes . 
SE REPRODUCE E L MOTIN 
Vlmería, 1. 
Se ha reproducido la protesta de 
este Tecindario contra la disposición 
del gobernador de la provincia. 
L a guardia civil y la policía dieron 
nuevas cargas, consiguiendo resta-
Mecer por segunda vez el orden. 
Se hicieron nuevas detenciones. 
E L SERVICIO D E CORREOS CON 
L A ARGENTINA 
Madrid, 1. 
E l secretarlo de la Embajada ar-
gentina, señor Moreno, ha celebrado 
tina- entrevista con el Director gene-
ral de Correos, señor Francos Rodrí-
guez, con el fin de estudiar el modo 
de regular el servicio de correos con 
la Argentina, que hoy se encuentra 
perturbado a cansa de la guerra eu-
ropea. 
L A DIPORTACION D E TRIGO 
Madrid, 1, 
L a Junta de Subsistencias ha pn-
blicado las bases para la adquisición 
en el extranjero de medio millón de 
quintales de trigo. 
A su vez la Junta de Transportes 
ha dirigido una invitación a las com-
pañías navieras para que preparen 
los barcos necesarios para importar 
cincuenta mil toneladas de trico de 
la Argentina. 
E l Gobierno acordó vencer todos 
los obstáculos que se presenten a 
fin de que para abril o mayo esté 
ese triíro en España. 
LA SITUACION DE CANARIAS 
Madrid, 1. 
E l Gobierno ha designado al señor 
Zorita para que vaya a Canarias y 
resuelva la angustiosa soñación por 
que atraviesan los habitantes de 
aquellas islas. 
Lleva el señor Zorita amplias fa-
cultades para resolver el asunto. 
ROSARIO PINO 
Madrid, 1. 
L a eminente actriz Rosario Pino 
h» sido contratada por el conocido 
empresario argentino, señor Da Ro-
sa. 
Embarcará la ilustre artista en 
Abril y se dirigirá a Buenos Aires. 
L a Pino tiene obligación de dar 
quinientas funciones en América y 
percibiré por ellas la suma de ocho-
cientas mil pesetas. 
L A S CARRERAS D E CABALLOS 
M U E R T E D E UN CAPITAN 
Burgos, 1. 
Ha ocurrido en esta capital una 
dolorosa desgracia. 
E l capitán don Gustavo Gómez 
Spencer, campeón de equitación en 
España, que estaba considerado co 
mo el mejor jinete del ejército es 
pañol, cayó esta tarde del caballo 
que montaba al saltar un obstáculo 
en el Hipódromo. 
E l desgraciado capitán falleció a 
poco y presentaba la fractura del 
cráneo. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
NUEVA FACTORIA 
Los hijos de Barcerá han solicita-
do la aprobación de un proyecto de 
factoría que presentaron al Gobier-
no. 
Esta factoría ocupara una zona 
de sesenta mil metros cuadrados y 
en ella se introducirán varios arse-
nales capaces para construir barcos 
mercantes de «más de mil toneladas 
de calado. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 1. 
Se han cotizado las libras a 22,46. 
Los francos ,a 80'70. 
L A 
C H E V A L I N E 
Mm R E C O N S -
T I T U Y E N T E B E 
OUSTO EXOül-
S I T O 
C R E A D O R D E C A R N E S . 
D E L P A D R E J U A N 
H U E S O S , M U S C U L O S y 
S U S T A N C I A C E R E B R A L 
S A L V A L A V I D A 
D E L O S E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
P O R L A A N E M I A Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
E N F A R M A C I A S . 
VERI TAS l 
[ I Cuerpo de B i m b e r i s y 
e! As i lo Jul io de C á r d e n a s 
IT. señor Alcalde visitó en la tarde 
de ayer el cuartel de bomberos ins-
' indo en la calle de Corrales, así 
como el asilo nocturno "Julio de Cár-
«.•chás." ' 
¡ Acompañaron en sus visitas al doc-
to:- Varona Suárez, el Letrado Con-
stltor doctor Barraqué, los Jefes de 
lo? Departamentos de Fomento y de 
Anidad y Beneficencia, señores 
Fuentes y Rocamora; los jefes de las 
secciones de Topografía y Goberna-
ción, señores Andreu y Treto, y el, 
secretarlo particular del Alcalde, se-
IV.T Méndez. 
E l Primer Jefe interino de Bombe-
ros señor Maruri y el Segundo Jefe 
del mismo Cuerpo, señor Fernández 
Mayato, mostraron al doctor Varona 
!pá distintos departamentos del men-
cionado cuartel, el material para ex-
tinción de incendios allí existente y 
Liüintps detalles se relacionan con 
e.'te importante servicio público. 
E l señor Alcalde declaró su satis-
facción por las brillantes condiciones 
del Cuerpo, por la excelente olrgani-
Zación de su personal y por la efica-
cia con que dicho servicio se atiende 
y realiza. 
En lo que al estado general del lo-
CE.1 respecta, el doctor Varona obser-
vó que adolece de algunas deficien-
cias, tales como la necesidad de efec-
tuar las instalaciones sanitarias co-
rrespondientes y de proceder a la pa-
vimentación del salón principal de la 
planta baja que se encuentra en ma-
Isf- condiciones y no responde a la 
índole del nuevo material rodante del 
Cuerpo; y para la realización de cu-
yas obras ha dictado ya el doctor Va-
rona las disposiciones oportunas. 
Podemos afirmar que, como resul-
tado de esta visita, el señor Alcalde 
se propone estudiar con el mayor in-
terne la reglamentación interior del 
Cuerpo de Bomberos y la regulación 
extraordinaria del tráfico en los ca-
ror, de incendios. 
Existen en este asilo baños abier-
tos al púbtLico, de una a cinco y de 
siete a once p. m., y el doctor Varo-
na, en su deseo de que este servicio 
se realice eficazmente, desea que se 
divulgu, para general conocimiento, 
la existencia de dichos baños y 'a 
circunstancia de que los interesados 
puedan utilizarlos sin necesidad de 
dejar consignadas sus generales en 
las oficinas del asilo, proveyéndose-
les en el mismo de jabón y toallas. 
Ciclista arrollado por un 
au lomovü 
En la noche de ayer, transitando 
i por la calzada de San Lázaro esqui-
; na a Escobar, montado en una bici-
! cleta, fué arrollado por un automó-
[ vil al menor Paulino Santiago Ba-
rrera, vecino de San Ramón y Prín-
1 cipe, en Jesús del Monte... 
Conducido en la misma máquina 
al Hospital de Emergencias, el mé-
í d'.co de guardia lo asistió de lesio-
; nes graves en la región frontal, la-
í bio superior y desgarraduras en to-
•i do el cuerpo. 
E l chauffeur, Ramón Valdés, vecl-
: T:o de Suárez 101. que guiaba la má-
j quina número 5,210, que arrolló a 
; Paulino, fué presentado ante di Juez 
i de guardia, quien lo puso en liber-
tad por estimar el hecho casual 
este asunto para ser tratado más ade-
lante. 
E l secretarlo de la Junta, doctor 
López del Valle, Informó verbalmen» 
te sobre el resultado de la Inspec-
ción ocular llevada a cabo en el re-
parto "Tamarindo" con motivo del 
acuerdo tomado por la Junta el 7 do 
Agosto de 1916, sobre la supresión de 
callejones de cincuenta Cm. que seña-
la el artículo 54 de las Ordenanzas 
Sanitarias, acordándose, una vez dis-
cutido ampliamente este asunto, re-
visar el mencionado acuerdo, reco-
mendando al señor Secretarlo del De-
partamento se mantenfea en vigor el 
texto de la* Ordenanzas Sanitarias 
tal cual está redactado. 
Y se suspendió la sesión. 
M R 
E J A M A R E 
^ M E n i A . 
Soc iedad de E s t u d i o s 
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LA SESION D E ANOCHE 
Según anunciamos, anoche a 
ocho y media celebró sesión en 
Academia de Ciencias, la Sociedad de 
Estudios Clínicos de la Habana. 
Asistieron los doctores Fresno, 
presidente; Rodríguez Molina, secre- aj añ¿ de practicada ía intervención, 
tario; Santos Fernández, presidente 
Aragón para explicar por qué había 
preferido en este caso la colecistos-
turnia. 
Siguió después en el uso de la pa-
labra el doctor Fresno, refiriendo el 
caso de un fibro-sarcoma del ovario 
en una niña de diez años, caso que 
primeramente se diagnosticó como 
apendicitis y riñón movible. Hizo ob-
servar que en el noventa y nueve por 
ciento de los casos los tumores sóli-
dos en el ovario se presentan duran-
t3 la juventud. Dijo que la enferma, 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 96 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
L a l e p r o s e r í a de l R i n c ó n 
NUEVO DIRECTOR D E L HOSPITAL 
D E SAN LAZARO. — B I B L I O T E -
CA PARA LOS LEPROSOS. — C V-
MAS Y ROPAS PARA LOS EN-
FERMOS.- -MEJORAS E N L A F I N -
CA «DOS HERMANOS". 
Por Decreto Presidencial, a pro-
puesta del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, ha sido nombrado Di-
rector del Hospital de San Lázaro el 
doctor José A. Clark. 
E l doctor Clark dirige por nuestro 
conducto atento mego a las personas 
altruistas para que envíen con desti-
no a la biblioteca que ha iniciado en 
la leprosería aquellas obras que ten-
gan por conveniente donar a la mis-
ma. 
Además el doctor Clark desea que 
las empresas periodísticas, por su 
parte, contribuyan en el sentido ya 
indicado, enviando dos ejemplares do 
la publicación con destino a los re-
cluidos en San Lázaro. 
Atendiendo, a las necesidades del 
momento ya se han cursado las órde-
nes necesarias al \pbjeto de que con 
toda prontitud queden obviadas las 
dificultades para que los leprosos es-
En el así*Q "Julio de Cárdenas" tén perfertamente acondicionados en 
obtuvo también el doctor Varona una Pu nueva residencia en "Dos Herlna-
ir.'preslón en extremo satisfactoria, nos". 
Recorrió los dos departamentos—el L a Dirección de Beneficencia ha 
de hombres y el de mujeres—que remitido camas y ropa suficiente pa-
róñstituyen dicho asilo y elogió el ra los enfermos que se encuentran 
orden y limpieza que se observa en 
Jes mismos, disponiendo que, para 
h^cer aun mejores las condiciones 
h'TÍénicas del local, se profceda a la 
pintura de sus puertas y paredes. 
allí recluidos. 
Igualmente ha dispuesto se proce-
da, a la mayor brevedad, a la pavi-
mentación y construcción de cercas y 
aceras de la finca "Dos Hermanos". 
se encuentra muy bien y que él abri 
ga la esperanza de que no tendrá lu-
gsr la recidiva. 
E l doctor Ensebio Hernández ma-
nifestó que había tenido oportunidad 
de confirma^ las observaciones del 
doctor Fresno sobre la aparición de 
los tumores sólidos del ovario con 
moyor frecuencia en la juvéntud, y 
relató dos casos análogos. 
Continuó el doctor Fresno usando 
de la palabra, para referir un caso 
curioso de emigración de un cálculo 
renal, que fué extraído por el muslo, 
sin que haya encontrado un caso 
igual en la literatura quirúrgica; y 
refirió, por último, un caso de cálcu-
los renales múltiples en el éual prac-
t icó la refrectomía y presentó el r i -
ñón extraído al paciente por haber 
considerado inútil ese órgano en el 
estado en que se hallaba. 
Hizo notar la particularidad de 
que esos cálculos que durante largo 
tiempo tuvo el enfermo, nunca le 
produjeron cólicos nefríticos. 
HI doctor Arístides Agrámente con-
vino en que era curioso el caso de no 
haberse presentado esos cólicos a pe-
sar del gran tamaño de los cálculos, 
y el doctor Rodríguez Molina explicó 
de la Academia de Ciencias; Eusebio 
Hernández, Arístides Agrámente, Au-
relio Silvera, Conrado Coronado, Do-
mingo Ramos, E . R. de Aragón, Gar-
cía Marruz y Vilier. 
Comenzó la sesión, recordando el 
señor Presidente el fallecimiento del 
doctor José Cartaya, para rogar a los 
reunidos que se pusieran de pie en 
señal de duelo. 
Después, se concedió la palabra al 
doctor Eusebio Hernández.quien pro-
cedió a la lectura de un minucioso 
trabajo sobre un caso de placenta 
previa que se presentó el día 20 del 
pasado Noviembre en el Hospital 
Mercedes. 
Relató detalladamente los recono-
cimientos que se le hicieron a la pa-
ciente por los doctores Hevia y To-
rroe/lla, desde los primeros momen-
tos, y el que más tarde le practicó el 
propio doctor Hernández. 
Pasó después a referir todo el pro-
ceso de la operación hasta la extrac-
ción del feto (vivo) y que pesaba 
ocho libras, y terminó haciendo un 
estudio sobre la placenta previa y al-
gunas consideraciones sobre el em-
pleo de la pituitrina, haciendo obser-
var la gran inocuidad y eficacia de 
esta droga y presentando tres dibu-
jos explicativos del caso que presen-
taba a' la Sociedad. 
IÍ1 doctor Fresno felicitó aj doctor 
Hernández por su trabajo y concedió 
la palabra al doctor E . R . de Ara-
gón, quien relató un caso clínico de 
litiasis biliar, para el cual fueron so-
licitados sus servicios por los fami-
liares del paciente, en la creencia de 
que se trataba de un ataque apen-
dicular agudo. Refirió todos los sín-
tomas observados, los antecedentes 
hereditarios y personales, leyendo la 
hoja clínica del caso y mostrando 
uno de los cálculos extraídos al en-
fermo, el cual quedó perfectamente 
bien después de la operación. E n el hospital de Emergencias fué 
E l doctor Fresno calificó « t a ope- asistida anoche la señora Ana Fun-
ración como un caso, en extremo in- dora de Fumero, vecina de San José 
teresante, de alta cirugía, que hacía número 83, de la fractura de los hue 
gran honor al joven doctorAragón,! sos de la pierna dereOha, lesión gra-
y entró en algunas consideraciones': ve que sufrió en su domicilio al 
sobre la colecistectomía y la colé-i caerse de una escalera. 
E l accidente fué casual. cistosmia,. contestándole el doctor 
Acc idente a u t o m o v i l i s t a 
Al hospital de Emergencias fué 
conducido esta madrugada, a las dos 
y media, el señor Mario de la Vega, 
natural de la Habana, de 42 años de 
edad, empleado y vecino de Marqués 
de la Torre, sin número, en Jesús del 
Monte, para ser asistido de múltiples 
lesiones graves que sufrió al volcar-
se el automóvil en que viajaa por la 
calzada de Cristina. 
E l doctor Sotolongo y Lynch, mé-
dico de servicio en el indicado cen-
tro benéfico, certificó que el pacien-
te presentaba una contusión en la 
región frontal, una herida en el arco 
superciliar izquierdo, contusiones y 
desgarraduras diseminadas por todo 
el cuerpo y conmoción cerebral. 
E l señor de la Vega quedó en Emer 
gencias debido a su estado de extre-
ma gravedad. 
j u n t a Nacional de S a n i d a d 
E l miércoles celebró sesión la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia, asistiendo los doctores Gaiteras, 
Presidente; Méndez Capote, Tamayo, 
Roberts, Menocal, Coronado, Valasco, 
Sabí. Martínez y López del Valle, que 
actuó de secretario. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, x 
Quedó enterada la Junta de los 
acuerdos sancionados por Secretaría 
y correspondientes a sesiones ante-
riores. 
Igualmente quedó enterada del es-
crito de la Secretaría de Obras Pú-
blicas comunicando haber dado las 
órdenes oportunas para el estudio y 
redacción de un proyecto para la ins-
talación de filtros adecuados en el 
acueducto de Jaruco. 
Conoció la Junta de un escrito del 
señor Francisco Falconi, interesando 
la rápida tramitación del proyecto de 
acueducto para el pueblo de San Ni-
colás, acordándose, en vista de ello, 
dar lectura al informe del vocal in-
geniero señor Martínez, en el cual re-
comienda se autorice la construcción 
de este acueducto, por tratarse del 
único pozo que surte de agua a aque-
lla población, el que no deberá consi-
derarse de uso obligatorio hasta que 
el concesionario o el Ayuntamiento 
cumplan con lo dispuesto en el ar-
tículo 2'. 
Fué leído y aprobado el informe de 
la ponencia de los doctores Tomás 
Vicente Coronado y Hugo Roberts, 
relacionado con la refrigeración de 
los carros destinados a la conducción 
de carnes, y lo dispuesto ên el Decre-
to 1,042, de 29 de Agosto"de 1916, en 
cuyas conclusiones recomienda a la 
Junta se acceda a la petición formu-
lada en el informe de los señores ve-
terinarios de Sanidad, en el sentido 
de que no se exijan carros refrigera-
dores para la conducción de carnes. 
Conoció la Junta nuevamente de la 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA D E INJURIAS 
Antonio González García, vecino de Mon-
serrate número 135, altos, denunció ayer 
a la Secreta que en presencia de BU ami-
go Clodomiro Noy, vecino de Justicia y 
Rodrígrüez, Luyanó, César Casio, domici-
liado en Monte número 2ñl, lo Injurió. 
H I U T O D E PRENDAS 
Dlonisla Martínez Caplró, vecina de 
Oquendo 68, denunció que de un escapa-
rate le han sustraído una cajlta conte-
niendo un rejol con leontina, de la propie-
dad de Gerardo Caplró, cuyas prendas 
aprecia en la suma de $25. 
Sospecha el denunciante que el autor del 
hurto lo fuera un menor nombrado E u -
lalio Hernández, qué poseía la llave de 
la habltaclóu y el que se quedaba en 
la casa mientras ella Iba al trabajo, cuyo 
menor ha desaparecido sin que sepa a dón-
de se haya dirigido. 
D E T E N I D O POB HURTO 
Lás detectives Perna y Ramos, detn-
yleron anoche a Ramón Rega Fernández, 
vecino de Sol 91, habitación 24, por estar 
reclamado por el correccional de la Sec-
ción Primera en causa por hurto a Eduar-
do Balselro. 
E l ^rtenldo fué remitido al vivac. 
E l menor Erasmo Duque i 
años de edad y vecino de ¿aif 
fué asistido por el doctor Sot i ^ 
y Lynch, en el segundo centro 
corros, por presentar la fractu 
la pierna Izquierda, lesión grav ^ 
se produjo al ser alcanzado 
automóvil frente a su domlciiin0115 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Jíew York, Marzo 1. 
Entraron: ranores Guantán.* 
Clenfuegos y Manzanillo; CatW1 
Cneo, (nornegro), NIpe; Sonora Í * 
jlcano). Cárdenas y Calbarién-ol 
tad, (noruego), Chaparra y Hah 
Salieron; vapores Thelma, (no?1 
go), Matanzas; Morro Castle, Habíí" 
Delawarebreakwater, Marzo 1 
Pasó: vapor Steamer Ulrik Holi» 
(danés), rhiladelphla para AnUl? 
JacksonTÜIe, Marzo 1, * 
I n t r ó : goleta Marjon lí. Cobb i. 
tilla, '411 
Newport News, Marzo 1. 
^ E n t r o : vapor Teratyr, (danés), ^ 
Moblle, Marzo 1. 
Entró t goleta Sadle C. Cumner r. 
bs. 'u 
JTew Orleans, Marzo 1. 
Despachado: vapor Steamer Oan, 
ca, (mejicano), Sagua la Grande 
Port Eads, Marzo 1. 
Entró: yapor Munlsla, Matanas 
Sonthwestpass, Marzo 1. 
Entró: vapor Lerisa, Bañes. 
Boston, Marzo 1. 
que no era de extrañar, pues el ta 
maño de los cálculos está en razón ponencia relativa a las modlficacio-
inversa del dolor que producen; y 
que los de gran dimensión, por adap-
nes que pudieran Introducirse en las 
Ordenanzas Sanitarias en el artículo 
E S T A B L O D E L U Z 
Servic io e s p e c i a l p a r a eo- £ 9 5 0 Yi s -a -v i s de duelo y ml lo - 0 r % 
t lerros , bodas y bautizos: 9 * * m r e s , coa p a r e j a w 3 
f l s -a -v l s , b lanco , con J ^ J Q 0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . A - u J 
a lambrado , p a r a boda A l m a c é n : A-4692. Corslno Fernámlii 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA EX-
T E H R A R 
S A N J O S E . 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
t 
E . P . D . 
E L S R . D . 
tarse al órgano, es que causan menos ¡ ?4, en lo que respecta a las construc-
dolor que los pequeños, los cuales, cienes de casas de más de tres pisos 
per su mayor movilidad, originan jen la ciudad de la Habana, acordán-
también mayor dolor. 
Cerca de las once, y después de 
servirse unos helados a los asisten-
tes, terminó la sesión. 
Caída de m escalera 
dose dejar nuevamente sobre la mesa 
Zona Fiscal de la Habana 
BECAüíUOIOH DE AYEI 
M A R Z O i 
D a n i e l S u a r e z A r e n a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, los que suscriben: esposa, padres, hermanos y demás 
personas de su amistad, niegan a usted se sirva concurrir a la 
Casa de Salud " L a Benéfica", para desde allí acompañar su 
cadáver al Cementerio de Colón; favor que le agradecerán eter-
namente. 
Habana, 2 de Marzo de 1917. 
Josefa García, riada de Suárez; Eseqniel Saárez y Carolina Bl-
Coy (aumenten); Migruel, Gerardo y Constantino SuArez; Benito Gar-
cía y Rita. Sabio (ausentes); Francisco Sabio y Badfa.; Juan Bey Sa-
bio; Jesús (abarcón; Carlos Furnler; Prudencio Monre; Esteban Tol-
mll Sabio; Segundino Mira Raya; Juan Key & Co.; Eduardo Plantó; 
Sucesores Franciíco Sabio & Co. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V t f l 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Cochea para entierros, 
bodas y bautizos 
— ' ' • — . «nO 
v>« - a - v i» , corrientes ? , n.OO 
bodas y bautizos - - » I P ^ . . O V / ItL blanco, con alumbrado. 5'v' 
Z a n j a , 142 . Te l é fonos A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4686, Habu» 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
i c a r l 
